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A Ñ O L X X X V I 
N u e s t r o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
L a e n o r m e c a n t i d a d d e f o t o g r a b a d o s h e c h o s p a r a n u e s t r o n ú m e r o e x -
t r a o r d i n a r i o a g o t ó e l m e s p a s a d o l a e x i s t e n c i a e n p l a z a d e z j n c y e s p e r a n -
d o s u l l e g a d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s h e m o s e s t a d o m á s d e v e i n t e d í a s i m p o -
s i b i l i t a d o s d e t r a b a j a r e n n u e s t r o s t a l l e r e s d e g r a b a d o . E s t a h a s i d o l a c a u -
sa d e q u e e l n ú m e r o n o h a y a p o d i d o s a l i r d e n t r o d e l m e s d e M a y o c o m o 
e r a n u e s t r o d e s e o , a p e s a r d e l a s m u c h a s i n d i c a c i o n e s q u e h e m o s r e c i b i d o 
p a r a q u e a p l a z á s e m o s s u p u b l i c a c i ó n h a s t a q u e t e r m i n a s e n d e m o l e r l o s 
C e n t r a l e s y p u d i é s e m o s d a r e l r e s u l t a d o t o t a l d e l a z a f r a . 
A s í , p u e s , l a s a l i d a d e l n ú m e r o n o s u f r i r á m á s r e t r a s o q u e e l i n e v i t a b l e 
p o r l a c a u s a e x p u e s t a a l c o m i e n z o d e es tas l í n e a s . P o r e l l o a d v e r t i m o s a t o -
d o s l o s q u e t i e n e n p e n d i e n t e e l e n v í o d e a l g ú n d a t o o f o t o g r a f í a q u e . d e n -
t r o d e m u y p o c o s d í a s c e r r a r e m o s i n a p l a z a b l e m e n t e l a a d m i s i ó n d e o r i g i -
n a l e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o . 
H A B A N A , L U N E S , 3 D E J U N I O D E 1 9 1 8 . — S A N I S A A C N U M E R O 1 5 4 . 
E l n ú m e r o c o n s t a r á d e M A S D E T R E S C I E N T A S P A G I N A S 
M A S D E M I L Q U I N I E N T O S F O T O G R A B A D O S d e g r a n t a m a ñ o . 
E M P R E S A S M I N E R A S Y C O M P A Ñ I A S D E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
R e l a c i ó n d e l a s E m p r e s a s M i n e r a s y C o m p a ñ í a s d e S e g u r o s y F i a n z a s 
cvya. d e s c r i p c i ó n g r á f i c a f i g u r a r á e n e n n u e s t r o p r ó x i m o v t ú m e r o e x t r a o d i -
n a r í o . 
P a r a n o r e t r a s a r m á s l a p u b l i c a c i ó n d e l a l i s t a g e n e r a l d e i n f o r m a c i o n e s 
q u e f i g u r a r á n e n n u e s t r o p r ó x i m o n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , d a m o s h o y l a s e x -
t a y ú l t i m a r e l a c i ó n p a r c i a l c o n l a s E m p r e s a s M i n e r a s y C o m p a ñ í a s d e S e -
g u r o s y F i a n z a s c u y a s i n f o r m a c i o n e s t e n e m o s a u t o r i z a d a s y c o m p l e t a s h a s -
t a h o y . L a s r e s t a n t e s E m p r e s a s d e e s t a c l a s e c u y a s i n f o r m a c i o n e s e s t a m o s u l -
t i m a n d o , l a s a ñ a d i r e m o s a l a l i s t a g e n e r a l t a n p r o n t o l a s t e n g a m o s c o n c l u i -
d a s . 
E m p r e s a s M i n e r a s : 
M i n a s d e M a t a h a m b r e . — H e r e d e r o s d e M . L . D í a z . 
B a c u r a n a o O i l a n d G a s C o . 
C o m p . P e t r o l e r a C u b a n a P a n - A m e r i c a n a . 
B o l s a P e t r o l e r a . — H a b a n a . 
C o m p . M i n e r a L a E s p e r a n z a . 
S i n d i c a t o M i n e r o A s i e n t o V i e j o . 
C o m p a ñ í a M i n a D o r a . 
C o m p a ñ í a s d e S e g a r o s y F i a n z a s : 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C u b a . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a s . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s . 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s H i s p a n o - C u b a n a . 
H a r t f o r d P i r e I n s u r a n c e C o . 
H o m e I n s u r a n c e C o . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F i a n z a s . 
" E l I r i s " . C o m p . d e S e g u r o s d e I n c e n d i o s . 
" L a M e r c a n t i l " , C o m p . d e S e g u r o s . 
C o m p . G e n e r a l d e S e g u r o s y F i a n z a s d e S a g u a l a G r a n d e . 
I n f o r m a c i o n e s t e r m i n a d a s d e s p u é s d e p u W . k a d a s l a s l i s t a s a q u e c o r r e s -
p o n d í a n : 
M i g u e l D í a z , C o l o n i a s d e C a ñ a . 
C e n t r a l S a n A n t o n i o ( S a n t a C l a r a . ) — V i c e n t e G . A b r e u . . 
C u b a n P o r d a n d C e m e n t C o r p U F á b r i c a d e C e m e n t o s . 
P . B r e g o l a t . I n d u s t r i a l A l f a r e r a C u b a n a . 
M a r i o R o l l a n t , C o n s t r u c c i o n e s . 
A s p u r u y C o m p . , F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a . 
C a p e s t a n y , G a r a y y C o m p . , F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a . 
J . S . G ó m e z y C o m p . , F e r r e t e r í a y M a q u i n a r l a . 
F r a n c i s c o C e l a . F a b r i c a c i ó n d e d u l c e s . 
C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a S . A . , I m p o r t . V í v e r e s . 
E n e d i c i ó n p r ó x i m a p u b l i c a r e m o s l a relación g e n e r a l c o m p l e t a d e todas 
l a s m f o n n a c i o n e s q u e f i g u r a r á n e n n u e s t r o n ú m e r o « c b a o r d m a r i o y q u e 
t e n e m o s y a u l t i m a d a s y c o m p l e t a s . 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S D E L 
C O L E G I O D E B E L E N 
Se h a v e r i f i c a d o e n l a m a ñ a n a de a y e r 
l a s o l e m n e d i s t r i b o c i ó n de p r e m i o s a l o s 
a l u m n o s d e l Co leg io de B e l é n , c o n c u y o 
a c t o f i n a l i z ó e l cu rso escolar de 1917-1918, 
d u r a n t e e l c u a l h a n r e c i b i d o e d u c a c i ó n e 
i n s t r u c c i ó n 898 a l u m n o s , d i s t r i b u i d o s e n 
l a sigruiente f o r m a : 
P u p i l o s , 285; m e d i o s p u p i l o s , 146; e r -
t e r n o s , 235 y Escue la C o m e r c i a l , 232. 
H a n acaecido v a r i o s a c o n t e c i m i e n t o s 
que p o r su i m p o r t a n c i a p a r a e l C o l e g i o 
y l a P a t r i a merecen ser c o n s i g n a d o s co-
m o n o t a s de a l t o p a t r i o t i s m o y c u l t u r a . 
L o s c i t a m o s a l f i n a l de esta r e s e ñ a . 
L a f i e s t a escolar dW c o m i e n z o a l a s 
d i ez a. m . , c o n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l H i m -
n o N a c i o n a l p o r u n a exce len te o r q u e s t a 
d i r i g i d a p o r e l p r o f e s o r de so l feo y p i a n o , 
se f io r J e s ú s B r v i t i P r i e t o . 
P r e s i d e n c i a , a l u m n o s y concur ren tes es-
c u c h a r o n de p i e e l H i m n o de l a P a t r i a , 
en h o n o r a l a c u a l b a t i e r o n p a l m a s los 
a l u m n o s , s a l u n d a n d o a s i l a b a n d e r a co-
locada en s i t i a l p r e f e r e n t e de l s a l ó n de 
ac tos . 
E l segando n ú m e r o d e l p r o g r a m a , f u é 
a s i m i s m o d e s e m p e ñ a d o p o r l a o r q u e s t a 
q u e e j e c u t ó i r r e p r o -
c h a b l e m e n t e " B a g -
m o n d ( O b e r t u r a ) , 
A . T h o m a s. F u é 
m u y a p l a u d i d a . 
E l te rcero s e ñ a l a -
b a : D i s c u r s o p o r e l 
1 . P . R e c t o r d e l Co-
l e g i o . 
A l aparecer en l a 
t r i b u n a e l i l u s t r e 
j e s u í t a f u é s a l u d a -
i do c o n u n á n i m e s 
I p ruebas de c a r i ñ o s o 
I a fecto . 
S u s l a b i o s se 
I m u e v e n , y dos pa l a -
1 b ras augus t a s , c o n -
I m u e v e n todos l o s 
j c o r a z o n e s : " E l Pa-
J t r i o t i s m o y l a B a n -
dera Cubana,** 
T e m a q u e des-
a r r o l l a en e locuen-
t í s i m o y b r i l l a n t e 
d i s cu r so , que t i ene 
l a v i r t u d de I n f l a -
m a r loa corazones , 
e n l o s dos san tos 
amores , " l a P a t r i a y 
l a B a n d e r a " e n t r e -
lazados p o r e l 
v í n c u l o i n d i s o l u b l e de l " a m o r de D i o s . " 
E l e n t u s i a s m o l l e n a e l pecho y se des-
b o r d a e n f r ecuen tes aplausos . Y cuendo 
d i r i g i é n d o s e a sus a m a d o s a l u m n o s les 
d i c e : " P a r a e l l a v u e s t r o a m o r , p a r a e l l a 
v u e s t r o s e r v i c i o , p a r a e l l a , s i l a p i d e , 
v u e s t r a s a n g r e ! " , t o d o s u n á n i m e m e n t e , 
m o v i d o s p o r l a c o r r i e n t e d e l p u r o p a t r i o -
t i s m o d e s c r i p t o p o r eJ Rec to r , m á s p o -
de rosa que l a e l é c t r i c a , se p u s i e r o n e n 
p i e y t r i b u t a r o n a l o r a d o r g r a n d i o s a ova -
c i ó n , que c o n t i n u ó d u r a n t e r e c i b í a l a s 
f e l i c i t a c i o n e s d e l Gob ie rno Cubano, en l a 
p e r s o n a do su P r e s i d e n t e a l l í , r ep re sen -
t a d o p o r e l Secre tor io de l a P r e s i d e n -
c i a , d o c t o r R a f a e l M o n t e r o , p o r l a I n t e -
l e c t u a l i d a d cubana , p o r t a n i l u s t r e p e r s o -
n a l i d a d e s c o m o e l Rec to r de \á. U n i v e r s i -
dad , d o c t o r Casuso, e l P r e s i d e n t e de l a 
A c a d e m i a de Cienc ias , d o c t o r San tos F e r -
n á n d e z , e l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l Su-
p r e m o , d o c t o r C o e t o ; J u n c o , G u t i é r r e z L e e 
y V a l v e r d e y loa s e ñ o r e s A r m a n d o A n d r é , 
D i r e c t o r de Subs is tenc ias , N a r c i s o Gela ts , 
b a n q u e r o . C a b a l l e r o de l a O r d e n P o n t i -
f i c i a de San G r e g o r i o y los E s c o l a p i o s , 
R R . P P . P e d r o F i g u e r a s y F r a n c i s c o F á -
bregas , que c o n e l i n s i g n e M o n t e r o , g l o -
r i a de C u b a y de s u i n t e l e c t u a l i d a d , p r e -
s i d í a n e l a c t o escolar . 
E l D I A R I O D B L A M A R I N A a l M r e -
presen tado p o r sus r edac to res L o r e n z o y 
G a b r i e l B l a n c o , se u n i ó a l h o m e n a j e r e n -
d i d o , n o s ó l o a l P a d r e R e c t o r de B e l é n , 
s i n o a los sacerdotes cuyos h e r o í s m o s h a 
r e l a t a d o y c u y o s a c r i f i c i o c i t ó c o n l a 
p r u e b a i r r e f u t a b l e de l a e s t a d í s t i c a de sus 
muer to s . 
L o s ap l ausos de l o s d o s m i l c u b a n o s 
a l l í congregados , son o t r a s t a n t a s f l o -
r e s e spa rc idas y encomendadas e l v i e n t o 
p a r a q u e l a s d e p o s i t e sobre l a t u m b a de 
l o s " t res m i l sacerdotes" f ranceses que 
c o n su v i d a h a n e sc r i t o c o n ca rac te res 
i m b o r r a b l e s su a m o r a l a p a t r i a , a su 
q u e r i d a F r a n c i a . 
C o n s u m o p l ace r t r a n s c r i b i m o s e l pa-
t r i ó t i c o d i s cu r so , e n es ta m i s m a p l a n a , 
p o r ser e l m i s m o su m e j o r e l o g i o . 
L o r e s t an t e d e l p r o g r a m a se c u m p l i ó en 
es ta f o r m a : 
P r e m i o s do B u e -
n a C o n d u c t a y de 
R e l i g i ó n -
L a D a n s s des D e -
m o i s e l l e a , R u d o l p 
F r l m e . 
P r e m i o s d© 
A p r o v e c h a - . 2a. E n -
s e ñ a n z a . 
P i l g r l m C h o m s , 
R . W a g n e r . 
P r e m l o s d « 
A p r o v e c h a m i e n t o . 
Cur sos p r e p a r a t o -
r io s . 
S e r é n a t e E s p a g -
n o l e . Georges B ize t . 
P r e m i o s do las 
clases de A d o r n o . 
P o e s í a , p o r E o -
g e n i o S a r d l ñ a s , 
a l u m n o de 4o. a ñ o . 
D i p l o m a s . 
H i m n o f i n a l . (Co-
r o de l Co leg io . ) 
L o s a l u m n o s fue -
r o n r e c i b i e n d o sus 
p r e m i o s en l a m e s a 
p r e s i d e n c i a l e n t r e 
aplausos , f e l i c i t a -
ciones y e l s a l u d o 
- • de l a m ú s i c a , que 
e j e c u t ó t r i u n f a l e s m a r c h a s e n obsequ io 
a las E x c e l e n c i a s d e l Co leg io , a l que e l 
D I A R I O D B L A M A R I N A f e l i c i t a p o r 
e l g r a n d i o s o é x i t o • o b t e n i d o e n e l p a -
sado curso escolar , f e l i c i t a c i ó n que ha -
cemos e x t e n s i v a a los a l u m n o s d e s e á n -
do le s u n a s f e l i c e s vacaciones . 
^ 1 p a t r i o t i s m o q l a b a n d e r a c u b a r í a 
D I S C U R S O PROKTCJNOXADO P O R E l . R E - - de nues t r a s p raderas , l a s f l o r e s de nues -
V E R E N D O P A D R E R E C T O R E N T A \ t r o s j a r d i n e s , l o s f r u t o s de n u e s t r o s hue r -
S O E E M N E D I S T R I B U C I O N D E P R B - 1 tos e l a g u a de n u e s t r o s r í o s , l a be l leza 
M I O S , E L Z D E J U N I O D E 1918. 
S e ñ o r a s : 
S e ñ o r e s : 
H a y c i r c u n s t a n c i a s en que se i m p o n e , 
poco m e n o s que fo rzosamen te , e l t e m a 
de nues t ros v a l l e s , l a esbeltez de nues-
t r a s pa lmas , e l a r o m a de n u e s t r o p r a -
dos , e l a l e g r e v e r d o r de n u e s t r o s m a -
res de c a ñ a ; es e l sue lo que sos tuvo 
nues t r a cuna y es e l c i e lo que c o b i j ó 
n u e s t r o h o g a r l P e r o es t o d a v í a a l g o m á s : 
se l a ve e n p e l i g r o , a l b o r d e de l a r u i n a 1 
E s o que entonces l l o r a , eso que en toen-
ces se de f i ende , eso que e n t o n c e s 
se t e m e pe rde r , eso que s i e m p r e sa 
a m a es l a P a t r i a ! Y BU a m o r es e l p a t r i o -
t i s m o . 
Y o r e c u e r d o h a b e r o s hab lado a l g u n a 
vez de dos p a t r i o t i s m o s , u n o v e r d a d e r o 
, y o t r o f a l o s ; u n o que p u d i é r a m o s H a -de q u e se ha de h a b l a r y e n l a s que , es l a h i s t o r i a , es l a t r a d i c i ó n , es l a s a n - I „ , . M. a vu. a^iy^ íía, 
, , . , „ , r- ^ , í i m a r e x p l o s i v o y o t r o que no a c i e r t o a 
p r e s c i n d i r de é l , s e r í a ponerse f u e r a de gre de n u e s t r o s m á r t i r e s y l a c i enc i a1 
l a r e a l i d a d o d a r m u e s t r a de s o r p r e n d e n - de n u e s t r o s sabios y l a e l ocuenc i a de 
te d e s p r e o c u p a c i ó n . U n a de esas c i r c u n s - j n u e s t r o s o r ado re s y l a hon radez de nues-
t a n c i a s es pa ra m í a , l a p re sen te , p u e s t o . t r o s an tepasados y las l á g r i m a s de nues-
t r a s m a d r e s y l a h e r e n c i a de n u e s t r o s 
p r o g e n i t o r e s y es q u é s é y o . . . es a l g o 
q u e l a s cosas v a n p o n i é n d o s e e n ©1 m u n -
do e n t e r o de f o r m a t a l , que a j u z g a r 
p o r los s í n t o m a s y s i n e c h á r s e l a s de 
p r o f e t a o de v i d e n t e , pueden v a t i c i n a r s e 
c a l i f i c a r c o n n o m b r o q u e m e j o r l e cua-
d r e que e l de sereno. E l p r i m e r o b r o t a 
de u n a e x p l o s i ó n de las pas iones m a l 
d o m i n a d a s ; e l s e g u n d o se a l i m e n t a de esas 
m i s m a s pas iones , p e r o su je tas a l y u g o de 
l a r a z ó n , d ó c i l e s a l a s riendas d i r e c t o r a s 
m u y í n t i m o , l i g a d o a n o s o t r o s p o r l azos , , , ' . , , , 
•=r, ^ r . ^ ^ „ ^ ^ ^ r _ ,1. IDE l a i n t e l i g e n c i a , que e n q u i e n h a y a de 
t a n estrechos y m i s t e r i o s o s , que s ó l o He- I e n n o m u y apa r t adas l e j a n í a s h o r a s de ga a c o m p r e n d e r t o d a s u f u e r z a cuando m e r e c e r e l t í t u l o de r a c i o n a l h a de ser l a 
p r u e b a T e m a p o r t a n t o , p u n t o m e n o s 
q u e o b l i g a d o , p a r a t o d o e l que p i e n s a en 
a l g o m á s que en e l p re sen te , y m i r a u n 
poco s i q u i e r a hac i a ade l an t e , es e l de 
l a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u c h a p o r l a c o n -
s e r v a c i ó n y e n g r a n d e c i m i e n t o «lo l a Pa-
t r i a , c u y o p r i m e r f u n d a m e n t o h a de ser 
e l p a t r i o t i s m o . 
T e m a d u l c í s i m o , t e m a s i m p á t i c o a t o -
dos , y m á s a ú n a corazones gene rosos y 
a l m a s a r d i e n t e s c o m o las v u e s t r a s , a m a -
d í s i m o s a l u m n o s . Sea, pues, l a d u l z u r a 
d e l t e m a a l i c i e n t e que m a n t e n g a v i v a 
v u e s t r a a t e n c i ó n e n l o s b reves m o m e n -
tos e n q u e v o y a e n t r e t e n e r l a . 
P a t r i a ! , m á g i c a p a l a b r a que desp i e r t a 
en l a s a l m a s b i e n n a c i d a s t a n dulces y 
p o t e n t e s ecos ! S e n t i r l a es f á c i l , d e f i n i r -
l a es t a r e a p u n t o m e n o s que i m p o s i b l e . 
E s e l so l que a l u m b r ó nues t ros o j o s e l 
.«{•al a b r i r l o s a l a e x i s t e n c i a , es e l v e r d o r 
se v e u n o m u y l e jo s de eílla, de s t e r r ado ; 
c u a n d o se escucha de l a b i o s e x t r a ñ o s a l -
g o que p u d i e r a d e s d o r a r e n l o m á s m í -
m m 
I n o r m a d i r e c t o r a de t o d o . E l p r i m e r o es 
I m u y a p r o p ó s l t o p a r a m o m e n t o s de arr«y-
| b a t o , pa ra d í a s de f i e s t a , p a r a desfi les de 
i l u c i m i e n t o , p a r a a r t í c u l o s d i t i r á m b i c o s , pa-
n l m o su b u e n n o m b r e y e s t i m a c i ó n ; c u a n - i „ „ , ' ' v „ a r a P l anes descabe l l ados y en no pocas do se l l e g a a d í a » de a n g u s t i a , e n q u e ' o o í „ ^ „ „ „ / v . ^ ^ 
» •% ,. ocas iones p a r a p o n e r a l a p a t r i a a dos 
• ¡ dedos d e l b o r d e d e l p r e c l p i o de su r u i n a . 
E l segundo p a r a las ho ras de l s a c r i f i c i o , 
p a r a de fender l a l i b e r t a d , p a r a h a c e r p a -
t r i a I Que n o es o b r a de pocos d í a s , s ino 
l a b o r de l a r g o s a ñ o s n i ha do e s t i m a r s e 
t r a b a j o de unos pocos, s i n o q u e debe 
Juzgarse o b l i g a c i ó n de t o d o s ; o í d l o b i e n 
de todos , de los h o m b r e s y de las m u j e -
res , de l o s a d u l t o s y de l o s n i ñ o s , de los 
m a e s t r o s y de l o s d i s c í p u l o s í 
Ese es e l p a t r i t l s m o q u e con t o d a nues -
t r a a l m a p r o c u r a m o s engendra^, y v i g o -
r i z a r en v u e s t r o s pechos. Y q u i s i e r a h o y 
r e c o r d a r o s b r evemen te l a s cond ic iones de 
C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
d e 
m i l l a f e c u n d a do esforzadas acc iones . L a a 
( P a s a a l a p l a n a O N C E ) 
E N E L C O N G R E S O 
M a d r i d , 2 . 
L o s d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s , r e p u b l i -
c a n o s y r e f o r m i s t a s h a n p r e s e n t a d o i que ha de es ta r do t ado , p a r a q u e sea 
a l C o n g r e s o n n a , p r o p o s i c i ó n e n c a m l - de ve ras f r u c t u o s o a v u e s t a p a t r i a y se-
n a d a a a s e g u r a r e l r e s p e t o a l a l n - -
m u n i d a d p a r l a m e n t a r l a -
L o s s e ñ o r e s A r t u n a n o y B o r n e o 
c o m b a t i e r o n e l p r o y e c t o d e r e f o r m a s 
m i l i t a r e s . 
P r o s i g u i ó d e s p u é s e l d e b a t e s o b r e 
l o s n c e s o s d e a g o s t o . 
L o s s e ñ o r e s A z z a t i , B a r r i o v e r o y 
M a r r ó s e t r a t a r o n d e j u s t i f i c a r l o s s u -
c e s o s d U c e n d o q u e e l m o v i m i e n t o h a -
b í a « M o p r o v o c a d o p o r e i m a l e s t a r 
g e n e r a l q u e s e s e n t í a e n e l p a í s . 
I n í o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
d e l a G u e r r a M u n d i a l 
R E C I B I D A A N O C K E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
I ^ Q B Ú m e n d e J a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
N U E V A Y O R K , J u n i o 2. 
T A fue rza de l a s r e s e r v a s de l Ge-
n e r a l F o c h se h a n hecho s e n t i r 
en t r e los e j é r c i t o s de l P r í n c i p e H e -
r e d e r o e n l a " b a t a l l a p o r P a r í a 
A l E s t e de l a l í n e a que se e x t i e n d e 
desde Soissons has ta Chateau T h i e -
r r y , donde l o s a lemanes e l s á b a d o , 
c o n t i n u a n d o sus po t en t e s g o l p e s , 
c o n q u i s t a r o n v a r i a s a ldeas m á s e i n -
t e n t a r o n l u e g o s e g u i r m a r c h a n d o m á s 
h a c i a e l Oeste, e s p l é n d i d a f u é l a r e -
s i s t e n c i a opues ta p o r l a s l í n e a s r e -
c i é n f o r t i f i c a d a s , y l a s fuerzas f r a n -
cesas, c o n t r e m e n d a s acome t idas , re-
c o n q u i s t a r o n a L o n g p e n t , Corcy , P a -
v e r o l l e s y Troesnes , p u n t o s e s t r a t é g i -
cos de l c en t ro de l a l í n e a qjue c o n -
duce a l b o s q u e de V i l l e r s C o t t e r t S j 
que parece ser e l o b j e t i v o q u e a q u í 
busca e l e n e m i g o . 
L o s a l e m a n e s , s i n e m b a r g o , t o d a -
v í a t i e n e n e n s u poder l a a ldea da 
V a u r e z i s , s i t u a d a a l Oeste de So l s -
sons , y t a m b i é n , m á s h a c i a e l Sur , 
a S a c o n i n - e n - B r u i l , C h u d e n , L l c y y 
B o u r e s c h e s , e s t ando esta ú l t i m a d i -
r e c t a m e n t e a l Oeste de Chateau T h i e -
r r y . U n poco m s á a l Sudoeste de 
Cha teau T h i e r r y e l e n e m i g o ha l l e -
gado h a s t a e l M a m e . 
P o r n i n g u r a p a r t e h a n I n t e n t a d o 
lou invasores c r u z a r e l r í o , y en t o d o s 
l o s p u n t o s a l E s t e de C h a t e a u T h i e -
r r y e s t á n a b r a z a n d o l a m a r g e n 
s e p t e n t r i o n a l de l a c o r r i e n t e . N o es 
i m p r o b a b l e , s i n e m b a r g o , que l a t c -
t i c a de l o s a l e m a n e s sea v a d e a r e l 
r í o c u a n d o l a o c a s i ó n se presente m á s 
p r o p i c i a , pues en e l c e n t r o de l a l í -
nea e n t r e C h a t e a u T h i e r r y y B h e i m s 
h a n e m p u j a d o h a c i a a t r á s e l f r e n t e 
a l i a d o e n t r e C l i s s y - V i o l a i n e y V i l l e -
e n - T a r d e n n o i s , y e s t á n a b r i é n d o s e 
paso hac ia e l M a r n e . E s t e es e l ú n i -
co p u n t o de s u a l a i z q u i e r d a , s i n 
e m b a r g o , en qiue e l enemigo h a p o d i -
do r e a l i z a r nuevas gananc ia s , a pesar 
de h a b e r a r r o j a d o nuevas d i v i s i o n e s 
a l a b a t a l l a , a l g u n a s de e l l a s c o m -
pues tas de l a s m e j o r e s t r o p a s d e l 
e j é r c i t o a l e m á n . 
H a b i e n d o f racasado e n t o d o s s u s 
esfuerzos p a r a c o n q u i s t a r a B h e i m s 
m e d i a n t e u n a s a l t o d i r e c t o , a h o r a 
parece ser l a i n t e n c i ó n de l o s a l e -
manes e n s a n c h a r m s á su o c u p a c i ó n 
de l t e r r i t o r i o que se e x t i e n d e a l S u r 
de l C a m i n o B h e i m s - D o r m a n á , f l a n -
queando de es ta m a n e r a l a c i u d a d de 
l a C a t e d r a l y h a c i é n d o l a c a p i t u l a r . E n 
l o s combates l i b r a d o s e n l a s i n m e d i a -
t a s c e r c a n í a s de B h e i m s , e l e n e m i g o 
c o n q u i s t ó e l f u e r t e de P o m p e l l e , pe-
r o s u o c u p a c i ó n f u é de c o r t a d u r a -
c i ó n , pues to que f u é r e c o n q u i s t a d o 
p o r u n contraataqrue f r a n c é s . 
C o n s i d e r a n d o e n j c o n j u n t o e l s é p t i -
m o d í a de l a b a t a l l a , r e s u l t a que l a 
l í n e a a l i a d a desde S o i ^ orts a T -he ims , 
a u n q u e ha s i d o d o b l a d a eu v a r i o s 
p u n t o s , no se h a l l a t a n es t rechada co-
m o en d í a s a n t e r i o r e s , y a l pa recer 
es capaz, de m a y o r res i s tenc ias a l a s 
e m b e s t i d a s d e l e n e m i g o . E l n ú m e r o 
exac to de h o m b r e s que l o s a l i a d o s 
o p o n e n a l a s c u a r e n t a y c i n c o d i v i -
s iones a l emanas q u e e s t á n a c t i v a m e n -
t e empebadas en e l f r e n t e de So i s -
sons -Ehe ims , n o se ha p o d i d o a v e r i -
g u a r ; pero e l hecho de que en e l O e s -
te e l e n e m i g o no s ó l o e s t á c o n t e n i d o , 
s i n o que h a s i d o rechazado e n a l g u -
nos p u n t o s , n o h a b i e n d o p o d i d o e n 
e l e x t r e m o m e r i d i o n a l del sa l i en te 
r ea l i z a r m á s <aue l i g e r o s p r o g r e s o ^ 
es p r u e b a e v i d e n t e de q u e no esta 
d i s t a n t e u n c a m b i o en e l c u r s o de l a 
b a t a l l a . 
L o s Ing leses , e n l a s resrlones de 
A r r a s . L e n s y B e t h u m e , pe r s i s t en e n 
sus ope rac iones c o n t r a las t r i n c h e r a s 
a l e m a n a s E n l a noche del s á b a d o 
c o n t i n g e n t e s de l a s f u e r z a s l o n d i n e n -
ses i n v a d i e r o n u n a t r i n c h e r a a l e m a n a 
a i Sudeste de A r r a s e h i c i e r o n 27 p r i -
s i o n e r o s , o c u p a n d o u n a a m e r a l l a d o -
ra , m i e n t r a s que a l Es t e de L e n s y a l 
N o r t e de Be thume , se l l e v a r o n a ca-
bo m a n i o b r a s semejan tes con buen 
é x i t o , h a c i é n d o s e m á s p r i s i o n e r o s . 
H a y cons ide rab l e a c t i v i d a d p o r ambas 
pa r t e s e n los sectores s e p t e n t r i o n a l e s 
d e l f r e n t e o c c i d e n t a l . 
T o d a v í a no ha e s t a l l a d o l a t a n es-
pe rada g r a n b a t a l l a en e l t e a t r o i t a -
l i a n o de l a gruerra . S ó l o ha h a b i d o 
u n a m o d e r a d a a c t i v i d a d o o r pa r t e de 
l a a r t i l l e r í a a l o l a r j ro de t o d o e l 
f r en t e . L o s av i ado re s i t a l i a n o s y sus 
a l i ados , « l n e m b a r g o , e s t á n a t i v a m e n -
t e ocupados en t r á b a l o s de e x p l o r a -
c i ó n y bombardeos , sob re l a s l i n e a s 
e n e m i g a s . 
L o s a e r o p l a n o s a l emanes de n u e v o 
h a n a t acado a P a r i a V a r i a s personas 
p e r e c i e r o n a consecuenc ia de l a ex-
p l o s i ó n do l a s b o m b a s . 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de l a P r e n s a Asoc i ada 
t-ecibido p o r e l h ü o d i r e c t o . ) 
P A U T E O F I C I A L A L E M A N 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
8 D E J U J í I O D E 1918 
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A ñ o 1 8 3 3 
T e a t r o d e l D i o r a m a , — A l a s 4 d e I » 
t a r d e : S e e j e c u t a r á l a g r a c i o s a c o -
m e d i a e n c u a t r o ajetes, t i t u l a d a " L a 
C o q u e t a e n a m o r a d a " . 
D a r á f i n l a f u n c i ó n c o n e l c i h l s t o s o 
s a í n e t e " E l p a y o d o l a c a r t a " . 
P o r l a n o c h e : 
C o m e d i a e n t r e s a c t o s , t i t u l a d a " T o -
d o o n a d a " o " E l v e l e t a " . 
D a r á f i n c o n e l s a í n e t e t i t u l a d o " E l 
s o l d a d o f a n f a r r ó n " . 
T e a t r o d e J e s ú s M a r í a . — E x t r a m u -
r o s . G r a n f u n c i ó n a b e n e f i c i o d e l P a -
y a s o . E l H a b a n e r o p a s a r á l a c u e r d a 
f l o j a c o n u n a b a y o n e t a e n c a d a p i e . 
5 0 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1868 
I n t e r t f - a c i e n a l o s . — P o r e l c a b l e . — 
kL<os r u s o s b a n b a t i d o a l o s b o k h a r o a , 
b a j c a é n d o l e s i n f i n i d a d d e p r i s i o n e r o * 
y a p o d e r á n d o s e n u e v a m e n t e d e l a i m -
p o r t a n t e c i u d a d y f o r t a l e z a s d e B o k -
b a r a , e n T a r t a r i a . E n t r o l o s m u e r t o s 
b a b i d o s se c u e n t a e l k h a n o s e a e l 
r e y d e B o k h a r a . 
P a c i f i s m o * — P o r e l c a b l e . — E l E m p e -
r a d o r N a p o l e ó n I I I , s e g ú n t e l e g r a m a 
d e P a r í s , h a b í a l l e g a d o a l a c i u d a d d e 
R o u e n , e n d o n d e p r o n u n c i ó u n d i s -
c u r s o d e f u e r t e s t o n o s p a c i f i s t a s . 
L a b o d a d e l a I n f a n t a I s a b e l . — P o r 
c o r r e o . — M a y o 1 4 . L a c e r e m o n i a r e l i - -
g l o s a d e l m a t r i m o n i o d e l a I n f a n t a 
I s a b e l c o n e l C o n d e d e G i r g e n t i , t u v o 
l u g a r e n l a c a p i l l a d e A t o c h a ^ 
D e s p u é s d e e f e c t u a d a l a c e r e m o n i a , 
l o s a u g u s t o s e s p o s o s s a l i e r o n a p a -
s e a r d e s p u é s d e m e d i o d í a . 
25 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1 8 9 3 
L o s D i p u t a d o s c u b a n o s . — P o r e l ca-* 
b l e . — E n l o s m o m e n t o s e n q u e t e l e -
g r a f í o s e h a l l a n r e u n i d o s l o s S e n a d o -
r e s y D i p u t a d o s d e l a l e l a d e C u b a 
c o n o b j e t o d e t r a t a r l a c u e s t i ó n d e l 
B e r l í n , T í a L o n d r e s , J u n i o 2 , 
E l C u a r t e l G e n e r a l a l e m á n a n u n 
c i a i a t o m a d e l a s a l t u r a s a l E s t e d e | i m p u e s t o s o b r e l o s a l c o h o l e s a n t i l l a -
M o u l i n - s o n s T O u v e n t y d e l a s l í n e a s ¡ n o s . 
a l O e s t e d e T í o u y r o n , ( s e c t o r d e S o l - T r a g e d i a a u g u s t a - — P o r e l c a b l e . — 
s s o n s ) . T i o l e n t o s c o n t r a a t a q u e s d e 1 S a n P e t e r s b u r g o . E l P r í n c i p e B o r -
l e s f r a n c e s e s a l r e d e d o r d e V e r n e u f l g r a m y e l P r í n c i p e M u s t a p h a , m i e m -
y a a m b a s m á r g e n e s d e l A n c r e , t a m - b r o s a m b o s d e l a s m á s d i s t i n g u i d a s 
b l é n se m e n c i o n a n e n e l p a r t e o f i c i a l , ' f a m i l i a s d e l D a g h e s t a n , t u v i e r o n u n a 
e n e l c u a l t a m b i é n <;e a n o t a l a o c u - r e y e r t a , q u e t e r m i n ó c o n l a m u e r t o 
p a c i ó n d e " u n d e p ó s i t o f r a n c o - a m e » d e u n o y o t r o . 
r l c a n o d e e n o r m e e x t e n s i ó n ^ . B a r g r a m h i z o u s o d e u n r e v ó l v e r . 
D i c e e l p a r t e * M u s t a p h a d e u n p u ñ a l p a v o r o s o . 
« H a h a b i d o d u e l o s d e a r t i l l e r í a e n 1 E n A l b l s u ^ - E n p r i m e r a t a n d a e s t a 
m u c h o s p u n t o s a l o l a r g o d e l f r e n t e , ¡ n o c h e : " C o r r e o s y T e l é g r a f o s . D e s -
L o s a t a q u e s l o c a l e s I n g l e s e s a l S u r \ P^es " C u r r i y a " . j u g u e t e c ó m i c o , m u -
d e l L y s y a l N o r t e d e A l b e r t f r a c a - i ^ c a d e F e r n á n d ^ C a b a l l e r o . 5 ^ a l 
s a r o n , s u f r i e n d o e l e n e m i g a b a j a s i ̂ b i a i c o " 1 t i t u l a d o 531 c l i a l e -
n u m e r o s a s . f a l l e c i m i e n t o * — H a f a l l e c i d o e n e s -
" A l S u d e s t e d e l í o y o n , a p e s a r d e 1 t a c i u d a d e l s e ñ o r d o n N i c o l á s H o r t a 
l a r l o l e n t a r e s i s t e n c i a , e m p u j a m o s a l y P a r d o , T e s o r e r o d e " L a C o n f i a n z a " , 
e n e m i g o h a c i a e l B o s q u e , d e s d e C a r - S o c i e d a d d e D u e ñ o s d e S a s t r e r í a s y 
l e m o n t y M o n t a g n e . T o m a m o s l a s a l - t i e n d a s d e t e j i d o s c o n s a s t r e r í a e n l a 
( P a s a a l a O C H O ) ' H a b a n a . 
C O M E N T A R I O S A L D E B A T E P O L I -
T I C O 
M a d r M , 2 . 
L o s p e r i ó d i c o s e n l o s c o m e n t a r l o s 
q u e d e d i c a n a l d e b a t e s o b r e l o s s u c e -
s o s d e a g o s t o e l o g i a n e l d i s c u r s o p r o -
n u n c i a d o e n e l C o n g r e s o p o r e l s e f i o r 
D a t o . T d i c e n q u e e l J e fe d e l o s c o n -
s e r r a d o r e s f u é u n v e r d a d e r o d e f e n s o r 
d e l a s i n s t i t u c i o n e s , q u e se v l ó o b l i -
g a d o a s o s t e n e r e l o r d e n c o n t r a l o s 
e x c e s o d e l o s r e v o l u c i o n a i i o s . 
R e c o n o c e n l o s p e r i ó d i c o s q u e e l 
d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l s e f i o r 
D o m i n g o p r o d u j o g r a n I m p r e s i ó n . 
L a p r e n s a d i c e q u e d e b e d a r s e a l 
o l v i d o t o d o l o p a s a d o y q u e e s p r e c i -
so h a c e r u n t r a b a j o d e c o n c o r d i a , y a 
q u e s i n e l l a n o e s p o s i b l e l a r e c o n s -
t i t u c i ó n n a c i o n a l . 
O r F O R T A C I O N 1 V 0 R T E A M E R I C A 2 Í A 
M a d r i d , 3 . 
E l C i m J s a r i o d e A l i m e n t o s , s o f i o r 
' V e n t o s a , d e c l a r ó q n o l o s r a p o r e g d e 
l a C o m p a ñ í a d e P l n l l l o s l i a n c o m e n - | 
• z a d o a i m p o r t a r p r o d u c t o - s n o r t ^ a m í * - i 
r i c a n o s . 
i ( P a s a a l a S I E T E ) * 
' A Ü Í Í M A U U B . J 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A J a n i 0 3 1 9 1 8 . A R O L X X X V 1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
D E 
(ANXES BANCO DE PEDROSO) 
A Q U I J L R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G l n s s o l r e t o d a s i a s p l a z a s i m p o r t a i f e s d e l m s n d o y s p e r a c i o n e s d e M m 
e n G e o e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . S ^ ^ ¿ A - 8 9 4 0 
— P a r t i d o . 
— M a t a n z a s * * * • • 
— S a n t a O i a W o* V i l l ' a s ! 
— P u e r t o P r í n c i p e . . , 






T o t a l . 
I A S C O S E C H A S 
2 3 . 9 3 4 
V I S ¡ c e 
a n r c i o 
de 
19 centavos l i -




c o t i z a c i ó n 
1.19S t aba les 
c o t í -
h u b o . 
I M P O R T A C I O N Y C O T I Z A C I O N 
L o s prec ios de venta son en o r o o f i c i a l 
acunado (moneda a m e r i c a n a o n a c i o n a l ) 
y l a u n i d a d de peso l a l i b r a cas te l lana . 
L,os p rec ios iQfue se c o t i z a n en esta K e -
v i s t a se r e f i e r e n a ventas a l p o r m a y o r 
efectuadas en t r e comerc ian tes , suje tas 
corno es c o n s i g u i e n t e a las f l u c t u a c i o n e s 
de l mercado 
l i s t a resei ia comprende desde e l 8 a l 28 
d e l p resen te mes y a ü o . 
A C K 1 T K O H A V A S . — S i n ex i s t enc ia . 
ACJülTXO D E L O S MS'JL'ADOS U N I D O S . — ] 
T m p o j t a c i ó n : 4.471 cajas y 1.060 b a r r i -
l e s , en tas y c o t i z a c i ó n de $28 a $¿J0. 
Caja de 88 l i b r a s . 
A C l O I T U R E F l N ü . I I m p o r t a c i ó n : s i n 
ex i s tenc ia . 
A C m X K D E " M A N 1.Sin e x i s t e n c i a . 
A C E I T U N A S . — I m p o r t a c i ó n : n o hubo . 
Se venden a 65 centavos l a t a , c o t i z á n -
dose a estos m i s m o s prec ios . 
A J O S — I m p o r t a c i ó n : 15 c a j a a 
L o s de K s p a ü a . — V e n t a s y c o t i z a c i ó n de 
15 a 65 centavos mancue rna , s e g ú n t a -
m a ñ o . , . 
A L C A P A R R A S . — I m p o r t a c i ó n : no h u b o . 
L a t a s de 60 cen t avos . 
A L M E N D R A S . — I m p o r t a c i ó n : n o h u b o . 
E n l a t a s . — V e n t a y c o t i z a c i ó n a 56 cen-
tavos l i b r a . • ^ „ . 
A L M I D O N . — I m p o r t a c i ó n : 29o cajas y 
ISOO sacos. „ . 
E l de vuca se vende e l g r a n o a 10 y 
m e d i o cen tavos y e l m o l i d o a 11 cen ta -
vos l i b r a 
A L P l S - f E . — I m p o r t a c i ó n : 444 sacos. — 
Ven ta s a 20 centavos l ib ra . . , 
A L P A R G A T A S — I m p o r t a c i ó n : no h u b o . 
E s p a ñ o l a s de $5 a •*|>6 al4. 
A l p a r g a t a s pais . V e n t a y c o t i z a c i ó n 
• i 1(4 a $3.00. L -
^ i V I S . — I m o p r t a c i ^ n : no hubo 
Ventas y c o t i z a c i ó n 
" A R R O Z D E v Á L E N C I A r - I m p o r t a c i ó n : 
no h u b o . , j. • 1 
A A R O Z D E L A I N D I A . — I m p o r t a c i ó n : 
25 .«»0 y 30.108 sacos v i a de l o s Es tados 
L u i d o s . ... . , , o 110 S i m i l l a * — C o t i z a c i ó n o f i c i a l de 8 í \ ¿ 
centavos . 
C a n i l l a v i e j o . — C o t i z a c i ó n 
centavos l i b r a . „ . , 
C a n i l l a n u e v o . — C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
centavos l i b r a . ^. • , 
C a n i l l a m a t e . — C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
t r e s cua r tos cen tavos l i b r a . . 
A R R O Z D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
I m p o r t a c i ó n : no hubo . S i n e r i s t enc ia 
A V E L L A N A S — I m p o r t a c i ó n : n o 
L a s de T a r r a g o n a . — V e n t a s y 
a 12 centavos l i b r a . 
A Z A F R A N — I m p o r t a c i ó n : 4 ca jas 
V e n t a y c o t i z a c i ó n a !?18 Ut>ro 
B A C A L A O — I m p o r t a c i ó n 
y 7.407 cajas. 
De Escocia.—Sirt ex i s t enc ia . 
D e Escovcia .—Sin ex i s t enc i a . 
Pescada.—Venta y c o t i z a c i ó n a 32 l | ¿ 
centavos l i b r a . , 
Robalo .—Ventas y c o t i z a c i ó n a l o 112. 
Bacalao e n t a b a l e s — V e n t a s y co t iza-
c i ó n a 15 cen tavos l i b r a . 
Baca lao H a l i f a r y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
- V e n t a s de $20 a ?21 1¡3. 
O t r a clase de pescados.—Ventas y 
z a e i ó n a $17 caja. 
C A L A M A R E S . — I m p o r t a c i ó n : no 
Sin ex i s t enc i a . 
C A 1 < E . — I m p o r t a c i ó n : 7 . (06 sacos. 
P a í s — V e n t a s y c o t i z a c i ó n de 18 1|2 a 
22 112 'centavos l i b r a . 
E l de P u e r t o R i c o se ha v e n d i d o de 
22 112 a 24 cen tavos l i b r a . 
C E B O L L A S . — I m p o r t a c i ó n : 501 sacos y 
7.183 huacales de l o s Es tados U n i d o s . 
Cebol las .— Huaca l e s de l o s Es t ados U n i -
dos a 4 cen tavos l i b r a . 
C e b ó l a s p a í s . — V e n t a s y c o t i z a c i ó n a 3 
1|4 cen tavos l i b r a . 
C I R U E L A S — I m p o r t a c i ó n : n o hubo . 
L a s de l o s Es tados^ U n i d o s , m u y bue-
nas, se of recen a $3.75. 
C E R V E Z A . — I m p o r t a c i ó n : 560 caias y 
641 b a r r i l e s . 
L a s f a b r i c a s de l p a í s p r o v e e n b i e n e l 
c o n s u m o Quedando s ó l o l u g a r pa ra l a s 
marcas i ng l e sa s , a lemanas y amer icanas 
de c r é d i t o . 
C o t i z a m o s i n g l e s a a $17 cajas de 84 m e , 
d ia s b o t e l l a s o t a r r o s y l a de marcas 
s u p e r i o r e s s i n ex i s t enc i a . 
C O G N A C . ^ - I m p o r t a c i ó n : no h u b o . 
E l f r a n c é s se v e n d e l a caja de 12 b o -
te l l a s a $18 112 y l a caja de 12 l i t r o s a 
S2'> 114. 
' E l e s p a ñ o l se vende a $22.00 caja ¡12 
l i t r o s y el ciue v i e n e en bo t e l l a s a $17 1 | ^ . 
Y e l d e l p a í s se ofrece e n cajas desdo 
$4 1Í2 a $10.60 y en g a r r a f o n e s de $5.00 
a $10.90. 
C O M I N O S — I m p o r t a c i ó n : n o h u b o . 
M o r u n a — V e n t a s y c o t i z a c i ó n a 17 cen-
tavos l i b r a . 
M á l a g a — V e n t a s y c o t i z a c i ó n a 20 cen-
t avos l i b r a . . 
C H I C H A R O S — I m p o r t a c i ó n : 1814 sa-
c o s — V e n t a s y c o t i z a c i ó n de 12 a l o cen-
t a v o s l i b r a . 
C H O R I Z O S . » — I m p o r t a c i ó n : n o h u b o . 
De A s t u r i a s . — S i n ex is tenc ia . 
L o s de l o s E s t a d o s U n i d o s i — V e n t a s oc 
$30-n $40 l a caja de 12 l a t a s . 
L o s de V i z c a y a , s i n e x i s t e n c i a : y l o s 
del p a í s qiue t i e n e n buena a c e p t a c i ó n d e 
$2 1|4 a $2 3|4 l a l a t a . 
F I I > E O S — I m p o r t a c i ó n : 2 .011 cajas de 
l o s E s t a d o s U n i d o s . Ven tas y c o t i z a c i ó n 
de $3 314 a $5.00 caja, s e g ú n peso 
F i d e o s p a í s . — V e n t a s y c o t i z a c i ó n a 4 
pesos caja. . — 
M a í z p a í s . Habana .—Ventas de 7 a 8 
(- : i i tavos l i b r a . 
Ma iz do Oriente.^—Ventas y c o t i z a c i ó n 
de 5 1|2 a 5 3|4 centavos l i b r a . 
Do l o s E s t ados U n i d o s . . — I m p o r t a c i ó n : 
10.547 sacos. V t m t a s a 4 1|4 centavos l i -
bra . ... . . 
Maiz a r g e n t i n o . — I m p o r t a c i ó n : n o h u b o . 
V e n t a y c o t i z a c i ó n a 314. 
M a i z de o t r a s procedenciasii—Ventas de 
4 112 a 5 cen tavos l i b r a . 
A v e n a . — I m p o r t a c i ó n : 5.269 sacos. V e n -
tas n 4 centavos l i b r a . 
A F R E C H O . — I m p o r t a c i ó n : 1.468 sacos. 
Se h a v e n d i d o el a m e r i c a n o de 4 a 7 
centavos l i b r a , s e g ú n clase. 
H E N O . — . I m p o r t a c i ó n : 3.204 pacas. 
Se h a v e n d i d o el a m e r i c a n o a 3 112 a 
'•i , ^ 
F R U T A S . — I m p o r t a c i ó n : no hubo . 
F r u t a s de E s p a ñ a . V e n t a s y c o t i z a c i ó n 
de 9 a 18 centavos l a i n e d i a l a t a . 
M e l o c o t o n e s de C a l ü f o r n ' i a . — E n ca jas 
de $5 J,|a a $7.00 caja . 
L a s po ras de l o s Estados U n i d o s e n l a -
tas se venden de $4 112 a $7.00 caja. 
F R I J O L E S . — I m p o r a c i ó n : 63.219 sacos 
de los Et i t ados U n i d o s . , « - u i 
F r i j o l e s n e g r o s pa i s .—Ventas a 15 
centavos l i b r a . 
F r i j o l b l anco pa is .—Ventas a 22 c e n -
t a v o s l i b r a . 
De MÓJico, neg ros c o r r i e n t e s , a i n e x l s -
ten c í a . 
De o r i l l a — S i n e x i s t e n c i a . 
F r i j o l n e g r o b r a s i l e ñ o . — V e n t a y cotiza-
c i ó n de 9 a 9 1|2 cen tavos l i b r a . 
F r i j o l b l anco do 15 a 2 1 . 
F r i j o l e s r a y a d o s la rgos . .—ventas y co-
t i z a c i ó n de 10 a 10 112 c e n t a v o s U b r * . 
F r i j o l e s « p i s a d o s . — V e n t a s y c o t i z a i ó n a 
8 cen tavos l i b r a . 
F r i j o l e s c o lo r ados med ianos .—ven ta s a 
8 112 centavos l i b r a . . . , 
F r i j o l e s c o l o r a d o s p a í s . — V e n t a s a 14 
cen tavos l i b r a . , . 
F r i j o l e s L i m a . — V e n t a a 23 centavos l i -
b r a . 
F r i j o l e s ca r i t a .—Ven ta s y c o t i z a c i ó n a 
10 cen t avos l i b r a . 
G A R B A N Z O S — I m p o r t a c i ó n : 7.50O sacos 
Tía Es tados U n i d o s . 
De M é j i c o , ch icos . S i n e x i s t e n c i a . 
h e c t ó l i t r o y de 53 g r a d o s a $11.00 h e c t ó -
l i t r o . 
C E R A . — C o t i z a m o s : 
Cera a m a r i l l a $33.00 q u i n t a l . 
I d . oscura $32.00 q u i n t a l : . 
" N O T A S ^ I C A B A C Á L E B A F 
R A M A L L E G A D A A L M E R A C D O 
D U R A N T E L A Q U I N C E N A 
D e s d e e l 10 a l 23 d e M a y o i n c l u s i -
v e h a n l l e g a d o a e s t a p l a z a p r o c e d e n -
t e s d e l o s d i s t r i t o s t a b a c a l e r o s d e la. 
i I s l a , l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s : 
T e r c i o s 
d e V u e l t a A b a j o . 2 
I d e m d e S e m i V u e l t a 
I d e m d e l o s P a r t i d o s . . . . — 
P o r l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 
d e S a n t a C l a r a 1 
R a m a l d o G u a n a j a y : i d e m de 
l o s P a r t i d o s 
D e S a n t a C l a r a : p o r v a p o r e s 
y g o l e t a s — 
D e V u e l t a A b a j o : p o r v a p o -
r e s y g o l e t a s . . . . . . . 
D e M a t a n z a s . . . . . . V 
D e P u e r t o P r í n c i p e . . . . -
D e S a n t i a g o d e C u b a . . . . 
D e P a r t i d o : p o r c a r r o s y c a -
m i o n e s — 
T o t a l d u r a n t e l o s c a t o r c e 
d í a s 3 . 0 1 
A n t e r i o r d e s d e e l p r i m e r o d e 
E n e r o • . 2 0 - 6 3 3 
T o t a l h a s t a e l 23 d e M a y o . 2 3 . 9 3 4 
R e s u m e n d e l t a b a c o l l e g a d o a p l a -
z a d e s d e e l 10 a l 23 d e M a y o i n c l u s i -
v e , p r o c e d e n t e d e l o s d i s t r i t o s t a b a c a -
l e r o s d e l a i á l a : 
D u r a n t e l a q u h i c e n a 
T e r c i o s 
D e l a V u e l t a A b a j o . . 
— S e m i V u e l t a . . . . 
— P a r t i d o . 
— M a t a n z a s . . . . . 
— S a n t a C l a r a o V i l l a s -
— P u e r t o P r í n c i p e . . . 
— S a n t i a g o d e C u b a . . 
T o t a l . 
D e s d e I o d e E n e r o 
D e l a V u e l t a A b a j o 
— S e m i V u e l t a . . 
L o s go rdos .—Ventas y c o t i z a c i ó n a 13 
1|2 cen tavos l i b r a y los m o n s t r u o s . V e n -
tas y c o t i z a c i ó n a 15 112 centavos l i b r a . 
G a r b a n z o s medianos.—.Ventas a 11 y m e i 
d i o centavos . 
G U I S A N T E S . — I m p o r t a c i ó n : no h u b o . 
L a s clases c o r r i e n t e s de procedenc ia ' !v . - - i T T o r r - v ^ a r r i l r l p l n p ^ t e 
e s p a ñ o l a se v e n d e n a 12 cen tavos l a me- • 
d ia l a t a y las clases f i n a s en cuar tos a 7 
cen tavos . 
L o s de procedenc ia a m e r i c a n a en cua r -
to s de la ta de 7 a 9 centavos. 
G I N E B R A . — I m p o r t a c i ó n no h u b o . 
C o t i z a m o s de $6 a $7112 g a r r a f ó n . 
L a h o l a n d e s a se ofrece a $17.00. 
H A R I N A — I m p o r t a c i ó n : 22,341 sacos 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l a $181|2. 
Bi$ HIGOS.^—Impor t ac iX i in : a i n e x i s t e n -
c i a . 
J A B O N . — I m p o r t a c i ó n : 11100 b a r r i l e s y 
10.935 cajas de los Es t a d o s U n i d o s . 
De E s p a ñ a e l a m a r i l l o c a t a l á n se ha 
v e n d i d o a 10 1)2 y e l de M a l l o r c a , i a b ó n 
b lanco a $15 l [ 2 . 
E l d e l p a í s se vende a de $9 a $11 . 
J A M O N E S . — D e l o s Es tados U n i d o s -
I m p o r t a c i ó n : 90 huacales, 35 cajas y 537 
P a l e t a . — I m p o r t a c i ó n : de 27 a 32 cen-
tavos l i b r a y e l de P i e r n a de 39 a 45 cen-
tavos l i b r a . 
L a p r o d u c c i ó n a m e r i c a n a t i ^ne acapa-
rado e l mercado con muchas y m u y v a -
r i a d a s clases que o b t i e n e n d i s t i n t a p r e -
e l a c i ó n . A d e m a s se ha c reado l a i n d u s -
t r i a de a h u m a r y a r r e g l a r en el p a i s l o s 
que v i e n e n f rescos de l o s E B . U U . 
Do E s p a ñ a ñ . — S i n ex i s t enc i a . 
J A R C I A . — I m p o r t a c i ó n : n o h u b o . 
Se sos t i ene e l p r e c i o pa ra este a r t í c u -
lo de buen c o n s u m o , que se f a b r i c a en e l 
p a í s . Co t i zamos l a de M a n i l a a $37 p ó c a a 
ex is tenc ia , l a de S i s a l a 27 centavos l i b . 
M a n i l a espec ia l .—Venta a 40 centavos 
l i b r a . 
L A C O N E S . . — I m p o r t a c i ó n : s i n e x i s t e n -
cias. 
L a u r e l — I m p o r t a c i ó n : s i n e x i s t e n c i a . 
L E C H E C O N D E N S A D A . — I m p o r t a c i ó n : 
61.288 ca j a s . 
Se vende de $7 a $9.10 l a caja de 43 l a -
tas , s e g ú n m a r c a . 
L O N G A N I Z A S — V e n t a s y c o t i z a c i ó n a 
$2 112 l i b r a . 
M A N T E C A . — I m p o r t a c i ó n : 14.393 terce-
r o l a s , 12.182 cajas , 762 huacales y 1.700 
m e d i o s b a r r i l e s . 
Manteca de S u r A m é r i c a en l a t a s , a 
32 centavos l i b r a . 
C o t l z a c t & n : t e rcero las de 29 a 30 cen-
tavos l i b r a s ; l a t a s de 3 0a 37 s e g ú n ta -
m a ñ o ; man teca segunda , t e rce ro las a 27 
centavos l i b r a 
M A N T E Q U I L L A . — I m p o r t a c i ó n : n o h u -
b o . 
L a t a s de 4 l i b r a s de 48 a 52 cen tavos l i -
b r a , s e g ú n m a r c a . 
M a n t e q u i l l a paíst . L a t a s de 1|2 l i b r a a 
73 centavos l i b r a . 
De E s p a ñ a . — V e n t a a 70 centavos l i b r a . 
M a n t e q u i l l a danesa .—Venta y co t i za -
c i ó n a 80 centavos l i b r a . 
M O R T A D E L L A . — L a a m e r i c a n a en bo-
las. V e n t a y c o t i z a c i ó n de 55 a 63 c e n t a -
vos l i b r a . 
M O R C I L L A S . — I m p o r t a c i ó n . S i n e x i s t e n 
c-la. 
O R E G A N O . 1 — I m p o r t a c i ó n : no h u b o . 
De M á l a g a . ^ — V e n t a y c o t i z a c i ó n a 12 
cen tavos l i b r a . 
Morunos—Ventas y c o t i z a c i ó n a 20 cen-
t a v o s l i b r a . 
P A P E L . — I m p o r t a c i ó n : n o h u b o . V e n t a 
y c o t i z a c i ó n de 11 a SO centavos r e s m a , 
s e g ú n c lase . 
P A T A T A S . ' — I m p o r t a c i ó n 31249 sacos y 
80r.4 b a r r i l e s de los Es tados U n i d o s . 
Papas en sacos de l o s Es t a d o s U n i d o s . 
V e n t a y c o t i z a c s i ó n de 3 a 3 114 centavo 
libra>. 
B a r r i l e s de l o s Es tados U n i d o s . — V e n -
t a s y c o t i z a c i ó n a $5 3|4 b a r r i l . 
B a r r i l e s de l C a n a d á , V e n t a s a 5 314. 
Papas p a í s . — D e 4 a 4 112 c e n t a v o s l i -
b r a , s e g ú n clase. 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n de 88 centavos a 
$ 1 114 s e g ú n t a m a ñ o . 
P A S A S — I m p o r t a c i ó n : n o h u b o . 
P I M I E N T O S . — ' I m p o r t a c i ó n : 400 cajas . 
Se h a n v e n d i d o y se co t i zan a 13 112 
P i m i e n t o s en m e d i a s la tas .—Ventas y 
c o t i z a c i ó n a 24 112 centavos. 
P I M E N T O N . — I m p o r t a c i ó n : n o hubo . 
C o t i z a c i ó n de 30 a 35 centavos l i b r a . 
Q U E S O S . — I m p o r t a c i ó n : 620 a t a d o s y 
7.360 cajas de l o s Es t a d o s U n i d o s . 
Queso pa i s .—Ven ta s de 88 a 60 cen ta -
vos l i b i a , s e g ú n c lase . 
De H o l a n d a , s i n ex i s t enc ias . 
D e los Es t a d o s U n i d o s , de 30! a 55 cen -
t a v o s l i b r a . 
S A L . — I m p o r t a c i ó n : 21878 sacos y 140 
m i l k i l o s a g r a n e l . 
Se vende en g r a n o y m o l i d a , c lase f i n a 
a $2.00. 
S A R D I N A S . — E n l a t a s . I m p o r t a c i ó n : 
3.008 ca jas . 
Sa rd inas a m e r i c a n a s . — V e n t a s y c o t i -
z a c i ó n de 11 a 15 centavos e l c u a r t o . 
D e E s p a ñ a — S e vende e l c u a r t o de 15 a 
18 cen t avos de t o m a t e y ace i te , s e g ú n 
c a l i d a d y t a m a ñ o . 
E n t a b a l e s . — I m p o r t a c i ó n : n o h u b o , 
S I D R A . — I m p o r t a c i ó n . 1812 cajas. 
Se co t iza l a de A s t u r i a s de $8 a $12 
s e g ú n m a r c a . 
S U B S T A N C I A S . — I m p o r t a c i ó n : n o h u -
bo. 
L o s pescados : v e n t a y c o t i z a c i ó n de 30 
a 37 cen tavos l a m e d i a l a t a . 
L a s carnes.^—Sin exis tencia^ 
B o n i t o y a t ú n e n acei te y t o m a t e , a 
44 cen tavos l a m e d i a l a t a . 
T A S A J O . — I m p o r t a c i ó n : 12.406 f a r d o s . 
V e n t a s a l de ta les a 40 centavos l i b r a . 
T O C I N E T A — ( I m p o r t a c i ó n : 81 ca jas . 
V e n t a s de 26 a 30 cen tavos l i b r a . 
T O M A T E S . — I m p o r t a c i ó n : 1.947 cajas. 
N a t u r a l m e d i a , v e n t a y c o t i z a c i ó n a 20 
centavos . 
1|4, ven ta y c o t i z a c i ó n a 12 cen tavos . 
P a s t a t o m a t e , 114, s in e x i s t e n c i a . 
Pas ta t o m a t e , 112, s i n ex i s t enc ia . 
P u r é de t o m a t e s , 1|2. V e n t a s y co t i za -
c i ó n a 20 centavos . 
P u r é de t o m a t e 1|4. a 12 centavos. 
U N T O . — V e n t a s a 38 cen tavos l i b r a . 
V E L A S . — I m p o r t a c i ó n : 2.246 cajas de 
lo-s Es tados U n i d o s . 
H a y en p laza ve la s a m e r i c a n a » que se 
vende n a 2 1|2 ca ja ch ica y l a s g r andes 
a $4 1|4 a $4 314. 
L a s de l p a í s se v e n d e n l a s chicas a 
$2 214 y las g randes a $5 114. 
V I N O " . — I m p o r t a c i ó n : 2|2 p i p a s ; 707 cua r 
t o s ; 17 bocoyes , 79 bordalesas , 212 ba-1 
r r i l e s y 30 bar icas . 
V i n o t i n t o : l a p i p a , l a s dos med ia s o 
l i s c u a t r o cuar tos , se venden e l de Ca-
t a l u k a , V a l e n c i a y A l i c a n t e : n o m i n a l . 
V i n o n a v a r o : en c u a r t o s se vende . N o -
m i n a l . 
V i n o R i o j a . — E l c u a r t o , n o m i n a l . 
V I N O D E C A J A l — I m p o r t a c i ó n : 1.750. 
E l que t i e n e m a y o r s o l i c i t u d es el t i p o 
R i o j a en bo t e l l a s a l a m b r a d a s ^ c o t l z j n -
dose a v a r i o s y r e c i o s s e g ú n clases y p r o -
cedencias. 
" W H I S K E Y . — I m p . : n o hubo . 
C o t i z a m o s e l e s c o c é s de $11.00 a $14.00; 
el de C a ñ a d A de $12.00 a $14.00 y el a m e -
r i c a n o de $9.00 a $12.00. I m p u e s t o s pa-
gados . 
A R T I C U L O S P A R A E X P O R T A C I O N 
A L C O H O L E S . 
Co t i zamos marcas E l I n f i e r n o , C á r d e n a s 
y V l z c a v a a $18.00 r b e c t ó l i t r o . 
E n clanes de segunda d e s n a t u r a l i z a d o , 
a $13.00 h e c t o l i t r o . 
F/?tos nrec ios son s i n envase. 
A G U A R D I E N T E . -
C o t i z a m o s : m a r c a s San J u a n , E l I n -
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C A ñ A 
L a s l l u v i a s d e l a s e m a n a h a n i n t e 
r r u m p i d o l a z a f r a e n a l g u n o s i n g e 
n1-03; p e r o e n o t r o s h a n c o n t i n u a d o 
m o l i e n d o j s i n i n t e r r u p c i ó n , c o m o o c u -
r r e e n l o s q u e a ú n n o h a n t e r m i n a d o 
l a . m o l i e n d a e n l a p r o v i n c i a d e P i n a r 
d e l R í o . 
A l t e r m i n a r l a s e m a n a s e g u í a n m o -
l i e n d o 125 i n f r o n i o s , y se h a b í a n r e c i -
b i d o e n t o d o s l o s p u e r t o s d e l a R e -
p ú b l i c a 2 . 6 2 3 , 4 5 3 t o n e l a d a s d e a z ú c a r 
E l O r o z c o t e n í a h e c h o s 38,000 s a c o s . 
A a l g u n o s c e n t r a l e s , e n t r e l o s q u e se 
c u e n t a n l o s d e l a z o n a d e Y a g u a j a y , 
l e s q u e d a a ú n m u c h a c a ñ a q u e m o -
l e r . E l 25 t e r m i n ó s u z f a r a e s t e c e n -
t r a l , c o n 128 ,131 s a c o s d e a z ú c a r . 
L a s c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o h a n 
s i d o f a v o r a b l e s p a r a e l d e s a r r o l l o d e 
l a c a ñ a , y p a r a h a c e r s i e m b r a s d e 
e l l a , a u n q u e e n e l c e n t r a l O r o z c o n o 
h a n p o d i d o e f e c t u a r s e e n g r a n e x -
t e n s i ó n , p o r q u e l a s l l u v i a s c a í d a s 
a l l í n o f u e r o n b a s t a n t e a b u n d a n t e s . 
T A B A C O 
F u n c i o n a e s c a s o n ú m e r o d e e s c o g i -
d a s d e l a h o j a d e l t a b a c o e n l a p r o -
v i n c i a de P i n a r d e l R í o ; y se e s p e r a 
q u e e n l a s e m a n a e n t r a n t e e m p i e c e n 
a t r a b a j a r v a r i a s . L a h o j a es d e b u e -
n a s c o n d i c i o n e s e n e s a p r o v i n c i a , h a -
b i é n d o s e h e c h o a l g u n a s v e n t a s e n 
m a t u l e s a b u e n o s p r e c i o s . E n R e m e -
t a o s s i g u e n f u n c i o n a n d o l a s e s c o g i -
d a s . E n l a G r a n j a E s c u e l a de S a n t a 
C l a r a se e s t á n r e c o l e c t a n d o l a s s e m i -
l l a s d e l a s m a t a s q u e se h a n c o n s e r -
v a d o p a r a q u e l a s p r o d u j e r a n . E n 
S a n t i a g o d e I f s V e g a s se e s t á e n -
m a t u l a n d o l a h o j a d e l t a b a c o . 
F R U T O S M E N O R E S 
L a s c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o h a n s i -
d o f a v o r a b l e s e n t o d a s p a r t e s p a r a 
l o s c u l t i v o s m e n o r e s , c u y a p r o d u c -
c i ó n es b u e n a e n g e n e r a l - E n l a I s -
l a d e P i n o s se e s t á r e c o l e c t a n d o l a 
c o s e c h a d e l m a í z . D e B a r a c o a se h a n 
m a n d a d o e n l a s e m a n a p a r a e s t a c a -
p i t a l 313 ,000 c o c o s , 452 s a c o s d e c a -
c a o y 50 d e c a f ó ; l a s c o s e c h a s d e es-
t o s d o s p r o d u c t o s se h a l l a n e n h u e -
r a s c o n d i c i o n e i - . e n e l t é r m i n o d e l C o -
b r e , Se h a n h e c h o s i e m b r a s d e a r r o z , 
m a í z , f r i j o l e s y o t r o s d i v e r s o s f r u t o s , 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . A b u n d a n l o 3 
m a n g o s v m e l o n e s e n C a m a g ü e y . 
E n l a G r a n j a E s c u e l a d e S a n t a C l a -
r a se s i g u e p r e p a r a n d o t e r r e n o p a r a 
l a s i e m b r a d e l t r i g o S a r r a c e n o ; y a l l í 
se r e c o l e c t a n s e m i l l a s í e l e c h u g a . 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
L o s p o t r e r o s t i e n e n b u e n o s p a s t o s 
y a b u n d a n t e s ' ( . g u a d a s . 
E l e s t a d o u n i t a r i o d e l g a n a d o v a -
c u n o es b u e n o e n g e n e r a l ; s o l o e n P1 
t é r m i n o d e M a y a r í h a n o c u r r i d o a l -
g u n o s c a s o s d e l " c a r b u n c l o s i n t o m á -
t i c o " y d e l " b a c t e r i d i a n o " , a p l i c á n -
d o s e a l l í l a v a c u n a p r e v e n t i v a d e 
a q u e l l a e p i z o o t i a . 1 
E n e l g a a n d o d e c e r d a n o o c u r r e 
n o v e d a d . 
L a s a v e s d e c o r r a l y s u s p r o d u c t o s 
a b u n d a n e n a l g u n o s l u g a r e s y e s c a -
s e a n e n o t r o s . 
V a a u m e n t a n d o l a p r o d u c c i ó n d e la , 
l e c h e d e v a c a . « 
L o s a p i a r i o s s e h a l l a n e n b u e n a s 
Se a v i s a p o r e s t e m e d i o , a l o s s e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s q u e e n e l l o c a l d e 
n u e s t r a a s o c i a c i ó n , P r a d o y D r a g o n e s , a l t o s , h a y a n a C o m i s i ó n p e r m a n e n -
t e a l a q u e d e b e n d i r i g i r s e p a r a c u a l q u i e r a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n l a a c t u a l 
h u e l g a d e c a r p i n t e r o s . 
13655 3 j . 
i l 
L A T E J A 
e r n o h 
n o e s u n e n s a y o , s i n o 
u n a r e a l i d a d s ó l i d a y 
d u r a d e r a . 
P a r a t e c h a r , u s e 
T O A T E R N O L I T P I A N I O L 
B a n c o N a c i o n a l d e i 
C a p i t a l , r e s e r v a j u t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s . . . . . . . $ 9 . 7 1 Í L 0 8 2 . 0 9 
A c t i v o e n C u b a $90 .008 .708 -42 
G I H A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S B E L M U N R O 
E l D e p a r t a m e n t o d o A h o r r o s a b o n a e l 8 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l so -
b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
P A G U E T O N C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r c u a l q u i e 
f e r e o d a o c u r r i d a e n e l p a g o . 
d i -
B a n c o N a o i o n a C u b a 
! C 2 1 1 0 a l t . i n . U - m j L 
E N S U I N G E N I O ! 
S o l o d e b e o s a r l a l e g í t i m a C O R R E A M E J O R A D A 
j r B L E C T R I C C 
IMPERMEABLE 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s . - P r e c i o s R e d u c i d o s . 
" E L E C T R I C ' * " V I D O S " 
A m e r i c a n T r a d i n g O o . o f C u b a . V í c t o r G . M e n d o z a . 
O B I S P O , 5 . H A B A N A . C U B A , 3 . H A B A N A . 
C A S A . X U R U J L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y OXIDO D E H I E R R O : P I N T U R A ESPECIAL 
P A R A CHIMENEAS. 
S E L L A - T O D O : Repara goteras de los techos. • CARBOLÍO Y C R E O -
SOTA: Preservan de la pudrición todo efecto de madera. • INSEGTIOL: 
Extermina garrapatas y todo insecto. • ABONO: ''LA MANO D E APQ-
Y O " , de muy poco costo. 
T H O M A S F . T U R U L L Y 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
, 2 y 4 . H a b a o s 1 7 0 B r o o á w a y . roit 
c o n d i c i o n e s y se c o n s i d e r a q u e l e s 
s e a n f a v o r a b l e s l a s l l u v i a s , p u e s t o 
q u e h a r á n d e s a r r o l l a r s e l a s p l a n t a d 
m e l í f e r a s . 
t 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
h a c o n c e d i d o a l o s s e ñ o r e s M a n u e l 
E s t r a d a , R i c a r d o P é r e z , M a n u e l Q u i n -
t e r o , P a b l o A b r e n , M a n u e l S u á r e z , 
S e r g i o G o n z á l e z , A n d r é s E l o y , R a f a e l 
S a r r i a , J u l i á n P e ñ a , I n o c e n c i o M a y o -
r e s , P a b l o R e n d a n , M a r i a n o M a r t í n e z , 
F r a n c i s c o M e d e r o s , F r a n c i s c o C e p e r o , 
J o s é M a r í a C a s t i l l o , A l b e r t o R o s a l . 
R a f a e l A l v a r e z , J o s é M . M á r q u e z , 
R a m ó n L ó p e z , E l v i r a C a p é , E u l o g i o 
M e l ó , P e d r o G o n z á l e z . J u a n G a r c í a , 
J o s é M i r a n d a , D . R . M a k e n s i l , l a s 
i n s c r i p c i o n e s d e l a s m a r c a s q u e p a r a 
s e ñ a l a r g a n a d o c o l i c i t a r o n r e g i s t r a r . 
T a m b i é n se h a s e r v i d o d e n e g a r l a s 
i n s c r i p c i o n e s p r o p o n i e n d o n u e v o s 
d i s e ñ o s d e l a s m a r c a s q u e s o l i c i t a r o n 
v r e g i « t r a r l o s s e ñ o r e s A n t o n i o C o r r e a , 
P r u d e n c i o A l v a r e z , A n t o n i o M a s d e u , 
A d o l f o C a s t r o , A n t o m o R a m o s , A m -
p a i o H e r n á n d e z . A n g e l C r u z , A m e l i o 
M o r a l e s , A r c a d i a R o d r í g u e z , J u a n 
M a r r e r o , M i g u e l G o n z á l e z , E d u a r d o 
H e r n á n d e z , M i g u e l I n f a n t e , A l b e r t o 
S á n c h e z , C r i s p í n C e r v a n t e s , J o s é F e r 
L á n d e z , R i c a r d o A l d a b ó , P e l a y o R i v e -
r o , O s c a r G a r c í a , P r u d e n c i o P e r e i r a , 
H o r a c i o M o l l e a , L u i s S o t o , A n g e l a 
R o d r í g u e z , A n a Q u e s a d a , A l e j o G ó -
m e z , A d r i a n o R o j a s , A n g e l E s t e v e z , 
M a r í a A c o s t a , M a c a r i o C a s t i l l o , V e -
r a n c i o E s c o b a r , M a n u e l D í a z , M a n u e l 
A l v a r e z , A n t o n i o C i n t r a , M a r c o s N i -
c o l á s , A r t i m e y A r i a s , J o s é A n d r é s 
F o n s e c a , C r i s t ó b a l G ó m e z y M i g u e l 
A I m a g u e r . 
"POR QUE LLORAS. CHIQUILLOr' 
« . MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ UOS CONSEJOS,- , 
DE UN DECORADOR DE iJSAR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. 6 R 0 W N CO., Y POR ESE/" 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS( 
QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.— 
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA DE"BR0WN." 
— o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a v e r 
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o 
s i s o l o s . E s t u d i e a l n u e s t r o d e t e n i 
d a m e n t e y d é n o s u n a O D o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
Edificio "Statesman" 
Calles Ful ton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. ü. A 
M O R A & Z A Y A 
S a n I g n a c i o , 1 7 . 
M O T O R E S A P E T R O L E O 
A U G U S X M I E T Z " 
T I P O F I J O 
U S A D O S E N G R A N E S C A L A P O R L O S G O B I E R N O S A M E R I C A N O Y D E 
O T R O S P A I S E S . L O S M O T O R E S " A U G U S T M I E T Z " Q U E S E 
E N C U E N T R A N E N S E R V I C I O R E P R E S E N T A N M A S 
D E 2 0 0 , 0 0 0 C A B A L L O S D E F U E R Z A . 
M o t o r e s a G a s o l i n a " F o o s " 
( G o n M a g n e t o ) 
T e n e m o s E x i s t e n c i a d e A m b o s . 
A L O S T E N E D O R E S D E A C C I O N 
I A O I L C o . " Y " T H E C R 1 
C O M P A N Y " 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s q u e t e n g a n 
e n e s t a s C o m p a ñ í a s , s e s i r v a n p a s a r p o r e s t e 
E m p e d r a d o 3 4 , c u a l q u i e r d í a h á b i l , d e 1 1 a 1 2 o 
a 4 d e l a t a r d e . 
D r . F e l i p e P r i e t o . - A b o g a d o . - E m p e d r a d o , 
l é f o n o A - 4 8 7 2 . - H a b a n a . 4d 
r a r p i 
í l a n d 
f 
c 4498 
j q O L X X X V Í 
D i A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O 
P B I A O O , I O S 
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B a r c e l o n a , 18 d e A b r i l d e 1918 
L a i n t e r v e n c i ó n d o l T r i b u n a l S u -
p r e m o e n e l e x a m e n d e l a s a c t a s , s i 
L í e n a b r e v i a c o n s i d e r a b l e m e n t e l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l C o n g r e s o , r e d u n d a 
c o n h a r t a f r e c u e n c i a e n m e n o s c a b o 
c e l a r e s p e t a b i l i d a d d e a q u e l a l t o T r i -
b u n a l , p u e s s u e l o n o t a r s e e n a l g u n o s 
c e sus d i c t á m e n e s , r e f e r e n t e s a c a -
sos a n á l o g o s o m u y p a r e c i d o s e n t r s 
sr, n o t o r i a s d e s i g u a l d a d e s , q u e f r i s S i a 
e n v e r d a d e r a g i n j u s t i c i a s . 
P i a d o s a m e n t e p e n s a n d o n o c a b o 
r t r i b u i r t a l e s d i f e r e n c i a s a d e s v í o s o 
f l a q u e z a s e n e l r e c t o c u m p l i m i e n t o 
d e l d e b e r , s i n o m á s b i e n - a l a i m p o s i -
b i l i d a d m a t e r i a l d e p r a c t i c a r e n u n 
p l a z o b r e v e y p e r e n t o r i o l a e s c r u p u -
l o s a d e p u r a c i ó n de l o s i n f i n i t o s g a t u -
p e r i o s , h i j o s de l a s m a l a s c o s t u m b r e s 
e l e c t o r a l e s c a r a c t e r í s t i c a s d e n u e t r o 
p a í s . A b u a n d a t a n t o e n m a t e r i a e l e c -
t o r a l l a r o p a s u c i a y s o n l a s m a n c h a s 
d e t a l n a t u r a l e z a , q u e f u e r a e x c e s i v a 
p r e t e n s i ó n e x i g i r u n a c o l a d a p e r f e c -
t a . A l l í s a l e l a c o s a c o m o s a l e , y h a y 
q u e t o m a r l a c o m o v i e n e . 
P o r q u e eg de s a b e r q u e e l C o n g r e s o 
tTene p r e v i a m e n t e c o n t r a í d o e l c o m -
p r o m i s o de a c e p t a r t o d o s l o s d i c t á m e -
KC-S, n o , e m p e r o , s i n h a b e r s e r e s e r v a -
d o l a l i b e r t a d , y a q u e n o d e e n m e n -
r a i i o s , de d i s c u t i r l o s , s i q u i e r a p a r a 
o u e l o s i n t e r e s a d o s n o p u e d a n n u n c a 
d e c i r q u e n o e h a y a q u e m a d o e n s u 
h o n o r e l ú l t i m o c a r t u c h o . 
D o s de l a s a c t a s m á s d i s c u t i d a s h a n 
s i d o l a d e C á c o r e s y l a d o e S o r t - V i e -
11a. D o s c a s o s f u n d a m e n t a l e s m u y 
p a r e c i d o s y . n o o b s t a n t e , r e s u e l t o s d e 
v n a m a n e r a d i a m e t r a l m e n t e d i s t i n t a . 
C o n r e s p e c t o a l a de C á c e r e s , a p e s a r 
de l o s e s c a n d a l o s o s a c t o s de s o b o r n o 
p e r f e c t a m e n t e p r o b a d o s , p r o p u s o e l 
T r i b u n a l S u p r e m o s u a p r o b a c i ó n , y 
f u i a p r o b a d a . E n l o q u e a t a ñ e a l a 
d e S o r t - V i e l l a , b a s t ó q u e u n o de l o s 
f - n d i d a t o s — n r e c i s a m e n t e e l q u e s a -
l i ó d e r r o t a d o — c o n f e s a s e q u e h a b í a 
h e c h o u s o d e l s o b o r n o , eso s í , p a r a 
c o n t r p r r e s t a r , s e g ú n d i jo , - e l m i s m o 
p r o c e d i m i e n t o q u e s u p u s o • e m p l e a d o 
p o r s u a n t a g o n i s t a , p a r a q u e e l T r i b u -
n a l S u p r e m o s i n m e t e r s e e n a v e r i g u a -
c i o n e s , a d e m á s de l a a n u l a c i ó n d e l 
a c t a , d e j a r a i d i s t r i t o s i n r e p r e s e n t a -
c i ó n p a r l a m e n t a r i a d u r a n t e l a p r e -
s e n t e l e g i s l a t i u - a . N i p o r a s o m o se t u -
v o e n c u e n t a q u e l a d e s u d a d a c o n f e -
s i ó n d e l c a n d i d a t o v e n c i d o p o d í a o b e -
d e c e r e x c l u s i v a m e n t e a m ó v i l e s d e 
d e s p e c h o y q u e p o r l o t a n t o , e n b u e -
n a j u s t i c i a , , n o s o b r e e l d i s t r i t o , s i n o 
p o b r e s u p e r s o n a d e b í a n r e c a e r la"? 
r ' - o n s a b i l i d a d e s . 
^ r o c i s a m e n t s e l d i s t r i t o d e S o r t 
V H M - v , s i t u a d o e n e l r i ñ ó n d e l P i r i n e o 
r t n i íS t i . es u n o d e l o s p o c o s d e l a r e -
r ' ^ n q n u e s h a s t a a h o r a n o h a b í a i n -
t e n t a d o s i q u i e r ? s a c u d i r e l y u g o c a -
c i q l i s t a q u e l o o p r i m í a , p r e v a l i é n d o -
se de s u a i s l a m i e n t o y d e l a f r a g o c i -
d a d d e s u t e r r i t o r i o . P o r p r i m e r a ve?; 
e n l a s ú l i m a s e l e c i o n e s e n c o n t r ó 
^ u i e n l o a d e n t a r a , m o v i é n d o l e a l u -
c h a r d e n o d a d a m e n t e , y se l e v a n t ó 
r n a r d e c i d o y e n t u s i a s t a y d e r r o t ó a l 
c a c i q u e . 
S O L O I 3 A Y U N " B R O M O Q U I Ñ I 
N A , " q u e c L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a f i r m a d e E . W . G R O -
V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e u s a p o i 
>ttdo e l m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o » 
e n u n d í a . 
C o n d e n a r l e a q u e d a r h u é r f a n o d e 
r e p r e s e n t a c i ó n d e s p u é s d e s u b r i o s o 
a l a r d e d e i n d e p e n d e n c i a e s i m p o n e r -
l e u n c a s t i g o , c u a n d o e n r e a l i d a d e r a 
m e r e c e d o r d e u n g a l a r d ó n . E l e x - m i -
n l s t r o s e ñ o r R o d é s p r e t e n d e q u e esa 
I n j u s t i c i a e n t r a ñ a , a d e m á s , u n v e r -
d a d e r o p e l i g r o . C o n m á s h o l g u r a V 
a m p l i t u d q u e l a p e r m i t i d a e n l o s de -
b a t e s d e a s t a s , p r o p ó n e s e d e s a r r o l l a r 
o p o r t u n a m e n t e t m p u n t o d e v i s t a , 
y a ú n se p r o m e t e r e c a b a r d e l C o n g r e -
so u n a r e c t i f i c a c i ó n de s u a c u e r d o e n 
l o t o c a n t e a l c a s t i g o t a n i n m e r e c i d a -
m e n t e i m p u e s t o a l d i s t r i t o , y e n e s p e -
c i a l a l V a l l e d e A r á n , p a í s q u e p o r l a 
c u e n c a d e l C a r o n a se c o m u n i c a l l a n a -
m e n t e c o n F r a n c i a , m i e n t r a s d e E s p a -
ñ a e s t á c o m p l e t a m e n t e s e p a r a d o , d u -
r a n t e a l g u n o s m e s e s d e l a ñ o , p o r a l -
t a s e i m p r a c t i c a b l e s b a r r e r a s c u b i e r -
t a s d e n i e v e . P r i v a r l e d e t e n e r e n 
l a s C o r t e s r e p r e s e n t a c i ó n p r o p i a , 
c u a n d o p a r a c o n s e g u i r l a a c a b a d e 
de r e a l i z a r u n e s f u e r z o t a n b r i l l a n t e , 
e q u i v a l e a c o m p l e t a r s u a i s l a m i n t o y 
a f o m e n t a r m a l a s t e n t a c i o n e s . 
C o n t i n ú a d e j á n d o s e s e n t i r e n e l 
C o n g r e s o l a l e g i t i m a i n f l u e n c i a d e C a -
t a l u ñ a . H a s t a a h o r a l o s d e b a t e s m á s 
I m p o r t a n t e s h a n v e r s a d o s o b r e l a 
c u e s t i ó n d e l a s s u b s i s t e n c i a s y e l e m i -
n e n t e e n c a r e c i m i e n t o d e l p a n e n M a -
d r i d , h a b i e n d o d e b i d o l l e v a r e l s e ñ o r 
V e n t o s a t o d o e! n e s o d e l a d i s c u s i ó n . 
E l l o l e h a s e r v i d o , e m p e r o , p a r a d e -
m o s t r a r u n a v e z m á s s u p r o b a d a c o m -
p e t e n c i a . Sus e x p l i c a c i o n e s h a n s i -
•do c o n v i n c e n t e s . E l C o m i s a r i o do 
S u b s i s t e n c i a s d e s p e r t ó o l i n t e r - s d e l a 
C á m a r a e x p o n i e n d o c o n n o t a b l e c l a -
r i d a d s u p l a n , q u e t i e n d e a h a c e r f r e n -
t e a l a s d i f i c u l t a d e s a c t u a l e s s i n p e r -
d e r d e v i s t a e l p o r v e n i r y a r m o n i z a n -
d o s i e m p r e e l i n t e r é s p ú b l i c o c o n e l 
p a r t i c u l a r . P o d r á n h a c e r s e n e c e s a -
r i a s m e d i d a s e x t r e m a s , p e r o se i r á n 
a d o p t a n d o g r a d u a l m e n t e y s i n a t r o p e -
l l o s n i p r e c i p i t a c i o n e s e n c o n s o n a n -
c i a c o n l a s e x i g e n c i a s d o l a r e a l i d a d 
S u p e r f e c t o d o m i n i o de l a m a t e r i a h a 
p r o d u c i d o l a s e n s a c i ó n d e q u e p o r 
f i n l o s c o m p l i c a d o s p r o b l e m a s d e l 
a p r o v i s i o n a m i e n t o , l a d i s t r i b u c i ó n y 
e l c o n s u m o c u e n t a n c o n u n a i n t e l i -
g e n c i a p e r s p i c a z y c o n u n a m a n o se -
g u r a p a r a d i r i g i r l o s , a l a p a z q u e c o n 
u n a v o l u n t a d f i r m e v r e s u e l t a p a r a 
h a c e r r e s p e t a r s u s d e c i s i o n e s . 
H a s t a a q u í s o l í a n t o m a r s e a c u e r d o s , 
l a s m á s d e l a s v e c e s i m p r o v l s a d o B , 
q u e f o r z o s a m e n t e q u e d a b a n i n c u m p l i -
d o s . H o y , e n c a m b i o , t o d o se s e g u í a 
y c o n e x i o n a , y e l c o n v e n c i m i e n t o d e 
q u e n o h a y o t r o c a m i n o m e j o r q u e e l 
s e ñ a l a d o c o n t r i b u y e a d a r p r e s t i g i o 
y e f i c a c i a a l a i n t e r v e n c i ó n d e l p o d e r 
p ú b l i c o . 
D u r a n t e e l d e b a t e p r o d ú j o s e u n I n -
c i d e n t e c u r i o s o . H a l l á b a s e e l s e ñ o r 
V e n t o s a e n s u e s c a ñ o , y c o m o q u i e r a 
q u e c a u s a r a e x t r a ñ e z a q u e d e s d e a q u e l 
s i t i o se a p e r c i b i e s e a c o n t e s t a r a l o s . 
i n t e r p e l a n t e s , a l g u i e n , m e d i o e n s e - ( 
r i o , m e d i o e n b r o m a , h u b o d e s e ñ a -
l a r l e e l b a n c o a z u l , e n e l c u l a , m u y 
g o z o s o s , h i c i e r o n a d e m á n d e d e j a r l e 
s i t i o l o s m i n i s t r o s q u e l o o c u p a p a n . 
E l C o m i s a r i o se t r a s l a d ó a l b a n c o 
v d e s t i n a d o a l a s c o m i s i o n e s y d e s d e 
a l l í c u m p l i ó b r i l l a n t e m e n t e s u c o m e -
t i d o . 
L a v e r d a d es q u e l a s f u n c i o n e s q u e 
;e c o m p e t e n e x c e l e n h o y e n i m p o r -
t a n c i a a l a s d o l a m a y o r p a r t e de l o s 
| N S T . l T U C I O N f u n d a d a p a r a i m p u l s a r f a v o r e c e r y d e s a r r o -
l l a r e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a n a c i o n a l e s , 
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c u a n d o n e c e s i t e d e s a r r o l l a r s u ^ n e g o c i o s . S u c u e n t a a b i e r t a 
a q u í h o y , l e d a r á f a c i l i d a d e s m a ñ a n a . V i s í t e n o s 
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d e p a r t a m e n t o s m i n i s t e r i a l e s . P e r o 
h o m b r e d e t r a b a j o , n o l a v a n a o s t e n -
t a c i ó n , s i n o a l a a s i d u a l a b o r se a t i e 
n e . D e a h í s u d e s e o d e q u e e n l o s u -
c e s i v o s e l e d e s t i n e u n d í a d e l a s e -
m a n a p a r a a s i s t i r a l C o n g r e s o y p o -
n e r s e a l a d i s p o s i c i ó n d e c u a n t o s d i -
p u t a d o s d e s e e n d i r i g i r l e a l g u n a p r e -
g u n t a , a f i n d e p o d e r d e d i c a r e l t i e m -
p o a l a s m u l t i p l i c a d a s y a b s o r v e n t e s 
a t e n c i o n e s a n e j a s a l a C o m i s a r í a . 
E n e l s e n t i d o p r á c t i c o c a t a l á n , a m i -
g o de a n t e p o n e r l a a c c i ó n a l a s p a l a -
I r f a s , se i n s p i r a e l l e g í t i m o d e s e o d e l 
« e ñ o r V e n t o s a , c o n e l c u a l e n c i e r t o 
m o d o c o r r e p a r e j a s e l p l a n d e l s e ñ o r 
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W O F E R M E N T A N U N C A 
P W « »l f o ü a t o « r a t U á n r«pr«>«Bt«Mrt« r a C o b v 
S e . H . L e B i e n v e n n , A m i s t a d 1 3 . 
L a H O R S I N E s e v e n d e 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
C a r b ó a c e r c a d e l e s t a b l e c i m i e n t o o d e 
l a s e m a n a p a r l a m e n t a r i a , c o n s i s t e n -
t e e n d e j a r d e c e l e b r a r s e s i ó n l o s s á ' 
b a d o s y l o s l u n e s p a r a Que l o s d i p u -
t a d o s , y e n e s p e c i a l l o s q u e n o t i e n e n 
s u r e s i d o n c i a e n M a d r i d , p u e d a n a t e n -
d e r a s u s a s u n t o s p a r t i c u l a r e s s i n 
p e r j u i c i o d e l o s p ú b l i c o s , q u e e n c u a -
t r o d í a s de s e s ü ó n b i e n a p r o v e c h a d o s 
p o d r á n b e n e f i c i a r l a e f i c a c i a d e u n a 
l a b o r m á s i n t e n s a y f r u c t í f e r a q u e 
h a s t a e l p r e s e n t e . 
C o n l a anin4.~>t ía , c u y o p r o y e c t o h a 
s i d o y a p r e s e n t a d o a l a s C o r t e s , t i é n -
d e s e a b o r r a r l o s d o l o r o s o s r e c u e r d o s 
d e l o s p a s a d o s a c o n t e c i m i e n t o s . S e 
a b r i r á n l a s c á l c e l e s y se a r c h i v a r á n 
l o s p r o c e s o s y l a a l e g r í a r e n a c e r á e a 
e l s e n o d e n u m e r o s a s f a m i l i a s . S i u 
e m b a r g o , n o t o d a s p a r t i c i p a r á n d e 
ese r e p a r a d o r c o n s u e l o . 
A s c i e n d e n a u n o s s e i s m i l l o s f e r r o -
v l á r l o & d e l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e q u e 
f u e r o n d e s p e d i d o s a c o n s e c u e n c i a d e 
l a ú l t i m a h u e l g a s i n q u e h a s t a a h o r a 
h o y a h a b i d o m e d i o h u m a n o d e l o g r a r 
s u r e p o s i c i ó n . E l s o i v i c i o s e r e s i e n t e 
p o r f a l t a d e p e r s o n a l a p t o , o c u r r e n 
c o n f r e c u e n c i a a c i d e n t e a d e s g r a c i a -
d o s , y l a C o m p a a í a n o p o r e s o d á s u 
b r a z o a t o r c e r . E l s u a c t i t u d i m p l a c a -
b l e se e s t r e l l a r o n t i e m p o a t r á s i n c l u -
s o l a s g e s t i o n e s a m i s t o s a s p r a c t i c a -
d a s p o r u n m i e m b r o d e l G o b i e r n o . 
U l t i m a m e n t e u n g r u p o d o esos o b r e -
r o s , r e s i d e n t e s en B a r c e l o n a , s c r e y e n -
d o e n c o n t r a r u n a m p a r o e n l a l e y q u e 
r e g u l a l a s r e l a c i o n e s e n t r e s i c a p i t a l 
y e l t r a b a j o , se d e c i d i e r o n a a c u d i r 
a l T r i b u n a l i n d u s t r i a l p r e s e n t a n d o 
d e m a n d a c o n t r a l a C o m p a ñ í a . D e 
a p o y a r s u p r e t c n s i ó n se e n c a r g ó e l 
d l a t i n g u i d o l e t r a d o s e ñ o r L a y r e t , y 
l a c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o d e s p e r t ó u n a 
e s p e c t a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , p u e s a p a r -
t e d e l i n t e r é s q u e i n s p i r a n l o s f e r r o -
v l p r i o s , se i b a a v e n t i l a r u n a c u e s t i ó n 
c u e v a , l l a m a d a a s e n t a r u n i m p o r t a n -
t e p r e c e d e n t e . 
T o s p e r s u a s i v o s r a z o n a m i e n t o s a d u -
c i d o s c o n g r a n b r i l l a n t e z p o r e l l e -
t r a d o d e l o s f í r r o v i a r i c a h i c i e r o n m e -
l l a e n e l j u r a d o , c o m p u e s t o o d e d o s 
o b r e r o s y d o s p a t r o n e s . A t o d a s l a s 
p r e g u n t a s qu»? r e l a t i v a s a l o s h e -
c h o s , c o n s t i t u í a n e l v e r e d i c t o , c o n t e s -
t ó e l j u r a d o a f i r m a t i v a m e n t e . C a s o i n -
s ó l i t o e n e s t a c l a s e d e j u i c i o s , e n l o s 
c u a l e s l o g i n t e r e ^ o s o d e o b r e r o s y p a -
t r o n o s s u e l e n t r a d u c i r s e c a s i s i e m -
p r e p o r u n e m p a t e , q u e l u e g o d i r i m e 
l a D r c E i d e n c i a . c o n f i a d t a u n m a g i s -
t r a d o . P e r o p o r e s t a v e z , y s a n g r á n -
d o s e e n s a l u d , y a c u i d ó e l P r e s i d e n t a 
d e c e r r a r e l p a s o a a l g u n a s d e l a s 
p r e g u n t a s QUÍ l a d e f e n s a h a b l a p r o -
p u e s t o c o n s i d e r á n d o l a s e s e n c i a l e s p a -
r a a s í t e n e r a m p l i o m a r g e n y f a l l a r 
A g uiar 116. 
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Z T " ^ ' P r e C l 0 8 ^ ^ ^ t a l l e r e s y 
e n d o s e t o d a s l a s g a r a n t í a s q u e se e x i j a n . 
Se o f r e c e n c a r p i n t e r o , p a r a t o d 0 8 l o s d e ^ 
L A c o a n s i o i s . 
H a b a n a , 2 d e j u n i o d e I t l í f c 
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E o E x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n t r e y a e n e l a c t o . 
B A R R E N A S E s p i g a C ó n i c a , A c e r o C a r b ó n . 
B A R R E N A S E s p i g a C ó n i c a , A c e r o d e A l t a V e l o c i d a d . 
B A R R E N A S E s p i g a C i l i n d r i c a , A c e r o C a r b ó n . 
B A R R E N A S E s p i g a C i l i n d r i c a , A c e r o d e A l t a V e l o c i d a 
B A R R E N A S E s p i g a C i l i n d r i c a , l a r g a s . 
B A R R E N A S T o r c i d a s , d e A l t a V e l o c i d a d . 
B A R R E N A S E s p i g a C i l i n d r i c a , M é t r i c a s . 
B A R R E N A S " P r e n t i c e " c o n e s p i g a d e 
B A R R E N A S " C o e s " c o n e s p i g a d e ^ 
B A R R E N A S E s p i g a c u a d r a d a N ú m . 1 y N ó m . 2 . 
B A R R E N A S C a l i b r e A l a m b r e . 
B A R R E N A S B a s e C u a d r a d a p a r a B e r b i q u í e s . 
B A R R E N A S c o n A v e l l a n a d o r e s C o m b i n a d o s . 
a s u c o m p l e t o a r b i t r i o . C o b o , e n e f e c -
t o , e l v e r e d i c t o a f i r m a n d o l o s h e c h o s 
y l a s e n t e n c i a d e s e s e t i m a n d o l a d e -
m a n d a a p a r e c e n e n f l a g r a n t e c o n t r a -
d i c c i ó n . 
Y a d e m á s d a l a p a r t i c u l a r i d a d d e 
q u e a l g u n o s d e l o s c o n s i d e r n n d o s d e 
l a s e n t e n c i a se r e f i e r e n a h e c h o s q u e 
n o f u e r o n o b j e t o d e p r e g u n t a a l g u -
n a , p o r t o d o l o c u a l y c o n l a s c o n s i -
g u i e n t e s p r o t e s t a s , se h a e n t a b l a d o 
r e c u r s o d e c r - s a c i ó n p o r q u e b r a n t a -
m i e n t o d e f o r m a . 
E s c t e a s u n t o , p o r l o m i s m o q u e 
m a r c a e n l a s c o l e c t i v i d a d e s o b r e r a s , 
h a s t a a q u í h a r t o p r o p e n s a s a l o s 
e x p e d i e n t e s d e l a v i d e n c i a , u n a l a u -
d a b l e i n c l i n a c i ó n d e c o n f i a n z a e n e l 
u s o o d e l o s p r o c e d i m i e n t o s j u r í r i c o s , 
l7a d e s p e r t a d o u n i n t e r é s m u y l e g í t i -
m o . S i , p o r f i n , l a j u s t i c i a l l e g a a 
p r e s t a r a m p a r o a s u s p r e t e n s i o n e s d e 
r e p a r a c i ó n , p r e s c i n d i e n d o o d e l a s i n -
f l u e n c i a s d » l a P o d e r o s a C o m p a ñ í a 
c e l N o r t e , t e r c a m e n t e o b s t i n a d a e n 
e s a t e n d e r l a s , es i n d u d a b l e q u e e l h e -
c h o m e r e c e r á r e g i s t r a r s e c o m o u n 
g r a n p r o g r e s o . 
U n a n u e v a h a z a ü a d e l o s s u b m a r i -
n o s . E l m a g n í f i c o v a p o r " L u i s a " , u n o 
d e l o s m e j o r e s d e l a f l o t a d e l o s h i j o s 
d e J - T a y á , d e e s t a m a t r í c u l a , a c a b a 
de s e r t o r p e d e a d o a l a e n t r a d a d e l 
c a n a l d e B r i a t o l , p e r d i e n d o t r e s h o m -
b r e s s u r i p u l a c i ó n . C o n e s t e a s c i e n d e n 
y a a 78 l o s b u q u e s e s p a ñ o l e s h u n d i -
d o s , y p a s a n d e u n c e n t e n a r l a s v í c t i -
m a s c a u s a d a s . 
E l " L u i s a " h a c í a s u v i a j e a I n g l a -
t e r r a r e q u i s a d o p o r e l g o b i e r ' i o e s p a -
ñ o l p a r a t r a n s p o r t a r f r u t a s y o t r o s 
p r o d u c t o s , a f i c t o d e t a s a , y c o n d u c i r 
ele r e o r n o u n c a r g a m e n t o de c a r b ó n , 
a p r e c i o r e d u c i d o , c e n d e s t i n o a u n a 
d e n ^ s t r a s c o m p ñ í a a s f e r r o c a r r i l e -
r a s . 
C o n t i n ú a , p u e s , l a r a c h a q u e n o s 
t i e n e c o n d e n a d o s a s u f r i r u n v e r d a -
d e r o b l o q u e o , p u e s t o q u e y a n i l a 
c o n d i c i ó n d e n a v e g a r u n b u q u e s e n 
s e r v i c i o y b a j o e l s e g u r o d e l E s t a d o , 
y d e u n E s t a d o n e u t r a l , l e v a l e p a i a 
l i b r a r s e d e l a s a g r e s i o n e s d e l o s s u b -
m a r i n o s g e r m á n i c o s . 
L a c a s a a r m a d o r a h a d i r i g i d o a l 
G o b i e r n o u n t e l e g r a m a , e n e l c u a l -
d e s p u é s d e r e c o r d a r q u e t r e s d e s u s 
m a r i n o s h a n p r e c i d o e s t a n d o e n s e r -
v i c i o o f i c i a l d e l E s t a d o , d i s c e l o s i -
g u i e n t e : 
" E s p e r a m o s q u e e l G o b i e r n o , p o r l a 
d i g n i d a d d e s u a l t a r e p r e s e n t a c i ó n , 
h a r á l o n e c e s a i i o p a r a q u e e s t e a t e n -
t a d o n o q u e d ^ i m p u n e , e v i t a n d o a E s -
p a ñ a l a s c o n s e c u e n c i a s d e l b l o q u e o 
í ? e g a l a q u e do o t r o m o d o q u e d a s o -
m e t i d a . F o r n u e s t r a p a r t e r e i t e r a m o s 
e l o f r e c i m i e n t o d e e n t r e g a r a l G o -
b i r n o e l i m p o r t e d e l s e g u r o d e l L u i -
sa e n g a r a n t f i d e l b u q u e p e r t e n e c i e n 
t e a l a f l o t a d e l p i r a t a g u a r d a d a e n 
n u e s t r o s p u e r t o s q u e e l G o b i e r n o 
q u i e r a c e d e r n o s , s u s t i t u c i ó n o d e l a 
a n i d a d p e r d i d a " . 
V e r d a d e r a m e n t e , e l e s p e c t á c u l o d e 
e s o s r e p e t i d o s h u n d i m i n t o s d e b u q u e s 
e s p a ñ o l e s p e r p e t r a d o s p o r . o s i m p e -
r i o s c e n t r a l e s q u e d e s d e q u e e s t a l l ó 
l a g u e r r a t i e n e n l o s s u y o s e n 1 t r a n -
q u i l o r f u g i o d o n u e s t r o s p u e r t o s , r e -
s u l t a e n o r m e m e n t e i n c o n c e b i b l e . 
L a A s a m b l e a , d o O r g a n i z a c i ó n J u -
r í d i c a h a t e r m i n a d o f e l i z m e n t e s u s 
t a r o a s , a p r o b a n d o p o r u n a n i m i d a d 
u n a s e r i e d o c o n c l u s i o n e s s n c a m i n a -
d a s l a s u n a s a a f i r m a r l a l e g i t i m i d a d 
d e l a s i n s t i t u c í o n G S f e r a l e s y l a s r e s -
t a n t e s a c o n s t i t u i r e n Cí, ,da r e g i ó n d o -
t a d a de d e r e c h o p r o p i o u n a c o m i s i ó n 
j u r í d i c a e n c a r g a d a d e f o r m l u l a r l a s 
r e g l a s y p r o p o n e r l a s a d a p t a c i o n e s , 
a d i c i o n e s y s u p r e s i o n e s a q u e h a y a 
l u g a r p a r a c o n s e g u i r q u e l a s d i s p o -
s i c i o n e s l e g a l e s d e c a r á c t e r g e n e r a l 
n o se o p o n g a n a l a m a n e r a d e s e r d e 
c a d a t e r r i t o r i o . 
E n l a s m i n u c i o s a s b a s e s a c o r d a d a s 
ñ o r l a A s a m b l e a , a l a v e z q u e se d e j a 
c o m p l e t a m e n t e a s a l v o l a a u t o n o m í a 
j u r í d i c a d e c a d a r e g i ó n , se t i e n d e a 
c o n c e n t r a r l a r e p r e s e n t a c i ó n de t o -
d a s e n u n C o n s e j o P e r m a n e n t e q u e 
t e n d r á a i^u c a r g o g e s t i o n a r c e r c a d e l 
G r o b i e r n o l a v i g e n c i a d e l o s a c u e r d o s 
p r o p u e s t o s p o r c a d a u n a d e l a s c o m i -
s i o n e s e s p e c i a l e s . Y c o m a e n e sa s 
C o m i i o n e se i n t e g r a n t o d o s l o s e l e -
m e n t o s q u e h a s t a a q u í h a n v e n i d o 
o c u p á n d o s e c o n c a r á c t e r o f i c i a l ( a u n -
q u e a i s l a d a m e n t e y c o n e x c e s i v a p a r -
s i m o n i a ) e n l o s t r a b a j o s de c o d i f i c a -
c i ó n d e l a s r e s p e c t i v a s I n s t i t u c i o n e s 
f e r a l e s , es i n d u d a b l e q u e l a A a m b l w a 
h a b r á c o n t r i b u i d o e n s u m o g r a d o a 
f a c i l i t a r l a s o l u c i ó n d e l á r d u o p r o -
b l e m a . 
l o g r a d o p l e n a m e n t e . A e l i o s se h a r i 
a s o c i a d o v a r i o s p r o f e s o r e s d e l C a l u s -
t r o , p r e e a s a m e n t e i o s m á s j ó v e n e s y 
c e l o s o s , y a s u l a d o s e h a n p u e s t o a s i -
m i s m o , p r e s t á n d o l e s s u c o n c u r s o , u n 
b u e n c o n t i n g e n t e d j c o n s p i c u a s p e r s o -
n a l i d a d e s , r ep resen tan te . 3 p o r d e r e c h o 
p r o p i o d e l a m á s a l t a i n t e l e c t a a l i d s d 
b a r c e l o n e s a . 
E l e d i f i c i o u n i v e r s i t a r i o , t e a t r o d e 
f r e c u e n t e s a l b o r o t o s y d o i n t e m e p s t i -
v o s a d e l a n t a m i e n t o s d e v a c a c i o n e s , 
p r e s t ó a l C o n g r e s o g e n e r o s o a l b e r -
g u e , y c u a l s i se h u b i e s e o p e r a d o e n 
l a s c o n c i e n c i a s u n a m a r a v i l l o s a i 
t r a n s f o r m a c i ó n , l a s t a r e a s c o n g r e s i -
! l e s f u e r o n u n d e c h a d o d e d l s c r e v i i ó n 
¡ y c o m é d i m e n t o , a l a p a r q u e u n f o c o • 
I r e s p l a n d e c i e n t e d e d e v o c i ó n f e r v o r o -
| sa y d e a l e n t a d a s i n i c i a t i v a s M a e s t r o » 
| a l u m n o s , y e r f e c t a m e n t e c o m p e n e t r a -
! d o s e n u n m i s m o s e n t i m i e n t o d e a m o r 
a l a i n s t i t u c i ó n u n i v e r s i t a r i a , v i s i r m -
b r a n d o e n e l l a l a b a s e m á s f i r m e d e 
l a r e g e n e r a c i ó n p a t r i a , a p o r t a r o n a l 
C o n g r e s o u n r i c o c a u d a l d e i d e a s y 
p r o y e c t o s q u e a b a r c a n e n t o d a s u 
e x t e n s i ó n e l c o n c e p t o m o d e r n o d e l a 
e n s e ñ a n z a s u p e r i o r . 
A s í e n l o s t i a b a j o s d e l a s p o n e n c i a s 
y e n t o d o s l o s a c u e r d o s c a m p e a l a 
m i s m a a s p i r a c i ó n . Q u e l a U n i v e r s i d a d 
sea a l g o m á s q u e u n a f á b r i c a o f i c i a l 
de t í t u l o s a c a d é m i c o s q u e h a b i l i t e n a l 
q u e l o s o b t i e n e p a r a e l e j e r c i c i o d e 
d e t e r m i n a d a s p r o f e s i o n e s ; q u e se 
t r a n s f o r m e e n u n a c t i v o l a b o r a t o r i o 
d e c i e n c i a a b i e r t o a t o d o s l o s p r o g r e -
e o s : q u e g o c e d e v i d a p r o p i a e i n d e -
p e n d i e n t e ; q u e s u s m é t o d o s se a t e n ^ 
g a n a l a e x p e r i m e n t a c i ó n y a l a s e s -
p e c í a l i z a c i o n e s , y p r i n c i p a l m e n t e y 
p o r e n c i m a d e t o d o «¿ue i r r a d i e s o b r é 
( P A S A A L A S E I S . ) 
A V I S O 
( P A R A L O S P B O P I F T A I M O S D E L 
C E E E O , J E S U S D E L M O N T E Y V E -
D A D O ) , i 
A f i n d e e v t & r m o l e s t i a s i n ú t i l e s a 
l o s p r o p i e t a r i o s d e l C e r r o , J e s ú s d e l 
M e n t e y V e d a d o q u e r e c o n o c e n c e n -
sos a m i f a v o r y q n o d e s e a n r e d i m i r -
l o s , h a g o p ú b l i c o q u e d e s d e e s t a f e -
c h a N O R E D I M m E n i n g ú n c a p i t a l s i -
n o m e d i a n t e s u p a g o í n t e g r o ( u n p e s o 
o r o o f i c i a l p o r c a d a p e s o o r o e s p a -
ñ o l ) e l p a g o d o l o s r é d i t o s v e n c i d o s y 
u n a a n u a l i d a d m á s p o r v e n c e r , q u e -
d a n d o y o l i b r e d e l o s g a s t o s d e e s e r f -
t u r a i , d e r e c h o s r e a l e s © t e . a t o d o l o 
c n a l m e d a n d e r e c h o l a s p r e s c r i p c í o -
n e s l e g a l e s v i g e n t e s . 
H a b a n a ; l o de J u n i o d e 1 9 1 8 
A N A C L E T O R E E E Z Y E E V T L L A 
13 ,827 5 j n 
L L A S 
P L E G A B L E S 
P a r a A s a m b l e a s , C i n e s , 
C i r c o s y J a r d i n e s . 
P a r a C a s a s d e C a m p o , B o h í o s , 
y p a r a F o n d a s y T i e n d a s r u r a l e s . 
P a r a C o c i n a s , G a r a j e s y 
C u a r t o s d e c r i a d o s . 
V e n t a E s p e c i a 
d e 2 5 0 D o c e n a s s i l l a s p l e g l a b l e s , d e 
m e p l e n a t u r a l , r e f o r z a d a s c o n a c e r o , 
i r r o m p i b l e s y e s p e c i a l m e n t e c o n f o r -
t a b l e s e n a s i e n t o y r e s p a l d o ^ 
$23 .75 L A D O C E N A 
J . F a s c u a l - B a l d w i n 
9 3 I S P 0 , N d m . 1 0 1 . 
H a s i d o u n e s p e c t á c u l o h e r m o s o e l 
q u e a c a b a n d e o f r e c e r l o s e s c o l a r e s 
b a r c e l o n e s e s o r g a n i z a d o r e s d e l I T 
C o n g r e s o U n i v e r s i t a r i o C a t a l á n . 
D u r a n t e l a s u s p e n s i ó n d e l a s g a -
r a n d a s h a b í a n s e p r o p u e s t o r e u n i r l o , 
p e r o h u b i e r o n d e e n c o n t r a r e n Ta a u -
t o r i d a d m i l i t a r c i e r t a ? d i f i c u l t a d e s 
q u e l o i n i p i d i e r o n . N o h a b í a , p o r l o 
t i s t e , c o n f i a n z a e n e l l o s . 
Se a v i v ó s i n d u d a , c o n e s a i n t e r d i c -
c i ó n i n j u s t i f i c a d a e l a f á n do d e m o s -
t r a r q u e n o l a m e r e e f e - n . Y l o b n n 
D í T E p i í n i c 
C i r n j a i B O d e l h o s p i t a l " M e r c e d e s * * C l -
k n g í a ( e s p e c i a l i d a d d e c u e l l o ) , e n f 3 T > 
m e d a d e s de Ict» o j o s , o r i n a p s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s d e " N e o s a l T a r s u n . C o n -
s u l t a s : d e H a 12 a. m . y d e 4 a 6 p . 
m . D o m i n g o s : d e 10 a 12 a. m . T e l é -
t o n o A - 6 3 2 9 . A k o a r g n r a 7 6 . 
11826 a l t 31 r a 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C l í n i c a p a r a p e b r e s : $3-00 a l zn&3] 
de 12 U 2 
C o n s u l t a 3 p a r t i ^ n l a r e s , d e 2 a S. 
\ m Nicolás, 52. Teléfono 
D M R m O S E G U I I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n í v e r s i -
c k d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d c s 
( e x c l u s i v a m e n t e J . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 3 * 3 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B I S 
E l o p - s c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o d o a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s d o 1 a 2 p . m . d i a r i a s . 
S o m e r a e l o s , 14 , a l t o s . 
L O T T R E T H M M ^ O S " ' 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e s u s 
p r e n d a s a 
C c n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
i J K . í - E D E i U C O I Ü K R A L M S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a n : d e 4 a 6 p . m . e s C o n -
c o r u i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i e : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
B r . F . G f c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c o s t L . u n e s , M í é r - j 
c o l e s . V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
m 
/ \ l i . L V A > 0 JOBX. H O S P I T A L JEiLER, 
\ j gencias y de l H o s p i t a l N ú i u e r o Uno, 
ES P E C i A J L I S X A ¿ N " V I A S Ü K I J S A K I A S y e a t e r m e d a ü e s v e n é r e a » . Cis toscopla . 
ca t e r i smo de los u r é t e r e s y e x a m e n del 
r i ü O n p o r loa S a y o s X . 
J N X J E C C I O N E S - N K O S A L V A R g A I í . 
Ci O X S r i / T A S D E 10 A 12 A . . t í , Y D K ' 3 a 6 p. m . , en l a cal le de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
11320 31 ra 
D r . Juan Santos F e m á n d e z . j 
D r . frc i ic i sco Ma. Fer í iání tez . | 
O C U L I S T A S 
C o n s u l t a y o p e r a c i o n e s d « 9 ft U y 
jfte 1 a 8 . P r a d o 105 , e n t r e T e n J e a f a 
B e y y D r a g o n e s . 
T e l é f o n o A - I f c á a i j 
/ A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 1 8 . 
S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
E l p r o b l e m a d e l a i n m i g r a c i ó n . 
L a e s c a s e z d e b r a z o s es c a u s a d e 
q u e n o se p u e d a m o l e r t o d a l a c a ñ a \ 
q u e h a y d i s p ü ' W b l © e n l o s c a m p o s ; y 
t a m b i é n es m o t i v o d e q u e l o s j o r n a -
l e s ' e s t é n m u y a l t o s . E l l o es u n a r a -
z ó n p a r a q u e se p i e n s e e n e l m o d o ( i e 
a t r a e r m a y o r n ú m e r o de i n m i g r a n t e s , 
h a c i e n d o l o q u e h a c e n o t r a s n a c i o n e s 
de A m é r i c a . 
" E l T r i u n f o " s o b r e e s t e a s u n t o 
¿ i c e : 
L a A r g e n t i n a , C h i l e y e l B r a s i l h a n 
o r g a n i z a d o su s i s t e m a de p r o p a g a u d a i n -
m i g r a t o r i a en t é r m i n o s ciue h a n hecho de-
t i v a r a, sus r e spec t i vos p u e r t o s casi t oda 
l a e m i g r a c i ó n eu ropea a n t e r i o r a l a gue-
r r a . I t a l i a y K s p a ñ a s u r t í a n a esos t r e s 
p a í s e s d e l n ú c l e o m á s n u m e r o s o de sus 
i n m i g r a n t e s , i ' e r o l a s t r es g randes K e -
p ú b l i c a s d e l Sud no se l i m i t a b a n a u n a 
p r o p a g a n d a a d m i r a b l e m e n t e o r g a n i z a d a 
" a t r a e r . " s i no que u n a vez l l e g a d a esa 
I n m i g r a c i ó n la a c o g í a n , l a a m p a r a b a n , l e 
d a b a n t o d a suer te de f a c i l i d a d e s o ra p a r a 
e m p l e r s e a sueldo de g r andes es tanc ie ros 
y a g r i c u l t o r e s , y a e n p e q u e ñ o s r anchos 
l a b o r a n d o p a r a e l l o s m i s m o s , c o n c e d i é n -
d o l e s la p r o p i e d a d de t i e r r a s , a n t i c i -
p á n d o l e s r e f a c c i ó n , ape ros , reses, c u a n t o 
l a es m e n e s t e r a u n a g r i c u l t o r pa ra p o -
n e r en e x p l o t a c i ó n u n f u n d o has ta ese 
i n s t a n t e v i r g e n de c u t l i v o . Y h a c e n a l g o 
i m á s esos p a í s e s , p r i n c i p a l m e n t e l a A r -
g e n t i n a , ex i s t e u n a Casa de l i n m i g r a n t e , 
u n v e r d a d e r o h o t e l en etl q.ue se a l o j a e l 
I n m i g r a n t e has ta d e c i d i r de su p r o p i o 
d e s t i n o ; es a l l í m a n t e n i d o y o r i e n t a d o c o n 
a f e c t o y l e jos de i m p o n é r s e l e h u m i l l a -
c iones se le a t r ao a l a m o r de l p a í s en que 
v a a r a d i c a r s e c o n halagws afectuosos , s i n 
h u m i l l a c i ó n p a r a e l que los hace n i p a r a 
e l que l o s r ec ibe . 
A q u í h a s t a a h o r a s e v i e n e h a c i e n d o ! 
Jo p o s i b l e p a r a q u e n o v e n g a n i n m l - i 
E r a n t e s . Se l e s t r a t a c o m o s i n o h i - , . ' zzzzzz: 
c i e r a n f a l t a a l g u n a , c o m o s i e s t o r b a - j * " ' ' " 
s e n , y a l a l a r g a h e m o s d e c o n s e g u i r | p a r a c i ó n d e c u e r p o s ; m a s n o l a f o r -
q u e n o v e n g a n s i n o d e H a i t í y d e J a - j m a c i ó n d e n u e v o s h o g a r e s c o n l a s 
m a i c a . r u i n a s d e o t r o q u e d e s m o r a l i z a n p o r 
i 
a 
L a distinción de una cosa no significa sola-
mente su determinada diferencia al compararla 
con otra, sino que implica también cualidades superiores. 
Su farmacéutico o médico de confianza le atestiguará 
sin vacilar que el renombre mundial de la Aspirina estriba 
en su reconocida superioridad sobre los fuertes febrífugos 
y analgésicos y los desagradables antirreumáticos (salicila-
íos) que ántes se usaban. 
La distinción suprema de las legítimas Tabletas Bayer 
de Aspirina consiste, no solamente en su reconocida efica-
cia para combatir con éxito muchos sufrimientos, como 
la gripe, los resfriados, los dolores de cabeza, de muelas y 
de oídos, los reumatismos, etc., sino en la falta absoluta de 
efectos nocivos sobre el organismo. 
A fin de distinguir las legitimas Tabletas Bayer de 
Aspirina de los substitutos e imitaciones, exíjase la Cruz 
Bayer tanto en aquellas como en el empaque. 
E n t o n c e s s í q u e l u c i r á b r i l l a n t e e l 
p o r v e n i r d e C u b a . 
O t r a v o z e l d i v o r c i o . 
L e e m o s e n " E l D e b a t e " u n r a z o n a -
d o a r t í c u l o s o b r e l a n u e v a t e n t a t i v a 
p a r a v o t a r e l d i v o r c i o . 
D i c e : 
A l l í e s t á , en e l Senado, l a m a l h a d a d a 
i n s t i t u c i ó n , que su m i s m o a p ó s t o l en 
F r a n c i a r e p u d i ó a l f i n y a n a t e m a t i z ó ; 
que R o o s e l v c l t , T a f t - los m i l l o n e s de 
n o r t e a r a e r i c a n o s q u e c o m p o n e n l a L i -
g a a n t i d i v o r c i a t a . rechazan y c o m b a t e n ; 
que l a R e p í i b l i c a A r g e n t i n a , Ch i l e y Co-
l o m b i a y o t r o s p u e b l o s h i s p a n o a m e r i c a -
nos , h a n r e p r o b a d o y a tacado. L o s sena-
dores de Cuba j a m á s h u b i e r a n c o n s e n t i d o 
p a r a su h i j a s o sus h e r m a n a s m á s m a -
t r i m o n i o que e l que se v e r i f i c a c a t ó l i c a -
m e n t e an te e l a l t a r . L o s senadores de 
Cuba , s e g u i r á n casando y b a u t i z a n d o a 
sus h i j o s ante e l sacerdote. Esos senado-
r e » eof» los que h a n de d e c i d i r s o b r e e l 
d i v o r c i o . Qne remos s ó l o que e s c r i b a n el 
v o t o sobre sus concienc ias , sobre l a g r a -
v e d a d de sus r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
N i n g ú n p a d r e d e f a m i l i a q u é e s t i m e 
e n a l g o e l d e c o r o d e s u s h i j a s q u i e r e 
e x p o n e r l a s a q u e p o r c a p r i c h o p u e d a 
e l c ó n y u g e v o l u b l e d i s o l v e r e l h o g a r 
p a r a s a t i s f a c o r l i v i a n d a d e s p a s a j e -
r a s . 
331 m o t r i m o n i o c o m o c o s a s a n t a es 
i n d i s o l u b l e ; l a I g l e s i a , c u a n d o h a y 
m o t i v o s g r a v e s ; p u e d e a u t o r i z a r l a s e -
c o m p l e t o l a s a n t i d a d d e u n c o m p r o -
m i s o c o n t r a í d o a n t e D i o s . 
L a f i e s t a d e T r i n i d a d . 
L e e m o s e n " E l T e l é g r a f o " d e l a p o -
b l a c i ó n m e n c i o n a d a : 
H o y s á b a d o es v í s p e r a de l a P a t r o n a de 
este pueb lo y m a ñ a n a , como es cons i -
g u i e n t e es L a S a n t í s i m a T r i n i d a d g l o r i o -
s í s i m a p a t r o n a de este c i u d a d , d o n d e e n 
t i e m p o s q u i z á s m e j o r e s que l o s p resen-
tes se ce lebraba con g r a n faus to y so-
l e m n i d a d . 
H o y c i e r t a m e n t e que los t i e m p o s h a n 
c a m b i a d o , hay m á s p r o g r e s o , m á s l i -
b e r t a d , m á s c i v i l i z a c i ó n , s i c a b e ; t enemos 
l l e p í i M i c a , n a c i o n a l i d a d , p r o p i a ; en una 
p a l a b r a , t enemos g o b i e r n o c r i o l l o , cu -
bano po r sobre t o d o que h a s i d o de med io 
s i g l o a l a fecha l a a s p i r a c i ó n s u p r e m a 
de es te p u e b l o , i m p r e s i o n i s t a p o r exce-
l enc i a como n a c i d o , c r ec ido y d e s a r r o l l a -
do en estos t r ó p i c o s , e x u b e r a n t e s de luz , 
de c a l o r , de v i d a . 
Si hemos c o n s e g u i d o m u c h o en c ie r tos 
ó r d e n e s h u m a n o s , en c a m b i o en n u e s t r a s 
s ag radas t r a d i c i o n e s , en nues t ras c o s t u m -
bres , en n u e s t r o r e spe to que es casi e-
g e n d a r i o , e n t o d eso, que puede deci rse 
es e l a lma , l a espl r i tuaJ l idad de las g r a n -
des co lec t iv idades , en ese á e n l í d o , he-
mos descend ido mucho . Y y a las t r a d i -
c iones , l a s f e s t i v i d a d e s que en l a ac tua-
l i d a d se c e l e b r a n no s o n n i r e m i n i s c e n -
c i a de las qUei f u e r o n ; de aquel las e s p l é n -
d i d a s en g u s t o y r iquezas que n u e s t r o s 
m a y o r e s v i v i e r o n y g o z a r o n . 
N u n c a e l an- .or a l a c c r e e n c i a s y a 
l a s t r a d i c i o n e s se o p u s o a l a d e l a n t o 
d e l a s c i e n c i a s y l a s i n d u s t r i a s . A l ; 
c o n t r a r i o , e l c u l t o r e l i g i o s o l e d a m á s 
r e a l c e . ,„ 
L o d e l t r i g o c u b a n o . 
L e e m o s e n n u e s t r o c o l e g a " L a 
P r e n s a : " 
E n l a G r a n j a E s c u e l a A g r í c o l a de San -
t a C l a r a se p r e p a r a a c t u a l m e n t e u n a hec-
t á r e a de t e r r e n o , c o n o b j e t o de e n s a -
y a r e l c u l t i v o d e l t r i g o sar raceno. 
K e a l m e n t e l o que se v a a h a c e r e n 
S a n t a C l a r a no es u n ensayo, pues y a se 
c o s e c h ó t r i g o en aque l lo r e g i ó n en l o s co-
mienzos d e l pasado s i g l o , con t a n f e l i c e s 
r e s u l t a d o s que seg-n e l dec i r de l o s a n -
guos los v i l l a r e ñ o s de a q u e l l o s t i e m p o s 
p r e f e r í a n el " p a n de l a t i e r r a " a l p a n 
fab r i cado c o n h a r i n a i m p o r t a d a . 
E n San ta C l a r a , en e l e x t r e m o s u r d e l 
b a r r i o d e l Condado, e x i s t e n t o d a v í a los 
res tos de u n m o l i n o h a r i n e r o . E n l a p r o -
p i a c i u d a d y en u n a casa s i t u a d a e n l a 
cal le de L u i s E s t é v e z e s q i i i n a a San V i -
cente , se v e n a ú n empo t r adas en l a a c e r a 
unas g randes p i e d r a s c i r c u l a r e s que s i r -
v i e r o n p a r a m o l e r t r i g o . 
T a n p r o p i c i o s r e s u l t a b a n los t e r r e n o s 
de l a r e g i ó n v i i l a r e ñ a p a r a e l c u l t i v o d e l 
m á s p r e c i a d o de los cereales, que s e g ú n 
e l t e s t i m o n i o de expei-tos en l a m a t e r i a 
e l t r i g o cosechado a l l á en a q u e l l a (ipoca 
r e n d í a cinco veces m á s que e l t r i g o co-
sechado en l a p r o v i n c i a de M u r c i a , u n a 
de las regiones e s p a ñ o l a s que c u e n t a c o n 
m e j o r s i s t e m a de r e g a d í o p a r a los c u l -
t i v o s a g r í c o l a s . 
C o n l o s m e d i o s d e q u e h o y d i s p o n e 
l a A g r i c u l t u r a y l a i n d u s t r i a p a n i f i -
c a d o r a y c o n u n p o c o de p r o t e c c i ó n 
o f i c i a l , l a h a r i n a d e C u b a p o d r á c o m -
p e t i r c o n l a d e f u e r a . 
e l e g r a m a s d e 
. S i a A 
E L B A S E B A L L E N M A T A N Z A S 
M a t a n z a s , 2 d e J u n i o . 
H o y se i n a u g u r ó u n a s e r i e d e d o c e 
j u e g o s e n t r e c u a t r o c l u b s . 
E l A l c a l d e l a n z ó i a p r i m e r a b o l a 
E n e l d e s a f í o e n t r e l o s c l u b s " D o -
b l e V í a ' ' ' y " M a t a n z a s S p o r t " , q u e d ó 
e l j u e g o e m p a t a d o e n s e i s c a r r e r a s . 
E l s e g u n d o m a t c h e n t r e " M o d a " 
y " M a t a n z a s S t a r s " , l o g a n ó e s t e ú l -
t i m o , h a c i e n d o t r e s c a r r e r a s p o r dos . 
L a b a n d a m u n i c i p a l a m e n i z ó e l ac -
t o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L A C E U Z R O J A A M J G R I C A T Í A 
M a n z a n i l l o , J u n i o 2. 
A y e r l l e g ó a M a n z a n i l l o l a c o m i -
s i ó n d e a C r u z R o j a A m e r i c a n a , p r e -
s i d i d a p o r l a s e ñ o r a C o n c h i t a R i v a s 
de M e . M i l l a n . 
E s t a m a ñ a n a s e e f e c t u ó u n a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n , y p o r l a n o c h e u n a 
r e c e p c i ó n e n l o s s a l o n e s d e l a C o l o -
n i a E s p a ñ o l a . Se e s p e r a u n g r a n r e ^ 
s u l t a d o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L O S R O T A M O S E N S. D E C U B A 
S a n t i a g o d e C u b a , J u n i o 2 . L a s 9 
y 50 p . m . 
E s t a m a d r u g a d a l l e g ó l a c o m i s i ó n 
d e l C l u b R o t a r l o d e l a H a b a n a , q u e 
v i e n o p a r a f u n d a r u n c l u b e n e s t a 
c i u d a d . A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , f u e -
r o n i n v i t a d o s a v i s i t a r e l P u e r t o B o -
n i a t o , e l C a n e y , e l A r b o l d e l a P a z 
y d e m á s l u g a r e s h i s t ó r i c o s , s i e n d o 
o b s e q u i a d o s d e s p u é s c o n u n a l m u e r -
z o e n e l r e s t a u r a n t " V i s t a A l e g r e " . 
E s t a n o c h e , c o n a s i s t e n c i a d e u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l c o m e r c i o , i n d u s -
t r i a y a l t a s o c i e d a d s a n t i a g ü e r a , c e -
l e b r ó s e e l b a n q u e t e e n e l g r a n s a l ó n 
h o t e l " G r a n d a " , q u e e s t á a d o r n a d o , 
f i g u r a n d o e n p r i m e r l u g a r l a b a n d e -
r a d e l C l u b R o t a r l o d e l a H a b a n a . 
M a ñ a n a d a r é m á s d e t a l l e s d e e s t a 
g r a n fiesta s o c i a l . 
C a s a q n í n . 
DK l̂ A VIDA TKAXHA^ 
S u M r i c o d e G l e s m 
M a s d e c i e n m i l p e s o s l i q u i d a m o s e s t e m e s . P r e c i o s 
i n c r e í b l e s , g r a n d e s n o v e d a d e s , v e r d a d e r s s g a n g a s , t o d o 
a m e n o s p r e c i o q u e h a c e t r e s a ñ o s . 
U n i c a m e n t e ^ L A S N I N F A S " h a c e e s t a o fer ta e x c e p c i o n a l 
N u e s t r o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s s u p e r a n a a q u e l l o s q u e v a l e n t r e s v e c e s m á s y s o n p r e f e r i d o s 
i n m e d i a t a m e n t e p o r l a s d a m a s d e b u e n g u s t o 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
U n j abón medicina.! insuperable pctfk 
e l baño . Emblanquece e l c u t í s , calata 
l a i r r i t ac ión . L i m p i a y embellece 
Como este i'abón ha sido f s J s iñcade 
en Cuba y Sud A m é r i c a , demande e i 
verdadero J a b ó n S u l f ú r i c o de Q L B N N 
que es e l mejor. 
De venta en todas las droguen as. 
C N . CRITTENTON C O . , Prop. 
115 Fd toB Street, New Y f k Otr 
Tíotera HILL para e l Cabello y l a Barba. 
N ( « n > é C a s t a ñ o . *»e. res . m a m 
E S C A N D A L O Y F A L T A S 
E l v i g i l a n t e 56 F - M e d i n a , d e l M e r -
c a d o d e C o l ó n , a r r e s t ó a y e r a F a u s t i -
n o P u l i d o y P u l i d o , v e c i n o d e C r e s -
p o 2 8 . 
L o a c u s a de h a b e r l e f a l t a d o a l r e s -
p e t o y d e s o b e d e c i d o a l r e q u e r i r l o p o r 
f o r a m r e s c á n d a l o e n e l M e r c a d o d e 
C o l ó n . 
ÁVÍsoTTorCOm 
V e n c i m i e n t o d e c o n t r i b u c i o n e s . 
F i n c a s r ú s t i c a s , s e g u n d o s e m e s -
t r e , 1 4 d e J u n i o . 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y c o m e r -
c i o , 4 o . t r i m e s t r e d e i n d u s t r i a s t a -
r i f a d a s . 2 6 d e J u n i o . 
SOMBREROS FRANCESES, exclusivos para esta casa» pre-
ciosos estilos, lo más origfinal, lo más elegantes, lo más chic, 
a 9 , 1 2 , 1 4 y 1 6 pesos. Valen el triple. 
Sombreros adornados, finos, a 3 , 4 y 6 pesos. 
Sombreros de niña, preciosos, a 2 , 4 y 7 pesos. 
Formas de sombrero, última novedad, inmensa variedad de to-
das clases, a $ 1 , $ 1 . 9 0 , $ 2 . 4 0 , $ 3 . 2 0 , $ 4 . 0 0 y $ 8 . 0 0 . 
FLORES, GRANDIOSO SURTIDO, preciosísimas y baratas. 
Grandiosa colección de blusas de marquiset, voal, linón y mu-
selina, a 9 8 centavos, $ 1 . 2 4 , $ 1 . 4 8 , $ 1 . 9 0 , $ 2 . 3 9 , $ 2 . 8 4 . $ 3 . 4 9 
y $ 4 . 6 8 . 
Sayas de gabardina, última moda, a $ 1 . 9 8 , $ 2 . - 1 9 , $ 3 . 9 8 . $ 4 , 2 9 
y $ 5 . 7 8 . 
Baticas de niña, blancas y en colores, preciosas, a 6 8 cts., 9 8 
cts., $ 1 . 6 4 , $ 1 . 8 6 y $ 1 . 9 8 . 
Trajes de niño, muy bonitos, a 9 8 centavos, $ 1 . 3 9 , $ 1 . 6 4 $ 1 . 9 8 
y $ 2 . 4 5 . 
Camisones franceses, finos, a $ 1 . 1 9 , $ 1 . 4 8 , $ 1 . 7 9 , $ 2 . 4 5 , $ 2 . 9 3 
y $ 3 . 7 5 . 
CAMISAS DE NOCHE, FRANCESAS, preciosidades, a $ 1 . 8 3 , 
$ 1 . 9 8 , $ 2 . 4 6 , $ 2 . 9 7 y $ 3 . 9 0 . 
Medias de muselina, blancas, negras, a 4 8 , 6 7 , 8 6 y 9 8 cts. 
Medias de seda, finas, reforzadas, a 5 9 y 7 8 centavos. 
Celcetines de holán, para cabelleros, a 3 8 centavos, y de seda, 
a 4 9 cf ntavos. 
Toallas de felpa, dobles y grandes, a 2 9 , 3 8 , 4 6 , 5 9 y 7 2 centa-
ves, tasi de baño. Batas de felpa, color, para hiño a 
$ 8 . 7 9 y $ 1 0 . 4 8 , clase extra. 
Sábanas de warandol, grandes, a 8 9 y 9 8 centavos, y de hilo 
puro a $ 2 . 9 8 y $ 3 . 8 9 . 
PIEZAS DE WARANDOL, hilo puro, 1 0 cuartas, con 3 0 varas. 
a 3 8 pesos. Vale el doble. 
Manteles alemanisco de hilo, a 9 8 centavos, $ 1 . 3 8 , $ 1 . 7 9 , $ 2 . 4 5 
y $ 3 . 6 8 . 
Piezas de tela rica, yarda de ancho, a $ 2 . 1 9 , $ 2 . 6 8 , $ 2 . 9 9 , $ 3 . 5 6 
y $ 4 . 9 8 . 
Piezas de grano de oro y nansú inglés, yarda de ancho, a $ 2 . 9 8 , 
$ 3 . 7 9 y $ 4 . 9 8 . 
Piezas de Madapolán, yarda de ancho, a $ 2 . 6 8 , $ 2 . 9 8 , $ 3 . 9 0 
y $ 5 . 7 8 . 
Piezas de linón y tela suiza, de vara y media de ancho, a $ 5 . 8 4 
y $ 7 . 8 5 . 
Piezas de holán de hüo puro, batista y clarín, yarda de ancho, 
a $ 5 . 9 8 , $ 7 . 9 0 y $ 8 . 9 0 . 
Piezas de crea de algodón, número 2 , a $ 1 . 6 8 . 
Piezas de crea unión, número 5 . 0 0 0 f i .con 3 0 varas, a $ 4 . 9 8 . 
Piezas de crea de hilo, yarda de ancho, 3 0 varas, a $ 6 . 4 8 y $ 7 . 9 0 . 
PIEZAS DE OREA DE HILO PTJRO, MUY FINA, YARDA 
DE ANCHO, a 8 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 4 y 1 6 pesos. 
Piezas de bramante florete, lino puro finísimo, a 1 8 , 2 0 y 2 2 
pesos, con 3 0 varas. 
Piezas de tela antiséptica a $ 1 . 9 8 , $ 2 . 2 9 y $ 2 . 5 8 . 
Pañuelos muy finos, blancos y orilla de color, para señora, a 
5 8 , 7 9 , 8 6 , 9 5 cts. y $ 1 . 2 9 caja de seis. 
Cajas de pañuelos de holán clarín para señora, a 9 8 cts., $ 1 . 7 i 9 
y $ 3 . 8 5 . 
Cajas de pañuelos de hilo puro, para caballero, a $ 1 . 7 9 , $ 2 . 2 4 
$ 2 . 6 8 y $ 3 . 4 5 . 
Piezas de crea catalana, hilo puro, con 3 0 varas, a $ 8 . 8 0 , $ 1 1 . 4 0 . 
$ 1 4 . 0 0 y $ 1 9 . 6 0 , extra. 
El gran consuroo del 
"ELIXIR DE MORR-
HUALTA" DEL DR. 
ULRICI es debido al buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
Ronquera, Catarros y 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
apetito y fortifica. 
L A S N I N F A S , N e p t u n o N o . 5 9 
S E S O L I C I T A 
U n a p e r s o n a , c o n o c e d o r a d e l r a -
m o d e v í v e r e s a l p o r m a y o r , p a r a 
a t e n d e r u n d e p a r t a m e n t o d e u n a 
c a s a a m e r i c a n a e n e s t a l o c a l i d a d . 
R e m i t a p o r c o r r e o s u s r e f e r e n c i a s 
d e h o n o r a b i l i d a d a s í c o m o s u n a -
c i o n a l i d a d y c o n o c i m i e n t o s e n t r e 
l o s a l m a c e n i s t a s d e v í v e r e s e n e s -
t a p l a z a ; s e p r e f i e r e q u e s e p a e l 
i n g l é s . B u e n s u e l d o . D i r í j a s e a l 
A p a r t a d o 2 0 5 5 . H a b a n a 
C e r r a d o e l N a c i o n a l . 
D e n u e v o a b r i r á s u s p u e r t a s e l 
g r a u t e a t r o p a r a l a t e m p o r a d a d e 
C a s i m i r o O r t a s . 
T e m p o r a d a d e z a r z u e l a q u e h a d e s -
p o r t a d o e n t r e n u e s t r o p ú b l i c o e x p e c -
t a c i ó n i n m e n s a . 
O r t a s ! 
¿ C u á n d o l l e g a O r t a s ? 
T a n p r o n t o c o m o d e s e m b a r q u e l a 
e m p r e s a n o s h a r á s a b e r l a f e c h a e n 
o u e se p r o p o n e d e b u t a r y c o n q u é 
o b r a . / 
L o d e c í a A m a d l s a y e r . 
T o d o l l e g a . . . 
S e a n u i ^ c i a p a r a l a n o c h e de h o y 
e n P a y r e t e l e s t r e n o d e L a m u j e r 
a b a n d o n a d a , h e r m o s a p e l í c u l a e n 
q u i n c e e p i s o d i o s , d e l a m a r c a P a t h é , 
c u y a p r o t a g o n i s t a es l a b e l l a y g e -
n i a l a c t r i z R u í h R o l a n d . 
L a s e x h i b i c i o n e s d e l o s e p i s o d i o s 
d e L a m u j e r a b a n d o n a d a se d a r á n 
e n c o m b i n a c i ó n c o n P o a s . 
M a r t í , e l f a v o r i t o M a r t í , p r e p á r a -
se p a r a e s t r e n a r E l t i r a d o r d e p a -
l o m a s e n l a f u n c i ó n d e m a ñ a n a . 
S i g u e n e n t r e t a n t o l o s e n s a y o s d e 
S i e t e m u j e r e s y m e d i a , l a n u e v a o b r a 
d e E n r i q u e U h t h o f f y Q u i n i t o V a l -
v e r d e , q u e se e s t r e n a l a s e m a n a p r ó -
x i m a . 
F a u s t o . 
¿ Q u é p a s a p o r F a u s t o ? 
N o r e c i b o n o t a n i p r o g r a m a d e l 
e l e g a n t e t e a t r o d e P r a d o y C o l ó n d e s 
d e h a c e d í a s . 
L o q u e t a m b i é n o c u r r o c o n M i r a -
m a r . 
S o l o s é d e l a l e g r e c i n e d e l M a l e -
c ó n q u e p a r a e l j u e v e s , n D c h e d e m o -
d a , e s t á d i s p u e s t o e l e s t r e n o d e L a s 
d o s h e r i d a s c o n l a M l s t i n e , , ^ 
p r o t a g o n i s t a . 5U'3t. fl,. 
D e s f i l a r á n t a m b i é n esa nocv 
e l l i e n z o d e M i r a m a r p e l í c u l a ^ 
c a s d e l d i v e r t i d o r e n e r t o i - i o d c6ltli-' 
l o t . Qe chat. 
g o t 
A n i m a d a s e r á la s e m a n a en 
C o n c l u y e n h o y ¡ a s e x h i b i c i m , 
F u e r z a y N o b l e z a e u l a s e ^ Z V * 
d a , r e s e r v á n d o s e l a p r e m i é r e i 
v o z d e l a m o r , c i n t a p r e c i o s 
sa' Par» 
cío. 
j u e v e s JÜI u m m o c a n t o v e l ^ f * 61 
de K e s u r r e c c l ó n e l vler-aes . ^ 
l a t e r c e r a . 
M a ñ a n a , T o s c a , e n f u n c i ó n ri„ 
d a , e l m i é r c o l e s A m o r T ÍÍA- ^ 
j  E l ú l t i  t  - ~, 10» e¡ 
Y e l j u e v e s p o r l a t a r d e ]„ 
g u n d a d e l a s t a n d a s a r i s t o c r a V 6 " 
de M a r g o t . u t ^ t i ca j 
Q u e se v e r á m u y a n i m a d a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ~ M l 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O ifr 
L A M A R I N A 0 DE 
P R E N D A S R L . , 
D e o r o , p l a t a y p l a t i n o , se 
c o m p r a n e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p a g á n d o l a s a l m á s a l t o prec io 
" L a F o r t u n a ' 
A G U I L A , 1 2 6 , c a s i e s q u i n a 
E s t r e l l a . T e l A . 4 2 8 5 . 
C 4608 6d-2 
L A L L E G A D A 
M O D E L O S D E P A R I S 
F o r f i n e s t á n a q u í . S o n d e u n g u s -
t o e x q u i s i t o . H a y u n s u r t i d o m u y 
v a r i a d o . C o m p r a d o s p o r ! a m i s m a 
d u e ñ a d e e s t a G a s a , a c t u a l m e n t e e n 
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E l H o t e l , e s e l e g a n t e , c o n f o r t a -
b l e y m ó d i c o 
C 4 5 5 6 
B B S B H f l f l t J B I 
l t . - l 8d . -2 
P a r a a h o r r a r d i n e r o y c o m e r 
b i e n , h a g a s u s p e d i d o s a 
" L a A b e j a C u b a " 
R E I N A N o . I S . - T E L E f O N O A - 4 3 8 5 
Véa -E s l a c a s a m e j o r s u r t i d a , y &us p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
se l a m u e s t r a « n : o s s i g u i e n t e s : 
A r r o z c a n i l l a e x t r a , a r r o b a , 
A r r o z S i a m n u e v o , a r r o b a » 
A r r o z S e m i l l a p r i m e r a , a r r o b a 
A r r o z B o m b a , a r r o b a 
P a p a s n u e v a s d e l p a í s , a r r o b a . 
M a n t e c a C h i c h a r r ó n , p r i m e r a . 
H a r i n a m a i z d e l p a í s , a r r o b a , 
M a n t e c a C h i c h a r r ó n , p r i m e r a , l a t a d e 17 l i b r a s 
M a n t e c a C h i c h a r r ó n , l a t a d e 7 l i b r a s 
J a m o n e s e n t e r o s , l i b r a , 
K i c o s q u e s o s d e C a m a g ü e y , a ?0.75, $1 .40 , $1 .60 y 2 pesos 
d a u n o . 
F r i j o l e s d e t o d a s c l a s e s a 10 , 12, 15 y 20 c e n t a v o s l i b r a . 
A r e v o l v e r s e , t o d o b u e s o y b a r a t o - S e r -
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Es de felicitación. 
Llegue hasta una dama que esta 
d.> días mi buena amiga Clotilde 
Claussó de Argüelles, como mensaja 
de un hondo afecto y una estimación 
profunda. 
No los celebra. 
Como no los celebró ningún ano. 
Entre los suyos, en el seno de sus 
familiares queridísimos, pasará las 
horas de su santo. 
Es ese su deseo. 
Otra cosa, fuera de las emociones 
del hogar, pugnaría abiertamente con 
la proverbial sencillez de la bonda: 
dosa, modesta y ejemplar dama. 
La distinguida esposa del exce-
lente caballero que es personalidad 
tan caracterizada de nuestra alta 
banca como el señor Juan F . Argüe-
lles, vive en un retraimiento que solo 
quebranta para sus prácticas religio-
sas o en aras de sus deberes socia-
les. 
No recibirá hoy. 
Los que todos los años esperaban 
este día para testimoniarle su afec-
to sufrirán la contrariedad de solu-
ción semejante. 
E l cronista, y más que el cronista, 
el amigo de siempre, se complace en 
expresar a la señora de Argüelles los 
deseos mejores por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
Í , A U L T I M A B O D A D E M A Y O 
PjüiT ¿Por qué dejar de describirla? 
Embargada mi atención por apre-
l " «I mios de la actualidad queáarNi en 
^rezago estos días últimos asuntos di-
iversos que mi pluma no podría sl-
i lenciar voluntariamente. 
Reclaman todos de mis Habaneras 
L ] sitio a que tienen legítimo dere-
Icho. 
Una boda con preferencia. 
0} S{ Fué ella, en la noche d e l viernes, 
aHa. la que sirvió como el más bello epí-
S logo nupcial de Mayo, 
irecio Linda la novia. 
* M Es la señorita Espinosa, la adora-
ll ble Ada Nice Espinosa y Pellicer, pa-
l S | ra la que siempre hubo del cronista. 
" en gracia a su exquisita belleza, un 
elogio, una frase y una flor, 
lina 2 Deslumbradora de -hermosura y 
IStambién deslumbradora de elegancia, 
• de gracia y de gentileza llegó a la 
^¿^•Iglesia del Angel para sus bodas con 
a j ^ ! el joven y afortunado ingeniero Ra 
si García Bango. 
Al paso de Ada por la gran nave 
¡central del templo se produjo entro 
ha concurrencia un coro de alaban-
zas. 
¡Qué encantadora! 
Novia más bonita, y con mayores 
atractivos en su persona, no se vW 
nunca en el Angel. 
Fueron padrinos de la boda la res-
petable señora María del Carmen 
Bango Viuda de García, madre del 
novio, y el distinguido caballero, mi 
amigo antiguo y queridísimo el l i -
cenciado Pío R. Espinosa, padre de 
Ada, de la que fueron testigos el só-
ror José María Espinosa, ex-Sena-
o.or de la República, y los conocidos 
propietarios señores Ricardo Martí-
nez y Joaquín Boada. 
Y actuaron como testigos del no-
vio su señor tío, el doctor ManuoT 
Bango, Director de la Casa de Bene-
ficencia, el Secretario de Obras Pú-
blicas, coronel José Ramón Villalón, 
y el popular Alcalde de la Ciudad, 
doctor Manuel Varona Suárez. 
Después de la ceremonia de la iáJe 
sia y reunida gran parte de la con-
currencia en la casa cié Prado 36 que 
es residencia de los señores padrea 
de la novia fué toda obsequiada con 
un buffet espléndido. 
¡Quiera el cielo otorgar a la linda 
Ada y a su afortunado elegido todas 
las dichas imaginables! 
He ahí mis votos. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Dos palabras. 
Podría aplicar la salvedad hecha 
leí. la nota precedente a la que re-
IcJama ahora mi at ilición. 
Data del jueves. 
De ese día, festividad de Corpus 
jChristi, quedó en la Iglesia del An-
kel el recuerdo de una solemnidad 
[bríllanto con motivo de recibir la 
primera comunión un grupo de alum 
pías de la Academia de Miguelina de 
uos Reyes. 
Recibió también la sacramenta! 
gracia, por separado, la encantado-
ra niña Eva Giner e Tranzo. 
I E l grupo de colegialas lo forma-
pan, entre otras, Grazíella Alfonsiv 
Gonsé, Josefina Velasco y Cacice-
o, Dulce María Grau y Silveira. Ma-
il.de Debrosse y Lozano, María del 
'armen Grau y Silveira, Aurora Pe-
queño Mejía, Cristina Hernández Ti -
¡jero y Chonl Corral. 
[ Todas, resplandecientes de candoi 
W gracia, recibieron a Jesús Sacra-
jmentado, de manos del bien querido 
iPadre Abascal. 
E l popular párroco del Angel ad-
ministró a su vez el pan eucarístico 
a Eva Ginei^. 
Una criatura deliciosa 
Es alumna del acreditado plantel 
que bajo la dirección de la culta se-
ñorita Fanny Grass figura entre loa 
del primer rango de la Habana. 
Al comenzar la ceremonia, arro-
dillada ante el altar la linda niña, 
repercutió por todos los ámbitos del 
templo el inefable coro del Salutarl 
cantado por la bellísima señorita Jo-
sefina Ramos y por Nena Coll, Mer-
cedes Iranzo, Nena Tomás, María 
Fernández, María Luisa Rodríguez, 
Nena Rebozo y Sarah Corrales. 
Discípulas de canto todas de la 
distinguida profesora Rosario Iranzo 
Viuda de Giner, la amantísima ma-
dre de Eva, que acompañó el Salu-
tíirl en el órgano con su proverbial 
maestría. 
Guardará de su primera comunión 
Eva Giner esa dulce memoria. 
Imborrable en su alma. 
N o v e d a d e s d e v e r a n o 
H e m o s r e c i b i d o u n a n u e v a c o l e c c i ó n d e 
V o i l e s 
e n fondo d e c o l o r , o b s c u r o y c l a r o , e s t i lo 
b a t i k , l a b o r e s g r a n d e s y a c u a d r o s , c o m b i -
n a c i o n e s d e d o s y t r e s t o n o s . L o m á s « r i -
g i n a l y e x q u i s i t o . 
O r g a n d í f r a n c é s 
e n c o l o r e s t a n d e l i c a d o s c o m o f l e s k , a z u l , 
l i l a , e tc . 
" p u n t o m a l i g n e 
b l a n c o y e n c e l o r e s P a r í s , c r u d o , f r e s a . . . 
1 E n n e a m u t o 
P 9 
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Días. 
Son hoy los de una dama. 
Tan distinguida como Clotilde He-
|via de Pulido, a la que me complaz-
co en saludar, lo Chismo que a su en-
cantadora primogénita, Ja linda Clo-
stilde Pulido, perteneciente a la le-
bión de nuestras jeunes filies máa 
¡celebradas. 
i Está de días también la joven e 
interesante señora Clotilde Fuentes 
de Valdés Fauly. 
Y la señorita Clotilde Briñas. 
Felicidades! 
E n el Vedado. 
Después de larga residencia en la 
calle de Amistad se han instalado los 





B E N Z O A T O 
> T w t e ' P e n « a « v o , l á n g u i d o ! 
f r « m l 3 l o e « c « . e ¿ P 0 s a , e P ' — " » » « I ú n l o o ^ | 
B e n z o a t o d e L i t i n a ^ 
a e f r Y « c S s " d a d ' « « " o o ' - a e n T a d l á t e s l , ú r i c a , c ó l i c o s 
í p m e B E N Z O A T O D E L i T I N A D E G A S T E L L S , 
0 E ^ ^ _ E N X q D A S L A S J B O T I C A S , ¿ 
talvo y Julia Torriente en la poética 
barriada. 
Ocupan en la calle 17, desde el sá-
bado, la casa que fué morada del l i-
cenciado Antonio Berenguer hasta 
fecha reciente. 
Sépanlo sus amistades. 
* * * 
Viajeros. 
Salió el Morro Castie. 
Entre su numeroso pasaje contá-
banse las distinguidas señoras Ca-
ridad Lámar de Zaldo, Ana María 
Bernal Viuda de Suero y Belisa Mu-
rías de Hernández, la esposa esta 
última del Alcaide de la Cárcel. 
Acompañada iba la señora del co-
ronel Andrés Hernándes de la seño-
rita Casilda Veytia. 
Embarcaron también los jóvenes 
esposos Sebastián Estrada y María 
Josefa Suero, la señora Mercedes Vi-
llamil de Díaz Piedra, con su hija 
Terlta, el señor Fernando Larcada 
y los señores Luciano Alvaré, Pas-
tor Mora y Julián Areces en unión 
de sus respectivas esposas. 
E l joven Ramoncito Suero.. 
Y un viajero más, el señor Enr i -
que Soler y Baró, Introductor de Mi-
nistros de la Secretaría de Est/do. 
Va con su sobrino, el joven estu-
diante Luis Montalvo y Soler, hijo 
de la Condesa Viuda de Macuriges. 
¡Tengan todos un viaje ígliz! 
* * » 
Recibos. 
Los suspende la distinguida dam,j 
Dolores Inclán Viuda de Meza, mien-
tras duren las obras que vienen rea-
lizándose en su casa del Vedado. 
Casa de Calzada 84 que queda va-
cía, por la razón expuesta, habién-
dose mudado temporalmente J / f se-
ñora Viuda de Meza. 
Con sus hijos, los esposos Sulrez 
7 López Miranda, se encueatra reu-
nida. 
Hasta volver a su morada. 
* * « 
De amor. 
Siempre una grata nueva 
Para el señor Constantino Dopazo 
ha sido pedida la mano de Pradlna 
Canales, bella y muy graciosa seño-
rita, discípula predilecta del maes-
tro Pastor. 
Doy muy gustoso la noticia. 
Con mi felicitación., 
* * * ' 
Al concluir. 
Boda espléndida la de anoche. 
Fué en la Iglesia del Vedado la de 
la señorita Elena Azcárate y el Jo-
ven Enrique Sardiña, decorado el 
templo bellamente por el jardín E l 
Clavel y contándose entre la concu-
rrencia una representación selecta, 
elegante y distinguida Ole nuestra ¡so-
ciedad. 
A su descripción ledicaré en laa 
Habaneras de la tarde lugar extenso 
Y de preferencia. 
Enrique EONTANILLS. 
T o m e el T r a n v í a 
T ú , sef iora, dada a v e s t i r e legan te , t o 
mas c u a l q u i e r t r a n v í a y te deja a l a í 
p u e r t a de los Almacenes de I n c l á n . Te -
n i e n t e R e y , n ú m e r o 19, e s q u i n a a Cuba, 
y en e l los e n c o n t r a r á s cuantas confec-
c iones b o n i t a s y de ú l t i m a m o d a puedas 
desear, pa ra t o d a s l as ocasiones, usos 
d o m é s t i c o s , de v i s i t a , de salones , o de 
calle , etc. , etc. R i g e n p r e c i 0 8 í n f i m o s 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . L a s m a d r e s da 
f a m i l i a n u n c a t u v i e r o n m e j o r o p o r t u n i -
d a d de v e s t i r e l egan temen te a sus h i j o s 
epue l a p resen te e n l o s A l m a c e n e s de I n -
elAn, T e n i e n t e Rey , n ú m e r o 19, esquina 
a Cuba. 
d e s a n I u m ^ t m a r t I n e z " 
d u c l r a l a t i e r r a c u a n t o sea p o s i b l e , e n 
a r t í c u l o s q^ie s u s t i t u y a n m u c h o s de l o s 
que has ta h o y e x p e n d í a n los esrtablecl-
m i e n t o s . 
P o r u n lado , l a escasez d© m u c h o s de 
e l los , y a que l a s c i r c u n s t a n c i a s a n o r m a -
les hacen que e l C o m e r c i o e s t é s u r t i d o 
de comes t ib les como en é p o c a s n o r m a l e s , 
y p o r o t r o l a s u b i d a de prec ios de los 
que se e n c u e n t r a n ©n los m i a m o s , s o n dos 
m o t i v o s m á s q u e s u f i c i e n t e s p a r a q u o l o s 
a g r i c u l t o r e s se d é n cuen t a de q u e t i e -
n e n que g a s t a r p a r t e de sus e n e r g í a s c u l -
t i v a n d o t r a t o s m e n o r e s a f i n de que n o 
l l e g u e u n d í a e n q u e a ú n con d i n e r o p a -
r a p o d e r c o m p r a r q u é comer , n o encuen-
t r e n q u é y n o l e s s i r v a a q u é l de nada . 
N u e s t r o p r e v i s o r G o b i e r n o hace m u -
cho t i e m p o que v i e n e enca rgando con g r a n 
e m p e ñ o a los a g r i c u l t o r e s de l a R e p ú b l i -
ca en generaJ , l a s i e m b r a de d ichos f r u -
l08*; 3^h<>r?' m i s m o l a J u n t a N a c i o n n l de 
Subs is tenc ias acaba de r e p a r t i r p ro fusa -
mente p o r t o d o s los p u e b l o s de l a I s l a 
unas i n s t r u c c i o n e s que son m á s b i e n u n 
consejo a l o á a g r i c u l t o r e s , que d e b e n ser 
l e í d a s c o n e l m a y o r c u i d a d o p r e s t á n d o l e 
la a t e n c i ó n q u e e l l a s m e r e c e n . 
Y es necesa r io , m u c h í s i m o , que se s i e m -
p r e bas t an te m a í z , a r r o z , papas y t o d a c l a -
se de v i a n d a s y a que es m u y p r o b a b l e 
cas i seguro , que t o d o s l o s a r t í c u l o s de las 
t i e n d a s c o n t i n ú e n s u b i e n d o de p r e c i o v 
que t a m b i é n puede l l e g a r u n d í a en que 
escaseen todos y , c o m o de jamos d icho , 
con d i n e r o n o se p u e d a c o m p r a r n a d a p o r 
n o haber . 
A c a b a m o s de r e c i b i r t i n a g r a t a n o t i -
c i a que c o n g u s t o d a m o s a l o s a m a b l e s 
l ec to res de l D I A R I O , y es l a s i g u i e n t e : 
L a O m p a ñ í a " C u b a n L a n d a n d L e a f 
Tobacco Co . " h a pues to a d i s p o s i c i ó n d e l 
s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l p a r a que las 
u t i l i c e d e l m o d o que e s t i m e c o n v e n i e n t e 
y s i n r e t r i b u c i ó n de n i n g u n a clase, cua-
t r o c a b a l l e r í a s de t e r r e n o e n e l t e r m i n o de 
S a n J u a n y d » c u a t r o a ocho c a b » H e r í a i i 
e n e l de s a n r . u i s . 
E s t o s t e r r e n o s , b i e n aprovechados pue-
den d a r u n a m u y r e spe t ab l e c a n t i d a d de 
v i e n d a s de t edas clases y b i e n m e r e c e l a 
C u b a n L a n d a n d L e a f Tobacco C o . " t o -
do e l a g r a d e c i m i e n t o que ese a c t o r e -
p r e s e n t a y a q u e se p o d r á n ded i ca r esas 
t i e r r a s c o n g r a n bene f i c io de l e l e m e n t o 
p o h r e de a m b o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s 
O t r o s p r o p i e t a r i o s de t e r r enos e n los 
t é r m i n o s de S a n J u a n y San L u i s L u i s , 
p u d i e r a n f i j a r s e en ese acto de despren-
a i m i e n t o y pensa r a l m i s m o t i e m p o que 
es u n m o d o m u y p l a a s i b l e de a y u d a r a l 
( x o b i c m o e n las ac tua les c i r c u n s t a n c i a s e n 
que, s e g ú n y a hemos d icho , t o d o c i u d a d a -
i L 6 * ob l l f f a3o a c o n t r i b u i r e n u n a u 
PH3- f o r m a a c o n t r a r r e s t a r de an tema ,no 
l a s m n c u í t a d e s que p u e d e n presen ta r se 
? 0 i m u y le.1ano d í a , d i f i c u l t a d e s que 
puede t r a e r cons igo l a t r e m e n d a g u e r r a 
en ' a S"? Cuba, se e n c u e n t r a mezclada . 
J í s d e c i r que a n u e s t r o a lcance tene-
mos dos med ios de p o n e r u n g r a n i t o de 
a rena en f a v o r de la c o n t i e n d a - q u e de-
f i e n d e n los e j é r c i t o s a l iados , y dos m e -
dios b i e n c ó m o d o s p o r c i e r t o s i con-
s ide ramos e l des t rozo de c u e r p o s que esa 
defensa e s t á causando en los c a m p o s de 
b a t a l l a . Son es tos : s u s c r i b i r bonos d e l 
T e r c e r E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d y c u l -
t i v a r bas tan tes t e r r e n o s de v i a n d a s . T o -
d o s a q u e l l o s d i s p o n i b l e s que n o se u t i l i -
cen en tabaco o c a ñ a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
Cura el Reuma, porque hace 
eliminar el Acido Urico. 
JUGANDO A L "SIL6" 
E l vi&ilante 1085, N. González, de 
la octava estación, arrestó ayer a 
Juan González Rosainz, yecino de Vi-
ves 154:, 
Lo sorprendió jugando al siló, en 
C U L T I V O D E ITBtJTOS M E N O R I A S 
J u n i o l o . 
N u e s t r o A l c a l d e M u n i c i p a l l i c enc i ado 
B e n j a m í n B r i t o , esta h a c i e n d o u n a ac-
t i v í s i m a p r o p a g a n d a e n t r e l o s a g r i c u l -
tores d e l t é r m i n o , a f i n de que n o des-
p e r d i c i e n n i u n p a l m o de t e r r e n o y l o de-
d i q u e n a l a s i e m b r a de v i a n d a s . 
Sus g e s t i o n e s , c o m i e n z a n a d a r u n 
m a g n í f i c o r e s u l t a d o puesto que p o d e m o s 
a s e g u r a r que muchos vegueros se apres-
t a n a c u m p l i r con ese m a n d a t o e i n d i c a -
c iones , c o m p r e n d i e n d o l a neces idad que 
cada, u n d í a m á s se n o t a de h a c e r p r o -
En el hotel, en el café, en su casa, exija el 
café de 
" L a F l o r d e T i b e s ' . R e i n a 3 7 . 
QUE ES E L MEJOR. 
OFB.ECE A 8 F JTDjHjE-
BOSA CLIEJÍTELA Y A 
TODAS L A S DAMAS 
E L E G A N T E S XTH E X -
TENSO SURTIDO ETÍ 
VESTIDOS Y SOMBRE-
E O S , L A ULTIMA E X -
PltESIOJí D E L A MODA. 
T I E N E UN GRAN SUR-
TIDO E N VESTIDOS 
PARA NIÍ5AS, L O MAS 
FINO T E L E G A N T E . 
TODAS L A S SEMANAS 
R E C I B E NUEVOS MO-
DELOS E X C L U S I V A 
SIENTE D E P A R I S , 
r a d o , 9 6 
n t i r r e u m a t i c o 
A m u / ñ T c i o 
A6LMAR 116 
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unión de otros que se fv.garon, en el 
solar de Universidad e Infanta, y de 
haberle faltado al respeto. 
INSULTOS 
Ayberto Serrano Rodríguez, vecino 
de Avenida de Italia número 70, de-
nunció ante la quinta estación a Pío 
de Lara, de Animas 91, acusándolo 
de insultos. 
Lo ocurrido, según el acusado, fué 
que Serrano se disgustó por haberle 
mandado irse de su casa, donde hay-
una escuela, por el mal ejemplo qUe 
daba. 
MENOS GRAVE 
Al caer casualmente en su domi-
cilio Juana Carrillo Albornoz, de 80 
años y vecina de San Rafael 89, su-
frió una herida contusa en la región 
occípito frontal, menos grave. 
Fué asistida en el segundo centro 
j de socorros por el doctor Pórtela. 
TENTATIVA D E HURTO 
Los vigilantes 871 S. Espinosa V 
| 898 J . Cabré, de la tercera estación, 
j arrestaron ayer a Abraham Piñón y 
| Durán, sin domicilio. 
I Lo sorprendieron en el Mercado de 
Colón registrándolo los bolsillos a 
¡ Apolonio Vidal Tolón, de San Antonio 
•/número 15. 
| Fué enviado al Vivac. 
-CHOQUE Y DAÑOS 
E n Paseo de Martí, entre Cárcel y 
Genios, chocaron ayer tarde los au-
tos número 1928, manepado por José 
A. Amiero Fernández, vecino de Mon 
te 100, y número 1939, que era ma-
nejado por Eduardo Miralles Llorens, 
de Lucena 33. 
( a s d a m a s d e b u e n g u s t o c o n f e c c i o n a o s u s 
t r a j e s y c ® m p r m s u s s o m b r e r o s e n h 
V I L L E G A S , 6 8 . T E L E F O N O M - 2 1 0 7 . 
c 4507 Id- , 3 
" L A M A R I N A " 
E a l a P E L E T E R I A mejor S U R T I D A de l a Habana, l a gne más ímb» 
lato rende, y la que tiene CALZADO más fresco. 
ZAPATOS de señora de LONA» P I E L X GAMUZA desde^ 
$4-00 Elí A D E L A N T E . 
D E C A B A L L E R O S de piel CORDOBAN y color C E R E Z A 
$6-00 E N AD E L A N T E . 
E n nuestro departamento de SOMBREEOS encontrarán gran va-
riedad en P A J I L L A S Y CASTORES 
NOTA. Todos los tranvías pasan por la puerta, 
OFICIOS ESQUINA A L U Z TELEFOííO A-148a 
alt 10d-l 
alt. 1 2 0 . - 1 0 . 
S E Ñ O R A S : 
O F R E C E M O S E L E G A N T I S I M O S 
T I P O S E N S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S , 
• 
P R E S E N T A M O S L O S U L T I M O S 
E S T I L O S D E L A P R E S E N -
T E E S T A C I O N 
• 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para las ¿amas debido a que hemos recibido nñ gran surtido de Sombreros y Adornos, los cuales ofrece-
mos a precios sumamente reducidos, nuestros tipos en sombreros elegantes resultan Modelos originales de 
otras Casáis. Una visita al departamento de ventas de ' 'LA MIMI'*, Neptuno, 33, para que la dama de gusto más 
delicado pueda adquirir su sombrero sin reparo. 
Los precios a que vendemos son fijos, a $3.00, $3.50, $4.00, $4.50, $5.00, $5.50, $6.00 y $6.50. 
Calidades: Tagal, Picot, Liscre, -Chifon, Encaje, Ta l , Cieorgett, Tafe-tán y Crespo. 
c •1502 , alt -• 2d-J, 
l ) i A K J O Ufc L A M A k í N A Junio 3 cJe 1918 . 
k t i O 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
A R T I S T A 
EN L A FILAEMOJÍICA ITALIANA 
L a audición Diusical ofrecida eu la 
tien acreditada academia de música y 
canto que dirigen la eminente artista 
y profesora de canto señoraTina F a -
reili de Bovi y el ilustre maestro Ar-
turo Bovi—batuta de primo ordine— 
fué, como esperábamos, un espléndi-
do sucecs artístico. 
Todos los números del magnífico 
programa— dividido en dos partes — 
alcanzaron una excelente ejecución. 
Desde la Barcarola (Offembach) — 
interpretada deliciosamente por las 
señoritas Ketty Garriga, María Tere-
sa Sánchez, Lolita Jordán, Araceli 
Mentado, María Antonia Batista, Mer 
cedes Carrillo y Pura González, bas-
tí1, "Sapho" (número final del progra-
ma) la velada fué una sucesión inin-
terrumpida de triunfos. 
Aplausos muy entusiásticos mere-
cieron del auditoi'io la señorita Vir-
ginia Barsega y el señor Emilio Hos-
pital, en el Torna, de Denza, y la 
señorita Nena Nodarse en el Flor del 
mío cuore, la señorita Rosa Dirube y 
el señor Luis Izaguirre en la Sere-
nata . i f« -*i 
L a señora Graciela C . de Mandu-
Icy cantó primorosamente la bella 
Ave María de Bizot, el inmortal com-
positor francés, y fué muy elogiada 
por su exquisita labor artística. 
E l notabilísimo violinista Joaquín 
Molina y su esposa la señora Matilde 
G. de Molina—pianista de mérito ex-
cepcional—alcanaaron un gran triun-
fo ejecutando de modo admirable la 
Danza Eslava de Kreisler y la Sere-
iiata Cubana do Mauri. 
L a señorita Sofía Barrera, el señor 
Emilio Medrano, las señoritas Lolita 
Van der Guch, Lolita Sterling, Rosi-
ta Dirube, Sofía Bairera, Edelmira 
Zayas. Natalia Aróstegui. María Te-
resa Sánchez, Ketty Garriga, Araceli 
Alentado, Nene Quiñones, Ada Aluya, 
María Cossio, Josefita Argüelles, Gra-
ciola Roig. María Antonia Batista. 
Mercedita Carrillo, Pura González y 
Margarita Martínez se condujeron. 
^ MllÍ 
L A C03EPASIA ORTAS 
E u la presente semana, será el de-
but de la compañía de zarzuela y ope-
reta a cuyo frente figura el celebra-
do actor señor Ortas. 
L a temporada, promete ser fecíinda 
en novedades. 
L a demanda de localidades pa^a la 
iunción inaugural aumenta diaria-
mente . 
PAYRI-'T 
Esta noche se efectuará el estreno 
de la interesante cinta de Pathé en 
quince episodios, titulada "La mujer 
abandonada." 
Se distingue esta película por la 
i ropiedad con que está presentada v 
i:or la excelente labor de los artistas 
encargados de su interpretación. 
Ruth Roland, artista ventajosamen-
te conocida de nuestro público, des-
ctapeña el papel de la protagonista. 
E l programa de la función es el si-
rruiente: 
E n primera tanda, estreno del pri-
jrusr episodio de "La mujer abande-
ra da", la zarzuela. "Los Piratas" y 
f.-etto por Pous y Conchita Llauradó. 
En segunda tanda, episodios segun-
t > y tercero de "La mujer abando-
naáa", la zarzuela "La viuda loca" y 
. v . o por PouG-Llauradó. 
f ' X P O A M O R 
Sn las tandas de las cinco y miar-
la y de las nueve ymedia se proyecta-
tí\ la interesante cinta " E l Kaiser Q 
la Bestia de Berlín-" 
E n las demás tandas se exhibirán 
e l segundo episodio de la cinta " E l 
blanco trágico",, titulado " E l hc«nbre 
ein miedo"; "La señora concejala", 
"Robinson Crusoe", "Los ojos de Ia 
nmistad", " E l héroe de las selvas" y 
"Sucesos mundiales número 72." 
Mañana, en las mismas tandas que 
hoy, se proyectará " E l Kaiser o la 
Bestia de Berl ín." 
muy bien. 
Las partes de Adriana Lecouvreur 
—que interpretó Margarita Martínez 
—y el aria de Un Bailo in Maschera— 
que cantó Lolita Van der Guch—al-
canzaron magnífico éxito. 
E l concertante de "Sapho", esplén-
dido. 
Nuestra cordial enhorabuena a la 
señora Tina Farelli de Bovi por el 
brillantísimo succés . 
E L B E N E F I C I O D E PANCHITO 
FERNANDEZ 
Se celebrará en fecha muy próxi-
ma ya la gran función extraordina-
ria en honor y beneficio del talento-
so actor cubano Pnachito Fernández. 
Interpretará el aplaudido artista 
los prólogos de "Los Intereses Crea-
dos" y de " L a Ciudad Alegre y Can-
fiada." 1 ! 
Ha elegido esas dos producciones, 
porque quiere rendir un tributo, des-
de aquí, a don Jacinto Benavente, que 
fué, en Madrid, su amigo y que tom^ 
parte en Una función organizada en 
honor suyo. 
Dirá " E l Andamio", de Joaquín Di-
centa, y recitará "Los motivos del lo-
bo" y " L a Marcha Truinfal" de Ru-
bén Darío. 
Se estrenará en el beneficio de 
Panchlto Fernández un gracioso diá-
logo de Pepe Elizondo. 
Arquímedes Pous, el aplaudido 
actor, presentará una obra de las 
más jocosas de su variado repertorio. 
Mario Vitoria, el ingenioso director 
de "Confetti", y varios compañeros 
suyos interpretarán un saínete popu-
larísimo. 
larísimo. 
Uhthoff, el culto escritor e inspi-
rado poeta—recitará versos de Ama-
do Ñervo con el "savoir faire" que le 
distingue • 
Habrá también números dé varie-
dades. 
E l beneficio de Panchito será un 
gran acontecimiento teatral. 
A C U L O S 
jores producciones. 
Sus protagonistas son ya tan cono-
cidos y admirados, que nos basta con 
saber que "Crimen misterioso" es de 
la marca, mencionada e interpretado 
por Paulina Frederick, para augurar 
un lleno esta noche en el elegante 
teatro. 
' E n la últia tanda hay un estreno: 
" E l sordomudo", cuyo principal papel 
está a cai'go de Jack Pickford. 
" E l Gordito", que tan buena impre-
sión ha producido en esta capital, se 
proyectará en la primera tanda. Ar-
tista es este que en poco tiempo se 
ha hecho tan popular como Max Lin-
der. 
A F T - P 
P R E S E N T A 
J A C K P I C K F O R D 
E s e l e m o c i o n a n t e d r a m a d e a m o r e n c i n c o a c t o s . 
E S S O R D O - M U D O 
s t r e n o H o y L u n e s , e n " F A U S T O " 
T a m b i é n s e e x h i b i r á l a p e l í c u l a c ó m i c a 
G o r d i t o T e n o r i o -
BaaaBBBBSSflHSBSHBBBi 
R R I B B E f l N F I L M C o flNIMRS 1 8 H a b a n a 
c 4596 2d-2 
E n primera tanda, " E l harem de 
Jamualaja" y el drama "La hija del 
juez"; en segunda y cuarta, "Cuba eu 
la guerra europea"; y en tercera " E i 
utilero" y "La hija del juez." 
JiTEVA I N G L A T E R R A 
"De pura rasa" y "Jugando con 
dadog falsos" son las cintas qu© se 
proyectarán en las funciones diurna 
5 nocturna de hoy. 
MARTI 
E n primera tanda, doble, " E l Nmo 
Judío." 
E n segunda, sencilla, "Los Cama-
rones." 
ALIÍAMBRA 
E u primera tanda. " E l servicio obli 
gatorio." 
E n segunda, "Llegó Veneno." 
Y en tercera, " E l Patria en Espa-
ñ a . " 
FAUSTO 
L a compañía Paramount no cesa en 
s uempeño de enviar a Cuba sus me-
MARGOT 
E n primera tanda, cintas cómicas. 
E n segunda, estreno del último epi-
sodio de "Fuerza y nobleza." 
Y en tercera, otro estreno: "La voz 
del amor." 
Mañana "Tosca", por Francesca 
Bertini y Gustavo Serena. 
E l miércoles, la interesante cinta 
"Amor y odio." 
E l jueves, " E l último canto", por 
Fabienne Fabregues. 
Y el viernes, estreno de "Resurrec-
ción." 
E l lunes 10, "La mujer abandona-
da o la amante 3' la mujer." 
MAXIM 
En primera tanda cintas cómicas y 
el drama en cinco partes titulado "S? 
ntejanzas funestas". 
E n segunda, ios episodios 15 y 16— 
últimos de la serie—de " E l bandole-
ro de Australia." 
L a función es corrida-
Precios: 20 centavos luneta y 40 
preferencia. 
Mañana, estreno de los episodios 4 
y 5 de "La heroína de los cow boys." 
E l día 10, estreno de la serie en 
quince episodios, titulada "Las siete 
perlas." 
MIRAMAR 
No hemos recibido programa. 
FORNOS 
En primera tanda, "La historia de 
siempre." . . , , „ 
E n segunda, " L a muerte invisible. 
Y en tercera "Malia", por la Bef-
tini. ¡ ; ! 
LARA 
Para esta noche se anuncian, en 
las tandas primera y tercera, cintas 
cómicas; en segunda y cuarta " E l 
mosquetero moderno." 
NIZA 
C I N E ' F O R N O S ' 
lO H U E R T A S A Î JL C A L L E 
H O Y . L U N E S , H O Y 
Primera Tanda 
" L a Historia de SielBp^e.,, 
Segunda Tanda 
" L a Muerte I n v í s i b l e / , 
Tercera Tanda: 
" M A L I A , " por la Bert ini . 
13957 1 1 
S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
El colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más rentajoso que ladi-illo», 
madera y metal desplegado. 
Para Informes: 'Tejadillo. 21. Teléfono A-2507. Adolphus Tischer. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulidtt, Kcene's 
Comento superfino y fino. Plancbaa do Yeso para cielos rasos y tabiques y^". 
Ornenlo l'ortland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. PlatlllD» d» 
bario para azotea. Tubos sanitarios. Cement blocks y ornamentación. "Lls-
tonlí,' más barato que ladrillos, pr»fa muros, columnas, fosas mouras, cercas y 
para casas elegantes y eternas. 
ADOLPHUS TISCHEa. 
C 4198 my. Ingenien 
R E C R E O D E BELASCOAIJí 
E l programa á e la función de esta 
noche es muy interesante. 
E n la primera parte se estrenará 
una cinta cómica. 
E n segunda, el drama en cinco ac-
tos " E l amanecer de una vida", por 
Hry Walthall. | 
Y en tercera, "La joya mística" por 
De Wolf Hopper. 
Mañana, martes Bertini, estreno de 
"Malía", completando el programa la 
película titulada "La última alegría." 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditafa Compañía anuncia 
loe siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
Armelle. , > 1 
"Wanda Waraninl", por Fabionna 
Fabregues. 
"La mentira, sus sonrisas y sus lá-
grimas", por Fabienne Fabregust». 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Ilusión", por la Pini. 
"Arsenio Lupin", gran serie de 
aventuras. 
"La llama de antaño" por la Arme-
11er. 
"Espectros", por Ermete Zacconi. 
"Marzy por esos mundos", por L i -
llian Dorry. 
"La Princesa Stefanía", por Gabrie-
la Bezanconi. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
" E l límite de la locura", por A. 
Mancini. 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante. 
" E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón da 
pesos. 
Y "La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
P E L I C U L A S D E L A CINEMA FILMS 
COMPANT 
L a importante Compañía que re-
presenta el señor Pedro Roselló es-
trenará en distintos teatros y cines 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: 
. " E l sendero E?.ngrlento", en 16 epi-
sodios . 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios • 
"Be lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa^ 
tal", por Tullo Carminati y Elena 
Makowska. 
"Aventuras de Lady Ford", por Gi-
jna Montes. 
" E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"La virgen oecia", por Clara Kim-
ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dillo Lom-
bardi. 
" E l tirador africano", interosaate 
serie. 
" E l naufragio de la Oceanía", que 
será un gran éxito. 
" E l barón misterioso", de la casa 
Harry de París, en ocho episodios. 
" E l ciclón", drama de aventuras y 
costumbres japonesas. 
"Los piratas .sociales", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la Kalem. 
"La corte tenebrosa", en 16 episo-
dios. 
Y una cinta cómica en ocho actos 
por el celebrado actor cómico Char-
les Chaplin. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Klmball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes interesaa-
tes series: 
"Las hazañas de Beatriz", serio de 
3 5 episodios, de W. Fox. 
"La heroína de los co-w boys", no-
vela cinematográfica basada en !a 
obra "La Americanita", en 17 episo-
dios, por Marin Sais, de la casa K a -
lem. 
"La zarpa diabólica", en catorce 
episodios. 
" E l sello gris", en 16 episodios. Je 
la Mutual. 
"Protea IV", en 6 episodios, de la 
Eclair . 
" E l ángel de los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph. 
" E l bandolero de Australia", en 14 
episodios, de Pathé. 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Grumont, Interesante serie en cuatro 
episodios, titulados E i Nicrolat?. sin 
hilos. E l rayo negro. L a veleta hu-
mana y E l hombre del pañuelo azul 
msrino. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Viene de la página T R E S ) 
el país la luz de tina cuUura integral 
adecuada a sus condiciones y a su pe-
culiar manera de ser. 
Una por una, todas- las Escuelas y 
Facultades adscritas a la Universidad 
íueron objeto de una atenta y detenida 
revisión. Se puntualizó lo que en 
ellas debo enseñarse y la forma de 
realizarlo. Se preconizó la colabora-
ción permanente entre profesores y 
alumnos, basada en un generoso com-
pañerismo científico en todos los ca-
taos más fecundo que las pedantescas 
rigideces de una disciplina autorita-
ria. 
Afianzar el crédito y el prestigio 
de la Universidad por el amor hacia 
ella de todos sus elemento? constitu-
yentes, franquear las cátedras a to-
dos los hombres eminentes que aspi-
ren a difundir sus especiales conoci-
mientos, dotarlas de lectores y jefes 
de laboratorio que a las órdenes de 
los profesores titularen faciliten sus 
tareas docentes, establecer seminarios 
y casas de estudiantes; en ana pa-
labra, mantener en todas las esferas 
de la intelectualidad un ambiente 
propicio al progreso de 'a ciencia y al 
desarrollo de la cultura, tal fué en 
resumen el distintivo de la pletórica 
labor de los congresistas. 
¿Qué quedará de todo ello? Del 
primer Congreso Universitario, cele-
brado años atrás, salió la constitu-
ción del benemérito Institud d'Estudis 
Cataláns. Este precedente infunde la 
creencia de que no han de ser bal-
díos los resultados del segundo Con-
greso, constituyendo sus conclusio-i 
nes una rica cantera de materiales a 
la cual deberá aoudlrse cuantas veces 
se intente la reforma de la institu-
ción universitaria. 
Y si el Estado por cualquier motivo 
no cuida de hacerla, siempre quedará 
lo ideado como un auge en el patri-
monio de las aspiraciones autonomis-
tas de Cataluña, dispuesta a afianzar 
su personalidad principalmente apor-
tando al progreso tmiversal sús mo-
destos esfuerzos y SUs 
tíasmos. " ^Hüs 
Con la. muerte de Por,, 
ha perdido la literatura y X 
uno de sus prosistas ¿ J ^ W 
Emulo de Roberto R 0 S < 
Vilanova. sus cuadros nim y h-
da do nuestros a n t i g u ^ T ^ l> 
Rivera le habían crearte arC 
tación de escritor costu-nK11111 h 
lente E n la reproducciñn sta fe 
de aquellos típicos lutralPÍIU% 
transcripción de los HT/?, 8 ? 
oil y nerviosamente" j ^ e t l ^ 





moradores c o m p l a c í a s í ^ 0 8 
ruetor 
sa, destinada a sobrev iv ir ía 
lo a él, sino también a W y % 
a sus pobladores que le 'T- Calleji' 
modelo. Barcelona se 
mando rápidamente; pero i trailí' 
^ Pnr^ y Ma.ssaveu q u e c h i 
da local, avalorados aclem?tlSlla 
indiscutible mérito literario ' ̂  
Otra personalidad saHeL 
también por la muerto al V01* 
que le hacían acreedor sus h n 
diciones de carácter y'sus • • 
tes desvelos por el bien Df,KÍeli? 
don Francisco Darder v T li-ü ' 
rector del Parque Z o o ) 6 s i ¡ T ^ 
pal. Sus conocimientos z a J ' 1 
tran extraordinarios y cUs ^ ^ 
nes a darles una aplicación ÚHI 
titulan la característica de 
ciativas. Varias veces intentó ' 
nar al Parque de Barcelona i l i -
c i o n e s de avicultura, serien t 
otras análogas, que interesanfln 
gentes curiosas pudiesen ser 
reproductivas industrias domw 
pero siempre tuvo que luchar p 
dificultades que le oponían al! 
elementos de la corporaciión nS 
pal, imbuidos en la creencia ¡i" 
aquellas útiles secciones desnshi 
zaban el carácter exclusivamenV 
hibitorio de la colección zooló-l 
Por fin, en sus últimos tiemC 
contró un deaidido protector en el 
ñor Prat de la Riba f pudo dedb 
con holgura y provecho a la cria 
producción de especies ictiolórt 
repoblando con ellas el lago de 
ñolas y algunos ríos de Cataluña 
Institución do la Fiesta del Pez 
obra suya. Y en todas partes la, 
blaciones favorecidas le recibían 
músicas y le nombraban su hijo ai 
tivo. E l bueno de Darder estic 
esos agasajos populares como Ir 
Jor recompensa a sus méritos de" 
turalista y a sus desvelos de paw 
J . ROCA Y BOü 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p o s , H e r p e s , E c z e m i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
SABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 121 
Espacial para los pobres: de 3 y media a 4. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, en. 
eafe* y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6I49. Weptano, 49. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMKENTO ESPECTAI, B E L A ATAMOSIS, P I E L , ENFERMEDADES ©B L A SANGRE Y DEJíAS Wf 
í i Y ^ i ! 0 1 1 ^ ^tra^nosas de Jíeosalrarsán, a S S á ^ í t r í t í m o 
Consultes de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis pam los A r e s ] 
TR0CA0ER0 NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
r a * * 
P r a d o N o . 91 
G r a n C i n e N 
Hoy lunes FUNCION P A T R I O T I C A DEDICADA A CTTRA v «ÍTTÍÍ W T T A C . 
Sin alterar los precios, á tandas 10 centaros. Mañana sen^clonal e s ^ ^ e n o titulado CUBA EN LA GUERRAE^E 
C I L E , en la película F U E R Z A T N O B L E Z A seusacional estreno L A ENTERRADA VITA. Miércoles 6 JACK JOHNSON Y SU ESPOSA1 
y A r t i a s 
e n 
A M A N T E 
LUNES, % 
ENCANÉ 
EU REALISMO D E BUENA L E Y , H A Y LUCHA E N T R E E L CANDOR Y L A I R R E F L E X I O N , E L 
GO, Y L A F U E R Z A SALVADORA D E L A VERDAD. P E N E T R A E N LOS FONDOS MAS SONBRlO8 M 
MA HUMANA Y H A C E TRIUNFAR LA VIRTUD POR E L E S F U E R Z O P E R S E V E R A N T E EN E L CtJMFl 





Roland, pr otagonistas de "LA MUJER ABAN-
D E L D E B E R . 
I N T E R P R E T A D A POR R U T H ROLAND UNA ACTRIZ JOVEN Y B E L L A , NATURAL Y 
E N L A E X P R E S I O N D E SUS SENTIMIENTOS. 
MONTADA CON TODOS LOS R E C U R S O S ARTISTICOS, E L BUEN GUSTO Y L A E X P E B ^ 0 
CARACTERIZA A L A CASA D E P A T H E . 
S E E X H I B I R A E N P A Y R E T EN COMBINACION CON LA COMPAÑIA D E POUS l o iu ¿ ^ x x j . x s m . n . M.jM.M.wMiM. «a*- ^UIVJUDIÍ\A\JÍUX\ UUIN U A UUMJr'ANliV D E POUS. 
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T r i b u n a l e s 
NOTIFICACIONES 
Tienen notiíicaciones para lioy las 
-nersonas siguientes: 
P Letrados: Helio Rodríguez Ecay; 
Federico Castañeda; Antonio Eligió de 
ao Puente; Julio Carcerdn; Oscar Bar-
reló- Pedro Ampudia Moren; Benja-
mín'Montee Pedro Herrera Sotolongo; 
• S S é Rosado; José B del^Montó. 
Ramón C. Barrios; Angel Camas; A l -
fredo E Valdés; Francisco Gutiérrez. 
José R Villaverde; Alfredo Zayas. 
Procuradores: R.Espinóla; Castro. 
Francisco Díaz Díaz; Pedro Rubido; 
l l anusa; Nicolás Sterlig; W 
'Llama; Granados; Pereira; Pablo f í o -
idra- Esteban Yañiz; Mariano Espino-
sa - 'Rodolfo del Puzo; Claudio Lóseos; 
.Frkncisco Pérez TruJIUo; Deanes; Sa-
'enz de Calahorra; Julián Perdomo. 
•Isidro Daumy. j -o 
Mandatarios y Partes: Bernardo R; 
: Pérez; Ramón Illas; Cándida Villar, 
,LÍis Mámuez; Rafael Vélez; Victo-
r i n o Riesco; Fernando Udatea; Mar-
icos Planas; Enrique Moreno; Oscar 
• Pérez; Miguel A. Redón; Fermín An-
d r S Fríncisco G. Qnirós; Juaxi 
Grau; Miguel A. Redón; Fernando L a -
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C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de Ja PRIMERA) 
Hasta ahora han traído 16,000 
fardos de algodón. 
E l Tapor «Armun'» trajo qalnce lo-
comotoras para la Compañía de Fe-
rrocarriles del Norte. . 
E H brere Uegaran otras tremta y 
cinco. 
L A PROXIMA COSECHA 
El^Comlsário de Alimentos se ha 
ideado a autorizar el aumento de pre-
í l o para los productos de la próxl-
ma cosecha tales como trigo, arroz, 
maíz y ayena. _^ 
E l c a l z a d o 
84, 
" e s e l i d e a l p a r a 
9 W 
s n i ñ o s . 
U n e a s u c o m o 
u n a s o -
l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P í d a s e e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s 
Declaró que los Ayuntamientos 
nombrarán comisiones encargadas de 
aTeriguar las existencias que haya 
de esos productos. Y a su Tez los 
propietarios presentarán deetoxacio-
nes juradas de las existencias que 
tengan, exponiendo las cantidades 
que dedicarán al consumo propio y a 
sorrr de semilla. 
E l .señor Ventosa telegrafió a los 
gobernadores de prorincias para que 
ordenen a los Aynntamlenos el nom-
bramiento de las comisiones dichas. 
DISMDDÍUTE L A EPIDEMIA 
E L CONDE D E ROMANONES, E N -
FERMO" 
Madrid, 2. 
Los informes oficiales en las últi-
mas 48 horas acusan una disminución 
en los casos de epidemia 
E l ministro de Gracia y Justicia, 
señor conde de Bomanones, ha side 
atacado del mal reinante. 
Las noticias que se reciben de pro-
rincias dicen que los casos se presen-
tan en ellas benignos como en Ma-
drid. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 2 . 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 1 & 6 B . 
Los francos a OPSO. 
Los autores de los disparos se die-
ron a la fuga. 
N O T I C I A S D E P O L I C I A 
MORDIDA POR TJN P E R R O 
E n el segundo centro de socorros 
faé asistida ayer por el doctor Fer-
nández de desgarraduras de la piel, 
leves en el labio superior, la menor 
Alicia Hernández, de cuatro años y 
vecina de Zanja 115.. 
Fué mordida por un perro calleje-
ro a la puerta de la casa Porvenir 
número 11- • 
HURTO 
Ante la segunda estación de poli-
cfa formuló ayer una denuncia, Ca-
lixto Carrera Jasino, segundo tenien-
te del Ejército yvecind de San Igna-
cio 25. 
Acusa a José González Velasco, que 
reside en el mismo lugar y cuyo ac-
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O X L L A N X 
F r a o e e y B e i i u m e d a . T e l . A - 3 7 2 3 . H a b a n a . 
A c c i d e n t e s , d e l i -
t o s y f a l t a s 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL. 
E n el centro de socorros del segun-
do distrito fuó asistido ayer de di-
versas lesiones graves diseminadas 
por el cuerpo el menor de seis años 
oe edad Antonio Pérez, vecino de De-
es güe y Oquendo. E n la esquina de 
su domicilio fué arrollado por el au-
tomóvil de alquiler que guiaba el 
chauffeur Eladio Díaz, vecino del 
piopio lugar. 
UNA DENUNCIA 
A la policía particip óayer el Con-
serje de la Secretaría de Instrucción 
Pública, Manuel Pérez Becali, que el 
cartero Oscar Rivas, se negó a en-
tregarle una corta conteniendo trein-
ta y cinco pesos que había colocado 
en el buzón, y que dicho cartero fué 
apoyado en su actitud por el también 
empleado de Correos Augusto Fran-
quiz. 
E l cartero se encuentra en libertad, 
pues no está en sus atribuciones de-
volver la carta, que se supone esté 
en ei apartado de la Compañía de 
Gas y Electricidad, a donde está di-
rigido el sobre. 
DIVERSOS ROBOS 
E n la fonda establecida en Oficios 
número 11, durante la madrugada de 
ayer penetraron los ladrones sustra-
yendo distintos objetos y dinero per-
tenecientes a los huéspedes de dicha 
casa, David Cerdeira, Emilio Núñez, 
Ramón Martínez y Laureano Esnoz. 
—A Salvador Novoa, propietario y 
vecino de la bodega establecida en 
Lealtad número 34, le robaron ayer, 
durante la madrugada, trece pesos en 
efectivo. 
—Manuel Móndelo Martínez, domi-
ciliado en Cristina número 30, denun-
ció ante la Policía Nacional que lo 
han sustraído objetos y dinero ascen-
dentes a la suma de setenta y cinco 
pesos moneda oficial. 
A L BAJARSE D E UN TRANVIA 
E l doctor Sansores, médico de ser-
Vicio en el centro de socorros de Je-
sús del Monte, asistió ayer a Alejan-
dro Amores Caballero, natural de la 
Habana, de diez y siete años de edad 
y vecino de ia calzada de Jesús del 
Monte número 286, por presentar la 
distensión forzada de la articulación 
tibio tarsiana derecha, que se causó 
al resbalar y caerse de un tranvía en 
Monte y Cienfuegos. 
A L TOMAR UN TRANVIA 
Ernesto López Acosta, de veintisie-
to años de edad y vecino de Espada 
número 4, fué cuarádo ayer tarde en 
el centro de socorros del segundo 
distrito por el doctor Sotolongo y 
L'nch, de una contusión de segundo 
grado en la reglón costal derecha, 
que recibió al caerse del estribo de-
lantero del tranvía 408, de la línea 
Playa-Estáción Central, que maneja-
aa el motorista Andrés Franco, veci-
no de Primera entre Doce y Catorce, 
Reparto Almendares. -
E l lesionado, que viajaba en el 
tranvía, junto con el motorista, en la 
panadería establecida en San Rafael 
113, compró pan, y el segundo tan 
oronto lo, compró, arrancó con eÜ 
carro, tratando de tomarlo ya en 
movimiento López, con tan mala 
seurte que ca3ró dentro de una casa; 
DOS DISPAROS E N R E G L A 
E n el centro de socorros de Regla 
fué asistido por el doctor Apezteguía 
Antonio Martínez, tripulaníe de la 
chalana "Tartaria", de desgarraduras 
en los pies y mano derecha, que su-
frió al ser empujado por dos indivi-
duos que le hicieron dos disparos a 
Francisco Rodríguez, patróó de la 
cralana "Cracovia", y al inspector de 
Aduanas señor Castellanos, porque 
los sorprendieron hurtando cuatro 
sacos de harina. 
L O S A H O R R O S D E U S T E D E S T A N E N : 
' L A M U Ñ E C A " 
V e a l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s p o r l a c u a r t a 
p a r t e d e s u p r e c i o 
C4181 » l t 6d.-20 
V b a í fráhcés , H á h c o y color^ entero. 
V o a l francés , a ^cuadros y listas, ú l t i m a no-
vedad. 
Marquí se te s ertaonpaídos, lo másf jttuevo y ele-
gante.. 
Telas especiales para sayas^ i i a y divinidades. 
Telas 'r ica , . Nansouk, Madapolanes y Te las no-
via. 
Irlandas* y-viclu^r^para^ camisa,- grandioso^sur-
tido. 
Rasos d e seda tá fé ta l inas y tafetanes. 
Georgets estampados, ú l t ima novedad. 
Georgets lisos, clase superior. 
Te las de seda, especiales para sayas. 
U n g r a n d í s i m o surtido de-te las de novedad 
p a r a .vest ido». 
Crea» d e hi lo. 
W a r a n d o l e » - p a r a .-sabanas.,-
Toa l las p a r a c a r a y bailo. 
Encajes y entredoses de todas c l a s é s . 
Inmenso surtido en toda clase de Cintas a pre-
cios regalados. 
Cartera» de piel: y seda. 
G r a n variedad de .Abanicos . , 
Surtido completo de adomoS'pam vestidos, 
PerfuméríaAi£mncesa«v-
Sombrillas de todos precios, prec ios í s imas . 
Medias para s eñoras , caballeros y n iños . 
C o r s é s "Warner V q w e v a l í a n 4 pesos, ahora 
a 8 0 centavos. 
G r a n surtido en hules. 
^ O O N F E C a O N E S 
Bh i sa» de- seda^-color entero y - estampadas, 
acabadas de-recibir de Par í s . 
Blusas de í i n ó n ^ y o i l é , marquisets y nansouk, 
b a r a t í s i m a s . 
M i l estilos de sayas, a cual m á s bonito. 
I r a j e c i t o » p a r a n iños ,^espec ia l surtidor a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
Vest idos p a r a ^ntóas,- muy5 lindos. 
Mamelucos m u y baratos. 
Vest idos parar Jsdñoras- y íseñoritas .; 
Sobrecamas d e p i q u é . V ^ 
ToailaR-aArprecios j n á s baratos que en fábrica . 
^ • S O M B R E R O S - - B A R A . •.- - S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
E n é S t o ^ c a B a m o s el e recibir d e ' P a i í s un . ex-
j tenso surtido, los estilos m á s nuevos, los m á s 
degasriatea» q u í ^ v e n d e m o s a precios sumamen-
v te módicos . . , 
¥ M t e r K ^ - u s t e d y s e o e r r w ^ m 
ú n i c a c a s a q u e v e m i e - b a r a t o , S e á o t g a r a n t i z a m o s 
" L A M U Ñ E 
F r a n c i s c o I r a v e d r a 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l f . A - 5 6 9 0 
tual paradero ignora, de haberle sus-
traído ropas y efectos por valor de 
35 pesos, 
ANCIANA LESIONADA 
E l doctor Barroso asistió ayer en 
el segundo centro de socorros de con-
tusión ydesgarraduras en las regiones 
frontal, parpebral y escapular izquier 
das, leves, a la anciana Trinidad Vi-
dal Leiva, de sesenta años y vecina de 
Lamparilla 45 . 
Se lesionó al caerse casualmente en 
la calle del Sol. 
CON UN TENEDOR 
Al salir del baño en su domicilio y 
pisar casualmente un tenedor Isabel 
Esteva Pellicer, de cinco años y ve-
cina de Villegas 124,, tíufrió una heri-
da punzante, leve, en la región planj 
tar izquierda. 
E l doctor Boada la asistió en el 
primer centro de socorros. 
ESCANDALO 
L a cuarta estación de Policía en-
vió ayor tarde al Vivac a G-uadalupo 
Cárdenas Herrera, sin domicilio. 
Lo arrestó el vigilante número €53 
E . Santana, acusándolo "de promover 
escándalo en la casa Suspiro 16, don-
deó violentamente. 
Reconocido por el doctor Scull en 
el primer centro de socorros, había 
ingerido bebidas alcohólicas y fué 
enviado al vivac. 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
N A 
> Consecuentes siempre con su an tiguo sistema de 
vender mucho, continúan vendiendo: . . . . . . . 
ganar poco pora 
Arroz Siam superior >. . . 
Arroz especial brilloso .K 
Arroz canilla viejo . . • . . . . . . . 
Frijoles blandos como mantequilla 
Chícharos muy grandes y tiernos 
Harina de maíz del país legítima 
Leche condensada Magnolia y Le-, 
ebera . . • • 19 
Leche evaporada Saint Charles . 16 
Patas y orejas de Puerco «H . . 15, 
Rabos • 25 
Manteca de chicharrón marca " L a 
Viña'» , *~ 
Idem Mem Idem Idem 
Idem Idem Idem Idem 
Aceite "Unión'' refino . . ..; > . . . 
Idem Idem Idem idem . . > . , . . 
Tocino superior . . 
Tocino ahnmado F E R K I S ... . . . 
Papas nueva cosecha.. 









$ 6 2 0 la lata de 17 Ibs. nt. 
3.35 lata d e 9 Ib. n t 
$1.50 lata de 4 Ib. nt. 
$8^5 lata de 25 Ibs. nt. 
$1.70 lata de 4 ^ Ibs. n t . 
85 oís. libra. 
00 
$1 arroba 
Sardinas en tomate, exquisitas, líita muy gran do 35 centavos. 
Salchichas de Viena 14 „ „ 
Maicena en paquetes de 1 libra. 15 „ 
lidem idem idem libra . . . . 8 „ .. 
Toda clase de conservas de F m tas^ vegetales, carnes J pescados. Vi-
no legítimo importado de los mejores cosecheros de Europa y los Estados 
Unidos entre los que merecen mencionarse especialmente el exquisito vino 
de mesa «LA LOMA" que vendemos a 90 centavos la botella y, 60 centavos 
la media botella. 
Pida nuestra lista de precios. 
L A V I N A 
ES U S DEL MONTE 5 3 5 . - S u c u r s a l e s . 
y A-1821 . 
ACOSTA 4 9 a l 5 3 
C4697 6d-2 
E N os 
1 
F O L L E T I N 1 3 
L a P a s t o r a d e l G u a d i e i a 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
DOÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
revisada por su autora 
TOMO PRIMERO 
(De venta-en L a Moderna Poesía, Obi»-
PO, 133 y 135) 
(Continúa) 
B.^eda^. Su impaciencia no tuvo limi-
ta "buscab.^036 del P<>bre Slmon 
i Htnri ^ a«e<>mo un loco entre la m n l -
daa «nv^ñoras' que cual vaporosas ha-
í los" sSoUn1?S8eend?r^fi de ^ s a Pelaban 
aperné iot '/i e ^^S1^ a su casa siendo 
R n ^ . 8 ^0,ce de la noche, 
dabte g*Z? t n é mmensp ai tener la agra-
qu. ^nr?reSa le estrechar a la mar̂  
l̂ e « T p ^ o d'ÍS,brazf9; ma8 «>I*>nIéndo-
trañr. su nJl t Primera impresión, ex-
hora t a i P r e n d a en aquel sitio y a 
S po" aeTn^afld,a-/Uand° la creIa ««i 
Ul_pieP°le 1u T e c l a * * SU hlJo y Su3eta 
l íA niíí ?ay' ^ i g a mía? la preguntó 
i P r ! á 3 e e ^ ^ / ^ * d6bo la 
^Qué ocurre pues? Decidme. —-Mi hijo está muy malo! 
t,nirrr^ode ^ tan triste nueva al doc-
c£i ánimT'd J ^e he Tenld0 en ^gufda 
%¿rsm° Kpasar a vuestra casi. 
- J Z i L ^ Z b"611̂  Querida mía. 
rt«f^0 f fncontrar un alivio a mis 
^HI^S,Jo1c> imPreslones funestas he ^e-
T?ña tienf Rogelio? Decid o i l E ? T tristez* profunda, que ló" lleva al sepulcro por momentos. —-CielosI Será posible? 
t > - n ^ l , ^ c o n ú e s & ' la fiebre le devora y enloquece su razfln * 
—Oh Dios mío! Y no habrá medio!. 
„„7Z'7 go a ^Proponeros uno, el único 
quizá que pudiera salvar su vida. 
Crdin^- Vr,m^uesa' estoy a vuestras 
ned d?mf CUant0 pneda dIspo-
^^7"?°,dudo de vuestra amistad, siem-pre leal y generosa; por eso vengo bus-
\ ™ i M l 6 ™ n * 7 Un allvÍO en ^ trl-
A , ~ Y fcallaréis cumplido: si yo nn-
n ^ r Í t l 0 r Ü ? ? e la ^lud^a costa de cu^-
quler sacrificio, creed que lo haría ETIS-
^ S a ^ T S no P^lanios^tlempo ¿ a a ^ u é os puedo ser útil? 
iî LUe^Ír<>1,pad<reJt/-ene una quinta a dos leguas de aquí, dijo la marquesa 
—SI, respondió Plora: la que está a vuestra disposición. 
—^nes bien, necesito que mi hilo viva, 
en ella algunos días, y que vos me aê m 
l ^ t 1 * ' ' qui7'á ei alr? Mbrí/fa Piedad y 
n l ^ o CerCa. ^x81 continuamente una 
i^dofen^611 tant0 qulere' alMen su 
d i l T 0 ^ ! Pe?r verltnra que le Intereso? dijo Mora sin poder reprimir su gozo-
-1fntí,arrPfnt^a.de .tan iniprudente^pre: giinta exclamñ dominándose: ; Os fiiru-
cfMa?Ue mÍ amlstad Pueda serie benlfi-
-—Desde luego lo afirmo, y apelo a 
esa misma amlstad, para rogaros que me 
eyudéla a conseguii: su coraclón. 
—Estoy pronta, dijo la joven, disimu-
lando su alegría.. 
—Os explicaré mi proyecto. 
—Os escucho. 
—Si mi hijo está más despejado al 
amanecer,, haj' esperanza de vida, y en-
tonces puedo sin peligro sacarle al cam-
po como por vía de paseo, lo que haré 
por la tarde. Hace la casualidad que di-
rijamos nuestros pasos hacia vuestra 
quinta, por cuyos alrededores estáis pa-
seando a caballo. Nos encontramos, y 
con esa gracia inimitable que sola vos 
tenéis, nos obligáis a pasar la noche en 
vuestra casa. 
— Ĉomprendo, exclamó Flora, adivinando 
el pensamiento de la marquesa. Descui-
dad, que sabré desempeñar mi papel con 
toda perfección, y haremos jugar a la 
bienhechora "casualidad" a las mil mara-
villas. 
—Ahí si; no quiero que Rogelio lle-
gue a entender que es plan combinado 
entre nosotras. 
r—Ni aun sospecharlo podrá. 
—Mil gradas, mi querida amiga, dijo 
la de Pinares, abrazando a la joven. Sois 
un ángel y os deberé la vida de mi hi-
jo que anhelaría con toda mi alma coa-
eagrase después a vuestro cariño, 
—Yo solo le pediré un poco de gra-
titud, si consigo ponerle bueno. 
—Mucho más merece vuestra desinte-
resada amistad. Oh! ¡qué feliz sería mi 
eorazón si pudiera llamaros mi hija! 
—Casi lo soyl Os amo con el afecto 
fle tal y reclamo desde luego por vues-
tra parte más conflauza... un tratamien-
to más cariñoso. 
—Te comprendo, mi querida Plora; 
adiós, desde ahora te llamaré de tü, y 
encontrarás en mí una madre tiernísi-
ma. 
—Y que será muy grato a mi cora-
zón el que sustituyáis tan dignamente a 
la que perdí en la Infancia. 
—Adiós, hija mía, repuso . la marque-
ea,. dirigiéndoBe a la puerta; no puedo 
detenerme más. No te olvides de que es 
preciso nos precedas mañana. 
—Sí, sí, dijo la joven vivamente; an-
tes de las siete estaré en la quinta-
Adiós, hasta mañana; deseo el completo 
alivio de Rogelio. 
—Gracias. 
Se abrazaron de nuevo; la marquesa par-
tió con rapidez en BU carruaje, y Plora 
pasó a su tocador, con visibles muestras 
de alegría, diciendo para BUS adentros: 
—Oh I yo conquistaré el amor de ese 
hermoso adolescente. Es un niño y no 
podrá resistirme, caerá vencido por mis en-
cantos, y le veré a mis plantas loco, de-
lirante, ofreciéndome su mano. Entonces, 
seré marquesa de Pinares, y con ri-
quezas inmensas para eclipsar a esas or-
gullosas damas, que hoy me desdeñan 
porque suponen mi casa arruinada. Qué 
triunfo si lo consigo! iQué me vale ser 
condesa, si acaso aparece mi hermano 
el mejor día, y me arrebata este título 
que hoy forma mis delician? No tenemos 
pruebas de su muerte y nada, tendrá de 
r-xtraño, que asi suceda. Animo pues, co-
raj.én mío; con perseverancia todo se 
consigue: Rogelio será mi esposo. 
Al decir estas ñltimas palabras con 
firmeza, concluyendo su doncella de des-
nudarla, vió sobre la mesa el billete que 
aquella misma noche hubo recibido de 
Simón, Lo quemó a la luz de la bujía, 
y pasando a su dormitorio, exclamó al 
meterse en la cama, después de haber da-
do las Ordenes convenientes para tras-
ladarse a la quinta: 
—Pobre Simón! Es un satélite que gi-
ra por la magnética atracción de unt. as-
tro más brillante. Sigamos engañándole, 
y sírvame de escalón para subir al pues-
to que anhelo. 
Poco después dormía profundamente, 
mecida por los quiméricos sueSos de su 
Insensata ambición. Ni aun se acordó 
de Informarse de la salud de su padre. 
i Ingratitud imperdonable que no queda 
l eu el mundo sin castigo. 
CAPITULO VIII 
LA QUINTA 
Sucedió efectivamente, lo que las dos 
señoras hablan dispuesto con tanta sa-
gacidad. 
Al amanecer del siguiente día se tras-
ladó Plora a su casa de campo. 
Era ésta un suntuoso edificio cuadri-
longo, de dos pisos, con balcones en las 
,cuatro fachadas. Un gran patio en me-
dio con magníficas columnas de piedra, 
sostenía una ancba galería corrida que 
circundaba todo el interior de la casa. 
Un el centro del patio, una hermosa 
fuente vertía sus cristalinas aguas en ca-
prichosos juegos por ocho surtidores, que 
regaban con admirable regularidad las 
infinitas macetas cubiertas de flores y 
yerbas aromáticas que ostentábanse en su 
derredor. 
Daban a aquel sitio una frescura lo-
zanía encantadoras, la multitud de pa-
rras y enredaderas que subían enlazadas' 
por las columnas de piedra hasta formar 
con sus frondosas ramas un toldo de 
verdura por el que apenas penetraban 
los ardientes rayos del sol. 
A la derecha de la gran puerta de 
entrada se hallaba una ancha escalera 
de piedr que conducía a las habitacio-
nes superiores; a la izquierda unos cuan-
tos escalones daban paso a la capilla por 
un lado y por otro a una larguísima ga-
lería de pinturas, que rode'aba el pa-
tio interiormente, quedando aun en la 
parte exterior del piso bajo magníficos 
salones suntuosamente alhajados. 
Como la casa estaba situada en el 
centro de una vasta alameda, para llegar 
a ella era preciso atravesar una larga 
calle de árboles que terminab en un bo-
nito prterre, donde a un lado alzábase 
altivo y soberbio el suntuoso edificio y 
a otro una empalizada de madera cu-
bierta de retama, donde se recogían de 
noche unas cuantas cabras que para el 
gasto diario de la -casa mandó Flora com-
prar. 
Distinguíanse más allá los hermosísi-
mos jardines y frondosas huertas, por 
las que atravesaba juguetón y travieso el 
río Jarama. 
La condesa recorría la posesión des-
de las siete de la mañana en todas di-
recciones, acompañada del jardinero, al 
que hacía formar, con flores escogidas por 
ella misma, caprichosos ramilletes en 
gian número, hasta llenar dos cestos; lue-
go dando las Ordenes oportunas hizo a 
su doncella y a un criado los colocasen 
en las diferentes habitaciones de la ca-
sa; teniendo especial cuidado en poner en 
la destinada a Rogelio aquellas que sa-
bía eran más do su agrado. 
Serían las doce guando recibió un avi-
so de la marquesa participándola que 
sobre las tres de la tarde pasarían por 
et camino real. 
Inmediatamente pldiO Plora un ligero 
almuerzo que la slrvioron bajo los ár-
boles, subiendo después a su habitación 
con objeto de cambiar la elegante bata 
de cachemir que tenía puesta por un 
traje de amazona. Vistióse con el mayor 
esmero, cuidando con especialidad de su 
cabello, colocando en bucles alrededor de 
su cabeza, y de apretar un poco más el 
corsé de modo que marcase con esbeltez 
su flexible cintura. 
Una hora antes de la citada por la mar-
quesa, ya estaba montado con suma li-
gereza en un brioso alazán. Mandó, que 
ía acompañase Lope, criado de confianza, 
pero bastante fino para desempeñar a 
la vez los cargos de mayordomo y se-
cretario, y que a una distancia respetuo-
sa los siguiese un lacayo, con librea de 
color de castaña. 
Dejaron atrás la quinta, y atravesando 
el parterre y la calle de árboles salie-
ron al camino real. 
Muchos paseos tuvo que dar Flora an-
tes de que fuesen las tres, hora anhe-
lada, en que Uegaj-Ian los viajeros, hasta 
que por fin, impaciente ya y de mal hu-
mor, distinguió a lo lejos un coche. Par-
tió a galope, teniendo la dicha de, yô  
conocer muy pronto la librea de color «a-* 
fé con leche, que vestían los criados dol 
la. marquesa. 
Entonces, moderando el paso de stí' 
fogoso bruto, arregló los bucles que laí 
rapidez de la carrera había desordenado^ 
y se acerco a la carretela fingiendo una¿ 
feliz sorpresa, 
—Oh I qué dicha! tan bueno» amigos 
por aquí? Yo os juzgaba aun en la Isa-s 
bela, les dijo con un apretón de ma-j 
nos y el acento más inocente del mun-« 
do. 
—La dicha es nuestra, querida Plora,, 
por tan venturoso encuentro, repuso laj 
madre de Rogelio: éste por su parte aL 
escuchar el nombre de su amadí^ aun-i 
que con distinto sentido, palideció llge-, 
ramente, y cerrando los ojos inclinó la 
cabeza sobre los mullidos del coche, sin. 
hacer caso de la presencia de la ele-i 
gante condeslta, a la que se contentó con. 
saludar por medio de una fría y ligera1 
genuflexión. 
—Mal recibimiento me dispensa! dijo' 
la joven para sí: pero reanimándose de, 
pronto siguió preguntando minuciosamen-
te por la salud de los viajeros, sin de-
jar de manifestar una dolorosa sorpresa 
por la enfermedad de Rogelio. 
—-No es cosa grave, amiga mía, dijo 
la de Pinares. Una calenturilla estaclo-
nal le ha molestado estos días y para; 
desterrarla nos ha mandado el médico, 
salir al campo, pnes el aire Ubre y elj 
sol le hacen notable provecho. 31 yo tu-: 
viera cerca mis posesiones, hubiéramos 
ido a una de ellas; pero la más inme-
diata es el castillo de Pinares: éste, 
como sabéis, está en la sierra de Cnen-' 
ca, demasiado lejos para que un enfermo 
pueda emprender ese viaje. Esta es la 
causa que nos ha heicho salir a recorrer 
estas cercanías que tan risueñas pare-
cen. _ i 
—Sí; pero no hay nada como rruestrft, 
castillo, se atrevió a decir Rogelio, anl-1 
mándose por grados al recordar equeilas.; 
eitios, . • — — 1 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Viene de la PRIMERA) 
toras al Este de Monlin-soas-TOu-
yont y las fuertes alambradas del ene 
migo al Oeste de NoaTron, 
^En an ataque a ambos lados del 
río Ourcq lanzamos al enemigo ha-
cia atrás sobre el sector de SariereH 
y capturamos las alturas do Passy 
y Courchamps (sector de Chateau 
Tliierry.) 
^En el Marne la situación no ha 
cambiado. Una secr|ón situada en 
la margen septentrional de Chateau 
Tliieiry ha quedado limpia de ene-
migos. 
"Al Nordeste de Verneuil y a am-
bos lados del Ancre hubo Tiolentos 
ataques por parte de los franceses. 
E l enemigo fué rechazado, causánt 
dosele sangrientas bajas. 
"Al Este de Reims, en una acome-
tida local, penetramos en las trin-
cheras francesas cerca de Saint Leo-
nurd, e hicimos prisioneros entre la 
guarnición de Fort Ponipelie, que fué 
temporalmente ocupada *>or nosotros, 
"Un depósito franco-americano de 
enorme extensión cayó en nuestras 
manos, cerca de Fere-ea-Tardenois. 
Mucho mas de medio millón de pro-
yectiles de artíjlería, incalculajblci 
proTisión de materiales de teléfono 
j de otra clase, y más de mil 
vehículos fueron ocupados"', 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Junio 2. 
E l parte oficial francés expedido 
esta noche, dice: 
"Al Oeste d© Neuilly-St, Front núes 
tros contra ataques arrollaron al 
enemigo hacia atrás sobre Passy-en 
Talols. Tomamos la colina 163 en 
esta localidad. 
"Más hacia el Sur, en el freníe 
de Forcy-Bouresches, dos ataque» 
enemigos fueron deshechos. 
"A nuestra derecha reconquistamos 
a Champlat y ganamos algún terre-
no en la dirección de Ville-en-Tar-
dcnnois'^ 
P A R T E FRANCES 
París, Junio 2. 
Las tropas francesas anoche des-
pedazaron los repetidos ataques ale-
manes, asestados con la j^ayor TÍO-
lencia, en el sector Norte del río Ais-
ne, entre el Oíse y Soissons, según 
aúnela hoy el Ministerio de la Gu© 
rra francés. 
E l Monte Bechoisy, después de ha-
ber sido atacado cuatro veces po^ 
fuerzas del Príncipe Heredero aíe-
mán, fué finalmente tomado por asal-
to, sólo para ser perdido nuevamen-
t'í por los inrasores, rechazados a la 
punta de la boyeneta. 
E n el frente entre Soissons y Cha-
teau Thierry, los alemanes ocuparon 
a Longpont Corcy, Faverelles y Troes 
nes, pero más tarde fueron desaloja-
dos por los enérgicos contra ataques 
de los franceses. 
E n el frente Reims-Bormans, se 
están librando reñidos combates, y los 
alemanes han cruzado la carretera 
al Este de Ville-en-Tardennois. 
P A R T E FRANCES B E L A NOCHE 
París, Junio 2. 
" L a batalla continuó hoy. Los prin-
cipales esfuerzos del enemigo fue-
ron hechos en la región Norte de 
Curq, Nuestras tropas agaantaron la 
embestida con firme coraje. Los ale-
manes reconquistaron a Farerolíes, 
pero sus ataques contra Corcy y 
Troezncs, fracasaron." 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
{Cable úto ía Prea.-*» ÁSOCISÍ;:. 
recibido par el Jsil" dtreeio.l 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Junio 2. 
Encuentros de patrullas, un "raid" 
itaMano contra las posiciones de Ca-
Tazuccherina, © intensa actiTÍdad aé-
rea fueron los rasgos principales del 
parte oficial expedido hoy por el Mi-
nisterio italiano do la Guerra. He 
aquí ©1 texto» 
"Hubo moderada actiridad por par-
to d© la artillería a lo largo de todo 
«1 frente. Nuestros puestos aranza-
dos rechazaron a las patrullas ene-
migas ©n la Valarza, en Croce di San 
Francesco, a l Este del Valle de Fren 
zela, y frente a Sanona di Piaye. Un 
"raid" contra CaTaznccherina nos 
produjo unos cuantos prisioneros. 
''Las escuadrillas italiana y aliada 
estuTieron muy actiyas. Dejaron cae>. 
cinco toneladas de bombas sobre cam 
pamentos de aviación del enemigo. 
Cinco aeroplanos enemigos fueron de 
iTibados «n combates aéreos, y nues-
tra artillería destruyó otro en la 
margen izquierda del río Piave". 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
TIena, Junio 2. 
E l part© oficial austríaco publica-
do hoy, dice lo siguiente: 
•^En el frente de la montaña los 
duelos de artillería se han reanuda* 
do. Anoche un ataque italiano en la 
región, en la boca del río Piave, fui» 
rechazado por nuestros fuegos". 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibid» por el hilo directo.) 
P A R T E D E AVIACION I N G L E S 
Londres, Junio 2. 
L a siguiente comunicación, relat*-
va a las operaciones aéreas, fué pu-
blicada hoy; 
" E l sábado hizo un tiempo mag-
nífico. En combates aéreos 21 máqol-
¡nas alemanes fueron destruidas y coa 
tro más inutilizadas. Cuatro globos 
de observación del enemigo fueron 
destruidos. Cuatro de nuestras má-
quinas han desaparecido. 
^Dejamos caer veinte toneladas de 
bomba? en el transcurso del día. So 
efectuaron con buen éxito ataques 
contra Zeebrugge y los ferrocarriles 
de Armentieres, Rosieres, Boesinghe 
y Fleres. E l ferrocarril de Khartaus 
y la estación ferroTfaria Metz-Sa-» 
blons también faeron fuertemenfe 
¿atacados por máquinas de larga dis-
tancia, una d© las cuales no ha regre-
iBado.'» 
N O T I C I A S D E R U S I A 
ALEMANIA, RUSIA, FINLANDIA T 
UKRANIA 
Moscou, Junio 2. 
' M. Tchitcherln, el Ministro d© Ee« 
laciooes Exteriores boIshevH, en un 
{mensaje dirigido a Adolfo Joffe, el 
Embajador ruso en .Alemania, denun 
cia al General Krasnoff, qu© fué miem 
bro del Estado Mayor del ex-Prlmev 
Ministro Kerensky, y que se ha pro 
clamado dictador del distrito cosaco 
del Bon. Ble© el denunciante: 
E l General Kranoff es un aventu-
rero que se ha vendido a una y otra 
parte, y que ahora ha celebrado un 
acuerdo con el gobierno de Ukrania, 
presidido por el General Skoropadski, 
pidiendo la ayuda extranjera para 
someter a las masas cosacas. 
"Contra los extranjeros invasores, 
los cosacos deben levantarse en ma-
sa. Todo avance d© Alemania hacia 
el Este, sobre la has© d©l presunto 
campllmlento del principio de la pro-
pia determinación, es un rompimien-
to de sus promesas. E s una tentatiya 
para estrangular a Rusia'*. 
Los periódicos de Klev dicen qui-
la dictadura del General Krasnoff se 
basa en la restauración de las leyes 
fundamentales de Rusia de antes de 
la guerra. Beclara que todas las le-
yes del gobierno provisional ruso son 
unías. 
M. Tchitcherin ha enviado al Em 
bajador alemán en Moscou la siguien 
te nota: 
" E l gobierno ruso inviene con el 
gobierno alemán en que a fin de ob-
tener un acuerdo rápido y completo 
con Finlandia, Rusia debe aceptar 
las proposiciones alemanas para re-
gularizar las relaciones con Finlan-
dia". 
Estas proil^síciones sugieren la 
cesión por Finlandia a Rusia de 
Fuerte Jno y Paivola, en la provin-
cia de Vlborg, bajo promesa rusa de 
no fortificar esos lugares, mientras 
Ilnsia cede a Finlandia la parte oc-
cidental de Murman y una salida al 
mar. 
MOSCOU EN ESTABO B E SITIO 
Londres, Junio 2. 
Se ha declarado el estado de sitio 
en Moscou, ¿egún un telegrama de 
Helsingfors, que ha sido remitido a 
esta capital por el corresponsal en 
Copenhague de la Exchange Tele-
graph Company. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibido por el hilo directo.) 
U s e n J a b ó n E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
INFORME B E L F E L B MARISCAL 
HAIG 
Londres, Junio 2. 
E l Feld Mariscal Haig envía el si-
guiente informe sobre las operacio-
nes en Francia: 
"Si se exceptúa la actividad de la 
artillería por ambas partes, en los di-
ferentes sectores, no hay nada, que 
anunciar desde el frente inglés" 
Un parte anterior, expedido po» 
el Ministerio de la Guerra, decía: 
''Óúas tropas londinenses llevaron a 
efecto anoche, con buen éxito, una 
incursión al Sudeste de Arras, ha-
ciendo 27 prisioneros y ocupando 
una ametralladora. También alcanzó 
buen éxito otra incursión llevada a 
cabo por nosotros al Sudeste de Leus 
y al Nort© d© B©thuno. Hicimos unos 
cuantos prisioneros en cada una de 
estas operaciones. 
" E l número total d© prisionero* 
hechos por nosotros en los recientes 
combates en el Bosque d© Arduy fué 
de 72". 
B E L F R E N T E FRANCES 
Con el ejército francés en Fran-
cia, Junio 2, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Todos los elementos de la guerra 
abierta, parecidas a antiguas cam-
pañas, se hallan presente en estos 
días en muchas partes del gran cam-
po de batalla que s© extiende a lo 
lurgo del Marne. 
E n todos los cruces de caminos 
hay centinelas. A lo largo d© los ca-
minos se ven columnas de tropas y 
todas clases de vehículos cargados 
con todas clases de mercancías y ob-
jetos. 
L a caballería aliada con valentía 
recorre el país ©h donde se sabe que 
ha peneírado ©1 enemigo, y los en-
cuentros son frecuentes. Los jinetes 
aliados están trabajando ahora como 
nunca lo ha hecho desde que estalló 
la guerra. Uno de los regimiento» 
con el cual tropezó el corresponsal, 
no había dormido en cuatro noches, 
Burante ese tiempo habían estado 
sosteniendo encuentros cuerpo a cuer 
po con patrullas enemigas. 
Aunque ©s cierto qu© e! enemigo 
continúa avanzando, su progreso ha 
sido más lento y solo gana terreno 
como resultado de la tremenda lucha 
qu© s© libra, y en las cuales la su-
perioridad numérica de los alema-
nes obliga a los aliados a retirarse. 
Los alemanes están concentrando 
su gran fuerza en el sector al Sur de 
Soissons, hasta Chateau-Thierry, po-
ro encuentran tenaz resistencia. E n 
este sector los ataques se siguen 
unos a otros día y noche. Enormes 
masas alemanas s© lanzan sobre los 
franceses, quienes contestan con tre-
mendo corage. Aldeas son tomadas 
y reconquistadas frecuentemente y es 
difícil decir al final del día en poder 
de quien se halla la posición. Ayer 
ge hicieron centenares de prisione-
ros alemanes. 
E l corresponsal observó durante 
largo tiempo los esfuerzos alema-
nes frente a Bormans. Aquí los ale-
manes tienen algunos grandes ©año-
res, pero no han podido avanzar. E ; 
traquoteo de las ametralladoras es 
continuo y numerosos prisioneros lie 
gan a Intervalos demostrando que 
ha habido combates. Informes del sec 
íor de Reims demuestran que los ale-
manes qu© están muy cerca d© la 
ciudad desde que tomaron a Botheny, 
trataron de cercarla ayer con la cap 
tura del fuerte L a Pompelle. Alcan-
zaron un punto d© apoyo dentro de 
la vieja fortaleza, pero los aliadas 
hicieron un determinado contra ata-
que y cogieron prisioneros a todo? 
los alemanes que ocupaban la forta-
leza, junto con cuatro tanques qu& 
operaban en los flancos. 
Los alemanes esííán tratando do 
hacer avanzar su artillería. E l ca-
ñoneo ahora es más vigoroso que en 
los primeros días d© batalla. L a la-
bor d© los grandos cañones, sin em-
bargo, es poca, comparada con la d© 
la Infantería. 
L E G A L M E N T E HUNBIBO 
Amsterdam, Junio 2. 
E l Tribunal de Presas de Ham-
burg ha decidido que el vapor ame-
ricano "SeaTrard"*, que nav©gaba d» 
New York a Genova, con cargamento 
mixto, fué legalmente hundido poy 
los alemanes en Abril 7 de 1917. 
L A B t S P E B I B A ~ B E L G E N E R A L 
WOOD 
B© una ciudad americana. Junio 2. 
"Las órdenes están dadas, y lo 
único que tenemos que hacer es ga-
nar la guerra", fueron las palabras 
del Mayor General Leonardo Wo^d, 
en su despedida a los oficiales de la 
Bivislón 89, que mandaba, y que en-
trenó en Camp Funston, para pres-
tar servicios en el írente. E l Gene-
ral esperaba Ir a Francia, al frente 
de esta Bivislón, pero a última hora 
se le mandó otra vez a Camp Funs-
ton para preparar otra división. 
A ruegos de los soldados se supo 
hoy, el General Wood, antes de par-
tir d© Camp Funstoa, pasó revista 
a una división del ejército en otr» 
campamento cercano y dirigió bre-
ves palabras a los oficiales. 
"No os diré adiós—dijo—y los que 
lo oyeron, dicen qu© la voz le tem-
blaba de emoción. Sólo lo considero 
una separación temporal, por lo m ^ 
nos así lo espero. He trabajado re-
cio con ustedes y habéis hecho ex 
célente labor. Esperaba poderos Ue-
Tar al otro lado, y no tenía. Idea av 
guna, ni indicios, directos Indirectos, 
de ningún cambio o órdenes hasta 
©&ta nocher. 
HABLA UN CRITICO NAVAL 
ALEMAN 
Amsterdam, Junio 2. 
E l capitán Persius, crítico natal 
alemán, dice en el "Berliner Tage-
blatt, con motivo del aniversario de 
la batalla de Jutlandia, que la ex-
pectación respecto a los resultados 
del combate que se esperaban en al-
gunos centros en Alemania, no han 
sido cumplidos. 
" E l éxito de la escuadra alemania 
en Jutlandia—dice—fué lo suficiente 
para efectuar cualquier cambio en 
la situación en los frentes de comba-
te. L a flota mercante alemana toda-
vía está barrida d© ios maros. Hay 
que darse cuenta de lo grave qu© es 
la Gran Bretaña como enemiga. To-
davía no ha perdido ninguna guerra 
con el extranjero". 
I N G L E S E S BISTINGUIBOS 
Londres, Junio 2, 
L a lista de honor con motivo del 
cumpleaños del Rey, sólo contiene un 
anuncio de gran interés público: ©1 
ascenso del Barón Rhondda a Vizcon 
d© "por los conspicuos servicios pú-
blicos prestados como Bictador do 
Alimentos'*'. 
Se crean cuarenta y tres nuevos 
caballeros, Incluso A. J . Jeans y 
John M. Le Sage, directores, respec-
tivamente del "Post" d© Liverpool y 
©i "Daily Telegraph" de Londres. 
Los honores conferidos por el Rey 
son casi exclusivamente por impor-
tantes servicios prestados. 
ATAQUE A LOS H O S P I T A L E S B R I -
TANICOS 
Con el Ejército británico en Fran-
cia, Junio 2.—(Por la Prensa Aso-
, ciada) 
i Los hospitales ingleses d© la Cruz 
¡ Roja ha.q estado sometidos nneivamen 
1 im ai hombardeo alemán. E l último 
ataquo empozó el viernes a las diez y 
treinta de la noch© y los aviadores 
enemigos bombardearon d mismo 
grupo de hospitales qu© atacaron el 
19 d© Mayo. Varios hosiptaies fueron 
alcanzados por los proyectiles y la 
lista do bajas es bastante considera-
ble. 
Un hospital fué casi demolido cuan 
do un aviador alemán lanzó un ex-
plosivo después de orientarse con 
una brillante llama qu© iluminó to-
do el distrito. Una hermana d© la Ca 
ridad fué muerta y otras resultaron 
garvemente heridas. E l raid duró dos 
lioras; pero gracias al hecho de que 
los hospitales no estaban llenos, las 
bajas fueron menos que ©n anterioras 
bombardeos. Un hospital ea el cual 
había un crecido número de heridos 
fué bombardeado, pero debido a cir-J 
Í unstaiicljas afortunadas, las bajas 
fueron pocas. Las precauciones adop-
tadas salvó una porción- Otro hos-
pftai perdió una d© las salas. Varios 
enfermos y criados fueron muertos." 
L A PROCESION B E CORPUS 
C H R I S T I 
París, Junio 2. 
Aunque la fiesta do Corpus Christl 
ca© ©n jueves, no se celebra en las 
iglesias hasta ©1 domingo. Hoy s© ce-
lebró la procesión dentro d© los lími-
tes qu© marcaba la precaución con-
tra ©1 bombardeo del cañón alemán 
de larga distancia. 
L A GERMANIZACION B E FINLAN-
B I A 
Stokolmo, Junio 2. 
Poca independencia queda ahora on 
Finlandia y qtte la germaniza ción ha 
sido ©fectuada so indica por ©1 anun-
cio d© qu© todas las llcenc'as para 
Importación d© mercancías en Fin-
landia, tienen qu© ser aprobadas por 
las autoridades alemanas. 
HINBENBURG ESTUVO CON E L E M 
P E E A B O R E N E L F R E N T E 
Londres^ Junio 2. 
E l Feld Mariscal Von Hindenburg, 
quien, según recientes informes, ha-
bía muerto o estaba gravemente en-
fermo, dic© Paul Rosner, periodista 
especial que viaja con ©1 Emperador 
Gufllermo y qu© ©scrib© en el Lokal 
Anzelgcr, estuvo con el Kaiser el mar 
tes pasado en el frent© de Craonne. 
E l Emperador e Hindenburg dieron 
un largop ase© entte trincheras, crá-
teres y alambradas © Inspeccionaron 
las posiciones defensivas en ChemJn 
des Bames. 
CITABOS POR SU VALENTIA 
Con ©1 Ejército americano ©n Fran-
cia, Junio 2.—(Por la Prensa Asocia-
da.) 
Treinta y ocho oficiales y soldados 
d© las fuerzas expedicionarias ame-
ricanas han sido citados por sus res-
¡pectivos comandantes ©n las órdenes 
del día de sus divisiones por la va-
lentía demostrada ©n el frente. 
CONTRABEVOLUCION E N RUSIA 
Londres, Junio 2. 
E l descubrimiento en Moscou y Po-
trogrado de un gran complot contra-
rovoludonalro qu© s© extiende por to-
da Rusia s© anuncia en un mensaje 
Inalámbrico recibido aquí esta noche. 
A ost© complot se aitribuye en pa^te 
el amotinamiento de las tropas checo 
eslovacas, qu© han capturado varías 
importantes líneas y empalmes fe-
rroviarios. ° 
E l Ejecutivo Soblet resolvió el 29 
d© Mayo llaar parcialmente a filas a 
varias clases d© trabajadores y a los 
cimpesinos más pobres de Pctrogra-
do, Moscou y d« las reglones de K u -
l au y el Bon. 
Al mismo tiempo Moscou ha sido 
declarado ©n ©stdao d© sitio. Un nú-
moro considerabl© d© contravevoluclo 
narios han sido arrestados, y se han 
adoptado enérgicas medidas contra la 
prensa. Anúndas© qu© estas medidas 
son ©cosarias debido a la situación 
en qu© ha sido colocada la revolu-
ción rusa. 
L a cuestión predomlnant© es el 
abastecimiento d© pan para ©1 pue-
blo, ahora que Rusia se ve despojada 
del granero d© la Ukranlij,. Las regol-
nes del Don y Kaban, están, según 
declaración rusa, amenazadas por una 
contrarevolución qu© espera, por me-
dio de contrarevoludoneséTjfnvé 
dio de complicaciones, provocar la In 
tervención d© las potencias extran-
jeras y Uevar así al hambre a las ma-
sas rusas. 
E n algunas regiones los grandes 
propietarios están movilizando a lo^ 
campesinos mág acomodados, a fin d© 
resistir los esfuerzos del gobierno po-
ra requisar lo* depósitos de harina, 
v están tratando de ocultar sus exis-
tencias para fines especulativos fu-
turos y, fnalmente, los agentes de la 
contrarevolucón en las varias eluda, 
des del país "están procurando exci-
tar a las masas hambrientas para que 
s© rebelen contra el Soviet. 
ADELANTANDO E L R E L O J EN 
RUSIA 
Moscou, Junio 2. 
Empezando el 81 de Mayo, los relo-
jes e ntoda Rusia se adelantaron dos 
horas para ahorrar luz y combustible. 
SUECIA T LOS ALIADOS 
Amsterdam, Junio 2. 
" E l pacto d© los aliados de la E n -
tente con Suecia es nn acto d© en©, 
istad por part® de Suecia hacia Ale-
mania'', escrib© ©I Cond© Reventiotr 
en la Tagos Zeltung. Agrega: 
a E l aiOu©rdo no revela un espíritu 
neutral. Puede doponders© de Ale-
mania para vigilar las bahías suecas; 
de manera que los barcos suecos allí 
surtos no caigan en peder del ene-
migo. ^ 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DECLARACIONES DEIi CONTRAAX MI-
RANTE GLEAVES 
NEW YOKK, Junio 2. 
El Gobterno de los Estados Unidos tie-
ne ahora un gran número de barcos de 
guerra de primera clase "preparados al 
lado de los mejores barcos de la escua-
dra británica para librar batalla en los 
altos mares que se espera ocurra en 
cualquier momento con la-flota alema-
na," según decalraclftn hecha esta noche 
por el Contraalmirante Albert Gleaves. 
'No paso las líneas del secreto—dijo el 
Contraalmirante—al decir que hace poco 
tiempo llegó la alarma a los jefes de la 
marina británica que los barcos alema-
nes estaban dispuestos a salir para ese 
ataqjcu en alta mar; sé que los jefes In-
gleses han dado a los barcos americanos 
un puesto de honor en preparadto para 
el citado combate." 
LA CAMPAÍÍA DE Î A CRtTZ ROJA 
WASHINGTTN, Junio 2. 
lia campaañ de la Cru» Roja americana 
produjo $16«439,291 y cuando so terminen 
todas las cuentas habrá una suscripcién 
de unos setenta millones sobre los cien 
millones que se pensaban receger. 
Al hacer el anuncia esta noche Mr. 
Henry P. I>ayison, Presidente del Conse-
jo de Guerra de la Cruz Roja, dijo que 
47.000.000 personas, casi la mitad de la 
población de los Estados Unidos habían 
contribuido a la suscripción», 
CONSTRUIDO EN DIEZ Tí SIETE DIAS 
WASHINGTON, Junio 2. 
El esablecimiento de un record mun-
dial en construcciones de barcos por la 
armada de los Estados nidos,, fué anun-
ciado hoy por el Secretario Daniels, quien 
declaró que et caza torpedero "Ward" 
fufi botado ayer al agua en el arsenal 
de Mare Island, San Francisco, en diez 
y siete dias y medio desde qu© s© le pu-
so la quilla. E l record anterior de cons-
trucción fué el carbonero naval "Tuc-
kahos", construido recientemente ©n vein-
tisiete días en -Candan, New Jersey. 
ÜNIDAD PODACA EN EXi FRENTE OC-
CIDENTAL 
WASHINGTON, Junio 2. 
Debida consideración han prestado los 
Gobiernos de los Estados Unidos y de 
la Entente a la cuestión de cómo ayudar 
a Rusia, pero autorizadamente díceso que 
tedavaí no ha podido llegarse a ningún 
plan. 
WASHINGTON, Junio 2. 
D© Francia se ha recibido hoy la no-
ticia de que la legión polaca formada por 
quince mil hombres reelutados en los 
Estados Unidos y otros dos mil polacos 
reunidos en Sud Amírica tomarán BU 
puesto con los ejércitos aliados el mar-
tes. Aunque sirvan con los franceses co-
mo unidad separada los polacos llevarán 
su bandera marrón COTÍ SU águila de pla-
ta y algunas de las compañías de los Es-
tados Unidos desplegarán también las 
barra y estrellas. 
1AS BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, Junio 2. 
La Usa de bajas publicada hoy por el 
Departamento de la Guerra contiene 85 j 
nombres repartidos en la forma siguien- i 
te: 
Muertos en acción, 16. 
Muertos de heridas, 11. 
Muertos de accidentes, 3. 
Muertos d© enfermedades, 4. 
Hfcri-dos cuyo grado no se ha deter-
minado, 13. 
Heridos graves, 29. 
Heridos leves, 5. ^ 
Desaparecidos en acción, 4. 
i E l . BARCO HOSPITAL "CONFORT" 
WASHINGTON, Junio 2. 
E l barco hospital "Confort," antiguo 
vapor "Saratoga", do la Línea Ward, ha 
sido escogido para servir como barco am-
bulancia entre este país y la base naval 
americana en el extranjero; Este vapor 
ha sido arreglado convenientemente para 
transportar enfermos y heridos. 
S¿bese que a pesar de los ataques ale-
manes contra los barcos hospitales en el 
posado, se piensa enviar al "Confort" al 
extranjero sin convoy alguno, notifican-
o al Gobierno alemán del proyectado via-
je y sus propósitos. Todas las marcas 
que prescribe la Convención d© Génova 
para estos barcos las llevará el "Con-1 
fort." 
El "Conflor" ser el primer buqjue hos-1 
pital americano que entre en la zona dej 
guerra. E l Almirante Sims hasta ahora 
ha dependido en los transportes para lai 
conducción de los enfermos y heridos. I 
EMPIEZA E L SEPTIMO MES D'ü LA í 
ACTUAL LEGISLATURA 
WASHINGTON, Junio a 
Entrando esta semaan en el S'fpLimo) 
mes de au actual legislatura, el Congreso í 
empezará a trabajar en la preparaclín. 
de la legislación sobre la tributación de " 
guerra, legislnción qu© tal ve?! retenga", 
a los legisladores hasta el otofio, con' 
sólo una ligera vacación a mediados del | 
verano. . 
La Comisión de Medios y Arbitrio.? de 
la Cámara empezará el jueves pi-6x.imo a 
discutir y oír opiniones sobre ©1 nuevo 
proyecto de ley, destinado a obtener Oe 
siete mil a ocho mil millones d© los 
veinte mil millones en que s© calculan 
los gastos d© guerra del próximo aflo 
El presupuesto do $12.000.000.000 para 
el ejército, sin precedentes, adoptado 
unánimemente por la Cámara, será pro-
sentado al Sonado mañana, sometido a 
las comisiones correspondientes,, y dicta-
minado probablemente fines e la sema-
nay considerlándose seguro ieu pronta 
aprobación. 
MENSAJERO ABREVADO 
ATLANTIC CITY, N. J . , Junio 2. 
Lewls A. Christopher, de Jacksonvi-
lle, Florida, fué detenido hoy por la po-
licía de «sta ciudad, a Instancias de las 
autoridades de Jacksonville. 
Se alega qu© sustrajo $0.000 a las ofi-
cinas de la Southern Express Company, 
en Jacksonville, donde estaba empleado 
como mensajero. 
FAIRBANKS MLY GRAVE 
INDIANAPOLIS, Junio 2. 
Citarles W. Falrbanks, ex-Vicepreslden-
tc de los Estados Unidos, se encuentra 
gravemente enfermo y los médicos no 
tienen esperanzas de poder sarvarlo. 
ED "PRESIDENT LINCOLN» 
WASHINGTON, Junio 2. 
Un cablegrama del Vicealmiran© Sims 
al Deparamento de Marina, recibido b?y, 
dice que cuatro oficiales y 20 tripulantes 
s» cree que hayan desaparecido del trans-
porte torpedeado "Píresident Lincoln', 
qju© fué hundido en la zona' de guerra 
mientras regresaba el viernes pasado. 
El mensaje dlec que aún no ha sitio 
posible obtener una lista auténtica. 
PARTE DEL GENERAL PERSHINO 
WASHINGTON, Junio 2. 
"No hay nada que anuruciar desde les 
sectores ocupados por nuestras tropas," 
dice el parte del general Pershlng, dado 
a luz esta noche por el Departamento de 
la Guerra. 
Una segunda sección del parte de ayer, 
demorada en la transmisión de la ver-
sión oficial de cómo el teniente Douglas 
Campbell derribó un aeroplano alemán 
el viernes pasado, dice: 
pjn informe posterior respecto a la 
máquina enemiga derribada por ©1 te-
niente Douglass Campbell el 31 d© Ma-
yOjr a qu© se alud© en el cablegrama de 
ayer, dice así: 
'El teniente Cambell voló sobre las 
líneas enemigas, y desde esa posición, 
divisó un aeroplano alemán de dos asien- i 
tos que se disponía a alaar el vuelo desde 
un aeródromo. Esperó a qtoe la má-
quina alemana se hallase sobre nues-
tras líneas, y luego se lanzó hacia ella, 
pero permaneciendo a distancia bastante 
segura, dejando que el avión enemigo 
disparase, hasta qu© ee le agotasen las 
munciones, para luego derribar la máqui-
na, que cayó dentro de nuestras líneas, 
pero muy cerca de la delantera." 
E L CASO DE LA WESTERN UNION 
NUEVA YORK, Junio 2. 
La Western Unión Telegraph Company 
ha declinado someterse a la jurisdicción 
de la Junta Nacional del Trabajo en la 
Guerra que trató de ajustar las diferen-
cias entre la Compañía y sus empleados, 
que son miembro* de la Unión Comercial 
de Telegrafistas de América. 
Lu decisión de la Western Unión s© su-
po al darse a ionocor esta noche el re-
sultado de una sesión ejecutiva del Con-
sejo de Guerra celebrada ayer. Contiene 
un informe de W. IL Taft y Frank P. 
Walsh, Presllentes de la Junta, quienes 
conferenciaron con Newton Carlton, Pre-
sidente de la Western Union, en un es-
fuerzo para ajustar las dificultades en-
tre la Compañía y aquellos de sus em-
pleados que habían sido retirados, por 
haberse unido a la Unión Comercial de 
TeJegrafistas de América. 
S. J . Kenemkamp, Presidente de la 
Unión do Telegrafistas, después de ha-
ber leído el informe de Mr. Taftf y Mn 
Walsh. declaró qu© se convocarla a una 
huelga de telegrafistas. 
•El informe de la Junta Nacional de 
Trabajo de Guerura—dice el Presidente— 
obliga a la Unión a tomar la iniciativa 
y declarar una huelga coutra lá Wertem 
Union Telegraph Company, con objeto 
de hacer valer la decición de la Junta. 
Los mediadores no han informado de 
nuestras quejas contra la Postal Tele-
graph Company. 
"Ei Presidente Gompers, de la Federa-
ción Americana del Trabajo me ha roga-
do que conferencie con él antes de de-
clarar la huelga; voy a Washington esta 
noche con ese objeto. Instrucciones con-
fidenciales se enviarán Inmediatamente a 
nuestros miembros en más d© doscientas 
ciudades." 
Mr. Konenkamp agregó iqjue unos trein-
ta mil telegrafistas de la Union Comer-
cial y unos cincuenta mil telegrafistas 
de los ferrocarriles serían aflectados por 
la huelga. 
m V E S S A S N O T I C I A S 
C Á Í L 5 & R A F I C A 5 
(Cable de la Prensa Aseciaía 
recibide por el hilo directo.) 
COMO AYUDAS A S U S U 
Tokio, Junio 2. 
Entiéndese que el gobierno de los 
Estados Unidos está estudiando ta 
conTenienda de prestar ajuda eco-
nómica a Rusia, como medio para 
resoíyer los problemas que ahora 
confronta dlcba nac|6n. L a ayuda 
de los Estados Unidos sería com-
prando y acaparando productos alf-
menticios en SIberla para ser dis-
tribuidos en la Rusia Europa. 
IRIGOYEN B E C I B I 0 CON HONORES 
A SIR MAURICE D E RUNSEN 
Buenos Aires, Junio 2. 
E l Presidente Irlgoyeu recibió hoy 
a Sir Maurlce De Runsen, Presiden-
te de la misión especial británica a 
Sud América^ con honores m i l i a -
res. Ha sido la recepción más gran* 
diosa que se ha celebrado en la ac-
tual administración. 
ATIADOR SALVADO POR UN 
BARCO 
De un puerto del Atlántico, Ju -
nio 2. 
Perdido a causa de la niebla y con 
poca gasolina, el tenienf* 
«Tlador do la Estación Jfav 
serra, fué recogido hoy en 
plano, a 80 millas de este p ' L ^ 
un Tapor que llegó esta uo^0' h 
cedento do uu puerto cubano l^a 
lleraba floteado como uiiaT' ^t i 
su hidroplano, cuando fué T ? ««i 
por el barco. ' IUe ^ist^ 
MENSAJE D E L IPRESIDENTÍ A 
F U E N T E S I E «i] 
Santiago de Chile, Junio 8 
E n su mensaje de apertura ai * 
lamento Chileno, el PresldfiJ ^ 
Fuentes expresó su pesar "por í Sai' 
longaclón de la guerra. Dijo Ü5^ 
Gobierno había mantenido la m -
trlcta neutralidad que hasta 
había mantenido la paz y ia 
lidad en la República. Llamó ia qni 
clén al hecho de que ios cambiL^' 
te* Perú y Chile aumentaban v % 
las relaciones políticas y colnpJ|'1, 
les entre ambos países deMan HA. 
tablecidas. 8er ^ 
Las finanzas chilenas en 191; i 
bían dado satisfactorios resultad* 
pide al pueblo que siga obserrat^ 
el mismo régimen, para alcaií, 
Iguales resultados en 1918. La 
exterior en 1917 había sido reT ' 
da en 81.936^20 libras esterlina" 
E l Presidente declaró que era m 
tíTO de gran satisfacción 
presentar al Gobierno de los^Este/c 
Unidos la expresión de gratitud de 
pueblo y del Gobierno de Chile J , 
las delicadas manifestaciones de ei 
timación y honor dadas por los 
tados Unidos al poner a disposicis. 
de Chile un crucero para transportái 
el cadáver del difunto Embajado' 
Aldunate, quien falleció. 
r 
D e l J u z g a d o d t 
G u a r d i a 
NIÑO INTOXICADO 
Carlos Suárez Caso, d¿ dos añog 
edad, vecino de layo 82, fué asistidi 
en el centro de socorros del segund; 
distrito, de síntomas graves de inte 
xicación, producida por luz brillantt 
<iue tonajó de sobre una mesa en i 
descuido de sus familiares. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la casa número 97 de la calk 
de Pí y Margall, donde existe un 1 
tablecimiento de la propiedad de | 
señores Suárez y Hermano, ocurrií 
anoche un principio de incendio i 
causa de haberse fundido un moto'-
que para bombear agua existe en I 
interior del establecimiento. 
Varias personas acudieron al lup: 
del suceso, apagando las llamas qm 
produjo el jnotor. 
E l material de los bomberos no % 
vo necesidad de funcionar. 
ARROLLADO 
Al ser arrollado por el tranvía nú 
mero 32, de Cerro y Muelle de Luz.e: 
ocasión, de transitar montado en bic: 
cleta por la esquina de Merced y 
baña, recibió la fractura del brazí 
izquierdo y heridas en la trente y ei 
el labio superior, Onono Puentes Tfr 
rres, vecino de Habana 177. 
Fué asistido por el doctor Boada | 
ol centro de socorros del primer 
trito. 
DE U ü 
E s t a b l o s V a p O r ANTIGUOS P £ 1NCLAN Y 
CANA1 
C a m í a jes de lujo de Lázaro Sostaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos. 
Vis-a-vis de duelos y parejas . ,- , . , , >, >; , . ;, 
I d . blanco, con alumbrado, para bodas. . .- . . . . -.- . . 
L U Z , 3 3 , — T E L E F O N O S A - 1 3 3 S Y A - 4 0 2 4 
w .«J i*t as JC 





t e n e m o s p a n t e o n e s e l e 1 y 5fc D ó v e d a o d i s p u e s t o s p a r a e r a t e f ? ^ 
S A N J O S E , a . X S I ^ & F O H O J S - e S S S . H A B ^ M ^ 
L a S r a . F e l i c i a O t e i z a y H i e r a V d a . d e M n 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SAtíT OS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la larde, sus fa miliares y amistades 
subscriben. Invitan a sus amigos, para la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria. Laguna», 
6o, al cementerio de Colon; por cuyo favor le quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Junio 8, de 1918. 
Clara María Luisa y Brígida Oteiza y Oteiza; Pastor Beato; Serafina, Pedro, Bernabé v Luis 
Oteiza y Viera; Enriqueta Marcoleta y Viera, (ausente); Angel Albistur; Clara Oteiza viuda de Vi-
Uabona; Manuela Colón, viuda de Marcoleta; Oteiza, Castrlllón y Hermano- R. García y Compa-
ñía; y Rafael Bango. ' ' 
(NO SE R E P A R T E N E S C U E L A S . ) f 
E S T A B L O S " M O S C O U * y ' L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u l o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S fl0 
S ^ r / ^ " ! : $ 3 - 0 0 e n l a B a t a , ^ r t ^ ^ - ^ i r * ^ 
*»• wanoo , c o n a lumbrado . - w . T * 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 3 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A ^ 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
B S C R I T O R I O : ' n 
SAN JOSE. 14. Teléfono t F U N E R A R I A 
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El imo día 
Hay solamente cuatro maneras de asegurars 
una colección de "El Tesoro de la Juventud" ?) 
ducido precio introductorio. 
(1). Visitando la Exposición del "Tesoro" 
en la calle de O'Reilly, número 94, o la administra-
ción, Cuba, 58, altos, Habana, antes de las seis de 
la tarde de HOY. 
(2) . Llamando al número A-9036 por telé-
fono antes de las seis de la tarde de HOY, pidiendo 
la reservación de una colección. 
(3) . Telegrafiando durante el día de HOY pi-
diendo que se le reserve una colección al precio 
actual. 
(4) . Poniendo el formulario abajo inserto, 
firmado, en el correo antes de la media noche de 
HOY. 
Pero no importa cual de los cuatro medios se 
elija, debe hacerlo HOY. 
Mañana será demasiado tarde. 
a! 
Mañana 
De $5 a $10 m á s (se-
H o y t e r m i n a i r r e v o c a b l e m e n t e l a 
v e n t a i n t r o d u c t o r i a d e " E l T e s o r o d e 
l a J u v e n t u d " e n r e d u c i d o p r e c i o e s p e -
c i a l . 
E l e d i t o r g a r a n t i z a q u e l a o b r a n u n -
c a v o l v e r á a s e r v e n d i d a a q u í e n l o s p r e -
c i o s a c t u a l e s . 
A p a r t i r d e m a ñ a n a , l o s p r e c i o s d e 
l o s c u a t r o e s t i l o s d e e n c u a d e m a c i ó n 
s e r á n a u m e n t a d o s d e $ 5 a $ 1 0 m á s l a c o -
l e c c i ó n . S i V d . n o t r a e p e r s o n a l m e n t e s u 
p e d i d o h o y a n t e s d e l a s s e i s d e l a t a r d e 
a O ' R e i l l y 9 4 , o a C u b a 5 8 a l t o s , H a -
b a ñ a , o n o l o d e p o s i t a e n e l c o r r e o a n -
t e s d e l a m e d i a n o c h e d e H O Y , h a b r á 
p e r d i d o l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r l a 
m e j o r o b r a p a r a t o d a l a f a m i l i a q u e s e 
h a p u b l i c a d o , e n l a s c o n d i c i o n e s m á s 
v e n t a j o s a s q u e j a m á s s e r á n o f r e c i d a s . 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o 
S S 5 ' | 
Este formulario no es válido pasado el día de hoy 
# *,? x *'* *.*M«'«WÍ».-«* * * », ...... t - * — • A ^ m t na HTl «/fl .t^"lfJtW^ 
L A 6 C O N D I C r O N E S D E V E N T A 
Encoadenuición en tela . . 9 5 al contado 7 10 mensnaltdatfita ft» 8 B 
E*tilo BoxbTurgbe . . • ^ . 9 6 ak coatado 7 14 mensualidad^ Aa $ 5 
•4 de Tafilete . . > • . . $ 6 al contado 7 13 monsualídadas ds 9 8 
Tafilete completo . , . . . $ 10 al contado 7 12 aaenstralidaidos do f 14 
Precipa al contado.—Loa precio» al contado BOU lO^maMi que Zoo a ptecoa 
F e c h a . 
W. M. Jaekson, 
O'Reilly 94. (Apartado 2129), Habana. Marina 6¡3. 
5 5 / 
filduyO jjQ Sírvase enviarme loa 20 tomo» do E l Tesoro de la Jtrvcntnd, 
encuadernados en 
(SírvttM decir I» oían* d» «ncuBdemaoión.) 
Contengo en realisar la compra según las condiciones estipuladas arri-
ba para la encuademación elegida. 
Remitiré el primero de estos pagos a loa treinta días de recibido " E l 
Tesoro", 7 los restantes en las fechas correspondientes de cada mea a 
W. M, JAOKSON, Habana. Declaro que aoy mayor da edad. 
nmaOa 
Profesión « oenpaeMa 
(Slrvaa* MeriMr «UTA.) 
XJfcrecdfia. 
" E l Tesoro" ser* rwnlttdo, porta yace, a aaalqiüsff dlraestdn o ««tartfln 
de F. C. eo la tAvAtA da U Habana 
Pueden VOs. pedir rafereneiaa 
£aoa n«m1>rei TH» b»n 
de «txrit eomo fladoree 
«v modo aljrtmo, aiao I ¿t 
eAW para darme infor- ) 
mee ri>ep«cto a la 1 #, -
riedad del comprador en I V a -
eaznplir van compromi- I 
sos «omeroialet. \ de -
SI deaea adquirir uno de loa Estantes, fírmese lo algulentot 
Los estantea ae venden sólo para mayor comodidad de loa comprado-
rea do " E l Tesoro" y únicamente al contado. 
. . . . . ^ . . . . ^ í vertical per «I mi iioíij* Z 7:40 Sírváae enviarme también el estante | W6ritorio ^ „ „ „ »26^0 
Ftrmfíde 
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[ D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
Toney sufrió ayer su primera de-
RESULTADOS DE HOY 
L I G A N A C I O N A L 
d n c i n n a t i 3 ; F i l a d e l f i a , 6. 
L I G A A M E R I C A N A 
D e t r o i t , é ; B o s t o n , S. 
S a n Enis),, 4 ; F i l a d e l f l a , 2. 
CIilcaov 6 ; N e w Y o r k , 5. 
C l e v e l a n d , 1 ; W a s h i a ^ t o n , flt 
LIGA NACIONAL 
E L F I L A G A N O 
E l d n c l y e l F i l a v i n i e r o n a es ta 
c i u d a d desde I T i l a d e l f i a p a r a efec tuar e l 
Juego de h o y . G a n ó e l F i l a p o r h a b e r 
a m o n t o n a d o sus ba tazos « o b r e T o n e y en 
e l p r i m e r i n n i n g . H a s i d o l a p r i m e r de-
r r o t a q j i e s u f r e T o n e y e n l a t e m p o r a a d . 
E l t e a m l o c a l j u g a r á u n d o b l e j d e g o en 
F i l a e l m a r t e s . 
F I L A D E L F I A 
V . C. H . O . A . B . 
j i a n c r o f t , s s . - , 
" W i l l i a m s , c f . . . 
m o c k , ftb.. . . „ ., 
L u d e r u s , I b . > * 
C r a v a t h , r f . * ., >¡ 
.Meusel, I f l . . . . 
Í M c G a í f l g a n , 2 b . , 
^JBums, c. *• . * ̂  












T o t a l e s , 
>re : 
36 & 12 27 8 0 
C I N C I N N A T I 
V . C. H . O. A . E . 
G r o h , 3b 5 
L . Magee, 2b 5 
B o u s h , c f . .. d . * ... 2 
C ü a s e , I b . . . . * .: « 4 
S. Magee, I f , . « * « * ̂  4 
Nea le . I f » - 4 
B l a c k b u r n e , ss . . . . . 4 
"Wlngo , c. . . . . . 
T o n e y , p . . . . . » 
E e g a n , P^ ... . . 
Bress l e r , p . . , . . 
1 2 
2 a 





0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 









T o t a l e s . 4 „ . , , 30 8 1  27 14 X
A N O T A C I O N P O B E N T R A D A S : 
F i l a d e l f i a , 
C l n c i n n a t i . 
401 001 000—« 
108 011 000—8 
S U M A R I O : 
Tovr base h i t s : W i l l i a m s , C r a p a t h . 
Th ree base h i t : L+, Maaree, Nea le . 
Sacr i f ice fliea: B o u s h ü. 
D o u b l e p l a y s : Chase, B l a i c K b u m e a 
Quedados e n bases : d e l F i l a d e l f i a 9 ; 
fleí C i n c i a n a t l 8. 
Basas p o r b o l a s : p o r R e g a n 8 ; p o r 
B r e s s l e r 3. 
H i t s : a T o n e y 8 en 2 213 i n n i n g s ; a 
Begran 2 en 1 l i 3 ; a Bre s s l e r 2 e n a 
S t r u í ü i o u t s : p o r P t r e n d f ó r g a s t 2j; p o n 
B e g a n L 
\v l i d p l t c h e r : p o r P rende reas t , 
P i t c h e r v e n c e d o r : P rende rgas t . 
F i t c h e r r e sponsab l e : T o n e y . 
LIGA AMERICANA 
L O S T I G K E S G A N A R O N 
D e t r o i t , J u n i o 21, 
L o s t i g r e s a m o n t o n a r o n sus h i t s c o n 
jases p o r bo las , sob re R u t h hoy , ganando 
el segundo j u e g o de l a ser ie , 4 p o r 3. 
R u t h a n o t ó l a c a r r e r a p r i m e r a d e l Bos-
ton , e n e l sexto, a i e m p u j a r u n h o m e r u n 
sobre l a cerca deü j a r d í n derecho. 
Score : 
B O S T O N 
V . C. H . O . A . » . 
Hoope r , r t . , , , 
Shean, 2 b . t, * . , 
S t r u n k , c f . , - ' ' 
W h i t e m a n , I r . , . 
M c l n n i s , I b . . . . > . 
'J'hcmas, 3 b . . < » . . . « • > 3 
Scott , ss . . . . ». » * w 4 
A g n e r , c. . .. , *' ». * « 2 
Sci iang, c. . i . . • • 1 
R u t h , p . . . . . . . . 3 
H o b l i t e e l l , x . . , . « 1 
3 0 0 0 
3 0 0 1 
4 0 0 2 
2 2 0 8 
4 0 2 U 
3 0 0 2 
 0 1 1 
2 0 0 3 
1 0 0 0 
1 1 1 
0 1 0 
0 0 
0 o 
s é p t i m o y oc tavo r o i i n d d e l j u e g o de hoy* 
ÍIL..,an 1,1118 ya p a r e c í a d e r r o t a d o , 
l o g r o vence r a l F l l a d e l í U 4 p o r 2. 
s l o n e s e r ba t c6 d o s ü o ^ l e s ¿ o s e x c u r -
H e a q u í e l s c o r e i 
F I L A D E L F I A 
V . C. H . O. A . E . 
W a l k e r c f , » A .M ^ . M ̂  
B u r n s , I b . - W * 
G a r d n e r , 3biv w «;,„. ^ 
S h a n n o n , ss*:W.» ^ w « 
D u g a n , Sb . m- „ V . . * 
P e r k l n s , c . >| , 
^ © r r y , p . , ^ - ^ ^ .M 
M c A v o y , x . . ^ - . ^ « , 
T o t a l e s . 3 1 2 5 24 13 1 
x B a t e ó p o r P e r r y e n e l noveno» 
S A N L U I S 
V . C. H . O. A E . 
T o b i n , c f . M K. « „ 
A u s t l n , 3b^ w « ¿*>~M *. 
í S i s e l e r , I b . j , >. M, ^ — 
í̂ ŷ*»,-1̂ ^ w « '* * 
S m i t h , I f ^ j , & i f a m i i 
G e d e ó n , 3 b . „ #: w * i» ' 
Nunamaker , , c , ^ ^ „. 
Gerber , s s . . ^ » , y 
L o w d e r m i i l k » p . ' , ^ >; > 
J o h n s , z . . -j» ^ . >• 
iShocker , p . » , , 
T o t a l e s . 
1 0 0 
O S O 
1 12 3 
2 1 
2 2 0 
2 1 0 
0 5 8 
2 3 2 
1 0 5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
, . . . 32 4 27 13 2 
z B a t e ó p o r L o w d e r m i l k e n e l s é p t i m o » , 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S . ; 
F i l a d e l f i a . . K 
San L u i s . „ , 
x 000 002 000—2 
, 000 001 12x—4 
1 S U M A R I O : 
> 
T m o base h i t s : S i s l e r , Gedeon , G o r -
b e r 2, L o w d ' e r m i l k , G a r d n e r . 
T h r e e base h i t s : B u r n s , S m i t h , 
Sacr i f ice h i t : D u g a n . 
D o u b l e p l a y s : P e r k i n s , D u g a n y B u r n s » 
Quedados en bases : d e l F i l a d e l f i a 7 : 
del San L u i s S. 
P r i m e r a base e n e r r o r e s ; F i l a d e l f i a 2 ; 
d e l San L u i s 1. 
Bases p o r b o l a s : p o r P e r r y 2 ; . p o r L o w -
d e r m i l k 2 ; p o r Shocktf r L 
H i t s : a L o d w e r r o l l f e Ji4 tea 7 I n n l n g » ? 
a Shocker 1 e n M 
H i t p o r p i t c h e r : p o r Shocker ( S h a n » 
n o n ) . 
S t r u c k o u t : p o r P e r r j r 2 ; p o r E o m l e r -
m i l k 4 ; p o r Shocke r 1. 
W i l d p i t c h e r : P e r r y y L o w d e r m l l k , 
P i t c h e r v e n c e d o r : Shocfceiv 
G A N A R O N L O S OASEPEONES 
Chicago, J u n i o 2 . 
L o v e se d e b i l i t ó en eíí sgínínto I n n l n g y 
el Chicago v e n c i ó e n é l s e g u n d o Juego 
d é l a serie,. 6 p o r 2. BOT» h a s t a e l cpUn-
t o n o h a b l a p e r m i t S ñ o u n s o l o h i t . F u é 
r e e m p l a a z d o p o r F i r m e r a n cuando y<v l e 
h a b í a n a n o t a d * 5 veces. 
V é a s e e l scon&x. 
N E W X O K K 
V . C. H . O. A. B . 
G i l h o o l e y , r f , . ; 
Pecklnpau^fh , safe, i ? 
Bake r , 3 b . , . ^ . 
P r a t t , 2 b . . . . . 
P i p p , I b . . . * w 
Boclie, I f . . . , 
M i l l e r , c f . . . i 
W a l t e r s , c. , . . 
L o v e p . . . , . . 
F i i ; n e r a n , p , , , 
M o g r i d g e , p . . . 
2 1 1 1 
2 0 0 0 
4 1 2 0 
4 0 1 1 
4 0 0 11 
4 0 0 4 
3 0 0 1 
8 0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 0 0 











T o t a l e s 30 2 6 2 i 11 8 
C H I C A G O 
V . C. H . O . A . B . 
5 0 
0 0 
T o t a l e s . . . . . . . 30 8 5 24 14 0 
x B a t e ó p o r T h o m a s en e l n o v e n o . 
D E T R O I T 
V . C. H . Ó . A . B . 
B u s h , ss. « 
X o u n g , 2 b . : 
Vetch , i£ . . 
l l e i l m a n , ' r f . 
Dve r , I b . . 
W a l n e r , c f . 
V i t t . 3 b . . 
Yel le , c. . . 
F r i c k s o n , p . 
2 1 0 
4 3 0 
1 0 0 
3 0 0 
6 0 0 
2 0 0 
2 2 0 
7 1 
0 0 0 
T o t a l e s . . . . . 31 4 9 27 7 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : -
B o s t o n 000 001 10a—3 
D e t r o i t 120 lOCt OOx—4 
S U M A R I O : 
T w o base h i t : B u s h , Veach. 
H o m e r u n : R u t h » 
S t o l e n bases : H o o p e r , W h i t e m a n . 
D o n b l e p l a y s : V i t t , Y o u n g y D y e r ; 
R u t h a M c l n n i s . 
Ouodados e n bases : de l B o s t o n 4 ; del 
D e t r o i t 6. 
Hases po r b o l a s : p o r R u t h 3 ; p o r B r i c k -
son 4. 
S t m c t u o u t s ^ p o r R u t h 2 ; p o r F r l c k -
son 3. 
G A N O E L S A N L U I S 
San L u i s , J u n i o 2. 
L i g a n d o t r e s s e n c i l l o s y dos dobles en 
J . C o l l i n s , I f . . 
M u r p h y , r f . . 
B . C o l l i n s , 2 b . 
Fe i sch , cfí. . . 
W e a v e r , ss. , 
G a n d i l , I b . . . 
R l s b e r g , 8 b . M 
Scha lk , c. . 
S h e l l e n v a c h í P . 
T o t a l e s . . . 
4 1 1 2 
8 1 0 3 
3 1 1 2 
4 2 2 2 
8 0 1 1 
8 0 1 14 
4 1 2 2 
4 0 0 1 
2 0 01 0 
. 8 0 6 3 27 12 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
N e w Y o r k . 
C h i c a g o . . 
200 00QKO00—2 
000 050 'O í s—6 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : J . C o l l i n s . 
Hlome r u n : F e i s c h . 
S to len bases: E . Col l ins , , R l s b e r g . 
Sacr i f ice h i t s : L o v e , Weaver . 
D o u b l e p l a y s : W e a v e r , B . C o l l i n s y 
G a n d i l 2. 
Quedados e n baaies: d e l C h i c a g o 5; de l 
N e w Y o r k 4. 
Bases p o r b o l a s : p o r She l lenbach 2 ; p o r 
L o v e 4. 
H i t s : a L o v e 4 en 4 214 i n n i n g s t a 
F i n n e r a n 2 en 2112; a M o g r i d g e 2 en 1 ; 
a She l lenbach 6 en 9. 
•S t ruckou t : p o r L o v e 3 ; p o r F i n n e r a n 1 . 
P i t c h e r r e s p o n s a b l e : L o v e . 
B A T A L L A D E M T D C H E B 
Cleve land , J u n i o 2. 
E l Cleveland d e r r o t ó a l W a s h i n g t o n 1 
a cero, en e l u n d é c i m o r o u n d de u n due-
l o de p i t c h e r * , L o s napo leones v e n c i e r o n 
cuando S h o t t o n y M o r g a n t r a t a r o n de 
coge r u n f l a y d-e C h a p m a n e n el j a r d í n 
derecho y chocaron , p e r m i t i e n d o que l a 
b o l a r o d a r a p o r e l t e r r e n o . 
Scores : 
W A S H I N G T O N 
V . C H . O. A E . 
S h o t t o n , r f . 
Judge , I b . 
Fos te r , 3 b , 
5 0 1 4 1 0 
8 0 0 13 1 © 
5 0 1 1 2 0 
A e o i A R «ó 
I 
:pna'pistola."de joguete,;ii© debe5hacerla temblar» Ñores 
péuya la. culpa» sus nervios' en tensión» desorganizados , por 
|Ia^neurastenia¿Ieviiacen alarmarse .por poca cosa. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
| ( q i í í 6 t a r á « u s ^ r v í o s ; f o r t a ! e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á t a s p o s a s e n s u s p m p o r c í e m e s p r o p i a s . 
N a d a d e e x a g e r a c i ó i i , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 
S E VEMTA EM TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITÓ: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE* 
J A I - A L A I 
B r a v o . M u y b i e n , v e n g a esa m a n o , se-
ñ o r Cazal lz . Us ted es u n p e l o t a r i y l o 
d e m á s son cuentos c h i n o s y sa lch ichas en 
a l m í b a r . A s í se Juega, a s í se pe lo t ea . A s í 
se de f i ende l a h a r i n a d e l respe table . Us-
ted es e l h o m b r e m i q u e r i d o C a z a l l z l D e -
recha como l a s u y a y saques c o m o l o » 
que us t ed d i s p a r a n o l o h a b í a m o s v i s t o 
p o r a q u í hace y a diez a ñ o s . Desde aque-
l l o s t i e m p o s I n o l v i d a b l e s de E r d o z a M e -
n o r e I s i d o r o . 
A y e r u s t e d , Cazal iz M a y o r , p r » b 6 que 
t i e n e " v e r g ü e n z a , d e p o r t i v a " , q u e t i e n e u n 
c o r a z ó n d e l t a m a ñ o de l C e n t r o Ga l l ego y 
que t l e n o u n a derecha que e l S e ñ o r se l a 
conse rve p o r los s iglos de los s ig los , p a -
r a h o n r a y p r o v e c h o del vasco spo r t . 
A d e m á s , q u e r i d o s e ñ o r Caza l iz , es us-
ted h u m i l d e y modes to , c o m o l a m i s m a 
m o d e s t i a y l a m i s m a h u m ü d a d . A y e r , 
cuando l e f e l i c i t a b a y o p o r su t r i u n f o , 
m i e n t r a s r e c r e á b a m o s l o s o j o s e n l a be-
l l a y a l e g r e v i s t a que desde " V i s t a A l e -
g r e " se d i v i s a , m e d e c í a u s t e d : "Sue r t e , 
s e ñ o r , suer te , n a d a m á s . " Y n a d a de eso, 
b r a v o d e l a n t e r o , nada de suer te , poder de 
brazo , s a n g r e e n l a s venas y a m o r p r o -
p i o e n e l c o r a z ó n ; eso es t o d o . P o r eso 
p u d o u s t e d r e a l i z a r a q u e l l a e n o r m e faena ; 
p o r eso p u d o us ted , m i e n t r a s su h e r m a n o 
e l zaguero , p e r d í a t a n t o s y m á s t a n t o s , 
sos tener g a l l a r d o e l h o n o r de l a f a m i -
l i a ; p o r eso, p o r t o d o eso, f u é pos ib l e e l 
m i l a g r o d e q u s us ted ganase u n p a r t i d o 
que sus c o n t r a r i o s A m o r o t o y A r n e d i l l o 
le a v e n t a j a b a n t rece t a n t o s . 
Us t ed , m i q u e r i d o s e ñ o r Caza l iz , p r i -
m e r o f u é anoche e l t e m a de todas l a s c o n -
versaciones en es ta H a b a n a a l e g r e y r u m -
bosa. E l p ú b l i c o que a y e r l e a p l a u d i ó has-
t a e l f r e n e s í a n d a b a anoche en pa rques 
y t e a t ro s c a n t a n d o l a g a l l a r r d í a de su 
Juego, y e l avasa l l an t e p o d e r de su brazo 
f o r m i d a b l e . 
Y a h o r a . Joven a m i g o , que y a he d i -
cho a u s t e d u n poco de l o m u c h o q u e 
merece , p e r m í t a m e f e l i c i t a r t a m b i é n a su 
poderoso r i v a l de ayer e l t r e m e b u n d o y 
rec io A r n e d i l l o , c u y o Juego b i e n m e r e c e 
c i ta rse c o m o m o d e l o p o r l o r e c l ó , s e g u r o 
y altdvo, e n las p á g i n a s g l o r i o s a s d e l 
l i b r o de l a f a m a . 
S i n u s t ed , m i q u e r i d o Caza l iz , de opo-
s i to r , a y e r A r n e d i l l o hub iese g a n a d o c o n 
f a c i l i d a d m a r a v i l l o s a ; p o r q u e c u i d a d o que 
ayer don T o m á s peloteó b l e n j 
E l p a r t i d o p r i m e r o l o perdió ra 
p o b r e G á r a t e . cansado y m a W ^ 
c a s i t a n t o c o m o seguro y fUert ^ 
unos a ñ o s en este m i s m o fronta ^ 
A b a n d o J u g ó m u c h o , mucho ^ 
bas tante y L a r r i n a g a u n poqniV^ glll'ti 
H l g l n i o . Estos U l t i m o s e ran ioa ^ % 
p a g a r a n o a $3.86. G á r a t e y A b a * 2 0 1 ' ' » í 
b iesen p a g a d o a $3.54. E l p e q u ^ 0 ^ 
do, s e ñ o r I n t e n d e n t e , debe vo l '4iai1-
a r i s t oc r ac i a . P ó n g a l o us ted en l o s " * 5 15 
de p r i m e r a , que b i e n l o merecePanidos 
p ó n g a l e u s t e d u n d e l a n t e r o iovrl->^ 
d e l a n t e r o . . . y , ¡ y a hab la remos ! 1111 
Bueno, h a s t a m a ñ a n a , señoras 
ñ o r e s , en que veremos nuevamente 7 ^ 
za l i z c o n t r a A m o r o t o . Este s a c a n / C4" 
c u a d r o nueve . A q u e l del nueve y 0 íel 
¡ U n h o n o r m e r e c i d í s i m o ! ^ l o . 
P r i m e r a q u i n i e l a , a 6 t a n t o s : 
G á r a t e . ^ 
H i g i n l o . ^ 
P . A b a n d o , 
L a r r i n a g a . 
O r t i z . . . . 
B a r a c a l d é s . 








Segunda q u i n i e l a 
A m o r o t o . A i« ̂  •» 
A r n e d i l l o . ^ w s; 
E g u i l u z . . CJ 
Cl iz . M a y o r , ¡¡s w 
A l t a m l r a , . ., «. . 
E c h e v e r r í a . . . . 

















G a n a d o r : Cazal iz M a y o r , a 
P r o g r a m a p a r a e l Juves: 
P r i m e r p a r t i d o , a 25 t a n t o s : Hlglnio 
A b a n d o , b l ancos , c o n t r a G á r a t e y Larri 
n a g a , azules. Sacando ambos del cuadro 
ocho y m e d i o . 
P r i m e r a q u i n i e l a , a seis t a n t o s : Higini» 
A b a n d o , G á r a t e , L a r r i n a g a , Ort iz , Qn. 
q u i t o de E l b a r . 
Segundo p a r t i d o , a 30 t a n t o s : Amoroto 
y A l t a m i r a , b l ancos , c o n t r a Cazaliz Ma-
y o r y Goenaga, azules, sacando los pri-
m e r o s de l c u a d r o 9 y l o s segundos d«I 
nueve y m e d i o . 
Segunda q u i n i e l a , a seis t a n t o s : Amoro. 
to , A l t a m i r a , Caza l i z M a y o r , Goenaga, Ba-
r a c a l d é s y E c h e v e r r í a . 
¡ S c h u l t e . I f , . „ v . * > 4 0 0 2 0 0 ' 
M o r g a n , 23». * * 4 0 1 4 6 0 
I /avan , s s . i« %. ui •• « .. 4 0 3 4 4 0 
A i n s m l t h . C-Ü.-ags*-.. * > 4 0 0 2 1 0 
J o h n s o n , p . * V'Í» 4 0 1 0 4 0 
T o t a l e s . w * - 38 0 9 32 19 0 
CLEYEIÍAND 
V . C H . O. A . H . 
: : g a r a a r a 
peonato Socia l c u l m i n é 
en u n gi 
G r a n e y , I f . . a « * * « 
C h a p m a n , s s . • >i * 
Speaker , c f . . . » « «. 
W a m b s g a n s s , 2b., . * ' » 
W o o d , rf. . . ¿'vé * * 
M i l l e r , I b . . * « « 
Evans , 3 b , A w « ^ * 
O ' N e i l l , e. > » . i « . « > 
B a g b y , p . jr W '• w • « 
H a l l , ss, . w-v * M •* •* "* 
4 0 1 0 0 0 , D E M B A N T H E N T Ü S I A S M O . — E l , " A N -
TTLTA' O B T I E N E TJJíA A P R E T A -
B A X E M O O I O N A K T T E Y I C -
T O K I A 
0 1 5 5 0 
0 1 8 0 Oj 
0 2 4 2 0! 
0 0 1 0 01 
0 0 U 0 0 
0 0 1 1 0 
0 3 8 2 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
T o t a l e s . . . < ;. - . 3 4 1 8 83 lO5 0 
3: Con dos o u t s l a d e c i s i v a , 
z C o r r i ó p o r O ' N e U l . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
• W a s h i n g t o n . 
C l e v e l a n d . . 
. 000 000 000 00—o 
. 000 0O0 000 Ox—1 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : D a v a n , W a m b s g a n s s , 
Speaker, O ' N e i l l , 
S to l en base : W a m b s g a n s s . 
Sacr i f ice h i t s : Judge , C h a p m a n , B a g m y . 
L o s t e r r e n o s de ' O r d ó f i e z " en l a V í -
b o r a , h a n acapa rado desde l o s r e m o t o s 
t i e m p o s de s u f u n d a c i ó n g e n t í o s i n m e n -
sos, a b r u m a d o r e s , pero j a m á s e l qae se 
c o n g r e g ó e n l a t a r d e de a y e r p a r a p r e -
s e n c i a r l a i n a u g u r a c i é n d e l m á s s i m -
p á t i c o C a m p e o n a t o de b a s e b a l l d * C u -
b a : e l Soc ia l . 
A l l í , e n s u s dos c o s t a d o s p r i n c i p a l e s de 
l a g r a n m a n z a n a de t e r r e n o d e d i c a d o e x -
c l u s i v a m e n t e a d e d i c a r l e c u l t o a l E m p e -
r a d o r de l o s D e p o r t e s , c o n f u n d í a n s e p o r 
m i l l a r e s l a s cabezas de l a e n o r m i d a d de 
e s p e c t a d o r e s qiue o r a g u a r d a b a n u n s i -
D o u b l e p l a y s : C h a p m a n y M i l l e r ; ) l e n c l o t enebroso , o r p r o r r u m p í a n - e n a t ro -
E v a n s y W a m b s g a n s s ; O ' N e i l l y W a m b s 
g a n s s ; L a v a n , M o r g a n y Judge . 
Quedados e n bases : d e l W a s h i n g t o n 7 ; 
d e l C l eve l and 5. 
Bases p o r b o l a s : p o r J o h n s o n 2 ; p o r 
B a g b y 1. 
S t r u c k o u t : p o r J o h n s o n 2 ; p o r B a g -
b y Iv 
LAYJEKS DEL TEUtt ASOCUCION DE DEPENDIENTES DEL COMEE CIO 
nadores a p l a u s o s q u e e s p a r c í a n s u s ecos 
a l a r g a d i s tanc lay l e v a n t a n d o u n e n t u -
s i a s m o estruendoso^, i n c r e í b l e . 
Y o t r o t a n t o do l o o c u r r i d o en " O r d ó -
ñ e z P a r k " s u c e d i ó e n " M o s l e r P a r k . " 
L a c o n c u r r e n c i a t a m b i é n desbordan te , 
n o s s o r p r e n d i ó \ a l l l e g a r m o m e n t o s des-
p u é s de c o m e n z a d o e l m a t c h " M o s l e r -
D e l a S a l l e . " 
A q u í t a m b i é n e x i s t í a n ap lausos , e n t u -
s i a s m o i n c r e í b l e 
Y a l i g u a l que e n " O r d ó S e z " , v e í a s e 
u n a g r a n d e m o s t r a c i ó n de J ú b i l o desper-
t a d o en e l m u n d o f e m e n i n o . 
E s t e a b u n d a b a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
A d e m á s , c o n t a g i á b a n s e c o n r e l a t i v a f a -
c i l i d a d y sus p a ñ u e l o s y aban icos r evo lo -
t eaban c o n g a l l a r d í a s u p r e m a a l hacerse 
u n a c o g i d a m a g i s t r a l , u n a t i r a d a ele-
g a n t e , u n ba tazo c o n s i d e r a d o c o m o i n -
d i s c u t i b l e i . 
O u n d e s l i z a m i e n t o e l e g a n t e e n l a s a l -
m o h a d i l l a s . 
A l a u n a y m e d i a e n p u n t o e n d e b i d a 
f o r m a c i ó n se d i r i g i e r o n l o s p l a y e r a de 
l o s c l u b s C. Gal lego , A g u i l a , A n t i l a , C u -
ba C a ñ e S u g a r , A ^ A . , D e a S a l l e y A d u a -
n a has ta e l center , a c o m p a ñ a d o s p o r u n a 
b a n d a de m ú s i c a e i z a r o n en m e d i o ¿Ul 
s ab ido de l a c o n c u r r e n c i a l a b a n d e r a de 
l a L i g a Soc ia l . 
A c t o s e g u i d o l o s " g a l l e g o s " se desp le -
g a r o n ep e l d i a m a n t e , y l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a G l o r i a L o y n a z d s l C a s t i l l a , he j> 
m a n a d e l gene ra l d e s u m i s m o apfell ld©, 
rodeada p o r l a L i g a y p r e a s a , l a n z a b a l a 
p r i m e r a b o l a en m e d i o de g r a n d e s a c l a -
mac ionea . 
Y a es taba I n a u g u r a d o b e l l a m e n t e e l 
Campeonato Soc ia l de 1918. 
L a b a n d a de m ú s i c a e j e c u t ó u n a n u e -
v a p i eza y f ic to c o n t i n u o r e c i b o Ó r d e -
nes de l a L i g a p a r a q u e s u s p e n d i e r a s u 
•encargo p o r haberse r e c i b i d o l a n o t i c i a 
l a n o t i c i a de l flalleclmicrcto d s A l b e r t o 
U t r e r a , Jugado r y m a n a g e r que f u é de 
I m p o r t a n t e s teams b e i s b o l e r o s . 
E n e l res to d e l m a t c h , que d u r a n t e su 
aomienzo es tuvo bas t an t e r e ñ i d o y n a d a 
s e g u r o h a b í a sobre s u r e s u l t a d o f i n a l , 
h u b o Jugadas m a g n í f i c o s y ba t azos her -
m o s o s . 
Se n e c e s i t a r o n d iez . en . t ra j f l a» p a r a d e c i -
d i r é l t r i u n f o y e n e l l o c o n e n r r i é u n 
e r r o r de J u i c i o diel ximpdre, pues p o r u n a 
b o l a iqjue h u b i e r a o c a s i o n a d o u n a taza de 
ponche, r e s u l t ó i n s t a n t e s d e s p u é s , u n a 
t r a n s f e r e n c i a h a b i e n d o t r e s e n bases, 
a n o t á n d o s e p o r l o t a n t o l a c a r r e r a f o r -
zada y dec i s iva . 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s la , a n o t a -
c i ó n p o r en t radas , c a r r e r a s , h i t s y e r r e -
í e s Ma l o a - ^ i s teaaaB- j w c l a l e f l K ^ i a r 'jtan,, 
b r i l l a n t e m e n t e I n a u g u r a r o n l a c o n t i e n d a 
d e l p r e sen te a ñ o . 
Y u n a vez t e r m i n a d o s , f u e r o n obsequia-
dos l o s I n v i t a d o s e x q u i s i t a m e n t e p o r e l 
s e ñ o r A l v a r é , T e s o r e r o de l a L i g a . 
B e n j a m í n H E R B E R O . 
P R I M E R J U E G O 
C. H . E . 
C e n t r o G a l l e g o . 
A n t i l l a . . . . . 
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003 000 300 2—8 8 6 
S E G U N D O J U E G O 
C. H . E . 
A d u a n a 
A g u i l a . 
. 000 010L 000—1 3 ^ 
, 300 000 OOx—3 5 3 
E l " M o s l e r " d e r r o t ó a 
c o n a n o t a c i ó n de 9 p o r 3. 
'De l a Sa l le" 
Eco de Galicia 
L a meritísima revista legional, ,ya 
a la Tanguardia entre las de su cla-
se, llega a nosotros, como siempre,, 
puntual e interesante. 
Que ha entrado de lleno en el ca-
mino de los éxitos, se advierte bien 
pronto. Este último número no pue-
de ser de mayores atractivos ni de 
mejor factura. 
Publica, entre otras informaciones, 
el acostumbrado artículo de la pres-
tigiosa escritora señorita Vieito Bou-
za; un ^interesante trabajo del señor 
Rodríguez Santos, acerca de un te-
ma tan atractivo como el de "Colón-
gallego^; la página iel director, de-
dicada a nuestro querido compañero 
Don Joaquín N. Aramburu, y rebo-
sante de afectos y devociones; un 
magnífico trabajo del culto escritor 
señor ^ Constantinol Piquer, "Galicia 
Chora"; se inauguran en este nú-
mero las Intervieus "Hablando con 
la Colonia"': el maestro Fortes fi-
gura en esta primera Inrervieu qu*> 
irrma el notable escritor señor R i -
cardo Marín; vienen luego las pá-
ginas de "Vida de la Colonia", con in 
teresantes trabajos y una amplia in-
formación del banquete-homenaje al 
señor Francisco Labín; las "Nota-s 
Sociales" y numerosas informaciones 
gráficas, entre ellas una esp'f'rllida 
{página, doble, central, que pued» 
parangonarse en belleza y acierto 
con las primeras publicaciones ú e 
su índole. 
EL MANAGER DEL 
CLUB COLÜMBUS 
T O L E D O , O h i o , J u n i o 2. 
J o s e p h E . T o n k e r h a s i d o r e l evado c o m o 
m a n a g e r d e l c l u b C o l u m b u s de l a A s o -
c i a c i ó n A m e r i c a n a . M o r d i c o B r o w n , d e l 
Chicago , ocupa e l pues to . B a j o j l a d i rec -
c i ó n de l B r o w n e l d u b h a g a n a d o 14 de 
l o s 17 d e s a f í o s que h a l i b r a d o e n s u 
e x c u r s i ó n . 
GANO CHEVROLET 
D E T R O I T , J u n i o 2 , 
G a s t ó n C h e v r o l e t g a n ó h o y l a c a r r e r a 
d e n o m i n a d a d e l k h a k i Seepstakes , reco-
r r i e n d o diez m i l l a s e n 9 m i n u t o s 2|5 se-
g u n d o s . D a v e K o t s l a o b t u v o e l s egundo 
pues to . 
A n t e s de l a c a r r e r a se l e y ó u n cable-
g r a m a d e l T e n i e n t e R i c k e n b a c h e r , u n o 
de los ases de l a a v i a c i ó n en F r a n c i a . 
SUSPENDIDO POR 
INSUBORDINACION 
C L E V E L A N D , O h i o , J u n i o 2. 
E l o u t f i e l d e r B o b b y B o t h d e l C l e v e l a n d 
f u é s u s p e n d i d o h o y i n d e f i n i d a m e n t e p o r 
e l m a n a g e r L e e P o l h , p o r i n s u b o r d i n a c i ó n . 
J o e W o o d J u g a r á e l r i g h t f i e l d . 
RALPF DE PALMA FUE EL VENCE-
DOR AYER 
N U E V A Y O R K , J u n i o 2 . 
R a l p h de P a l m a f u é e l vencedor de l a s 
c i e n m i l l a s c a r r e r a s de h a n d l c a p de a u -
t o m ó v i l e s efectuadas a y e r e n Sheepshead 
B a y , y no T o r a M l l t o n , c o m o se a n u n c i ó . 
P a l m a d e s p u é s de l a c a r r e r a i n s i s t i ó en 
que p o r dos veces h a b í a p a s a d o a B a m e y 
O l d f i e l d a q u i e n se l e a d j u d i c ó e l s egun -
do p u e s t o y que p o r l o m e n o s á é l l e 
c o r r e s p o n d í a ese l u g a r . R e v i s a d o s loa n ú -
m e r o s y a n o t a c i o n e s d e l scorer l a r e c l a -
m a c i ó n de P a l m a f u é v e r i f i c a d a e n e l i n -
f o r m e e n t r e g a d o a l a A s o c i a c i ó n de A u -
t o m ó v i l e s . 
F r e d W i a g n e r , t i m e r y s t a r t e r de l a s 
c a r r e r a s d i j o que e l e r r o r d e l p r i m e r 
a n u n c i o f u é d e b i d o a los e r r o r e s come-
t i d o s p o r l o s a n o t a d o r e s of ic iales . 
L o s d r i v e r s , r e v i s a d o e l scorer , q u e d a r o n 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : D e P a l m a , p r i -
m e r o , 58 -21 ; T o m M i l t o n , segundo 58 -31 ; 
O l d f i e l d te rcero , 59-20; E d d l e H e r n e , c u a r -
to , 60-52; D a n H i c k e y , q u i n t o , 61-40; I r a 
V a i l s ex to , 61-41 ; O r n a r Tofb, s é p t i m o , 
63-23: C h e v r o l e t , oc tavo 63-48. 
E i s erv ic io forense 
H e m o s r e c i b i d o l a r e l a c i ó n c o r r e s p o n -
d ien te a l p r ó x i m o pasado mes de M a y o 
de los t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r e l S e r v i -
cio Fo rense de l a H a b a n a , que d i r i g e e l 
d o c t o r A n t o n i o B a r r e r a s . 
50 a u t o p s i a s se h a n p r a c t i c a d o e n el 
N e c r o c o m i o M u n i c i p a l , p o r o r d e n de los 
d i s t i n t o s Jueces de l a c a p i t a l . 
1,549 r e c o n o c i m i e n t o s h a n v e r i f i c a d o 
l o s m é d i c o s f o r ense s , a v i r t u d de d i s -
t i n t a s causas c r i m i n a l e s . 
L a l a b o r de l S e r v i c i o Forense h a s i d o 
í m p r o b a d u r a n t e e l mes. 
E l obligado y profuso "Correo de 
Galicia", cierra este número de "Eco 
de Galicia", que, repetimos, es no 
solo una de nuestras más importan-
tes publicaciones, sino que es, ade-
más, un legítimo orgullo de la la-
boriosa y honorable Colonia Gallega 
de Cuba-
Adelante, y nuestra más calurosa 
enhorabuena. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
CASUAL 
Al estar picando pescado con nn 
hacha, en el Mercado de Tacón, Ma-
nuel Valdés Longa, vecino de Peres 
número 21, sufrió una herida incisa 
en el dedo pulgar de la mano izquier-
da, leve. 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Junco. 
UN MAL PASO 
Al caer casualmente en su domici-
lio Jesús Hernández Nodarse, de nue-
ve años y vecino de Angeles 72, su-
frió una herida contusa en el lado 
Izquierdo y posterior de la cabeza, le-
ve. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorros por el doctor Scull. 
LESIONADO L E V E 
E n la Estación Terminal, al caerle 
casualmente encima unas cajas de 
una carretilla, a Francisco Balansa-
tey Martínez, vecino de Bayona nü-
mero 8, sufrió una contusión con 
esguince en el dedo pulgar derecho. 
E l doctor Escanden lo asistió en el 
primer centro de socorros. 
A L VIVAC 
L a cuarta estación de Policía envió 
ayer al Vivac a Consuelo Hernández 
González, vecina de Gervasio 38. 
E n los j-yortales del Mercado de Ta-
cón promovía escándalo y fué arres-
tada por el vigilante número 67, B-
Alonso. 
Reconocida por el doctor Escandell 
en el primer centro de socorros se 
hallaba en estado de embriaguez. 
ESCANDALO 
Los vigilantes números 1291 E. Mo-
rales y 693 E.Valdés, arrestaron ayer 
a Maximiliano Herrera Gómez, vecino 
de Labra 174, y Gregoria Herrera 1 
Herrera, de Labra 164. 
Ambos con otra mujer llamada Au-
tenia de la Paz, promovieron ^ n 
escándalo en los portales del Mercado 
d© Tacón. . i.« U ' 
Ingresaron en el Vivac. 
MALTRATOS 
A petición de Vicente Vellón 011^ 
rri l l , vecino de Reunión 5, el ^ ' r ' 
te número 984 de la sexta estf,cl" 
arrestó ayer a Anastasio Martín^, 
de Labra 283. - .oll0 
Lo acusa de haberlo r i ^ ™ f \ 
en San Nicolás y Sitios, causando 
lesiones leves de las que fue recou 
cido en el primer centro de socon 
por el doctor Scull. TTTT. 
A L C A E R D E UN TRANVIA ^ 
E n Belascoain y Concepción ^ 
Valla, al caer casualmente ae 
tranvía Benigno. Rodríguez b a n ^ 
vecino de Desagüe 53, sufno ^ 
rraduras leves en la región maiai 
E n "el segundo centro de socorros 
asistió el doctor Polanco. 
R I F B R O DETENIDO y 
Los vigilantes 567, L . ba™4c¿,i , 
94, M- Cabrera, de la octa7a l^ ien-
arrestaron aayer a Ruperto ^ gg, 
to Martínez, vecino de Fernana^g ̂  
acusándolo de hacer apuntaciou 
rifas prohibidas. 
Se le ocupó $42.20 y pa: 
bretas con apun+hacione3 
Ingresó en el Vivac 
peles 1 
III 
D E L A H A B A N A 
MATIAS INFANZON 
UNICO ESCRITORIO 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A 3584 ^ TELEFONO A. 2925 
C O C H E R A 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N LA 
^EXPOSICION DeCHICAGQconMEOALLAdeW 
Awi> LAAAVÍ 
D i ^ i u LA ^ ^ i v ^ A ¿ m í o 3 de 1918. 
Solemne 




t e n é i s s imbo l i zadas a h í , e n l a b a n d e r a 
n a c i o n a l . , . , 
Ve i s esa e n s e ñ a g l o r i s a ? , es l a b a n d e r a 
p a t r i a ! A BU vista, t o d o pecho h i d a l g o se 
siente enardecido, l as m a n o s se j u n t a n 
en aplauso de j ú b i l o , los l a b i o s p r o r u m -
pen en v ivas alegres , l o s o jos se n u b l a n 
de l á g r i m a s d u l c í s i m a s , co r r e por e l cuer-
po todo una como sacudida e l é c t ^ c a , que i 
lo enciende y enardece, c o m o e n c i e n d e ! 
la co r r i en t e v o l t á i c a e l f i l a m e n t o de u n a 
l á m p a r a B i e n e s t á ! ; pe ro h o y deseo que 
os s i rva de algo m á s l a e n s e ñ a p a t r i a . F i -
j á o s b i en en e l l a , v e d sus co lo r e s : b l a n c o , 
azul, ro jo y sobre e l r o j o u n a e s t r e l l a ! 
C i f r ad en esos colores y e n esa e s t r e l l a 
las condic iones que ha de t e n e r v u e s t r o 
p a t r i o t i s m o , s i h a de ser d i g n o de t a l 
nombre , d i g n o de t r e m o l a r t a l b a n d e r a , 
capaz de haceros c iudadanos ú t i l e s en v e r -
dad a la P a t r i a ! 
B l a n c o ! H a de se r v u e s t r a v i d a i n m a -
cu lada ; es vues t r a p r i m e r a o b l i g a c i ó n y 
o b l i g a c i ó n que t o d o s d e b é i s c u m p l i r . Po-
d r é i s no ser r icos , p o d r é i s n o ser sab ios , 
p o d r é i s no ser fuer tes , pe ro p o d é i s y de-
bé i s ser b u e n o s ! Y ofrecer como presea 
la m á s r i c a a v u e s t r a p a t r i a n n a l m a 
l i m p i a y una v i d a i n m a c u l a d a ! Eso h o n r a 
a l a p a t r i a y l a d i g n i f i c a y c o n t r i b u y e , 
como n i n g u n a o t r a cosa, a su ve rdade ra , 
durable y s ó l i d a p r o s p e r i d a d . Y n u n c a se-
r é i s m á s d ignos de el la , que c u a n d o vues-
t ra conducta sea t a l que de e l l a pueda 
enorgul lecerse , como a q u e l l a n o b l e m a -
trona r o m a n a , que p r e g u n t a d a p o r sus 
riquesas, d i j o , m o s t r a n d o a sus h i j o s : he 
a h í mis j o y a s ! ! Sed ta les que l a P a t r i a 
pueda con o r g u l l o l e g í t i m o m o s t r a r o s a l 
mundo y d e c i r l e : ved los , son m i s h i j o s , 
son m i ga l a y o r n a m e n t o m á s p rec i a -
do. T a l ha de ser e l p r i m e r f a c t o r p r e -
cioso de v u e s t r o p a t r i o t i s m o . 
A z u l ! ! Q u é b e l l o c o l o r ! A s í q u i s i e r a que 
fuese vues t ro a m o r a l a P a t r i a ; l e v a n t a -
do, p u r í s i m o , i d e a l ; como ese azu l del cie-
lo r ad ian te de Cuba, e n c a n t o de p r o p i o s 
y e n v i d i a de e x t r a ñ o s . T o d o d e s i n t e r é s , 
generosidad, s a c r i f i c i o . L i m p i o de la m á s 
leve m á c u l a de e g o í s m o . M e n g u a d o pa -
t r i o t i s m o e l que busca e l p r o p i o m e d r o , 
el l uc ro p e r s o n a l o e l f o m e n t o de I n t e -
reses m e z q u i n o s . Os parece inconceb ib l e 
a vosotros , corazones n o b l e s , que h a y a 
quien h a g a m e r c a n c í a del p a t r i o t i s m o y 
lo tase a t a n t o m á s c u á n t o ! O j a l á pen -
séis s iempre a s í ! Pe ro m i r a d que y a v a 
siendo desconocida l a p a s i ó n del i d e a l ; 
más a ú n , v a n s i endo no pocos los que, a 
vueltas de eu femi smos m á s o menos b r i -
llantes1 y falaces, se b u r l a n de é l y l o 
tienen p o r q u i m e r a d i g n a de pe r segu i r se 
por los Qu i jo t e s de s ig los y a pasados . 
L á s t i m a g r a nde que v a y a s i endo t a n r e -
ducido el n ú m e r o de esos s o ñ a d o r e s ben -
ditos, que s ó l o p e r s i g u e n e l e n g r a n d e c i -
miento creciente de su p a t r i a , s i n c u i -
darse r a r a n a d a de sus p r i v a d o s I n t e -
reses. M o r i r á n t a l vez pobres , sus h i j o s 
y descendientes1 n o p o d r á n v i v i r con l a 
herencia que de e l l o s r e c i b a n ; pe ro q u é 
i m p o r t a ; nos l e g a r á n en c a m b i o a todos 
una herenc ia m i l veces m á s prec iosa , l a 
de su e j e m p l o , l a de su a b n e g a c i ó n , l a 
•Je su p a t r i o t i s m o , l a de l a P a t r i a m i s m a . 
Que gracias a e l lo s v i v e y crece y se a g i -
ganta a pesar de l o s m e z q u i n o s t r a f i -
cantes, que hacen c u a n t o pueden p o r v l -
v i r a su costa, a u n a t r u e q u e de e n q u i l -
mar la , e m p o b r e c e r l a y a n i q u i l a r l a . P e r o 
notadlo b ien , p a r a q u e la P a t r i a se eleve 
y Prospere y crezca, p a r a q u e en las ho-
ras de sus g r a n d e s c r i s i s no le f a l t e n 
' l i jos salvadores, es prec iso que de a b a j o 
arr iba en l a j e r a r q u í a soc ia l pene t r e , co-
mo savia v i v i f i c a n t e ese a m o r idea l , s i m -
bolizado en e l a z u l de v u e s t r a b a n d e r a : 
y en cambio desaparezca ese o t r o a m o r 
e g o í s t a que os q u i s i e r a hacer o d i a r con 
todo e l a l m a . 
p i a r e l a l m a de suer te t a l quo vues t ro 
p a t r i o t i s m o alcance las s u b l i m e s a l t u r a s 
d e l s a c r i f i c i o , l l e v a d o has ta l a o f r e n d a 
de l a v i d a ; es menes te r que m i r é i s h a c i a 
a r r i b a , h a c i a e l c ie lo , de donde os ha de 
v e n i r el esfuerzo que e n o t r a p a r t e no 
h a l l a r é i s , s i n o a l o m á s p o r e x c e p c i ó n . - y 
t r a n s i t o r i a m e n t e . T e m a d i g n o de ser t r a -
t a d o c o n h a r t a m á s a m p l i t u d de l a que 
me p e r m i t e l a p r e m u r a d e l t i e m p o , es e l 
de l a R e l i g i ó n como escuela y fuen te de ¡ que es tos j ó v e n e s h a n t r e m o l a d o e n u n 
p a t r i o t i s m o . N o l o voy a d e s a r r o l l a r , pe ro 
s í q u i e r o haceros n o t a r b r e v l s i m a m e n t e 
que l a r e l i g i ó n *s la g r a n i i s p i r a d o r a 
de l p a t r i o t i s m o v e r d a d e r o , de l p a t r i o t i s m o 
a b n e g a d o , de l p a t r i o t i s m o hero ico . 
H a l o a ú n poco t i e m p o que v i s i t a n d o 
u n o de l o s genera les de l e j é r c i t o f r a n c é s 
a sus soldados , d i r i g i ó a u n o de l o s 
o f i c i a l e s esta p r e g u n t a : Coronel , q u é ha -
r í a i s s i no tase i s que en v u e s t r o r e g i m i e n -
t o f l a q u e a b a l a d i s c i p l i n a y se r e l a j a b a la 
m o r a l ? P e d i r í a m á s capellanes, m i ge-
n e r a l ! Y c o m o este va l i en te c o r o n e l o p i -
n a n s i n d u d a muchos o t ro s , pues que 
las naciones t o d a s b e l i g e r a n t e s se h a n 
c u i d a d o de « u r t i r a sus t r o p a s en c a m -
p a ñ a de cape l l anes y h a n dado a estos 
h o n o r e s y f a c i l i d a d e s e x t r a o r d i n a r i a s pa-
r a e l d e s e m p e ñ o de su cargo. L a g r a n 
r e p ú b l i c a d e l n o r t e h a a u m e n t a d o p r o -
p o r c i o n a l m e n t e e l n ú m e r o de capel lanes 
p a r a l o s e j é r c i t o s que m a r c h a n a l f r e n t e . 
C i t a r o s hechos que os d e m o s t r a r a n p a l -
p a b l e m e n t e l a h e r o i c i d a d de l p a t r i o t i s m o 
de los so ldados v e r d a d e r a m e n t e r e l i g i o s o s 
fuera t a rea f á c i l y g r a t a , pe ro l a r g a en 
d e m a s í a . S e r é m u y b reve . 
P a s a n de 30.000 los sacerdotes y r e l i -
giosos que h a n a c u d i d o a l l l a m a m i e n t o 
de s u p a t r i a , a l i s t á n d o s e en los e j é r c i -
t o s franceses, a pesar de ser l l a m a d o s 
m u c h o s de eUos p o r l o s m i s m o s que , t r a -
t á n d o l o s como p a r i a s l os h a b í a n e x p u l -
sado i g n o m i n i o s a m e n t e y s i n f o r m a c i ó n 
de procoso, de su p a t r i a . Y no v a y á i s a 
creer que h a n a c u d i d o p a r a v i v i r en l a s 
a m b u l a n c i a s o en l o s h o s p i t a l e s e j e rc i en -
do su sag rado m i n i s t e r i o , l e jos d e l h u m o 
de ancho y c i n c o de a l t o . E n c u a n t o a 
luz y v e n t i l a c i ó n n o de ja nada que de-
sear, pues t i e n e diez y seis v e n t a n a s , 
o c h ó de cada l a d o . 
A c t u a l m e n t e h a y en e l es tud io c iento 
v e i n t e p u p i t r e s , d i s t r i b u i d o s en ocho f i -
las de a 15 p u p i t r e s cada u n a ; l a s f i l a s 
e s t á n separadas e n t r e s í p o r u n espacio do 
C5 c e n t í m e t r o s , pe ro e l espacio que me-
d i a e n t r e las d e l c e n t r o es de 1.50 m e -
t r o p r ó x i m a m e n t e . 
E n la pa red d e l f r e n t e b a j o u n dose l 
de caoba se des taca u n prec ioso c r u c i f i j o 
de m á s de u n m e t r o de a l t u r a , y a ambos 
l ados de l m i s m o hay dos he rmosos cua-
! droa, u n o de l a I n m a c u l a d a y e l o t r o de 
San J o s é . L a p a r e d del f o n d o e s t á a d o r -
n a d a po r dos m a g n í f i c o s cuadros ' de H o f f -
m a n , r ep re sen tando escenas de l a v i d a 
de J e s ú s . 
L o r e s t a n t e de este te rcer p i so e s t á 
ocupado por dos c la ses : cada u n a de el las 
f o r m a u n c u a d r a d o per fec to de ocho m e -
t r o s de l a d o ; caben en cada u n a de e l l a s 
66 p u p i t r e s r e p a r t i d o » en 7 f i l a s de a 
ocho p u p i t r e s cada u n a y d i s t a n t e s en-
t r e s í 50 c e n t í m e t r o s . B n ambas clases 
h a y u n a p l a t a f o r m a de u n m e t r o de 
ancho y 6 de l a r g o con dosí t r i b u n a s , u n a 
e n e l c e n t r o de l a p l a t a f o r m a y l a o t r a 
en e l e x t r e m o I z q u i e r d o ; hay a d e m á s 
e n cada clase u n p i z a r r ó n de seis m e t r o s 
de l o n g i t u d . U n c r u c i f i j o como e l de l 
s a l ó n de es tud ios y dos cuadros de a r t e 
c o n s t i t u y e n p o r a h o r a t o d o e l a d o r n o 
de las clases. L a s cond ic iones de l u z y 
v e n t i l a c i ó n son p r o p o r c i o n a l m e n t e i d é n -
t i cas a l a s de l s a l ó n de es tud io . 
E n e l segundo p i so h a y c u a t r o clases 
e n t o d o i g u a l e s a l a » que acabamos de 
d e s c r i b i r . P o r d e l a n t e de las clases y a l o 
l a r g o de t o d o e l e d i f i c i o , se e x t i e n d e u n 
p a s i l l o de dos m e t r o s de ancho que Tjne 
l a escalera con e l d o r m i t o r i o . 
Con este nuevo e d i f i c i o puede deci rse 
que e l Co leg io de B e l é n ya no d e j a nada 
que desear, t a n t o e n e l m a t e r i a l de en-
s e ñ a n z a como en e l n ú m e r o y buenas con-
dic iones de los locales des t inados a e l l a . 
BÍBLÍOTECA CUBANA 
E n t r e las v a r i a s i n i c i a t i v a s que h a te-
n i d o e l Reverendo Pad re Rec to r , u n a de las 
m á s s i m p á t i c a s h a s i d o , s i n duda , l a for-
m a c i ó n de u n a sala especial , l l a m a d a " B i -
b l io teca Cubana" , des t inada e x c l u s i v a m e n -
te a r e c i b i r l i b r o s de a u t o r e s cubanos o 
ñ e r o no se s a b í a a ú n cuando se e s c r i b i ó 
el a r t í c u l o que he c o p i a d o . 
E l l e m a " p i e d a d , e s t u d i o , a c c i ó n " , de l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a F rancesa , q u i s i e r a que 
fuese e l v u e s t r o a m a d í s i m o s co leg ia les , 
a q u í e n e l Coleg io , d e s p u é s e n la U n i v e r -
s i dad , m á s t a r d e d u r a n t e t o d a v u e s t r a 
v i d a . Y en cuan to a vues t r a s r e l ac iones 
c o n l a P a t r i a en los t rances a p u r a d o , q u i -
s i e r a t a m b i é n que adop ta r a i s l a d i v i s a i que en Cuba se h a y a n escr i to , o que 
p e r i ó d i c o f u n d a d o e n las t r i n c h e r a s , que 
se t i t u l a " F r a n c o d ' a b o r d , " " F r a n c i a a n -
te t o d o " , "es menes te r o l v i d a r l o t o d o p a r a 
no p e n s a r s i no en l a P a t r i a " ! P a r a e l l a 
v u e s t r o a m o r , p a r a e l l a v u e s t r o respe to , 
p a r a e l l a v u e s t r o serv ic io , p a r a e l l a , s i 
l a p ide , v u e s t r a s a n g r e ! 
NUEVA OBRA 
E l n ú m e r o s i e m p r e c r e c i e n t e de a l u m -
nos que es tos a ñ o s I b a e x p e r i m e n t a n d o 
e l C o l e g i o de B e l é n , h a c í a cada vez m á s 
necesar ia l a h a b i l i t a c i ó n de nuevas c l a -
ses y de u n espacioso s a l ó n de e s t u d i o 
pa ra l a p r i m e r a d i v i s i ó n . 
E l e d i f i c i o c u y a f o t o g r a f í a a c o m p a ñ a 
es tas l í n e a s h a v e n i d o a sa t i s facer c u m -
p l i d a m e n t e e s t a necesidad. 
Se h a l l a s i t u a d o en t re los pa t ios de l a 
p r i m e r a y s e g u n d a d i v i s i ó n , l e j o s d e l b u -
l l i c i o de l a s cal les , en e l l u g a r que a n 
a s u n t o s de Cuba d i r e c t a m e n t e 
f i e r a n . ¡ B i b l i o t e c a c u b a n a ! C u á n g r a t a -
m e n t e h a b í a n de r e sona r estas p a l a b r a s 
e n los o í d o s de los cubanos , de l o s ver -
daderos aman te s de su p a t r i a , pues to que 
son e l r e f l e j o de su c i v i l i z a c i ó n y c u l -
t u r a . A s í que, no b i e n expues ta l a Idea, 
f u é a c o g i d a e n c o m i á s t i c a m e n t e po r todos , 
r e c o m e n d á n d o l a c o m o o b r a de g r a n opor -
t u n i d a d en a t r a y e n t e r e a l i d a d . 
Ocupa l a n u e v a s a l a en e l r e c i n t o abo-
vedado que e s t á c o n t i g u o a l a B i b l i o t e c a 
b ó v e d a s f l a m e a n g a l l a r d e t e s l u c i e n d o los 
c o l o r e s nac iona l e s y en los espacios de 
pared , como c o b i j a d o s p o r eg reg io dosel , 
b r i l l a n en o ro l o s escudos de las seis p r o -
v i n c i a s cubanas , o b r a a r t í s t i c a donde d e j ó 
a f i r m a d o su c r é d i t o e l p i n t o r d e c o r a t i v o 
s e ñ o r J . V I g i l . E n m e d i o de l a s b ó v e d a s 
se abre una l u c e t a p o r donde se f i l t r a l a 
l u z a t r a v é s de una e s t r e l l a s o l i t a r i a en 
c a m p o r o j o , que pone t i n t e s severos y pa-
trióti<y>8 en l a sala. C o m o base de su 
f u t u r o d e s a r r o l l o , l a B i b l o t e c a cuen t a ac-
t u a l m e n t e con m á s de c inco m i l v o l ú m e -
nes, a d q u i r i d o s , e n g r a n pa r t e , de l a va -
l i o s a c o l e c c i ó n de l i b r o s c u b a n o s que 
p o s e í a e l conoc ido b i b l i ó f i l o m a t a n c e r o 
s e ñ o r J . A . E s c o t o . 
T a l es l a B i b l i o t e c a C u b a n o . O b r a i n s -
p i r a d a p o r e l a m o r a Cuba , h a q u e r i d o e l 
Co leg io de B e l é n que fuera en su m a g -
n í f i c o c o n j u n t o , a d e m á s de s o l e m n e ho-
menaje o f r e c i d o a los p r ó c e r e s de l a i n -
t e l e c t u a l i d a d cubana , u n foco p e r m a n e n t e 
de i l u s t r a c i ó n expues to p r i n c i p a l m e n t e a 
las m i r a d a s de los j ó v e n e s que f r ecuen -
t a n sus au las donde a p r e n d a n a cono-
cer y a f i c i o n a r s e a los a u t o r e s p a t r i o s , 
y a e m u l a r l a s g l o r i a s que aque l los c o n 
su p l u m a y con su p l a b r a a l c a n z a r o n , 
v i n i e n d o a ser, p o r ese m o t i v o , l a n u e v a 
B i b l i o t e c a C u b a n a u n poderoso y eficaz 
f a c t o r e n l a e d u c a c i ó n n a c i o n a l . 
O j a l á que los que puedan , q u i e r a n a y u -
d a r l e s a c o n t i n u a r esta o b r a t a n exce-
l e n t e , los autores con sus l i b r o s y los 
que l o s posean d e s p r e n d i é n d o s e de los 
que n o neces i ten , e n r i q u e c i e n d o y c o m -
p l e t a n d o c o n sus dona t ivos l a B i b l i o t e c a 
y c o n t r i b u y e n d o a s í a f o m e n t a r l a a f i c i ó n 
y e l e s t u d i o de los asun tos p a t r i o s . 
DOS SIMPATICAS VISITAS 
D u r a n t e e l p resen te curso escolar h a 
r e c i b i d o el Co leg io las g r a t í s i m a s v i s i t a s 
de los b ravos m a r i n o s de dos s i m p á t i c a s 
r e p ú b l i c a s , h e r m a n a s nues t r a s , de su r 
a p r e c i o y l a m á s v i v a s i m p a t í a . 
D e f i r i e n d o a h o n r o s a i n v i t a c i ó n y a f i n 
de d e v o l v e r l a v i s i t a e l s u b d i r e c t o r d e l 
O b s e r v a t o r i o e s tuvo a b o r d o de l a "Sar-
m i e n t o " e l d í a s i g u i e n t e t e n i e n d o e l h o -
n o r de a l m o r z a r e n a q u e l r i n c o n c i t o f l o -
t an t e de suelo a r g e n t i n o y e n t r e sus i n -
t r é p i d o s m a r i n o s , y de p a s a r a lgunae ho-
ras g r a t í s i m a s con t a n amab le c o m p a ñ í a . 
L a s e g u n d a h o n r o s a v i s i t a es m u y re -
c i en t e y se la d e b e m o s a los n o m e n o s 
i n t r é p i d o s m a r i n o s de l a c u l t l s i c a y p r ó s -
pe ra R e p ú b l i c a de Ch i l e , que se a s i e n t a 
a los pies de l a g i g a n t e s c a c o r d i l l e r a a n -
d i n a c o n t e m p l a n d o l a s i n m e n s a s J l a -
nuras d e l P a c í f i c o . E l d í a 29 de l pasado 
A b r i l a r r i b ó a l p u e r t o de l a H a b a n a l a 
f l o t i l l a c h i l e n a de g u e r r a compues ta d e l 
crucero " C h a c a b u c o " y e l t r a n s p o r t e " A n -
gamos"' que a c o m p a ñ a b a n se is s u b m a r i -
n o s r e c i é n c o n s t r u i d o s en N o r t e A m é r i c a . 
T a m b i é n e l C o m a n d a n t e de l a f l o t i l l a c h i -
lena , a l i g u a l que e l de l a " S a r m i e n t o " 
s o l i c i t ó u n a v i s i t a a l O b s e r v a t o r i o pa ra 
sus j ó v e n e s m a r i n o s , s o l i c i t u d que f u é 
a c o g i d a a s i m i s m o c o n i g u a l a g r a d o y c o r -
d i a l i d a d . 
A s í , pues, en l a m a ñ a n a de l d í a t res de 
M a y o ú l t i m o u n a l u c i d a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a n o b l e y s i m p á t i c a J u v e n t u d c h i l e -
na e n t r a b a p o r l a s p u e r t a s d e l C o l e g i o 
h o n r á n d o n o s con s u g r a t í s i m a p r e s e n c i a . 
A l l í f u e r o n r e c i b i d o s con l a m á s í n t i m a 
c o r d i a l i d a d p o r e l B . P . R e c t o r de l Co-
leg io y los P P . D i r e c t o r e s del Observa-
t o r i o , en c u y a c o m p a ñ í a r e c o r r i e r o n t o d o » 
los d e p a r t a m e n t o s , d e t e n i é n d o s e l a r g o r a -
to en e l O b s e r v a t o r i o , m o s t r a n d o e l m a -
y o r i n t e r é s en conocer su o r g a n i z a c i ó n , 
sus m é t o d o s de o b s e r v a c i ó n , sus t raba jos , 
p r á c t i c o s y t e ó r i c o s , que le h a n d a d o n o m -
b r e t a n i l u s t r e e n t o d o e l m u n d o c i e n -
t í f i c o . 
G r a t í s i m a i m p r e s i ó n de h i d a l g u í a y c u l -
t í s i m o t r a t o ha d e j a d o e n t r e noso t ro s l a 
A m é r i c a . F u é l a p r i m e r a , de l a g r a n Re- | b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n de l a f l o r i d a j u -
t ú b l l c a A r g e n t i n a , n u e s t r a h e r m a n a m a - v e n t u d ch i l ena . 
b a l l e r o s i d a d y f r a n c a c a r d i a l i d a d . c o n que , S O L E M N E S C U L T O S Q U E L A G U A R D I A 
sabe c a ñ a r s e en todas na r t e s el m á s a l t o ' D E H O N O R D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
saoe ganarse en todas pa r t e s e l m ú s a l t o JESUS, E S T A B L E C I D A E N L A 
y o r , que t i e n e su h a b i t a c i ó n a l o t r o l a d o 
de los t r ó p i c o s d e l sur , a l l á sobre l a s 
cumbres de l o s A n d e s y sobre las r i b e r a » 
encan tadoras de l A t l á n t i c o , en esa b e l l í -
s i m a c i u d a d de c ie lo e s p l é n d i d o y a m -
b i e n t e p e r f u m a d o , que l l e v a po r n o m b r e 
p r o p i o B u e n o s A i r e s . 
E l d í a 20 de N o v i e m b r e de 1917 e n t r ó 
en n u e s t r o p u e r t o l a f r a g a t a " S a r m i e n t o " 
buque escuela de l a M a r i n a de G u e r r a 
de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . Ese m i s m o 
d í a e l C o m a n d a n t e de l a " S a r m i e n t o " p o r 
m e d i a c i ó n d e l O f i c i a l de n u e s t r a M a r i n a 
N a c i o n a l que f u é a d a r l e l a b i e n v e n i d a , 
y t a m b i é n p o r dos pro fesores de a b o r -
do, e l de N a v e g a c i ó n y M e t e r e o l o g í a , so-
l i c i t ó el f a v o r de que sus j ó v e n e s m a r i n o s 
h i c i e r a n u n a v i s i t a a l O b s e r v a t o r i o de l 
Co leg io , p a r a en te ra rse de l a o r g a n i z a c i ó n 
de sus t r a b a j o s y m é t o d o s de o b s e r v a c i ó n 
no s ó l o en e l e s t u d i o de l a m e t e r e o l o g í a 
gene ra l , s ino t a m b i é n de m o d o espec ia l 
g e n e r a l , u n espacio r e c t a n g u l a r de 9'50 i en e l p r o b l e m a i f p o r t a n t e de las t o r -
m e t r o s de l a r g o po r 5.90 m e t r o s de ancho, i m e n t a s g i r a t o r i a s a n t i l l a n a s , 
c o r r i e n d o p o r sus c u a t r o lados u n a ele- | P o r supues to se l e s c o n t e s t ó que n o se-
gan te e s t a n t e r í a de cedro , de u n o s t r e s i r í a u n f a v o r de l Colegio , s ino u n honor , 
m e t r o s de a l t u r a que r e m a t a de t r echo en el r e c i b i r l a v i s i t a de los j ó v e n e s m , a r i -
t r e cho p o r he rmosos marcos ova lados , nos de l P la ta , y q u e d ó conce r t ada l a v i -
donde aparecen los re t r a tos a l ó l e o de 
a l g u n o s i n s i g n e s e sc r i t o r e s c u b a n o s . A l l í 
vemos r ep resen tados p o r el h á b i l p i n c e l 
de l s e ñ o r I b á ñ e z , a Saco, a l P . V á r e l a , a 
L u z Cabal le ro , a . M a r t í , a P o e y y a los 
s i ta p a r a l a t a r d e de l s i gu i en t e d í a . A s í f u é 
a l as dos y m e d i a de l a t a r d e de l d í a 21 
toda l a Escue l a de G u a r d i a s M a r i n a s de 
l a " S a r m i e n t o " ' con sus pro fesores a l 
f r e n t e estaba en e l Coleg io de B e l é n . E r a 
tes ocupaba e l p a b e l l ó n des t inado a los l i n s p i r a d o s poetas J . M . H e r e d l a , l a A v e - i u n a b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n de l a s i m -
p á t i c a j u v e n t u d a r g e n t i n a , t a n t o m á s s i m -
p á t i c a c u a n t o que t e n í a n consagrada su 
v i d a a l a defensa de l a p a t r i a y a l l e v a r 
a t o d a s par tes , c u b r i é n d o l a de h o n o r y 
de c a r i ñ o , l a g l o r i o s a e n s e ñ a n a c i o n a l . 
R e c o r r i e r o n t o d o e l Co leg io , a d m i r a n d o 
sus m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s de c e n t r o do-
cente, sus l a b o r a t o r i o s , sus museos, sus 
aulas , sus g i m n a s i o s , s u t a n q u e de n a t a -
s i ó n . Sus sa lones , sus g randes pa t io s de-
p o r t i v o s , p e r o donde h i c i e r o n a l t o f u é e n 
el O b s e r v a t o r i o , que e r a e l m o t i v o p r i n -
e jerc ic ios de g i m n a s i a . 
F u é c o n s t r u i d o en l a s ú l t i m a s vacacio-
nes de v e r a n o , s i r v i e n d o de base o es-
que le to u n s ó l i d o a r m a z ó n de h i e r r o sos-
t e n i d o p o r 10 fuer tes c o l u m n a s de h i e -
r r o y r e c u b i e r t a s de l a d r i l l o s y c e m e n t o . 
L a p l a n t a b a j a o p r i m e r p i so , que e s t á 
a l n i v e l de los p a t i o s ; es u n i n t e r c o l u m -
n i o de t r e i n t a y ocho m e t r o s de l a r g o 
p o r d iez de ancho , y c o n s t i t u y o u n es-
pac ioso s a l ó n de rec reo p o r donde c i r c u l a 
l i b r e m e n t e e l a i r e que orea a m b o s pa -
t i o s . 
U n a e legan te esca lera de m á r m o l a r t i -
f i c i a l de dos m e t r o s de a n c h u r a , con ba 
l l aneda , M i l a n é s y J . d e l Casa l . 
F r e n t e a la p u e r t a de e n t r a d a y en 
el c e n t r o de l a e s t a n t e r í a l l a m a l a a t e n -
c i ó n una l u j o s a v i t r i n a , coronada p o r u n 
g r a n escudo de Cuba t a l l a d o en cedro , y 
f o r r a d a en su i n t e r i o r de pe luche r o j o , 
excepto e n e l f o n d o , que lo f o r m a u n a 
b a n d e r a cubana de raso f i n o . E n e l l a se 
e x h i b i r á , a d e m á s de o t r o s o b j e t o s n o t a -
b les , l a c o r o n a de o r o y l a u r e l con que 
e l L i c e o de la H a b a n a en 1860 c i ñ ó las 
sienes de l a i n m o r t a l G e r t r u d i s G ó m e z de 
A v e l l a n e d a , y que e l Colegio de B e l é n j c i p a l de su v i s i t a . A H I c o n f e r e n c i a r o n de-
g u a r d a e n t r e sus m á s prec iadas j o y a s . E n | t e n i d a y p r o v e c h o s a m e n t e d u r a n t e h o r a s 
e l c e n t r o de l a sala v é s e t a m b i é n una • en t e r a s con los d i r e c t o r a s d e l O b s e r v a t o -
de l a p ó l v o r a v de l a s b a l a s h o m i c i d a s laustra<ia (le llierr<> >' pasamanos de b i e n : buena mesa de t r a b a j o de 2.45 m e t r o s de i r i o sobre los p r o b l e m a s p r á c t i c o s y t e ó 
l a r g o p o r 1.44 de ancho , t o d a de cedro y r i cos de l a c i e n c i a de los me teo ros , y 
c u b i e r t a con u n a g r a n p lancha de v i d r i o . ' e spec i a lmen te sobre e l p r o b l e m a de la -
R o j o ! Ved l a t e r ce r a c o n d i c i ó n de 
vuestra p a t r i o t i s m o s i m b o l i z a d a e n vues-
tra bandera ; ha de ser a m o r e n c e n d i -
0> que caldee v u e s t r o s corazones has ta 
el roJo, para t e m p l a r l o s de suer te t a l 
si es menes t e r o f r e n d é i s en e l a l t a r 
e !a p a t r i a v u e s t r a v i d a y vues-tra san-
Sre toda. Persuadios de que "du lce e t 
^ecorum est p r o p a t r i a m o r i " ; no h a y d i -
a m a y o r n i h o n r a seme jan te a l a de 
»»orir por la p a t r i a ! Ese es e l g r i t o ge-
eroso y en v e r d a d a p a t r i ó t i c o que e l 
amor salvador ha de a r r a n c a r de vues-
^os pechos; pe ro es m e n e s t e r que l o d é i s 
verdad y pa ra eso se r e q u i e r e que 
rn,estro a m o r a d q u i e r a e l t e m p l e del ace-
í u e r z a ^ l l e g u e a c o n s t i t u i r u n a 
fra Í á y ' ha e8cr i t0 u n P r e c l a r o o r a d o r 
din n ' Una 00Sa (Iue en las s i h ' a c ' o n e s 
de í es l a r u i n a de 13 p a t r i a , a u n 
la íTl31148 i l u s t r e s ' y « s a cosa se l l a m a 
<lade Ida(1 0 l a cobar(3f'1. L a s d e b i l i -
e8 no sa lvan n a d a y p o r e l c o n t r a r i o . 
Pierden t o d o ; l a s c o b a r d í a s l o p i e r -
io 
•len y de shonran t o d o a l a vez. P o r e l ^ontr • — " v ' " l c w l ""^o a l a vez. r o r e l 
atín a r i 0 ' hay u n a cosa <lue Puedp sa lvar , 
t r i ag6" las c r i s , s m á s d i f í c i l e s , l a s F a -
ino é i 0 en 108 pe l l&ros e x t e r i o r e s co-
la fun l0s i n t e r i o r e s ; esa cosa se l l a m a 
P o r a i ^ f 1 ' la ene r f f I a ; no l a e n e r g í a cor-
ene,.,^ fuerza de los brazos , s i n o l a 
tad (5e, a l m a . I a fuerza de l a v o l u n -
^ es decir , l a v i r i l i d a d . " 
a esa t emple de a,ma- a esa e n e r g í a , 
Heve ortale!' 'a. a esa v i r i l i d a d que os 
de vuelltn 31 8 u P r e ™ » s a c r i f i c i o en aras 
ten(Hs ani0r a Ia Patrla. l l e g a r é i s s i 
la t'"Pnt:a e l c u a r t o e l emen to que 
A n d e r a t e n é i s s i m b o l i z a d o . 
0s ParJf r.ela: -Nf> ^ lo 1"e a voso t ros 
tr«na. b i ' r a aue Pnede s i g n i f i c a r una es-
ant«fnCa en camP0 r n j o ; a mi se 0 l 0 ^ que 08 dlc(; que ^ 
n o ! H a n a c u d i d o a ocupa r e l puesto que 
se les des igne y b i e n p o d r é i s c o n j e t u r a r 
que no h a s i d o este l a r e t a g u a r d i a , p o r 
a l g u n o s da tos que os v o y a c i t a r . E r a u n 
d í a de r e ñ i d í s i m a a c c i ó n , se neces i t aban 
a l g u n o s v a l i e n t e s que h i c i e r a n u n a v a n 
ce p e l i g r o s í s i m o de i n v e s t i g a c i ó n ; e l ca-
p i t á n a q u i e n se e n c o m e n d ó , p r e s e n t ó s e 
a n t e su c o m p a ñ í a y g r i t ó : neces i to ocho 
h o m b r e s que se j u e g u e n l a v i d a ! A l p u n -
t o a v a n z a r o n ocho s o l d a d o s : e r a n ocho 
sacerdotes ! P a r t i e r o n serenos, i C u á n t o s 
v o l v i e r o n ? T a l vez n i n g u n o . M á s de t res 
m i l sacerdotes h a n m u e r t o en l o s campos 
de b a t a l l a f r ancese s : a ñ a d i d l o s h e r i d o s 
q u e sue len ser cua t ro o c inco veces m á s 
n u m e r o s o s y p o d r é i s d e d u c i r que e l c i n -
c u e n t a p o r c iento o m á s del c le ro f r a n -
c é s ha d e r r a m a d o su sangre p o r l a Pa -
t r i a . M o s t r a d m e o t r a p r o f e s i ó n que h a y a 
hecho I g u a l s a c r i f i c i o . 
P e r m i t i d m e que c o n o r g u l l o de h e r m a -
n o os aduzca a ú n a l g u n a s c i f r a s da los 
soldados J e s u í t a s ! Unos se tec ien tos c i n -
c u e n t a J e s u í t a s f ranceses f u e r o n l l a m a d o s 
-a f i las1; a c u d i e r o n a l g u n o s h a s t a de l a 
C h i n a ! Pues b i e n , p a r a D i c i e m b r e de 
1916 h a b í a n y a m u e r t o e n a c c i ó n 112, c i e n -
t o d o c e ; es dec i r u n q u i n c e p o r 100; 
y de l o s que v i v e n a ú n u n n o v e n t a y 
t r e s p o r c i e n t o h a n s i d o c í w i d e c o r a d o s . 
Y c o m o l o s J e s u í t a s hajn p r o c e d i d o los 
d e m á s r e l i g i o s o s y l o s sacerdotes secu-
l a r e s . A h o r a b i e n , r e c o r d a d que e l v a l o r 
n o se d e s a r r o l l a en u n i n s t a n t e , m u c h o 
menos e l v a l o r cons t an t e y sereno, ne-
cesa r io p a r a p e r m a n e c e r mes t r a s mes y 
a ñ o t r a s a ñ o s e n l a s t r i n c h e r a s ; que 
en l a g u e r r a , n o se hace, s 'no se m u e s -
t r a lo que es e l so ldado y e l h o m b r e ; 
y e c h a r é i s de v e r que p r e c i s a m e n t e aque-
l l o s en los que l a d o c t r i n a c a t ó l i c a ha 
p e n e t r a d o m á s I n t i m a m e n t e y puede p o r 
c o n s i g u i e n t e p r o d u c i r con m á s v i g o r sus 
f r u t o s , d a n m u e s t r a s de u n p a t r i o t i s m o 
v e r d a d e r a m e n t e hero ico y r e v e s t i d o de l a s 
cond ic iones que y o deseo en e l v u e s t r o . 
Y v o y a t e r m i n a r c o n o t r a p r u e b a pa l -
p a b l e y rec i en te de m i aser to. 
H a y en F r a n c i a u n a " A s o c i a c i ó n Ca-
t ó l i c a de L a J u v e n t u d F r a n c e s a " f o r m a d a 
p o r J ó v e n e s , c u y o p r i m e r l e m a e s : "P ie -
d a d " y c u y o f i n p r i n c i p a l se s in t e t i za 
e n esta f r a s e : " g u a r d a r y r e o r g a n i z a r las 
fuerzas v i v a s de l a Juven tud c a t ó l i c a p a r a 
res tablecer e l o r d e n s o c i a l c r i s t i a n o . " E r a n 
e n 1914 sus m i e m b r o s 140 m i l ; q u é p á -
g i n a s m á s he rmosas p o d r í a n e sc r ib i r s e y 
de hecho se e s t á n e sc r ib i endo con l a he-
r o i c i d a d de l p a t r i o t i s m o t e m p l a d o en a 
p i e d a d c r i s t i a n a de esos b i z a r r o s j ó v e n e s . 
N o puedo r e s i s t i r a deseo de t r a s c r i b i -
ros u n a c a r t a de u n o de el los a su pad re , 
y f i j a o s e n e l concepto del deber i n s -
p i r a d o en l a d o c t r i n a c a t ó l i c a . 
"Os c a u s a r á a d m i r a c i ó n , s i n duda , m i 
q u e r i d í s i m o padre , e l v e r m e d e s t i n a d o a 
l a l í n e a de fuego , t ras , u n a p r e p a r a c i ó n 
m i l i t a r t a n b reve . V o y a con ta ros l o su-
c e d i d o y espero que m e p e r d o n a r é i s . T r e s 
t e r r i t o r i a l e s , p a d r e s de f a m i l i a y ú n i c o s 
sostenes c o n su t r a b a j o de sus esposas 
e h i j o s , h a b í a n r e c i b i d o l a o r d e n de pa r -
t i r ; p a r a e l los e ra u n s a c r i f i c i o d u r í s i m o ; 
nos p r e sen t amos t res j ó v e n e s y nos of re -
c imos a r e e m p l a z a r l o » ; f u é aceptado nues -
t r o o f r e c i m i e n t o . Creo que l a e d u c a c i ó n 
que hemos r e c i b i d o y l a fé que profe -
samos, c o m o m i e m b r o s de la J u v e n t u d Ca-
t ó l i c a , n o s o b l i g a n a hacer a lgo m á s que 
n n e s t r o debe r ! N o os e n f a d é i s c o n m i g o 
t o r n e a d a caoba nos conduce desde l a 
p l a n t a b a j a has ta los p i sos donde e s t á n 
las c lases y el m a g n í f i c o s a l ó n de es-
t u d i o de la p r i m e r a d i v i s i ó n . 
E l s a l ó n de es tud io , que es l a pieza 
p r i n c i p a l d e l nuevo ed i f i c io , se h a l l a en 
e l p i so supe r io r . 
M i d e diez y ocho m e t r o s de l a rgo , diez 
T o d o s l o s t r a b a j o s de t a l l a y c a r p i n t e r í a 
p roceden de l o s t a l l e r e s d e l s e ñ o r M . 
Beus . 
N o menos e l egan te y suntuosa es l a de-
c o r a c i ó n de l a s b ó v e d a s y paredes que 
c l o n a d o con e l t e r r i b l e h u r a c á n . 
E r a n l as c i n c o y m e d i a cuando a q u e l 
escogido s é q u i t o de i n t r é p i d o s m a r i n o s 
de l a f l o r i d a J u v e n t u d a r g e n t i n a se des-
p i d i ó d e l C o l e g i o ; de j ando u n . r ecue rdo 
su ca-c l e r r a n l a es tanc ' a . P o r las a r i s t a s de las i g r a t í s i m o de su c u l t u r a e squ i s i 
e la Madre del Amor Hermoso 
E n v i a m o s desde es tas l í n e a » a l o s b r a -
vos m a r i n o s de l a s d o s R e p ú b l i c a s her-
manas m a y o r e s n u e s t r a s , q u e nos h a n 
h o n r a d o c o n -su v i s i t a , u n a fec tuoso r e -
cuerdo, hac iendo v o t o s p a r a q u e esos j ó -
venes i n t r é p i d o s , f l o r d e l presen te y es-
peranza de l p o r v e n i r den m u c h o s d í a » 
de g l o r i a y p r o s p e r i d a d a su a m a d a 
p a t r i a . 
Lejos del Asma 
L o s q u e s u f r e n a sma , s aben b i e n que 
n u n c a h a y a l e g r í a , p o r q u e e l acceso • se 
p re sen ta en toda é p o c a y e n todas l a s 
c i r cuns t anc i a s , p o r eso, t o d o s d^ben t o -
m a r Sanahogo, que cura e l a sma , que 
a l i v i a cuando se t o m a d u r a n t e e l acceso 
y que ev i t a i a r e p e t i c i ó n p o r q u e cu ra . Sa-
n a h o g o se v e n d e en las bo t icas y en ' E l 
C r u s o l , " N e p t u n n o y M a n r i q u e . 
A 
Iglesia de San Felipe de Nerí 
D E L O S P. P. C A R M E L I T A S D E S C A L -
ZOS D E L A H A B A N A C E L E B R A R A E S -
T E ASiO D E 1918 E N H O N O R D B SO 
D I V I N O T I T U L A R 
D I A 7 
A l a s 7 a. m . m i s a de C o m u n i ó n , y 
a c o n t i n u a c i ó n se r e z a r á e l e j e r c i c io do 
los nueve V i e r n e s : a l a s .8%, e x p o s i c i ó n 
de su D i v i n a M a j e s t a d , m i s a c o n m i n i s -
t r o s y reserva. P o r l a t a r d e , a las 7 so 
e x p o n d r á a su D . M . , e s t a c i ó n , r o s a r l o , 
l e t a n í a can tada , e j e r c i c io , s e r m ó n y g o -
zos a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
D I A 8 
Como el d í a a n t e r i o r , t e r m i n á n d o s e l o s 
c u l t o s de l a t a r d e c o n l a n u e v a y g r a n -
d iosa salve de T e i j i d ó . 
D I A 9 
P o r l a m a ñ a n a a l a s 71/6, m i s a do 
C o m u n i ó n gene ra l , r e p a r t i é n d o s e p r e c i o -
sas e s t a m p a s ; u l a s 9 d e s p u é s de e x -
pone r a S. D . M . a q u i e n h a r á n l a v e l a 
d u r a n t e t o d o e l d í a los G u a r d i a s de H o -
nor , m i s a so lemne c o n s e r m ó n . 
P o r l a t a r d e 'a las 7 e l e j e rc i c io , s e r -
m ó n y p r o c e s i ó n con e l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o . 
U n n u t r i d o coro de escogidas voces y 
orques ta a m e n i z a r á es tos e o l e m n í s l m o a f 
c u l t o s todos los d í a s . , 
O R A D O R E S 
M . R . P. P r i o r de San F e l i p e , C. D . ; 
B . P . J o s é V i c e n t e . E x - L e c t o r de T e o l o -
g í a ; M o n s e ñ o r M a n u e l R u l z , Ob i spo de1 
P i n a r de l R í o ; R. P. I g n a c i o , D i r e c t o r 
de l a G u a r d i a de H o n o r . 
E l d í a 10, a las 8V2, so lemnes h o n r a a 
f ú n e b r e s p o r todos l o s d i f u n t o s de l a í 
A r c h i c o f r a d í a . 
E l P r e s i d e n t e : M a n u e l Seisdedos .—Lal 
C a m a r e r a : A s u n c i ó n F l o r e s de ApodacaJ 
13960 8 j n 
GOZANDO 
A s í es c o m o se p u r g a n l o s n i ñ o s con 
el B o m b ó n P u r g a n t e d e l d o c t o r M a r t í , go -
zando, p o r q u e su c r e m a , que os r i q u í s i -
ma, l l e v a l a p u r g a o c u l t a y su sabor n o 
se*advier te . L o s n i ñ o s t o m a n con dele i -
t e e l B o m b ó n Purs ran te de l d o c t o r M a r t í . 
Se vende en todas l a s b o t i c a s y en su de-
p ó s i t o " E l C r i s o l , " N e p t u u o y M a n r i q u e . 
b A 
ca 
D I A 3 D E J U N I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a t í -
s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a de Nues -
t r a S e ñ o r a de B e l é n . 
San tos Cec i l io y L i f a r d o , con fe so re s ; 
Isacc, m o n j e ; O v i d i o , L u c i l i a n o y L a u -
r e n t i n d , m á r t i r e s ; s an tas C l o t i l d e , r e i n a , 
y O l i v a , v i r g e n . 
San Isacc, m á r t i r . E n t r e l o s m á r t i r e s 
que p a d e c i e r o n e n C ó r d o b a e n t i e m p o 
de l a p e r s e c u c i ó n de l o s m o r o s , s e ñ a l a 
San E u l o g i o en p r i m e r l u g a r a San 
Isaac m o n j e . N a c i ó e n C ó r d o b a p o r l o s 
a ñ o s ts24, de p a d r e s de esc larec ida n o b l e -
za. Desde n i ñ o m o s t r ó l a m á s c l a r a y 
d e c i d i d a v o c a c i ó n a l a p e r f e c c i ó n . Se de-
d i c ó a l e s t u d i o de l a l e n g u a a r á b i g a c o n 
e l ob j e to de pode r en te ra r se de l a s ne-
cesidades de ios desva l i dos , y l a u p r e n -
d i ó con t a l p e r f e c c i ó n , que l l e g ó a ser 
a d m i n i s t r a d o r o t e so re ro de l o s cauda-
les p ú b l i c o s , o f i c i o de g r a n d e h o n r a y 
conf i anza en l a cor t e . 
E n m e d i o de t a n h o n r o s o d e s t i n o , Isacc 
a m a b a l a soledad, y s u s p i r a b a p o r l a 
v i d a de l o s m o n j e s . 
P o r e l a ñ o 848, se r e t i r ó I sacc a n n 
m o n a s t e r i o d e j a n d o las c o m o d i d a d e s de 
su b r i l l a n t e p o s i c i ó n , l o s placeres de u n a 
cor te faus tuosa , p o r l a suave t r a m i u i -
l i d a d de u n a v i d a de o r a c i ó n y m e d i t a -
c i ó n . 
A l pa so de l a m o r de D i o s c r e c í a en su 
á n i m o e l de sus p r ó j i m o s . N o p o d í a 
c o m p r e n d e r c o m o h a y c r i s t i a n o s que 
ofendan a l que p o r e l l o s d e r r a m ó s u 
sangro. D o l í a s e t a m b i é n de Ja o b s t i n a -
c i ó n de los m a h o m e t a n o s que t e n i e n d o l a 
l u z an te sus o j o s , a m a s e n t a n t o l a s t i -
n i e b l a s . L l a m a d o p u e s de D i o s a l a co-
r o n a de l m a r t i r i o , m o v i d o de i m p u l s o 
c e l e s t i a l , s a l i ó de l m o n a s t e r i o , y se f u é 
a C ó r d o b a . Se p r e s e n t ó a l j u e z , y c o n 
p r e t e x t o de a p r e n d e r su l e y , l e p i d i ó l e 
i n i c i a s e en el la , p a r a t o m a r de sus pa-
l a b r a s m o t i v o de r e f u t a r l a s . E l Juez f u -
r i o s a m e n t e enco l e r i z ado l e m a n d ó enca r -
ce la r , d a n d o a l m i s m o t i e m p o cuenta a 
su soberano de t o d o l o que pasaba. E s -
te f u r i o s o d i ó u n a o r d e n m a n d á n d o l e de-
g o l l a r . E j e c u t ó s e es ta s e n t e n c i a con g o -
zo de n u e s t r o San to , t a l d í a como h o y , 
en e l a ñ o 851. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
M i s a s So lemnes , en l a C a t e d r a l l a de 
T e r c i a , y en l a s d e m á s Ig les ias l as de 
c o s t u m b r e . 
Co r t e de M a r í a * — D í a 3 .—Corresponde 
v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d 
en San N i c o l á s . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
S O L E M N E S C U L T O S Q U E E L A P O S T O * 
L A D O D E D I C A A L S A G R A D O C O R A » 
Z O N D E J E S U S 
L o s d í a s 4, 5 y 6 d e l c o r r i e n t e m e a 
t e n d r á l u g a r e l T r i d u o p r e p a r a t o r i o c o n 
m i s a de M i n i s t r o s y e x p o s i c i ó n d e l San-t 
t í s i m o Sacramento , a l as 8 a. m . , a con* 
t l n u a c l ó n l a s preces p r o p i a s d e l t r í d u o w 
D í a 7. F e s t i v i d a d d e l S a g r a d o Cora-t 
z ó n . 
A l a s 71/¿ a. m . M i s a d e c o m u n i ó i ^ 
g e n e r a l . 
A las 8*4 a. m . , l a s o l e m n e c o n o rques^ 
t a y voces. E l s e r m ó n es t á , a c a r g o d e í 
R. P . A b a s c a l . 
A las SYz p . m . E x p o s i c i ó n d e l San 
cra raen to , r o s a r l o y c o n s a g r a c i ó n de loa 
n i ñ o s y d e m á s f i e l e s a l d i v i n o Cora-( 
z ó n de J e s ú s . 
13871 7 j n 
Iglesia del Sagrado Corazón dé 
Jesús de los RR. PP. Pasionistas 
Solemnes cu l tos q u e l a A r c h i c o f r a d í a 
de l a G u a r d i a de H o n o r ded ica a l Sa-
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s c o n m o t i v o de s u 
p r ó x i m a f e s t i v i d a d . 
T r i d u o p r e p a r a t o r i o . L o s d í a s 4, 5 y 8 
de J u n i o , a las 5% p , m . E x p u e s t o 
S. D . M . se r e z a r á e i San to R o s a r i o con, 
m i s t e r i o s can tados , s e r m ó n , preces a l Sa-
grado C o r a z ó n y re se rva . 
E l d í a 7, f i e s t a de l S. C. a l a s 7% a. m ^ 
se c e l e b r a r á l a M i s a a r m o n i z a d a de CO-Í 
m u n i ó n G e n e r a l . A las 9 a. m . l a M i s a 
so lemne e n l a que o c u p a r á l a S a g r a d a 
C á t e d r a e l R v d o . P. T e l e s f o r o C o r t a , es-, 
t ando l a p a r t e m u s i c a l a c a r g o d e l i n -
s i g n e maes t ro M . M a s r i e r a . A l a s 5 p . m . 
se t e r m i n a r á n es tos c u l t o s con e l c á n t i -
co de las C o m p l e t a s , e l ac to de Consan 
g r a c i ó n a l Sagrado C o r a z ó n . y reserva* 
N o t a . — T o d o s los d í a s d e s p u é s de la ' 
M i s a de ocho t e n d r á l u g a r e n es ta I g l e - í 
a i a e l mes d e l C o r a z ó n de J e s ú s . 
13741 7 Jn 
E N L A I G L E S I A D E L P I L A R 
E L COLEGIO SAN JOSE 
Brillante por todos c aceptos ha 
sido el cierre hermosísimo que en 
este santo templo se ha dado al mes 
de las flores, el mes dedicado a la 
Reina de los Cielos y Madre del Amor 
Hermoso, la Inmaculada María. 
Tras los fervorosos ejercicios ó e l 
mes, cánticos a la Celestial Señora, 
ofrecimiento de las flores, etc., con 
cjuo cada día se honró a la Virgen 
sin mancilla, apareció el íiltimo día, 
en que se preparaba !a regia despe-
dida 
E l rezo del Santo Rosario y de-
más prácticas, la felicitación saba-
tina, letrilla a la Santísima- Virgen, 
cánticos, etc. 
Con ello se comenzó la tierna des-
pedida. 
Y después llegó el turno a la ofren 
da de la corona a la Virgen. Condu-
c i d a p o r l a s n i ñ a s d e l n c r e d i t a d o C o • 
p o r h a b e r hecho lo que j u z g o que e s t á i l e g i o S a n J o s é , q u e d i r i g e n l a s s e -
b i e n h e c h o ; me parece que m i m a d r e desde 
el c ie lo , l o ha a p r o b a d o . " De los t res j ó -
venes hero icos que se c i t a n en la c a r t a 
dos m u r i e r o n cerca de I p r é a ; e l que l a 
e s c r i b í a d e s a p a r e c i ó , s i m u e r t o o p r l s i o -
ü o r i t a s R o s a y M e r c e d e s M i r a , c u y o s 
n o m b r e s s o n J o s e f i n a M a l b e r t y , M a -
r í a A n t o n i a S a n t a e l l a , H o r t e n s i a V e -
ga L á m a r y A i d a F e r n á n d e z , y es -
c o l t a d a p o r l o s d e m á s n i ñ o s y n i ñ a s 
del mencionado' plantel, los cuales 
portaban hermosísimos ramos de fio • 
res naturales para depositar a los 
pies de María, fué llevada procesio-
nalmente la regia corona, obra artía 
tica debida a la pericia del jardi-
nero de la casa del señor Sabatés, cu 
yo propietario regaló, como en años 
anteriores, las flores con que se con-
feccionó la meheionada corona. 
Luego, seguían los demás niños de 
la feligresía, de que estaba lleno el 
templo, y detrás las personas ma-
yores. 
Momentos antes, las inteligentes 
niñas del colegio San Jos^, Delfina 
Domenech y Aida Marrero, recitaron 
tiernas poesías a la Santísima Vir-
gen, y las niñas, también del mencio-
nado Colegio, María Virginia Pére^ 
Castro, Teresa Maján, Aida Marrero 
y María Eufroslna Pérez Castro, tra-
jeadas de Angeles, hacían llegar h a 9 
ta el altar los precioso"? ramos q u e 
sus compañeros iban ofreciendo a 
la Rosa Míst ica. . . 
Es de notar, y por ello f e l i c i t a m o s 
c o r d i a l m e n t e a s u s D i r e c t o r a s , e l e n -
t u s i a s m o q u e e n e s t o s c u l t o s h a d e -
m o s t r a d o e l c o n c u r s o i n f a n t i l d e l 
C o l e g i o S a n J o s é . E n e s t a fiesta c o n -
currió un nutrido grupo de dichos 
niños vistiendo el albo traje de la 
Primera Comunión, que habían reci-
bido el día anterior con motivo de 
la fiesta del Smum. Corpus Christl. 
E l entusiasmo del celoso Párroco, 
R. P. Celestino Rivero, se ha visto 
coronado por el más lisonjero éxito 
en esta ocasión de festejar a la Rei-
na de los Angeles. 
Vaya, para unirse a las mucha» 
que ha merecido el Padre Rivero, 
nuestra sincera y cariñosa felicita-
ción, que bien merece quien, como 
él, tanto y tanto se afüna por el 
engrandecimiento del culto en su fe-
ligresía. 
Así como también sus valiosos ase-
sores, el R. P. Juan B. Juan, Profe-
sor del Seminario de San Carlos y 
San Ambrosio de esta capital, que 
es el que dirige la parte musical del 
templo del Pilar, y el R P. Pinilla 
Méndez, que cooperó al éxito do es-
tas fiestas de manera ofectiva. 
Y r e c i b a n también m i s s i n c e r o s 
a p l a u s o s l a s D i r e c t o r a s y a l u m n o a 
d e l c o l e g i o S a n J o s é , p o r e l v a l i o s o 
c o n c u r s o p r e s t a d o a l m a y o r e s p l e n -
d o r d e e s t a s fiestas a A l a r í a e n e l 
f l o r i d o M a y o . 
AL SAGRADO CORAZON EL 
APOSTOLADO DE BELEN 
N O V E N A 
L o s d í a s 29 de M a y o a 6 de J u n i q 
se t e n d r á e n B e l é n u n a N o v e n a solem-s 
ne , que los socios d e l A p o s t o l a d o dedi-^ 
can a l C o r a z ó n de J e s ú s . L a m i s a c o n 
E x p o s i c i ó n se d i r á a l a s 8. L o s d í a s 4, 
5 y 6 de J u n i o p r e d i c a r á en e l l a e l P a -
d r e A r b e l o a , S. J . 
D I A 7 . — F E S T I V I D A D D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
7. C o m u n i ó n Genera l . 
8 ^ . M i s a so lemne, que d i r á e l Padrfl l 
B r r a s t i . 
P r e d i c a r á e l R . P . R e c t o r d e l Con 
leg lo . 
2 p . m . H o r a Santa . 
3 p . m . C o n s a g r a c i ó n de los n i ñ o s . 
7 ^ . P r o c e s i ó n . 
V e l a r á n al S í u i t í s i m o los socios doj 
A p o s t o l a d o e n e l o r d e n que se a n o t ó eq 
e l cuad ro de ve l a . 
13583 6 j n 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
E l 29 de l c o r r i e n t e d a r á p r i n c i p i o ea 
esta P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e , l a novena 
d e l S. C o r a z ó n de J e s ú s , c o n e x p o s i c i ó n 
d e l Smo. S a c r a m e n t o , a las 8 a. m . y re -
zo de l a c i t a d a novena , y e l Rosa r lo , y 
a las 8Va m i s a can tada , y l u e g o l a re-
serva . 
E l d í a 7 de J u n i o , a l a s 7% s e r á l a co-
m u n i ó n g e n e r a l , con m i s a a r m o n i z a d a ) 
a l a s 8ys m i s a s o l e m n e con orques t a , 
y s e r m ó n p o r e l R. P. S a n t i l l a n a . S. J ^ 
q u e d a n d o expues t a Su D i v i n a Majes t ad , 
A l a s 4 % se r e z a r á e l R o s a r i o , y s e r m ó n 
p o r e l l l t m o . s e ñ o r P r o v i s o r y V i c a -
r i o d e l Obisxjado, d o c t o r M a n u e l A r t e a g a , 
y e n s e g u i d a l a p r o c e s i ó n , y l a reserva . 
Desde e l d í a 8 has t a e í 30 s e g u i r á e] 
rezo d e l m e s de l C o r a z ó n de J e s ú s , con 
m i s a rezada a las 8 y c á n t i c o s a l u s i v o s 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de los fieles, 
p a r a d a r l e m a y o r s o l e m n i d a d a es tos ac^ 
tos , y a los H e r m a n o s que l l e v e n s i 
d iv i sa . 
13397 7 j n 
Sermones que se h a n de p r e d i c a r . D . 
m . , en i a Santa I g l e s i a Ca ted ra l d u r a n t e 
ei p r i m e r semestre de l c o r r i e n t e a ñ o . 
J u n i o 1 6 . — D o m i n g o H i (de M i n e r v a ) ; 
M . I . s e ñ o r Maest rescuela . 
J u l i o 29.—San P e d r o y Sen P a b l o ; M . 
í . se i lor P e n i t e n c i a r l o . 
H a b a n a . 2 de E n e r o de 1918. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de loa •ermones 
que d u r a n t e el p r i m e r semestre do l afio -yn. 
curso se p r e d i c a r á n . D i o s med ian te , en 
nues t r a Santa I g l e s i a C a t e d r a l , ven lmoa 
en a p r o b a r l a y la a p r o b a m o s . Concede-
mos c i n c u e n t a d í a s de i n d n l g e n c t a , en l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r l a i g l e a i a , a t o -
dos nues t ros diocesanos p o r cada vez que 
devotamente oye ren la d i v i n a p a l a b r a . í t o 
d e c r e t ó y f i r m a S. E . R. de que c e r t l -
P o r m a n d a d o de S. E . R. , D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o . Secre ta r io . 
- ! - K l Obispo . 
EN SAN FRANCISCO 
( E N H O N O R D E S A N A N T O N I O ) 
E l d í a 4, d u o d é c i m o m a r t e s de San 
A n t o n i o , l a f u n c i ó n se h a r á c o n la co-
m u n i ó n g e n e r a l a l a s 7 y m e d i a . 
A las !>, m i s a c o n o r q u e s t a , s e r m ó n y 
la p r o c e s i ó n a l f i n . 
Es a i n t e n c i ó n de l a s e ñ o r a Oc t av i a 
l í de L a u r r i e t a . 
13980 4 Jn 
IGLESIA DE BELEN 
A S A N A N T O N I O — M A R T E S P R I M E R O 
L a s huer fan i ta% de San V i c e n t e d e d i -
can c i m a r t e s 4 de J u n i o , s o l e m n e m i s a 
con o rques t a a l Sag rado C o r a z ó n y a 
San A n t o n i o . 
L a u n i ó n de l a N o v e n a d e l Sagrado 
C o r a z ó n con e l P r i m e r Mar t e s hace m á s 
so l emne l a f ies ta , pues s e r á con o r q u e s -
t a y se r e p a r t i r á n h e r m o s o s g r a b a d o s d e l 
Sag rado C o r a z ó n en e l la . 
E l s e r m ó n a c a r g o d e l P. A r b e l o a . 
E l coro l a s m i s m a s n i ñ a s de l Cole-
g i o que está ba jo l a p r o t e c c i ó n do San 
A n t o n i o . Se invita a todos . 
13869 é J n 
D B L A 
Compañía Trasatlántica Española; 
A N T E S D B 
Antonio López y Cía. 
( P r o r l s t o a á » l a T e l e g r a f í a uta h i l o * ) ' 
Se pone en conocimiento d4 
los señores pasajeros tanto espa* 
ñoles como extranjeros, que estol 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España antes p w 
sentar sus pasaportes expedidos oí 
visados por el señor Cónsul de lis-
paña. < 
Habana, 23 de Abril de 2917, 
El Consignatario, 
Vapor 
C. López y López 
Capitán. . . 
Para 
Veracmz. 








" r i s t ó b a l . 
S a b a n i l l a 
C u r a z a o , 
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Puerto Cabello y 
L a Guaira. 
Para más infoimes dirigirás a BU 
Consignatario 
MjLfíUEL OTADTJY 









Para más informes dirigirse a su 
Consignatario 
MATÍUEL OTADUT 
San ígnacio. 72, ajtos. Tel A-7900. 
Vapor 






E l Consignatario, 
M . oTABtrr, 








San lanado, 73. altes, Te)U A-7900, 
SERVICIO tiÁj»Ai«iA*£YÁ 
YOEK 
TARIFA DE PASAJES 
S'ruüie» b í t e r - Seírcm-
r a a i ed l* tía 
N e w Y o r k . . . «40 6 $iK) $32 $24 
P r o g r e s o . . . . 46 6 00 '¿6 27 
V e i a c r u i . . M . 60 ó 56 ó« 27 
a-ampio». . . . 50 4 56» 8 8 . 27 
ftaseau. . . . b 26 1» 13 
SE ÜAFÍBI^ BULE I OS A TODAS 
PARJES D£ LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A fRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXlCü 
Progresos Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central:. 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teíef«no A-6154. 
Prado. 118. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favoiecer al comercio eoa-
barcador. a les carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto ío siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se Íes 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Q«c todo conocimiento sella-
do pagará el fíete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo i ~ recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento so-
ldado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
verá si procede la reforma de al-
gunos artículos de los Estatutos, 
e igualmente, se tratará si debe 
aumentarse o no el capital social y 
si se aumenta se determinará, con-
forme al artículo 16 de los Esta-
tuto&, la cuantía del mismo y el 
destino de las nuevas acciones. 
Todo lo cual se hace público pa-
ra general conocimiento. 
Habana, Mayo 31 de 1918.— 
Ledo. Antonio Eerenguer y Sed, 
Secretario del Consejo. 
PAGUE BIEN A SU BARBERO 
que «51 le q u i t a r á sus canas p a s á n d o l e u n 
c e p i l l l t o con C ' A S T A S I N A p o r s « s canas 
en cabeza y b i g o t e . P r u e b e u n ella y 
v o l v e r á m i l . Se vende e n bot icas . D e p ó -
s i tos : " L o s Beyes M a g o s , " A v e n i d a ü e 
I t a l i a , 73 ; y "131 P i e r r o t , " A v e n i d a de 
I t a l i a , 17. ' . 
13566 12 3n _ 
COMPAÑIA CUBANA DE 
ELECTRICIDAD 
PRESIDENCIA 
De acuerdo con lo dispuesto en 
el Artículo Décimo noveno de los 
Estatutos de esta Compañía y por 
solicitarlo accionistas que repre-
sentan más de la cuarta parte del 
capital social emitido, por la pre-
sente se cita a los accionistas de 
esta Compañía para la sesión ex-
traordinaria que tendrá lugar el 
sábado 8 de Junio próximo entran-
te, en las Oficinas de la misma, 
calle de Oficios, número 22, al-
tos, a las 10 a. m., para tratar 
de la modificación o aclaración 
del Artículo II de los Estatutos de 
la Compañía; de la elección de 
la nueva. Junta Directiva y de 
cuantos más asuntos sean de la 
competencia de la Junta General. 
Habana. Mayo 27 de 1918. 
Gerardo Machado, 
Presidente. 
C 4372 10d-29 
Lanchón de 300 toneladas, se vende 
uno, completamente reparado, .calafa-
teado el fondo con tres forros, de 80 
pies largo x 28 pies ancho y 4 pies 
de calado, con su cubierta de tablón, 
de 3x8. Calafateado a prueba de agua. 
Informarán: Luis Kohly. Puente Al-
mendares. Teléfono F-3513. 
13261 4 Jn 
LOMA DE MONTSERRAT 
En virtud del acuerdo unánime 
tomado en la Junta general ex-
traordinaria de segunda convocato-
ria, celebrada por la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cata-
luña el día doce del corriente mes, 
consistente en ía venta de la Loma 
de Montserrat, llamada antes de 
Tadino y de los Jesuítas, por un 
precio no menor de $200.000 
(doscientos mil pesos ) mone-
da oficial al contado, se ha-
ce saber a los señores socios de 
la misma y ai público en general 
que hasta las doce m. del día 
quince del próximo mes de Junio 
se admitrán en el domicilio so-
cial. Paseo de Carlos III, número 4, 
proposiciones de compra en plie-
gos cerrados, acompañados de 
cheque intervenido a favor de la 
Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña, por valor de 
$10.000 (diez mil pesos) moneda 
oficial en garantía de la oferta. 
Los pliegos serán abiertos a las 
dos de la tarde del siguiente día, 
domingo, 16 de Junio, 1918, por 
la Junta Directiva y a presencia 
de los asociados y personas inte-
resadas que deseen concurrir, en 
el Salón de Actos de la Lonja del 
Comercio, Lamparilla, número 2, 
cediéndose y traspasándose libre-
mente el inmueble al mejor pos-
tor. 
Habana, 13 de Mayo de 1918. 
—Celestino Sust, Secretario. 
C 4099 Sld-16 
CENTRAL PASTORA. S. A. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
SECRETARIA. 
Se convoca por este medio a 
los señores accionistas de la So-
ciedad Anónima Central Pastora, 
para la Junta General que ha de 
celebararse el día 30 de Junio del 
corriente año, a las diez de la ma-
ñana, en la ciudad de la Habana y 
en el domicilio social sito en Amar-
gura 1 1, altos; poniéndose en co-
nocimiento de los señores accio-
nistas que en la referida Junta se 
dará lectura a la Memoria expre-
siva de todas las operaciones rea-
lizadas durante el año, se dará a 
conocer el Balance correspondiente 
al mismo y se estudiará y resolr 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E P A R O S Y A U X I -
L I O S A L A N A V E G A C I O N . — E D I F I C I O 
D E F A R O S T A U X I L I O S A L A N A V E -
G A C I O N . — E D I F I C I O D E L A A N T I G U A 
M A E S T R A N Z A . C A L L E D E C U B A , H A -
B A N A . — H a b a n a , . 18 de M a y o de 1918 — 
H a s t a las diez de l a m a ñ a n a de l d í a 4 
de J u n i o de 1918, se r e c i b i r á n e n esta 
O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a -
dos, pa ra las obras de r e p a r a c i ó n de l 
v a p o r " R a f a e l M o r a l e s " de l Serv ic io de 
B o y a s y Va,lizas, y en tonces l as p r o p o -
s ic iones se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e 
Se d a r á n p o r m e n o r e s a ' q u i e n los s o l i c i -
te. B J . B a l b í n , I n g e n i e r o Jefe de l N e -
g o c i a d o de l S e r v i c i o de P a r o s y A u x i -
l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C 4197 4d-19 m 2d-3 j n 
a v i s o ; 
BAÑOS DE MAR P1AYAS, ESTI-
LO JAPONES, DE CARNEADO 
Cal l e Paseo, V e d a d o . T e l ó f o n o F-313L 
A b i e r t o s d í a y noche . L u z e l é c t r i c a y ser-
v i c i o de a u t o m ó v i l e s . 
13940 31 a » 
EXCELENTE PROYECTO 
El doctor John H. Brice, reputado 
pedagogo, se propone organizar en 
esta ciudad una Asociación Internacio-
nal para el mejor uso del idioma in-
glés, puro y correcto. Celebrará dos 
reuniones semanales en las cuales se 
tratarán de diversas materias instruc-
tivas, tales como literatura, gramática, 
retórica, etc., y se practicará la lec-
tura y pronunciación del inglés. La 
forma que empleará es eficaz y ame-
na. 
Como Mr. Brice no lleva por pro-
pósito obtener beneficios económicos 
reducirá la cuota social para lograr 
el fin educativo que le guía. A su vez 
se ofrece como profesor del idioma 
inglés para niños y adultos. 
Las solicitudes de inscripción las 
recibirá Mr. Brice en su residencia 
en el hotel "El Louvre," Consulado 
y San Rafael, hasta el día quince del 
mes corriente. 
Dada la índole de esta Asociación 
el número de asociados será limitado. 
13980 9 jn UN A P K - O I - E S O R A , I N G L E S A , D E l , O N -dres , que da clases de I d i o m a s , m ú -
sica (espec ia lmente a l o s a d u l t o s ) d i b u j o 
e i n s t r u c c i ó n , desea u n a p o s i c i ó n como 
I n s t i t u t r i z o d a r í a a l g u n a s clases en l a 
Habana , en c a m b i o de casa y comida . 
D e j a r l as s e ü a s e n L a m p a r i l l a , 84. 
13978 5 j n 
TE X E D Ü B I A D E L I B R O S : T N S T K U C -c i ó n comple t a , f á c i l y a b r e v i a d a sobre 
la t e n e d u r í a de l i b r o s p o r p a r t i d a doble 
y s e n c i l l a , con o s i n e l c á l c u l o m e r c a n -
t i l . Re ina , 3, a l t o s . \ 
13824 30 Jn 
IN G L E S , C L A S E S T R A D U C C I O N E S , C o r r e s p o n d e n c i a , R e d a c c i ó n de docu-
m e n t o s , etc., p o r p r o f e s o r e x p e r i m e n t a d o 
R e i n a , 3, a l t o s . 
13824 30 Jn 
PI A N O , P O R P R O F E S O R D E C O N O I E N -c i a y m u c h a p r á c t i c a . A d e l a n t o s r á -
p i d o s y m é t o d o m o d e r n o y a m e n o . Refe-
renc ias : R e i n a , 3, a l t o s . 
13824 3 Jn 
T T N A P E O E E S O R A D E I N G L E S T f r a n -
\ J c é s , p a r i s i é n , desea d a r lecc iones en 
M a r i a n a o . Buenas re fe renc ias de P a r í s y 
Cuba. M é t o d o r á p i d o . I n f o r m a n : 4, e n t r e 
L i n e a y 6, B u e n R e t i r o , M a r i a n a o . 
13877 4 Jn 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre^ 97. 
Teléfono í-2490 
E n esta A c a d e m i a de Comerc io no se 
o b l i g a a los es tud ian tes a m a t r i c u l a r s e po r 
t i e m p o de t e rminado p a r a a d q u i r i r e l t i -
t u l o de Tenedo r de L i b r o s . Se Ingresa en 
c u a l q u i e r é p o c a de l a ñ o y se conf iere el 
mencionado t í t u l o c u a n d o e l a l u m n o po r 
BU a p l i c a c i ó n , i n t e l i g e n c i a y cons tanc ia de-
mues t re , median te e x a m e n , ser acreedor 
a éL 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es i n d i v i d u a l y 
c o n s t a n t e : l a t e ó r i c a , co lec t iva y t res ve-
ces po r semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m . y de 1 a S1/̂  p . m . 
L a s «iefi'oras y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
q u i r i r estos conoc imien tos , los del i d i o -
iua I n g l é s y l a m e c a n o g r a f í a ,pueden in s -
c r i b i r s e en c u a l q u i e r a de las horas i n d i -
cadas, seguras de b a i l a r en este Cen t ro el 
o r d e n y l a m o r a l m á s e x i g e n t e » , 
S ó l o se a d m i t e n t e r c i o - p u p i l o s . 
C 6S71 i n l o . s 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
AC A D E M I A D E L V A N D O . M O N T E , 130, a l t o s . T e n e d u r í a de l i b r o s , i n g l é s , t a -
q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . Cursos r a p i d í -
s i m o s . Se e x p i d e n c e r t i f i c a d o s p r e v i o 
examen . 13733 3 Jn 
O E S O R A A M E R I C A N A , I N S T R U I D A , D E -
53 s ea r l a c a m b i a r l e cc iones de i n g l é s p o r 
la s de e s p a ñ o l con u n a p e r s o n a se r ia y 
f o r m a l . D i r i g i r s e a M . P . A p a r t a d o 2565. 
13549 5 Jn 
PROFESOR MERCANTIL 
A c a r g o de u n e x p e r t o C o n t a d o r , se dan 
clases de C o n t a b i l i d a d , p o r la noche, pa-
r a a u x i l i a r e s de e s c r i t o r i o L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 106. . 
13072 7 Jn 
SE Ñ O R A F R A N C E S A , D E M U Y A L T A e d u c a c i ó n , t i e n e \ m poco do t i e m p o 
desocupado p a r a d a r clases de f r a n c é s , 
i n g l é s y m ú s i c a e n b u e n a f a m i l i a que 
se queda a q u í d u r a n t e e l v e r a n o . I n f o r -
m a n a l C o l é e l o de T e j a d i l l o , 2. T e l é f o -
no A-1015. 
13045 22 Jn 
CURSO DE INGLES 
P r á c t i c o y comerc i a l , p o r c o r r e s p o n d e n -
cia . P i d a i n f o r m e s p o r esta y o t r a s as ig-
n a t u r a s a l a Escuela P o l i t é c n i c a N a c i o -
n a l . I n d u s t r i a , 99. H a b a n a . 
13302 9 m 
ACADEMIA VESPUCI0 
C o n c o r d i a , 91, bajos . Clases de i n g l é s y 
t a q u i g r a f í a , de e s p a ñ o l e i n g l é s , a $3 
a l mes cada u n a y ?2 de mecanogra -
fía . 11431 B j 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E M A S 
1.500 lombrices solitarias han sido 
expulsadas con el Tenifugo Garda-
no, infalible para arrojarlas en dos 
horas, sin molestia alguna. Al re-
cibo de $2, en Belascoaín, 117, ó 
Pocito, 28, se remite al interior. 
AV I S O . A M I N U M E R O S A ^ ^ N T E -la que me he t r a s l a d a d o -o. Obispo . 
52, donde pueden m a n d a r . Q u i r o p e d i s t a , 
A l f o r o . - . 
11540 6 j n . 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. P u n t o c é n t r i c o pa ra los 
of ic in i s tas , etc. M é t o d o comple to y m o -
derno. P r c i o s convencionales y horas ade-
cuadas fue ra de las de t r a b a j o . I n f o r m e s 
de 9 a 12 c. m . D e p a r t a m e n t o 2o., Ser. p i -
so. A m a r g u r a , n ú m e r o 11. 
C 1212 I n 7 f 
AS toman ss «ta m u » -
da esn todafjos v í a » 
batos m o a S m t í y 
1M «bpiSaaios mía 
rsar&r âfenss 4e femfau «lases 
(a)» la pnpla antoK* «fc bs ¡a* 
towtfar 
Bu «ata afidaa i m a m teén 
Sos dataQ&t q a o M dM»wi> 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
B e l a s c o a í n , 637-B, a l tos . P r o f e s o r a : Ana 
M a r t í n e z de Diaz . Se dan clases a do-
m i c i l i o , Ga ran t i zo l a e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; p roced imien -
to e l m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los ü t i -
1M. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases . noc tu rnas , 6 pesos C y . a l mes. Cla-
ses p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en la Aca-
demia y a a o i n i c i l i o . H a y profesoras pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e e usted 
aprender p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s V 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O D E R T S , reconocido un ive r sa lmen te co-
mo e l m e j o r de los m é t o d o s hasta l a fe-
cha pub l i cados . Es el ú n i c o r ac iona l , a 
la p a r senci l lo y , a g r a d a b l e ; con é l po-
d r á c u a l q u i e r persona d o m i n a r en poco 
t i e m p o la l engua ing lesa , t a n necesaria 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n t o m o en 8o.. pas ta . I L 
123"" 13 Jn 
13103 3 Jn 
CURACIONES 
MILAGROSAS DE LOS 
HERPES, É C Z E M A S , 
LUPUS,. L E P R 0 M A S t 
4JLCERAS, HERIDAS 
Y GRANOS. 
E R N H I O L 
Sarna escamosa 
Barros de cabeza negra 
D e p ó s i t o : ANIMAS 2 0 , 
T e l é f o n o : A - 7 3 3 8 . 
Casas y Pisos 
HABANA 
\ L M A C E N I S T A S D E V I V E R E S . 1 N T E -
X A ; reaante. E s p l é n d i d o l o c a l c o n p i sos de 
c e m e n t o ; t o d o a t e c h o c u b i e r t o . C a p a c i d a d 
p a r a v e i n t e o v e i n t i c i n c o m i l sacos. C o m o -
d i d a d e s p a r a ca rga r y d e s c a r g a r d e n t r o 
d e l m i s m o l o c a l e n e l cua l pueden e n t r a r 
y s a l i r c o n t o d a f a c i l i d a d l o» camiones 
o ca r r e tones . N o t i e n e c o l u m n a s . Se ce-
de t o d o o p a r t e de é l , no a d m i t i e n d o m e -
nosi de diez m i l socos. L u g a r c é n t r i c o y 
ca l l e ancha. P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
V í c t o r H e r m o s a , A g u i a r , 134. T e l . A-29Ú9. 
14065 6 j n . 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , P O R L O S meses de v e r a n o , u n a casa, m u y v e n -
t i l a d a , cerca de P r a d o y t e a t r o s , con 
sala , a n t e s a l a , t res cua r to s , c o m e d o r a l 
f o n d o , g r a n b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e , d o -
ble s e r v i c i o y t e l é f o n o . I n f o r m e s : A-4220. 
13903 9 j n 
SE A L Q U I L A E N 30 P E S O S L O S M o -d e r n o s bajos de G l o r i a 170. c o n sala, 
c o m e d o r , dos cuar tos . I n f o r m a n : S a l u d 
2-B, C l í n i c a - D e n t a l , de 4 a 6. 
14003 5 Jn. 
AG U I A R , 29. S E A L Q U I L A N L O S A L -tos com pues to s de c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, sala y sa le ta , con se rv ic io s a n i t a r i o . 
I n f o r m a n en los ba jo s , c a f é . 
1SS94 4 Jn. 
PA R A D E P O S I T O D E M E R C A N C I A S , se a l q u i l a u n l o c a l de dosc i en to s me-
t r o s . I n f o r m a n e n e l m i s m o , V i l l a n u e v a , 4. 
13835 4 j n 
X T E R M O S O P I S O A L T O , D E E S Q U I N A , 
JLJL se a l q u l a , N e p t u n o , 209, a dos cua-
dras de B e l a s c o a í n , m u y c é m o d o y f r e s -
co. L a l l a v e e n l a m i s m a , e n l o s ba -
j o s ; p r ec io 90 pesos. Su d u e ñ a : Escoba r , 
10, a l t o s . 
13S50 5 Jn 
DE S E O A L Q U I L A R U N A C A S A O L O -c a l g r a n d e p a r a d e p o s i t o ; de M o n -
í & e r r a t e a l o s M u e l l e s o de N e p t u n o y 
B e l a s c o a í n a San Lf tzaro . D i g a n capac i -
dad y p rec io . J . A . L o s a d a , G a l i a u o , 117, 
a l t o s . 
13872 4 Jn . 
Se alquila, propia para esta-
blecimiento- la esquina de la 
calle Espada y Pocito. Tam-
bién se alquila un cuarto de 
manzana, propia para depó-
sito de materiales o negocio 
análogo, en lugar próximo a 
la línea de los Ferrocarriles. 
Informes en Zanja, 128. Ta-
ller de Envases de J . Aceve-
do y Compañía. En la misma 
casa se vende un carro de 4 
ruedas, en perfecto estado. 
1 - l N L A L O M A D E L V E D A D O . A C E R A 
E de l a bítóa, se a l q u i l a n dos c a ^ s . 
SPÍS d o r m i t o r i o s cada una . dos ba i ios , 
n n o d¿ crfa . los , dos cua r to s pa ra é s t o s y 
todos Tos d e m á s servicios , i n f o n n o s y pue-
uen ve i^e a todas ñ o r a s e n 24, e n t r e - y 4 . 
13905 . —14—— 
T T ^ I I N E A . E N T R E J V K , V E D A D O , 
S r S d o ; « t f n T ^ ; 
U e s c S o n y " a ñ o . A d e m á s exis te u n 
gara je p a r a ú í s taAqulnaS. P a r a más in-
l o r m e s : T e l é f o n o ^-2134. 
O Í T A L Q Ü I L A L A E R E S C A Y N U » V A 
fe casa ü e B a ñ o s , 63, e n t r e 23 y 21, c o n 
^ ¿ l a sa le ta c o r r i d a , 4 ha.bi tacioaes g r a n 
comedor y b a ñ o , s e rv ic ios de t " a d o í „ 
$100 L a l l ave en l a bodega de 23. I n -
f o r m a n : E-4003. R , 
13528 o j n _ 
C E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y 
Í J f resca casa de B a ñ o s , en t re 17 y 19. 
n ú m e r o 28, hecha a todo l u j o , con rec i -
b i d o r sala , sa le ta , h a l l . 6 c u a r t o s , coa 
a g u a ' c a l i e n t e , g r a n c o m e d o r , dos b a ñ o s , 
2 cuar tos de c r iados y ga ra j e . l n -
f o r i n a n : T e l é f o n o F-4003. L a l l a v e en 
ei 30. 13529 o j n 
EN AMARGURA, 23,ALT 
SE ALQUILA PARA ORO 
NA UN SALON, CON í 
CUARTO DE BAÑO CONT. 
GÜ0. HAY ELEVADOR. | 
















O E A L Q U I L A CASA C A L L E H . N U M E R O 
kJ 13-1-136, en t r e 13 y 15, Vedado, con o s i n 
m u e b i u s ; g r a n j a r d í n , t r a s p a t i o ; t odas co-
modidades . Se puede ve r todos los d í a i . 
de 4 a 6 d i r i g i é n d o s e a S e ñ o r a G o n z á l e z . 
Cal le 19, 311. T e l . E-4200. 
13614 5 Jn-
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y IUYAN0 
T E S U S D E L M O N T E , 339, A L T O S . S E 
a l q u i l a esta casa. L a l l ave e n l o s ba-
jos I n f o r m a n : O ' K e i l l y , nCimero 11, es-
q u i n a a Cuba . D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 204. 
13972 » Jn 
O E D E S E A A L Q U I L A R , E N L A V I B O -
kJ ra , l a p l a n t a b a j a de una m a g n í f i c a 
casa, amueb lada , a una L e g a c i ó n e x t r a n -
j e r a o m a t r i m o n i o de p o s i c i ó n , s i n n i -
hos. I n f o r m a e l T e l é f o n o 1-2953. 
139-14 
^ T - I l i O R A , A U N A C U A D R A D E E S T R A -
» da P a l m a se a l q u i l a u n cha le t m o -
derno c o n t o d a clase de c o m o d i d a d e s . I n -
f o r m a n : . T e l é f o n o 1-2671 y en l a A g e n c i a 
Beers . T e l é f o n o A-3070. 
13895 4 j n . 
X > A R A F A M I L I A DE GUSEO SE A L -
JL q u i l a l a c ó m o d a y e legante casa San 
Prauc i sco , n é m e r o 70, e n t r e San L á z a r o y 
San A n a s t a s i o , V í b o r a , i l e u u e t odas las 
c o m o d i d a d e s deseadas. N o se a l q u i l a pa -
ra en f e rmos . T r a t o c o n su d u e ñ o en l a 
4 j n 13657 
CERRO 
BA R A T A S A L Q U I L O C A S A S N U E V A S , frescas, sala, comedor , t r e s cua r to s , 
etc. V e i n t e pesos. Cruz de l Padre . I n f o r -
m a n en e i 8. 
,.13317 4 Jn. 
137C5 5 j n 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centra de Dependienteŝ  
ofrece a sus depos i tan tes f ianzas p a r a a l -
qu i l e res de casas p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a, m . y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p . m . T e l é f o n o A-6417. 
a l t 29 
¡ B E E 
OPORTUNIDAD 
S i no t i e n e us ted C a t á l o g o pa ra 1918, 
en e s p a ñ o l , r e m i t a h o y m i s m o su n o m -
b r e y d i r e c c i ó n y se l o e n v i a r e m o s g r a -
t i s . Con t i ene m á s de 300 a r t í c u l o s d i f e -
ren tes , a s a b e r : Efec tos de e s c r i t o r i o . 
Sel los de G o m a , Jugue te s , A r t í c u l o s p a -
r a R e g a l o s , Semi l las , Re lo j e s , P r e n d a s , 
etc., etc. T h e N a v e l t y S t q r e Co.. B o x 50, 
Maceo, 73. Matanzas , Cuba . 
13749 29 Jn 
A 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n 
chauf feur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o de Ins -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e dos sel los 
de a 3 centavos, p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
INTERESANTE 
A n t e s de d a r BKL o r d e n a n a d i e , vea l o s 
s e l l o s ( c u ñ o s ) de g o m a a g r a n re l ieve y 
d u r a c i ó n , que hace e l e spec ia l i s t a R a -
m ó n C o r r a l , P r a d o , 117, I m p r e n t a A u t o -
m á t i c a , desde 20 centavos en a d e l a n t e : y 
100 t a r j e t a s v i s i t a , 35 cen tavos . T o d o s l o s 
t r a b a j o s se e n t r e g a n e n s e g u i d a ; y l o s 
d e l i n t e r i o r se les, e n v í a an t e s do l a s 
24 horas . 
12380 14 Jn 
$100 
Con esta cantidad se gratificará, 
por ser un recuerdo de familia, a 
la persona que haya encontrado y 
devuelva a su dueño, un rosario de 
perlas que se ha perdido. Informa-
rá: Andrés Carrillo, Amargura, 
23. 
C 4376 8d-29 
J 
lONOMADO P A R A D E R O 
•«11 • I I H W H I H I I j K j J t MnMMMMiMOftM 1 
SE D E S E A S A B E R D E R O S A P E R E Z Y J u l i a P é r e z . Q u i e n desea s abe r es un 
h e r m a n o I n d a l e c i o P é r e z . S u d o m i c i l i o es 
iGKtlneB. C l e m e n t e F e r n á n d e z 53. 
14060 6 Jn. 
Hermosísimo establecimiento, pun-
to céntrico, en calle principal, ca-
sa grandiosa. Se aceptan proposi-
ciones para establecer gran sucur-
sal de casa bien conocida o se ce-
de el local. Dirigirse por escrito a 
0. L C , El Mundo. 
C 4397 15d-31 
Se a quila, para establecimiento, ca-
de alto y bajo, en Neptuno, entre 
Amistad y Consulado, 250 n ' 
Buen contrato. Apartado 1241. 
13803 7 7 Jn . 
CJE A L Q U I L A L A C A S A A N G E L E S , 30, 
k j e n t r e M o n t e y R e i n a , p r o p i a p a r a una 
f á b r i c a , a l m a c é n , i n d u s t r i a o es t ab lec i -
m i e n t o , t i ene coc ina de gas. a c o m e t i m i e n -
t o e l é c t r i c o y t e l e f ó n i c o , se da c o n t r a t o . 
L a l l a v e en l a b a r b e r í a e n f r e n t e y e n 
el n ú m e r o 34. I n f o r m a su dueaio: San 
M i g u e l , 86. T e l é f o n o A-6954. 
13673 8 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C A S A O C O L G A D I Z O , 1 p a r a t a l l e r do c a r p i n t e r í a . A v i s e n e n 
J o v e l l a r , 24. M . C. 
13709 13 Jn. 
SE A L Q U I L A , E N O ' R E I L L X , E N T R E C u b a y S a n I g n a c i o , u n l o c a l , p r o -
p i o p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a . I n f o r -
m a n e n l a b a r b e r í a " S a l ó n S o r o l l a , " O ' R e i -
l l y y San I g n a c i o . 
13778 3 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S ca l l e de A g u i l a , 94, acera de l a b r i -
sa, e n t r e San J o s é y B a r c e l o n a , p r o p i o s 
p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o ; l a l l a v e e n 
los ba jo s . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o A-112L 
S e ñ o r A l b e r t i n L 
13565 5 Jn . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , T E R R E N O cercado, de m e d i a manzana , p r o p i o 
p a r a u n a i n d u s t r i a . I n f o r m a n en A y u n -
t a m i e n t o y P e ñ ó n . C e r r o . 
13601 12 j n . 
SE A L Q U I L A N C A B A L L E R I Z A S . SE v e n d e n dos m u í a s y c inco c a r r o s . I n -
f o r m a n : A y u n t a m i e n t o y P e ñ ó n , Cer ro . 
13478 11 j n . 
CJE A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A C A -
l i e de P a n l a g u a y E m p r e s a , Ce r ro , es 
m u y f r esco y con S a n i d a d c o m p l e t a . Su 
d u e ñ o : E s t r e l l a , n ú m e r o 27, a l t o s ; de 11 
a 1. P e d r o S a u d o m i n g o . 
13738 7 Jn 
COLUMBIÁ Y POGOLOTTI 
TTiE I N T E R E S . E N L A C E I B A , A L A 
J L y s a l i da de l a T r o p i c a l , se a l q u i l a una 
casa, que s i e m p r e es tuvo ded i cada a f o n -
da, bodega y café , t i ene a r m a t o s t e s e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Su a l q u i l e r es m ó -
dico . No p i e r d a esta o p o r t u n i d a d . P u e n -
tes Grandes , R e a l , 116. 
13789 5 Jn 
VARIOS " 
EN ARRENDAMIENTO 
con o p c i ó n a c o m p r a , se t o m a r í a xina f i n -
ca, de 3 a 6 c a b a l l e r í a s , que s i r v a pa ra 
c r i anza y l e c h e r í a . I n f o r m e s sobre ren ta , 
s i t u a c i ó n y c a m i n o s . D i r i g i r s e p o r cor reo 
a L u i s M a r t í n e z , A p a r t a d o 182, l l á b a n a . 
13860-04 8 Jn 
FAMILIAS DE M O R A Ü ^ 
L a m e j o r casa para f n m i i i ^ 
no 2-A, t e l é f o n o A-7931 ¿i tós- Nent 
do esta casa d e s p u é s tl¿ hac"rUlVo « i 
parac iunes en l a misma ofrece a f ^ " ^ 
e sp l end idas hab i tac iones v L 1 Mbli'"# 
m e n t ó con t o d o el c o n í o r t ' n e c e ^ ^ l 
p e n a l i d a d en la cocina. Preoina ^ ¿« 
^ T - W ^ " ^ 1 ' ^ F r a n c Í 8 c o G a r c í a 0 ^ ; a. 
Q U N S l l L S E H O t S E , E s H j P V ^ A i L 
O sa pa ra l a m i l l a s , con lindos ^ C A . 
mento.s y hab i tac iones ajíun « wePa«, 
f r í a , en b a ñ a d e r a s y duchas v l?nte Í 
de agua c o r r i e n t e , comida, verdL^bos 
m e r a d o se rv ic io , a cargo de . í l ' ^ es 
respe tab le . Se c a m b i a n r e f e r í 8e5oh 
r a l l a , 12. m o d e r n o , esquina a s^8-, 
13934 
UN MATRIMONIO, J O V E F " ^ ^ ne u n a he rmosa h a b i t a c i ó n T» TlS 
l a a un caba l l e ro , con toda lá . ^ W -
cía . I n í o r m a n en l a calle 4 *JÍ8lt 
nei3&780' BUen K e t Í r 0 ' M a r i a ñ a o re 
> 3u 
L!. 
XTOí SEIS PESOS U N A I L V m ^ " - " -
J_J p e q u e ñ a a u n h o m b r e so lo ; 
t e l e f o n o y demus sen-icios Monty ht> 
a l t o s , e squ ina a I n d i o ^"uie, y-
13918 
4 Jn. 
JLU l a u n a h a b i t a c i ó n , m u y amplia v ^ 1 " 
ca, con v i s t a a l a cal le , con muebla 
r a 2 h o m b r e s , de l comerc io Lu? I',?»-
p i e z a ; y se p i d e n referencias- o / J ^ 
m o r a l i d a d ; o para u n m a t r i m o n i o ^ 
fio^S1,>; t a m l > i é n pa ra oficina n nt-
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11791 
/ - < A L I A > 0 «4, A L T O S D E "LATSTT; 
se a l q u i l a u n m a g n í f i c o d e p á r t a m e ? 
c o n b a l c ó n a la ca l le , m u y f r e sco^ to' 
t o d a as i s tenc ia . H a y t a m b i é n u m 
t a c i ó n c o n b a l c ó n a la cal le , propia D9i; 
h o m b r e solo. i pajj 
13784 7 ¿fM 
— . ' 3n 
HOTEL CALIFORNIA 
H u é s p e d e s . Cuar te les , 4, esquina a AenM 
T e l é f o n o A-5032. Cerca de todos los 
eos, paseos y of ic inas . Depar tamento . 
hab i tac iones , todos con v i s t a a la can. 
c o n t o d o e l s e rv i c io . Excelente comidS 
Prec ios reducidos . «-omida.! 
' 4 jn í 
ZA G U A N I D E A L , C O N R E J A HIERRo' t i j e r a , techo de c r i s t a l , se alquila na' 
r a g u a r d a r m á q u i n a c u ñ a , dos o tres mn" 
torec ic le tas , f o t o g r a f í a o exh ib i c ión da 
obje tos . M o n t e . 2 -A, e squ ina Zulueta. 
1S837 10 Jn 
HOTEL FRANCIA 
G r a n casa de f a m i l i a . Teniente Rey, ufl-
mero 15, ba jo la m i s m a d i r ecc ión desd, 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horag fijas 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas, teléfono. C«! 
sa recomendada p o r var ios Consulados. 
13686 6 ¡n i 
EN P R O G R E S O , 22, A M E D I A Ct ADEA de l p a rque C e n t r a l se a l q u i l a n hermo-
sas h a b i t a c i o n e s amuebladas , al tas y ba-
jas , casa nueva y l i m p i a . Para personas 
de m o r a l i d a d . Se p r e f i e r e n hombres so-i 
los . 
13702 3 jn. ' 
EN S A L U D , 2. SE A L Q U I L A N ESPIES, d idos depa r t amen tos , con vista a la, 
ca l l e , a b u n d a n t e agua. I n f o r m a n : Salud, 
5. 13522 27 jn 
SE S U B A R R I E N D A U N L O T E D E 20 C A -b a l l e r í a s de m o n t e , buena t i e r r a p a r a 
c a ñ a , a l a o r i l l a de u n r í o y a dos k i l ó -
m e t r o s y m e d i o de u n g r a n c e n t r a l . Bue- i 
nos c a m i n o s . A r r e n d a m i e n t o po r 10 a ñ o s 
p r o r r o g a b l e s a o t r o s 10, l i n d a n d o con v a -
r i a s co lon ias y e l c e n t r a l . P a r a i n f o r -
mes : d i r i g i r s e a V i c e n t e S u á r e z . Paso 
R e a l de San D i e g o . 
13237 3 j n . 
s 
H Á É Á M Á 
OB R A P I A , 98, A L Q U 1 L A N S E D E P A R T A -m e n t o s ba lcones a l a ca l le , h a b i t a -
ciones i n t e r i o r e s . P r e c i o : $25, 20 y 16 
pesos; m o d e r n a s , frescas, a o f i c i na s , co-
m i s i o n i s t a s , h o m b r e s solos , m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : Cruz y Sa laya . T e l . A-3628 
1!0'-"1 7 j n . 
T ? N M U R A L L A , 51 , A L T O S , SE A L Q U I -
J- i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y a m p l i a a l a 
cal le , p a r a c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , c o n muebles , l u z y l i m p i e z a y s i 
q u i e r e n pueden a r r e g l a r s e y comer en l a 
casa, m u c h a t r a n q u i l i d a d y se p i d e n r e -
fe renc ia s y u n a m u y b u e n a i n t e r i o r 
140*7 6 j n . 
EN A G U X A R , 47, P R O X I M A S - A L A S o f i c i n a s y paseos, se a l q u i l a n m o d e r -
nas h a b i t a c i o n e s a l t a s , a m u e b l a d a s c o n 
lavabos de agua c o r r i e n t e , l u z v ' a s i s -
tenc ia . T e l é f o n o A-6224. " 
Í4058 6 j n , 
LA N U E V A D U E S A D E L A G R A N C A -sa de h u é s p e d e s de Comp.oste la 10, 
ofrece e s p l é n d i d a s hab i t ac iones v b a ñ o s 
c o m i d a superfior, ' comple to c o n f o r t Se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l comedor 
14067 ' 7 Jn. 
ITIL P R A D O . G R A N C A S A D E H U E S --í pedes. P r a d o , 65, e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
±±ay v a r i a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l pa-
8 e ? ^ ^ < Í I l t e r i o r e s ' o m i d a y t r a t o exce lente . 
14059 6 j n . 
MALECON, 14 
Se. a l q u i l a e l p r i m e r p i so de es ta ¿6 -
m ó d a y b o n i t a casa. I n f o r m a : P e d r o G ó -
mez M e n a , M u r a l l a , 57, banco. 
13142 7 j n . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E l a casa ca l le de San ta C la ra , 6. L a l l a -
ve e n los a l t o s de la m i s m a P r e c i o : 25 
pesos ; d e m á s po rmenore s e n S o l , 6. sas-
t r e r í a . 
12720 3 Jn. 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea t o m a r en a l q u i l e r u n a casa es-
paciosa , pa ra e s t ab l ec imien to , c o n c o n t r a -
to . D i r í j a s e a B . Cuesta . C a l l e O ' R e l l l y , 
e squ ina a H a b a n a . C a m i s e r í a L a P r i n c e s a . 
Se p r e f i e r e en b a r r i o c o m e r c i a l . 
13473 4 Jn 
VEDADO" 
VE D A D O . 19, E N T R E N y O. S E G U N -da casa de l a acera de los nones . Se 
a l q u i l a n los b a j o s c o m p u e s t o s de j a r d í n , 
p o r t a l , h a l l , r e c i b i d o r , sala, comedor , cua-
t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , dos cuar tos de 
b a ñ o c o n s e r v i c i o comple to , coc ina con 
e s t u f a de h i e r r o y ca l en t ado r de agua , 
c u a r t o y serv ic ios s a n i t a r i o s p a r a l a ser-
v i d u m b r e . L a l l a v e e n los a l t o s . I n f o r m a -
r á n en C o n s u l a d o , 18, a l to s . T e l é f o n o 
A-S429. 
14023 o Ju-
EN L A V I B O R A . S A N M A R I A N O E s -q u i n a a R e v o l u c i ó n , a l t o s , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n con su cua r to de b a ñ o 
c o n t i g u o , s i n c o m i d a en l a casa 
1405S ' 6 j n . 
Famosa por su buena comida. O'ReUIy 
número 102. Casa para familias. Ha-
bitaciones con todo servicio a precios 
módicos. Baños con agua caliente. Se 
admiten abonados al restaurant sola-
mente. Teléfono A-2831. 
1405G 
MURALLA, 18 
Se alquilan departamentos 
exclusivamente para hombres 
solos, oficinas y comisionis-
tas. 
13499 4 jn. 
CA L L E D E C A R C E L , N U M E R O i M a l t o s , en t re P r a d o y San Lázaro. Se 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con balefin J 
u n a h a b i t a c i ó n en la azotea, con o sit 
m u e b l e s . T e l . A-4526. 
13794 3 jn-






cr i and í 
14071 
AT E N C I O N . MATRIMONIO RESPE table , a l q u i l a frescas habitaciones et 
casa e smeradamen te l i m p i a , con excelen-1 
te servioio . a m a t r i m o n i o s in niños i " 
a n i m a l e s u l i e m h r e s solos de reconocida 
m o r a l i d a d . Sun J u a n de D i o s . 10. altos. 
13746-47 3 in_^ 
HOTEL M A N B A T T Ü 
de A. VILLANUEVA 
S. L A Z A R O X B E L A S C C ^ í 
Todas las nabi tac lones con J ¿u 
do, agua cal iente . t e l é f o n o ,T eipvftuw». 
y • noche. T e l é f o n o A-6a03. 
M E R C A D E R E S . 13, SEGUNDO PISO. ^ coemer 
i V l fresco c u a r t o a hombres ^¡s'eléc-
pesos, casa m o d e r n a , g r a n b a ñ o , iu 
t r i c a . 3 jn. 
13800 - ^ r i ^ 
T 7 N B E L A S C O A I N , 635. ALTOíSt uiian 
Ü i C a m p a n a r i o y Tene r i f e , se a 
dos hermosas hab i t ac iones c o f . . ! ' ^ pe-
l a cal le , a f a m i l i a de moral idao. 
7 j n . 
O E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
k J a l t as , j u n t a s o separadas , a h o m b r e s 
solos o m a t r i m o n i o , es casa de f a m i l i a 
decente y t a m b i é n se requ ie re l o m i s m o , 
s i n o es i n ú t i l p resentarse , n o h a v na -
P e Í o ^ l a Puer ta- J e s ú s M a r í a , 42, a l t o s . 
- 5 j n 
seo re fe renc ias . 
13574-75 
GA L I A N O. 73. E S Q U I N A A S A N M I -guel, tenemos habitaciones y denar-
tamentos, todos con vista a la calle v ser-
S f o ^ T ^ 86 CambÍa-n -ferencias. 
13075 6 j n 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A , C A -l l e 19, en t re 8 y 10, 5 c u a r t o s f a m i l i a , 
dos de cr iados , g a r a j e , h a l l . L a l l a v e en 
17 n ú m e r o 453. 
13849 < 
REPARTO ALMENDARES 
E n e l m e j o r p u n t o de d i c h o R e p a r t o , ca-
l l e 10 en t r e A y B , se a l q u i l a e l b o n i -
t o c h a l e t " V i l l a P i l a r , " compues to de sa-
l a h a l l . 4 buenas h a b i t a c i o n e s , comedor , 
b a ñ o , coc ina , p a n t r y y s e r v i c i o de c r i a -
dos. P r e c i o 45 pesos. L a l l a v e a l l a d o . 
I n f o r m a su d u e ñ o : ca l l e K . 186, e n t r e 
19 y 21, Vedado . 
C 4600 8 d - l o . 
AG U A C A T E , 52, A L T O S . C A S I E S Q U I -na a O ' R e i l l y . Se a l q u i l a n dos ha -
bi tac iones , un ida s o separadas, en l a azo-
tea, m u y frescas, l a v a m a n o s e i n o d o r o 
COmel' de l a casa. uo n i ñ o s . ' 
- 5 j n 
FA M I L I A A M E R I C A N A . A L Q U I L A U N A e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a v 
t o d o se rv ic io , coc ina de p r i m e r a , cubana-
a m e r i c a n a , s o l a m e n t e a u n m a t r i m o n i o o 
dos s e ñ o r a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d Ca-
l l e J , n ú m e r o 29, m e d i a cuad ra de í o s 
t r a n v í a s . T e l é f o n o F-2196. 
ia*>4 5 Jn 
EL ORIENTE 
Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s ha-
b i t ac iones c o n t o d a as i s tenc ia . I n d u s t r i a 
38, e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . 
14017 i j i . 
SE A L Q U I L A N , E N C O M P O S T L L A , 112, e s q u i n a a L u z , h e r m o s a s y f res-
cas hab i t ac iones , b a l c ó n a l a cal le , a f a -
m i l i a s y m a t r i m o n i o s de m o r a l i d a d . Se 
p i d e n r e f e r e n c i a s ; n o m o l e s t a r s e e n b a l -
de. 13838 10 Jn 
SE A L Q U I L A : V E D A D O , 190. C A L L E C. e s q u i n a a 21, a f a m i l i a c o r t a , de gus-
t o e n $100, con todas las c o m o d i d a d e s , 
dob le s e r v i c i o , g r a n s a l a . etc. 
13744 7 ¡ n 
OB I S P O 56 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A se a l q u i l a n j u n t o s o separados dos 
hermosos d e p a r t a m e n t o s p a r a e s c r i t o r i o . 
I n f o r m e s en los a l t o s . 
14025 5 j n . 
PA R A O F I C I N A S , P U N T O C E N T R I C O , O b r a p i a . 32, e s q u i n a a Cuba , s a l ó n con 
b a l c ó n ca l l e y o t r a s h a b i t a c i o n e s . 
13786 3 Jn 
• D R O X I M A A O B I S P O , E N ^ t t a ó o r f ' 
X mosa casa se a l q u i l a n baDi dip 
u n a i n t e r i o r , i e n e i W F b P a u c m í ^ . uníl, 
e s p l é n d i d a s , con a g u a corrie"te"los baflos 
i n t e r i o r , c l a r a y f r e s c a ¿ , " ' j buen 
hay agua ca l ien te , casa ^ f ^ l ^ g , inbK* 
t o , se rv ic io e s m e r i l o . ^e 
y hay t e l é f o n o . V i l l e g a s , os. 
13606 
HOTEL "CHICAGO" ^ 
E s p e c i a l para f a m i l i a s . Situado f ¿ntxW 
t o m á s f resco y m á s ^ f ^ ^ a b i t a c i o n f l : 
de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s na e ulte 
con b a l c ó n a l Paseo ¿ f ^ l l Bfn?° 
r i e r e s con ventanas muy jresL tod i» 
b a ñ o s y duol ias . L u z . ^ f 1 es"161" ^ 
noche. Servic ios comple tos ? de loS se 
E s p l é n d i d a comida , a gu^p,iucido8. 
ñ o r e s h u é s p e d e s , l ' roc ios icduc ^ o o o 
p l e t a m o r a l i d a d . P r a d o . l l < - T j n ^ 
A-7190. 13057 _ r ^ Q t l -
f r T Ñ S A N I G N A C I O , ^ • / ^ & ^ J % 
Í J n a a L u z , se a l q u i l a n t 0 ; se 
b i t a c i o n e s a h o m b r e s de i e i-abuD^" 
da as is tencia s i la desean h a ^ coií 
agua, luz e l é c t r i c a y to2atoaas boi?s;n 
d idades ; pueden verse a toaa 
13494 
GRAÍ. HOTEL ' ' A M E ^ 
Industria, 160, esq. a ^ 
Con cien habitaciones, c aua ^ 
su baño de agua caliente. ^ c0[Sly 
y elevador eléctrico. ^ r c C 1 a y co» 
da. desde un peso por P61* 'faflúl14 
comida, desde dos pesos. r ¡ouale* 
y por meses, precios c o n 
Teléfono A-2996. ^ - - r T ^ 
TTN CASA D ^ l - A ^ f f b a l ' ^ o ^ 
Ü i una he rmosa y f resca ^ e r a ^ ¿fi 
l a v a b o de agua cor r ien te , íü y ^ 
v i c i o , luz toda la noche^ pequ <, 
m u e b l e s o s i n ellos y a rnatr.* & 
en l a s m i s m a s condlcumes, I e j ad» i ' „ 
o caba l le ros de m o r a l i d a d . i J 
13321 
p ra «ayo ' 
1400.< 
ANO LXXXVI 
¡ A R I O 0£ LA MARINA Junio 3 Je 19^ PAGiNA TRECE. 
HOTEL LOÜVRE 
¿ r a n c i e s i e formaB dc tamentos con ba-^ r s c e e s p l é n d i d o , ^ c p a r ^ ^ . de 
^ • . ^ . f W o n o A-4506. _ 
HOTEL ROMA 
v «ntiKUo ed i f i c io ha Bido 
Este , h f r m e n ^ « f o r m a d o . H a y en é l . de-fompletameuce rero demfis 8e rv ic ,0 , 
par lamentos coa Du ^ac.one8 t i eneu )a. 
privados, l o d f s ^ 8 ^ te> Su p r o p i e t a r i o , 
v ^ ^ f ^ ^ o c a r r ú s , ofrece a las í a m i as 
j c a a u í n , V, . s n e d a j e m á s seno, m ó d i c o 
e8table3^ede la H ^ b i n a T e l é f o n o : A-92«a. 
y c ^ 0 f i o r n a - A-Ieao, Q u i n t a A v e n i d a ; y 
^ á s T y ^ J ^ : r r - r -
•J, r T n f Í L A * EN MALECON. 63. 3o. 
C E i ^ d e p ^ r t a m f n t o de t r e s b a b ' t a c i o -
U pis '^i^ndas con fiador y c a m b i o de 
^ e r S s ; ' únCOcuarto en l a a z o ^ 
131S5 — 
HOTEL BELVEDERE 
„ A - , del P a r a u e C e n t r a l K s q u i -
M e d ^ N e p t u n o y Consulado , c o n s t r u c c i ó n 
Da de ^ ^ " b a de fuego. T i e n e e levador , 
^ « f fos cuar tos t i e n e n b a ñ o s Partxci i-
Todos o £ m cal lente ( se rv ic io c o m p l e t o ) . 
krabmften ^ ^ fnódicos . T e l é f o n o A-9^00. 7 
11665 
R1AJESTIC HALL 
ct 71 St St. N e w Y o r k C i t y . Casa 
122 ^ f a m i l i a s . Kodeada de t ea t ro s , i g l e -
para t f ™ ^ parques y casas de comer-
8 1 f ' E l ^ o s p e a a r s e en esta e legan te m a n -
^ i 0 sen t i r se en su p r o p i a casa. JSn 
6i6n c t l n ? a n t se s i r v e n e x q u i s i t o s p l a t o s 
c r i o ü o ? b ^ n c o n d i m e n t a d o s y a u g u s t o 
^ T f ^ u i ^ t ^ec ib t r 
títree 
118113 
n ^ f a San K a f a e l . D e p a r t a m e n t o s pa -
^ f^mUias con agua Cor r i en t e I S s p l é n d i -
^ romedor , con j a r d í n , c o m da escelen-
t ° " e a d m i t e n abonados a l a m e s a a 
§20 a l mes. g . 
* 11797 a 3 • 
HOTEL PAUCÍO COLON 
- r o t ) I e t a r l o : s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z F l -
^ ? . P p í n i é i i d i d a s hab i tac iones . B i e n a m u e -
l é ^ t n d a s con b a l c ó n a l a ca l le , luz 
« ^ t r f ¿ a y t imbres , b a ñ o s de a g u a ca-
f -^E v f r í a T e l é f o n o A-4718. P o r me-
s e ^ h a b i t a c i ó n . §40. P o r d í a . $150. Co-
m i d a s % l d ia r io . P rado . 51. 
El í B E L A S C O A I N 136 ( A L T O S I > E L A l -m a c é n de Camejo y s e ñ o r a Paz) se a l a u i l a n dos h a b i t a c i o n e s : una e n e l p r i n -
c i p a l y otra en l a azotea. 
12043 10 Jn-
OJ O , F O N D E R O S . EísT E l i P U N T O M A S comerc ia l de l a H a b a n a se a l q u i l a 
el r e s t a u r a n t t de u n g r a n c a f é c o n todos 
los u t ens i l ios . Su d u e ñ o : V i c e n t a Fe r -
n á n d e z . O b r a p í a , 14, a l t o s . 
14044 10 3n. 
Ja 
S E M E O E S Í T A f i 
CRÍADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
eni^^1DSiBMüj^sTr" 
¡ ¡ M a g n í f i c a c o l o c a c i ó n ! ! Necesi to dos 
criadas p a r a comedor . Sueldo, $25; t r e s 
para habi tac iones , $23; dos m a n e j a d o r a s , 
!>25; una l a v a n d e r a , u n a c o c i n e r a y u n a 
criandera, tiariancio $60. H a b a n a . 114. 
J4W1 6 j n . 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N . P E X U N S U -
k j lar , x>ara c r i ada de m a n o , que sea 
fo rmal y t r a b a j a d o r a , e n A g u i l a , 08, ba-
jos; sueldo $20 y r o p a l i m p i a . 
13928 4 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que t e n g a buenas r ecomendac io -
nes. B a ñ o s , 30, e n t r e 17 y 1». Vedado . 
13938 5 j n 
Q E SOLICITA UNA C R L 1 D A DE MA-
no, que sepa de coser a l a m á q u i n a , 
y sea de m e d i a n a edad , p a r a e l se rv ic io 
ue una c o r t a f a m i l i a . 
__130-19 5 j n 
\ T t S í A PARA MJVJÍEJADORA, SE SO^ 
^ l i c i t a u n a n i ñ a , de 12 a 14 a ñ o s , pa-
ra mane jadora . San ta Ca ta l ina , e s q u i n a 
a Juan B r u n o Zayas . V í b o r a . 
^_13974 5 j n 
O E S O L I C I T A O Í A C R I A D A Q U E S E -
KJ pa coc inar . C o r t a f a m i l i a , Jose f ina , 
e n t r e p r imera , y segunda, V í b o r a . Sue ldo : 
$25 "y r o p a l i m p i a . 
13907 4 Jn- _ 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
^ n l n s u l a r o de l p a í s . B u e n sue ldo . 
I n f o r m a n : L i b r e r í a U n i v e r s a l . N e p t u n o , 
CO C I N E R A B L A N C A , D E M E D I A N A edad y que t e n g a buena v o l u n t a d , se 
so l i c i t a en f a m i l i a a m e r i c a n a . Se paga 
buen sue ldo . Debe d o r m i r en e l acomodo . 
T r a t a r en n ú m e r o 274. Cal le 15, e n t r e D 
y F , V e d a d o . 
13900 4 3"- _ 
I n f o r  
n ú m e r o 57 
345 4 Jn. 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA. PE-
k5 n i n s u l a r , p a r a u n n i ñ o de u n ano. 
Sueldo $18. C o r t i n a y Santa C a t a l i n a , 
bodega, i n f o r m a n . 
13V58 4 3n ^ 
E"DESEA UNA CRIADA, PENINSULAR, 
p a r a u n m a t r i m o n i o s i n f a m i l i a , es-
p a ñ o l . A n t o c h a . 8V<., Cer ro . 
13762 3 3 n _ 
O E S O L I C I T A C R I A D A . Q U E S E P A 
¡ 3 c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y d u e r m a 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $15 y r o p a l i m -
p i a . San J o s é , 210. K n l a m i s m a , n i ñ a 
de 10 ó 12 a ñ o s , pa ra d i s t r a e r m u o s . 
Sue ldo $S. 
13739 3 j n 
EN L A C A L L E 17, E N T R E 6 Y 8, S E s o l i c i t a u n a c r iada , p a r a habl ta .ciones. 
t iene que saber coser a l g o y z u r c i r , h a y 
que d a r r e f e r enc i a s de las casas e n que 
h a y a se rv ido . 
13755 3 3n _ 
CJB S O L I C I T A . E N E M P E D R A D O , 33, 
i o a l tos , u n a buena c r iada de mano. Suel-
do $22 y ropa , r e c é n l l e g a d a que n o se 
p resen te . 
13735 4 3" 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -
O n i n s u l a r , que e s t é a c o s t u m b r a d a a m a -
n e j a r y t e n g a referencias . Sueido -0 pe-
sos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . T a m b i é n 
se s o l i c i t a u n a buena lavandera , pa ra l a -
v a r e n su casa, l l o r a s p a r a - t r a t a r do b 
a 2. Ca l le 17, 445, e n t r e 8 y 10. 
13787 3 3n 
"IVf O R R O , 8-A, S E S O L I C I T A U N A C R I A -
l í L da de hab i t a c iones que sepa coser^ y 
v e d t i r a l a s e ñ o r a ; se da u n i f o r m e ; t i e -
ne que t r a e r r e f e renc ia s ; s ó l o se rec ibe 
de dos a c u a t r o p . m . 
13798 <LJn. 
( O R L A D A D E M A N O SE S O L I C I T A Q U E 
\ j sepa c u m p l i r su o b l i g a c i ó n , J e s ú s d e l 
M o n t e . San I n d a l e c i o , 27, A p e a r s e en Co-
r rea . 
13799 3 j n . 
EN M A L E C O N , 13, B A J O S , SE S O L I C I -t a una c r i a d a que sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n , p a r a cor ta f a m i l i a . Suel-
d o : $18 y r o p a l i m p i a . 
13817 3 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o . p a r a c o r t a f a m i l i a ; no t iene que 
s e r v i r mesa . A g u a c a t e , 48, a l tos . 
13648 2 j n 
SO L I C I T O C R I A D A , F O R M A L , D E b u e n c a r á c t e r , con re fe renc ias y que en-
t i e n d a a l g o de cocina, p a r a s e r v i r a u n 
m a t r i m o n i o solo. Sueldo $20. D i r i g i r s e a 
ca l lo 5a., n ú m e r o 95, Vedado , en t r e 0 y 8. 
3;>tí41 6 j n 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , P E N I N S U -l a r , de m e d i a n a edad, c o n r e fe renc ia s , 
p a r a e s t a r a l cu idado de unos m u c h a -
c h i t o s , en casa de comerc io , sueldo 15 pe-
sos y ropa l i m p i a ; i n f o r m a n en l a ca-
l l e 5a., n ú m e r o 60, Vedado , f r e n t e a l 
p a r q u e V l l l a l ó n . 
13646 3 j n 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A L A l i m p i e z a y o t ros quehaceres. I n f o r m e s : 
" E l D i s l o q u e . " M o n t e , 229. 
13518 5 m 
1 7 N C A L I A N O, 47, A L T O S , SE S O L I C I -
JUJ t a una buena m a n e j a d o r a d e l p a í s , 
p a r a u n a n i ñ a de dos a ñ o s , que t e n g a 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s y sea c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s . S u e l d o : $20 y r o p a l i m p i a . 
13597 3 j n . 
SE D E S E A E N C A L Z A D A , 701 ( J E S U S d e l M o n t e ) , u n a mane jadora p a r a u n 
n i ñ o de c u a t r o meses. T i e n e que d a r 
m u y buenas re fe renniao , s i no que no se 
presen te . T e l . I-2S40. 
A - 6 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -s u l a r . q u e sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a . 
S u e l d o : $18. Se _paga e l v i a j e . 25, n ú -
m e r o 281, a l t o s . V e d a d o . 
13353 S m . 
CRIADOS 0 £ MANO 
/ ^ C A M A R E R O . SE N E C E S I T A U N O P A -
W r a casa de huespedes que sea t r a b a -
j a d o r y sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
S I no es a s i que no se presente . I n f o r -
m e s : N e p t u n o 2-A, a l t o s . 
140-28 5 j n . 
¡ ¡ EXTRAORDINARIA 
COLOCACION!! 
Neces i to b u e n c r i ado . Sueldo, $35; dos 
m á s p a r a casas de c o m e r c i o , u n p o r t e r o , 
u n depend ien te , dos camareros , u n a y u -
d a n t e j a r d i n e r o , u n m a t r i m o n i o , dos t r a -
b a j a d o r e s p a r a f á b r i c a , c u a t r o pa ra f i n -
ca y diez p a r a a lmacenes K m p r e s a A m e -
r i c a n a . H a b a n a , 114. 
13913 4 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E S P A -ñ o l a y u n a m a n e j a d o r a , que t e n g a n 
buenas re fe renc ias y que d u e r m a n e n 
l a c o l o c a c i ó n . C a l i » 27, n ú m e r o 311», e n -
t r e c a l l e 2 y cal le 4, V e d a d o . 
18793 3 3n. 
C I E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
O su la r . que sepa c u m p l i r c o n su o b l l -
i r ac lón y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m e s : ca l lo F , 177. V e d a d o . 
13714-15 3 Jn. 
C E D E S E A E N C O N T R A R U N A S E Ñ O R A , 
¡Ü> educada, e x t r a n j e r a , que hab le f r a n -
cés y e n s e ñ e e l i n g l é s pa ra v i v i r en la 
casa y s e r v i r de c o m p a ñ í a t a m b i é n a u n a 
s e ñ o r a so l a , y que t enga re fe renc ias , en 
la V í b o r a . San ¡ M a r i a n o y K e v o l u c i ó n . Ca-
sa de a l to s . ^ „ ' 
14052 0 Jn-
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, B y 2 , altoi. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
T e n e m o s t o d a clase de p e r s o n a l que us -
ted necesi te desde e l m á s h u m i l d e e m -
pleado has ta e l m á s elevado, t a n t o pa-
l a e l t r a b a j o de cnados como de g o v e r -
nes, i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o s , 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
m o s f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s empleados a 
las m e j o r e s f i r m a s , casas p a r t i c u l a r e s . I n -
genios , Bancos , y a l comerc io en gene ra l , 
t a n t o de l a C i u d a d como e l de l i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e u -
cy, O ' R e i l l y , 9 ^ , a l t o s , o en e l e d i f i c i o 
F l a t i r o n , d e p a r t a m e n t o 401. ca l l e 23 es-
q u i n a a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 3620 31d-lo. 
P 
K O P E S O R I N T E R N O SE S O L I C I T A . 
C o l e g i o A m b o s M u n d o s . S u á r e z , 26. 
14050 6 J n - _ 
Prácticos de farmacia para Dispensa-
rio: Se solicitan con buena práctka y 
referencias. Salidas tres veces a ia se-
mana después de las 5 p. m. y un do-
mingo sí y otro no y una tarde extra 
a ia semana. Doctor Márquez. Drogue-
ría "Sarrá." 
14019 O J j n 
CARLOIS L L A N E S . A G E N T E C O M I S I O -n i s t a . 18, E m p e d r a d o . 
13933 5 j n 
AS I S T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , se s o l i c i t a en Ten i en t e Rey , 55. P r e -
s é n t e s e c o n re fe renc ias , de 11 a 1. 
13946 5 j n 
Cajas de c a r t ó n , plegables, para todas laa 
Indus t r i a s . Cajas f i n a s p a r a dulces , m u y 
elegantes y f á c i l e s de a rmar , s i n en-
g r a m p e á , estuches p a r a tabacos, sal , po-
mos y patentes. Cajas de c a r t ó n , p lega-
bles, p a r a guayaba , turvOn, ga l l e t i cas , j a -
b ó n , velas, especies, m a n t e q u i l l a y ca f é . 
Hacemos c u a l q u i e r embase de c a r t ó n p le -
gab le a la o rden . Tenemos ex i s t enc ia y 
mandamos mues t ras do p la tos de c a r t ó n , 
ca r tuchos p a r a helados, vasos pa ra he-
lados, con c u c h a r i l l a s de la ta , capaci l los 
para dulces, papel se lv l l l a . s e rv i l l e t a s de 
papel , pape l de i u o u o r o y toa l las de pa-
pel, sobreci tos p a r a a z ú c a r , pa j i l l a s p a r a 
refrescos. A p a r a t o s de hacer café . D e p ó -
s i tos de leche f r í a , m á q u i n a s p i r a he la r y 
sorbeteras Ue toftos t a m a ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
Teléfono A-7982. Habaaa. 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
C E D E S E A E M P L E A R A U N A J O V E N , 
deseosa de t r a b a j a r , que sepa escr i -
b i r a lgo en m á q u i n a . Puede d i r i g i r su 
s o l i c i t u d m a n u s c r i t a e x p l i c a n d o a s p i r a -
c iones y condic iones a l a p a r t a d o 287. H a -
bana . 13763 3 i n 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA, PARA HACER SUS 
BALANCES 
DE LUXE ADDER 
Suma , r e s t a y m u l t i p l i c a has ta $090.999.99. 
E s l a m á s c h i q u i t a , con estuche de cuero 
p a r a e l b o l s i l l o . G a r a n t í a u n a ñ o . $12 
f r a n c o de p o r t e . E n t r e g a i n m e d i a t a . 
D e v e n t a p o r : 
J . R. ASCENCI0 
A p a r t a d o , n ú m . 2512. 
139(55 
H a b a n a . 
16 j n 
MODISTAS 
T e n e m o s t r a b a j o cons t an t e p a r a ustedes 
en nues t ros t a l l e r e s , donde p u e d e n g a n a r 
buenos j o r n a l e s las buenas m o d i s t a s . 
N u e s t r a s m á q u i n a s s o n m o v i d a s p o r elec-
t r i c i d a d , p o r l o c u a l e l t r a b a j o es c ó -
modo . T a m b i é n f a c i l i t a m o s cos turas p a r a 
hacer en su d o m i c i l i o . P r e s é n t e n s e cua l -
q u i e r d í a l a b o r a b l e , pero solo de 8 a 10 
de la m a ñ a n a . A l m a c e n e s de I n c l á n . T e -
n i e n t e R e y , n ú m e r o 19, e s q u i n a a Cuba. 
4d-2 
C E S O L I C I T A N P E O N E S D E A L B A S I L . 
I n f o r m e s en l a Q u i n t a "Covadonga , " 
del Cen t ro A s t u r i a n o . 
13775 4 j n 
T ^ E S E O E N C O N T R A R U N SOCIO E O T O -
J U ' g r a t o , que tenga m á q u i n a , p a r a es-
t ab lece r u n buen negoc io . Cuba . 20, v i -
d r i e r a de tabacos . E n i a m i s m a se da 
s i t i o pa ra hacer p l a n i l l a s . 
1376U 3 j n 
C¡E S O L I C I T A U N A J O V E N , Q U E D E -
kj< see ap rende r a t r a b a j a r en m á q u i -
n a de d o b l a d i l l o de o j o y coser c o n m o -
t o r . Sueldo y cond ic iones en l a m i s m a . 
B e n i t o L a g u e r u e l a , 37-A, en t r e 2a. y 3a., 
V í b o r a . Se hace d o b l a d i l l o de o jo a 5 
cts . v a r a . 
13740 3 j n 
Mozos para almacén y droguería 
De 10 a 24 a ñ o s . Sueldo desde $3a a $40. 
Depende de l a edad y desa r ro l lo . D r o -
g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e Rey y C o m p o s -
te la . 13783 7 j n 
C E S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A T R A -
(O bajos en a lmacenes de acero, buen 
j o r n a l . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel Co. 
of Cuba, Hacendados . 
13791 3 j n 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
( P A R A O F I C I N I S T A S Y P R O F E S I O N A -
L E S U N I C A M E N T E ) 
T e n e m o s m á s s o l i c i t u d e s de empleados 
ap tos , que pe rsonas que l l e n a r esos pues-
tos. I n v i t a m o s a los s e ñ o r e s o f i c i n i s t a s , 
e spec ia lmente a los t a q u í g r a f o s , m e c a n ó -
g r a fo s , cor responsa les , i n g l é s - e s p a ñ o l , que 
deseen m e j o r a r a c u d a n a esta A g e n c i a a 
i n s c r i b i r s e . N o cobramos U N S O L O C E N -
T A V O , m i e n t r a s no e s t é us ted co locado a 
BU en t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
Pues tos v a c a n t e s : 
C I U D A D : 
12 t a q u í g r a f o s , i n g l é s - e s p a ñ o l , $150-175. 
2 s e ñ o r i t a s t a q u í g r a f a s , i n g l é s - e s p a ñ o l , 
$150. 
2 s e ñ o r i t a s t a q u í g r a f a s e n I n g l é s , $140. 
3 cor responsa les i n g l é s - e s p a ñ o l , $90-100. 
1 s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a , p a r a t o m a r d i c -
tado en i n g l é s , $80-100. 
P A R A Elv C A M P O : 
2 t a q u í g r a f o s e n i n g l é s y e s p a ñ o l , $150 
y casa. 
1 m e c a n ó g r a f o I n g l é s y e s p a ñ o l , $110. 
1 m e c a n ó g r a f o en e s p a ñ o l , que sepa 
ca l cu l a r , $80-100 y casa. 
— S i us ted neces i ta u n buen pues to , o 
q u i e r e m e j o r a r , no se o l v i d e de que es-
t amos d i spues tos a a y u d a r l e . 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
Manzana de Gómez, 352. 
Teléfono A-5153. 
A T E N C I O N 2 SE D E S E A C O L O C A R U N 
X X . j o v e n , espaftol , de c r i a d o de m a n o ; 
t i ene buenas re fe renc ias y p r e t e n d e b u e n 
sueldo. I n f o r m a n : So l . 115, f o n d a L a Pa-
r r a 
14070 0 j n . 
(OAMARERO. SE OFRECE CON MUCHA 
p r á c t i c a r , e I n m e j o r a b l e s r e f e renc ia s ; 
t a m b i é n u n m u c h a c ü o de 12 a ñ o s , m u v 
e d u c a d o ; p a r a c r i a d i t o o t i e n d a . P r o g r e -
so, 27 y 29, A n g e l M a r t í n e z . 
K0S0 6 j n . 
"PkESEO C O L O C A R M E D E C R I A D O D E 
JU*1 m a n o , es tab le e n las casas, d a n d o 
buenas re fe renc ias de a n t e r i o r e s . Suel-
do $30 y r o p a l i m p i a . T e l é f o n o A-07S1). 
l 3 9 o l o j n 
T I N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A 
1J colocarse de c r i a d o de m a n o o cama-
re ro . T i e n e buenas r e fe renc ia s . Cumpie 
con su o b l i g a c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s : 
San I g n a c i o y Santa C la ra , c a f é V i v e r o . 
14024 o j n . 
C E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d o de m a n o o c a m a r e r o con 
buenas referencias . I n f o r m a n : en l a bo-
dega de C o n s u l a d o y V i r t u d e s . 
14021 5 j n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , E N E L I N T E -
J L / r i o r de l a I s l a , de camare ro o de de-
p e n d i e n t e de h o t e l , r e s t a u r a n t o de f o n d a , 
una persona , c o n o c e d o r a d e l g i r o . T a m -
b i é n se coloca de c o c i n e r o de f o n d a o 
casa de comerc io en e l i n t e r i o r . D i r i g i r -
se a : L o m b a r d í a p a r a e n t r e g a r a J o s é 
M a r í a , J e s ú s .Mar ía , 71. H a b a n a . 
13S28 5 j n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para ia contabilidad 
por horas. Se hacen balances,, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
c 382 a l t I n d 12 a 
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VARIOS 
A N D K E S M A R T I N E Z G A R C I A . D E S E A 
colocarse de sereno o p o r t e r o o en-
c a r g a d o de a l g ú n t r a b a j o . Su d o m i c i l i o : 
ca l l e Vives 15o, cuar to ¿V; t i ene buenas 
referencias . 
6 j n . 
T I N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A U N A 
<J f a m i l i a p a r a i r a l N o r t e u o t r a c u a l -
q u i e r p a r t e de l e x t r a n j e r o . I n f o r m a n : A n i -
m a s 148. -
14054 6 j n . 
C 458(5 3d-2 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a n o o p o r t e r o , u n j o v e n , e s p a ñ o l , 
desea casa f o r m a l , n o se coloca manos 
de $25. I n f o r m a n e n l a ca l l e B , n ú m e -
ro 9, Vedado . 
_ 13760 3 j n 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E 
* J de camare ro en h o t e l o casa ue h u é s -
pedes ; t i ene re fe renc ias de donde pres-
ta s e r v i c i o s ; no se co loca s i n o f u e r a es-
t ab l e n i p o r c o r t o sueldo. I n f o r m a n : V i -
l l egas , 30, de las 3 a las 5; n o se a d m i t e n 
t a r j e t a s . 
13790 3 j u . 
COQNEEAS 
"PfcESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r , de co-
m e r c i o ; sabe t oda ciase ü e coc ina y re -
p o s t e r í a ; ha t r a b a j a d o en las m e j o r e s 
casas, de l a H a b a n a , c o n las referencias 
que st; deseen ; n o a d m i t e t a r j e t a s . Sa-
l u d , 00. 
140b3 6 j a . 
l ^ / Í U C H A C H A , P E N I N S U L A R . D E S E A 
.1X1. colocarse p a r a v i a j a r con f a m i l i a o 
s e ñ o r a sola. T » e n e r e fe renc ias . I n f o r m a n 
en M a l e c ó n , 54, a l tos . 
14072 6 j n . 
C O B R A D O R , M U Y P R A C T I C O . SE O P R K 
ce p a r a t o d a clase de cobros . L o m i s -
m o sociedades que casas de c o m e r c i o ; 
t i ene g a r a n t í a s . A m a r g u r a , 31, a l t o s . 
14049 6 j n . ^ 
Se ofrece un joven, de reconocida con-
ducía, para viajante o venías en el in-
terior cíe ia república, presta fianza o 
recomendaciones. Avise en Hotel Sa-
raíoga. Telefono A-Í55G. 
loOÓl 4 j n 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilíy, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI qu ie re us ted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho t e l , f onda o esta-
b l e c i m i e n t o , o camareros , cr iados , depen-
dientes, ayudan tes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i tada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos d« la Is la y t r aba jadores 
para e l campo. 
T T ^ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
desea colocarse en casa de m o r a l i d u l y 
c o r t a f a m i l i a de coc ine ra , s i es ur . m a i r i -
m o n i o solo a y u d a a l i m p i e z a ; no qui-ír<í 
n i ñ o s , p a r a l ; i H a b a n a . $10. E n e r a , i;'25. 
I n f o r m a n : ca l i ; - 17 y G, p u e s t o do f r u -
tas 14078 0 j n . 
SE SOLICITA UN JOVEN 
de 12 a 15 a ñ o s , p a r a u n a o f i c i n a , se I 
pref ie re s i esc r ibe en m á q u i n a . O ' K e l - I 
l l y , 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13968 6 _ j n ¡ 
T A V A N D E R A , Q U E S E A B U E N A Y H A - j 
J L i y a l a v a d o e n hote les , so s o l i c i t a u n a i 
en e l H o t e l H a v a n a , B e l a s c o a í n y V i -
v e s ^ 13985 7 j n 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 18 a 14 a ñ o s , que d u e r m a y coma en su 
casa. S a s t r e r í a ' "La L i b e r t a d , " E g i d o 59. 
14007 5 j n . 
A, L O S Z A P A T E R O S D E M A Q U I N A . H A -
JTX. ce f a l t a u n o p e r a r l o p a r a l a m á -
q u i n a de l i j a r , que sea l a r g o y u n cor-
t a d o r bueno. F á b r i c a de calzado de P . 
B l a n c o , N e p t u n o , 223, an tguo . 
I&j09 3 j n 
C E S O L I C I T A N BUENAS O P E R A R I A S 
k J p a r a coser y ap rend izas ade lan tadas . 
O ' K e i l l y , 88. 
13801 . 3 j n . 
C A R P I N T E R O S . P A R A U N A J U S T E D E 
g r a n i m p o r t a n c i a y t r aba jo l a r g o se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s só lo p a r a la m a -
n o de obra , pues se les da t o d o . Inc luso 
a n d a m i a d a . D i r i g i r s e a ho ra s h á b i l e s 
a A . S e v i l a n o . Composte la n ú m e r o 89, 
ob ra en c o n s t r u c c i ó n . P a r a de t a l l e s : p r o -
p o s i c i o n e s a p l i egos cer rados y l ac rados . 
14020 5 j n . 
C E S O L I C I T A U N B U E N P R I M E R C R I A -
kJ» do , con p r á c t i c a en e l se rv ic io y re-
f e r e n c i a s . Sueldo $30, r o p a l i m p i a y u n i -
f o r m e . L í n e a . 89, V e d a d o . 
u f ^ 9S98I 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
y no, p e n i n s u l a r , que sea t r a b a j a d o r a y 
limpia, es casa chica y muy s e n c i l l a ; se iíxLbuen t r a t o , S a n J o s é . 49, ba jos . 
CE N E C E S I T A U N A N I Ñ E R A , C O N 
kJ buenas r e fe renc ia s . K e a l , 170, M a r i a -
lao, f a rmacia . 
- J £ J i L _ _ 5 j n 
CE D E S E A U N A C R I A D A , B L A N C A O 
^ ue color, p a r a l i m p i e z a de u n c u a r t o 
R , , ^ E;L.AT: UN NLRI(> d& dos a ü o s , b u e n 
form ^ •a, R e m e d i o s , v i a j e pago. I n -
i"mo- P r a d o e s q u i n a a San Jos6. C o i l . 
—i^ÜH 5 j n 
8I; , :N'1?CESITA vka P E N I N S U L A R P A -
Ji03 de f a m i l i a . S u e l d o : 12 pesos. 
~ Í ^ L _ j n . 
V Í B O R A , S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
•̂0 n, ~ n i r i ? " l a l ' sea f o r m a l . Sueldo 
Ara 4 n , L; ' lzaro 85, V í b o r a , u n a cua-
coci r^r í S de l Paradero en l a m i s m a u n a 
* ü m se sollclta- Jn 
S f l J t ? I ' I C I T A l J N A B U E N A M A N E J A -
neia, ^ ( l u e . ? € a f i n a y c a r i ñ o s a p a r a m a -
reonr,^ a " m i t a de 20 meses. Debe t r a e r 
« S o "íiCÍOneS ?e. l as c P a 3 d o n d « h a 
sos v ™ d e ^ a n e j a ' l o r a . .Sueldo: 20 pe-
p -UP pa " m p i a . P r a d o 43, bajos. P-046 ' 5 j n . 
S b & I C I T A C R I A D A D E M A N O , 
"lo- 2n a¿ que S6pa 8U o b l i g a c i ó n . Suel-
25" V i i £ ^ y roi>a " m p i a . Cal le B y 
1401 R a l Llar- Redado . ..- 5 Jn. 
« q V e 0 1 ^ ™ 8 U N A B U E N A C R l I E X 
«insular p | ^ a l S o üe> coc ina , que sea pe-
table ,VÍU T p-aga muy b i e n s i es acep-
ait¿s P Y SftílSÚS d e l Mon te - H a b a n a 90, 
5 j n 
s 1 H ? ? ¿ I C I T A ' E X Í A C A L Z A D A D E 
^ m J i * ° r & - ,700' u n a c r i a d a de m a n o . 
Para i a ? edad. que t e n g a r e f e r e n c i a s ; 
Í22 ,, r̂ o1",3, u n r n a t r i m o n t o . Sue ldo 
fresent-ir^t 1imPla; s« Pagan los v i a j e s ; 
13826 d e s p u é s de l a una . 
4 j n 
^ V ^ S ? ^ Ü-TA C R I A I > A B E M A -
^ « a buen 0,en,tlenda a lS0 de cocina. Se 
cion, i7oen^ut€ld0T.y r<>pa l i m p i a . Concep-
13S% t r e P o r v e n i r y Sa., V í b o r a . 
4 j n 
S o t e ^ " ? . 68 A L T O S E N Í K E 
«Wda 10 y 0 í 5 ; e ' 1 1 y ' se s o l i c i t a u n a 
K C ^ — 13801 4 j n 
§ E s ¿ 0 S ' r ? V>A P E N I N S U L A R . Q^i 
S f ^ r a Í T r J AOrrnal. para limpieza y 
^ Puentes p '-1 ^ un matrimonio. Real , 
e Grandes. T e l é f o n o 1-1099. 
4 j n 
T ^ S B ^ T r A C R I A D A , B L A N . 
ialÍ2n° A 8019 0- Sueld0 c o n v e n c i o n a l . 
ft^"* U N A M U C H A C H A . P E 
l >Ĵ Í. -i i ni yt icL. y ClUG 
A b a l l e i ? la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e ' s : en 
Üííra. ' en t r e L y V e d a d o . V i l l a 
S ^ S n l K u ; ^ C R I A D A P A R A H A -
tre sueido R P11 zlírcir y ^ ^ r al-
S S 3 ^ ! ^ ^ M A N , W o r 1 ~ 
^ « 1 T , luog. eferenciaS- Calzada del 
16 j n . 
XTN T U L I P A N , 4, SE S O L I C I T A N DOS 
c r i a d o s do m a n o , que t r a i g a n buenos 
i n f o r m e s . D e 2 a 4 de i a t a rde . 
13542 5 j n 
COCINERAS 
C E N E C E S I T A N DOS M U C H A C H A S P E -
n l n s u l a r e s , u n a que en t i enda d é co-
c i n a y l a o t r a p a r a l i m p i a r . B e r n a z a , C4. 
a l t o s . 
1-t076 6 j n . 
C » S O L I C I T A U N A C O C I N E K A Q U E 
k J t r a b a j e c o n m u c h a l i m p i e z a . M o r r o , 
5, a l t o s . Suetldo: $15. 
JAO^ 6 j n . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
k_> p a coc inar , p a r a c o r t a f a m i l i a , e n casa 
ch ica . Sueldo 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
H a y que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Ca-
l l e 27, n ú m e r o 315, e n t r e ca l l e 2 y ca-
l l e 4, Vedado . 
13942 5 j n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k^» r a , que sea m u y l i m p i a , en l a casa 
ca l le A , n ú m e r o 207, e n t r e 21 y 23, V e -
dado . 13950 5 j n 
C E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , E N 
kJ> l a ca l l e 23. e squ ina a ^ V e d a d o . 
139&4 5 jn 
TTN L A V I B O R A S E S O L I C I T A U N A C O -
X U c i ñ e r a que sea f o r m a l y sepa gu i sa r , 
be l e d a r á b u e n sue ldo . San L á z a r o 85 es-
q u i n a a C a r m e n . E n l a m i s m a u n a c r i a -
d a se so l i c i t a . , 
^ 0 0 5 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A en P r a d o 43, ba jos , que sea m u y l i m -
pia . P a r a u n m a t r i m o n i o . 
SE S O L I C I T A , E N P R I M E L L E S E s -q u i n a a San ta Teresa , Cerro . U n a co-
c i n e r a , que ayude a los quehaceres de 
l a casa, y u n a s i r v i e n t a p a r a l i m p i e z a 
de hab i t ac iones y a t e n d e r a u n a n i ñ a 
de pocos meses. S i n referencias que no 
se p r e sen t en . 
^ 8 4 8 4 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca o de co lo r , que sea l i m p i a y se-
pa a l g o de r e p o s t e r í a . Puede d o r m i r o 
no e n la c o l o c a c i ó n . Sueldo $20. Z u l u e t a , 
36-B. a l t o s . H a b a m , . 
13879 4 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea aseada y persona de peso, que 
p o n g a y q u i t e l a mesa. S u e l d o : v e i n t e 
pesos. D e l i c i a s . 35, e n t r e C o n c e p c i ó n y 
D o l o r e s , V í b o r a . 
13901 4 j n . SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E haga l a l i m p i e z a de l a casa. J o s e f i n a , 
16, e n t r e P r i m e r a y Segunda , V í b o r a . 
?onJ?o: §25 y r o p a i n n p i a . C o r t a f a m i l i a . lóUU» 4 j n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A 
kD c o r t a f a m i l i a , que sepa v a r i a r , no ne-
ces i ta hace r plaza. Sueldo $18. C o r t i n a 
y A^P^3, Ca ta l i na , bodega , i n f o r m a n . 
1375 < 3 Jn 
SE D E S E A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , l i m p i a y aseada. L í n e a . 79, e n t r e 2 v 
4. \ edado. J 
13819 4 j n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E r a . que sea p e n i n s u l a r y sepa coc i -
n a r a l es t i lo de l p a í s , se le d a r á buen 
sueldo. P r a d o , 66. 
_.13899 4 Jn, _ 
EN M A L E C O N , 295. E N T R E L E A L T A D y Escobar , se s o l i c i t a una coc inera , 
?oJl,a)i- a' p a r a l l n n i a t r i m o n i o . Sueldo 
!>J0. Si no sabe c o c i n a r que no se n re -
sente. 13750 3 j n 
Se solícita en O'Reilíy, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en ia colocación. 
0-4113 i n . 16 m 
Q E S O L I C I T A V E N D E D O R D E V I V E -
k5 res conocedor de bodegas y a lmace-
nes. B u e n sue ldo . I n f o r m e s : L e a l t a d 
145-B, de l l i a 1 y de 6 a 8 p . m . 
14032 5 j n . 
SE S O L I O I T A U N M U C H A C H O . D E u n o s 12 a ñ o s , p a r a p e l a r l e g u m b r e s 
y a y u d a r a l a l i m p i e z a de l a cocina . 
H o t e l M a i s o n R o y a l e . Cal le 17, e squ i -
n a J , V e d a d o . 
13687 4 j n 
F I J E S E B I E N E L P R E C I O 
P O R $5.00 L A 
M A Q U I N A D E S U M A R 
B A S S E T A U T O M A T I C A 
No pague m á s . 
lÍ-l ' < l 
• i * " i * : 
D i r í j a s e a : 
M A N U E L T . C A N O S S A . 
C a m p a n a r i o , 13-A, p o r L a g u n a s . 
A p a r t a d o 281. H a b a n a . 
C 4495 15d- lo . 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S D E C A B -p i n t e r o s , e n J o v e l l a r , n ú m e r o 24. 
13855 4 Jn 
AG E N T E S V E N D E D O R E S , P O R M A -les, se s o l i c i t a n pa ra v e n t a , en bo-
degas, de u n a r t í c u l o de m u c h o consu-
mo. Se p a g a g r a n c o m i s i ó n . F i g u r a s , 78 ; 
de 10 a 3. 
13887 4 Jn 
SE S O L I C I T A N P A R A T R A B A J A R E N una f á b r i c a de cajas de c a r t ó n dos 
ope ra r l a s y u n m u c h a c h o . A g u i a r , 126. Ce-
s á r e o G o n z á l e z . 
13898 4 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A E N C A R G A D A P A R A u n h o t e l . I n f o r m a n e n H a b a n a , 118. 
T e l é f o n o 3318. 
13024 . 4 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A -na edad p a r a hacerse ca rgo de todos 
l o s quehace res y g o b i e r n o de una casa 
de u n m a t r i m o n i o so lo ; ha de d o r m i r en 
l a casa. P u d l e n d o s a l i r todos l o s d o m i n -
gos s i l o desea. Se le d a r á $15 y r o p a 
l i m p i a . B e l a s c o a í n , 2C,'' ba jos , po r San 
M i g u e l . 
Í3it25 4 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A , p a r a d e s e m p e ñ a r los quehaceres de l a 
casa y que sepa a l g o de cos tu ra . Obispo 
y Mercaderes , a l tos , e n t r a d a p o r el c a f é . 
13922 4 j n . 
MECANOGRAFO 
Se neces i t a u n o en E s p a ñ o l p a r a i n g e -
n i o $90, a y u d a n t e de T e n e d o r de L i -
b ros en e s p a ñ o l . $75 a $80; u n j o v e n que 
sepa n i q u e l a r , $60; u n t e n e d o r de l i b r o s 
por p a r t i d a d o b l e en e s p a ñ o l , $100 e n 
ade lan te . T h e Beers A g e n c y . O ' R e i l í y , n ú -
m e r o 9 - l | 2 . D e p a r t a m e n t o 15. H a b a n a . 
C-4520 3d. 1. 
Se solicita ua buen jardinero. Sueldo: 
$30 y se le dará casa y comida. In-
forman: calle 2, entre 11 y 13. Vi-
lla Orduña. 
C-4500 4d 1. 
IT'N C A R L O S I I I , 219, B A J O S . S E S O L X -J c i t a n u n cochero y u n a c r i a d a de ma-
n o que sepa su o b l i g a c i ó n . 
CO S T U R E R A S : SE S O L I C I T A N C O S X U reras , que sean p r á c t i c a s en r o p a 
de n i ñ o s y ropa b l anca de s e ñ o r a s . Cal-
zada d e l Cer ro , 713, p o r L a Rosa , l e t r a C 
_ 13779 4 Jn 
C E S O L I C I T A U N S E R E N O . I N F O R M A -
k_? r á n e n Mercaderes 12, b a j o s ; de 8 
a 11 a. m . 
13816 3 j n . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A empeza r en una o f i c i n a , que sea l i s t o 
y no m a y o r de 16 a ñ o s . S á n c h e z y San-
t a m a r í a , C o m p o s t e l a y A m a r g u r a , de 9 
a once. 
13804 3 j n . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de ''Mata-
hambre.*' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
S E O F R E C E 
CiüAi*AS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
k J en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
m a n o ; sabe u n poco de coc ina y p a r a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : R a y o , 29. 
14042 6 j n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L ^ n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o come-
dor . I n f o r m a n : V i l l e g a s , n ú m e r o 12t;, a l -
t o s ; h o r a s de l a s 12 a, m . e n ade lan te . 
13931 5 Ja 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E . P A R A C R I A D A 
J L ^ de m a n o , u n a s e ñ o r a , de m e d i a n a 
edad. I n f o r m a n : C a s t i l l o , n ú m e r o 47. 
13939 5 j n 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEUR! 
No malgas te «u d i n e r o , n o so exponga a l 
fracaso, acuda t o y m l s m » a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R SU T I -
T U L O nafts ba ra to y r á p i d o s in molent la 
n i n g u n a y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l d i r e c t o r de esta g r a n escuela, M r . A i -
be r t C. K e l l y , es el expe r to m á s conoci -
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y t iene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
v i s ta da cuantos nos v i s i t ó n y quiera o 
c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
J P R O S P B C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen , 10 cao.tovoo. 
A u t o pF&et i co : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T H A L P A R Q U E D E MACiüO 
Tod ' i s los t r a n v í a s de l Vedado pasen po r 
la puer ta de esta g r a n « a c n e t a . 
11 M A Q U I N I S T A : SE S O L I C I T A U N O , 
i r i . competente , p a r a u n a p l a n t a e l é c t r i -
ca de p e t r ó l e o c rudo . Sueldo $150. D i -
r í j a n s e a Cuba, 64; de 8 a 11 a. m . o 
de 2 a 0 p. m . 
13515 3 j n 
T T > T A M O N T A Ñ E S A D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : O ' K e i l l y , 77, a l t o s . 
13955 5 j n 
TINA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse de c r i a d a de m a n o , p a r a 
casa de co r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : B e v i l l a -
g lgedo , n ú m e r o 56; no rec ibe t a r j e t a s n i 
va p a r a e l Vedado . 
31956 5 j n 
"PRESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
JL> m a n o u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad. Sabe c u m p l i r con su debe r y t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en So l 13 
y 15. H o t e l E l P o r v e n i r . " 
1403S 5 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R J O V E N , E S P A -
k5 ñ o l a , de c r i ada de m a n o o m a n e j a d o r a , 
p r e f i e r e f a m i l i a e x t r a n j e r a y no se co-
loca menos de 20 pesos, f ue r a de $25. T i e -
ne i n m e j o r a b l e s re ferencias de las casas 
donde es tuvo . I n f o r m e s : T a m a r i n d o , 32; 
c u a r t o , n ú m e r o 2. a l t o s . 
13841 4 Jn 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k J p e n i n s u l a r , n o le i m p o r t a a y u d a r a l -
gunos quehaceres s iendo c o r t a f a m i L a . 
San P a b l o , n ú m e r o 2 ; h a b i t a c i ó n , 17, Ce-
r r o . 13952 5 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L y p e n i n s u l a r , sabe c u m p l i r con su de-
ber, no d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . P a r a 
t r a t a r : de 1 a 2. 23 e s q u i n a a C, bodega, 
V e d a d o . 13090 5 j n 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
J L / c i ñ e r a / ' r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , coc ina 
c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . Sueldo 30 
pesos. Vedado, c a l l e 27, e squ ina a 8. 
13981 5 Jn 
TfíA P E N I N S U L A R S E D E S E A C O L O -
\ J car e n u n a b u e n a coc ina p a r a c o r t a 
f a m i l i a o e s t ab l ec imien to . E s de m e d i a n a 
edad. T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : ca l l e 
de G l o r i a n ú m e r o 121. 
14001 5 j n . 
" M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L . J O V E N , S I N 
JJJL h i j o s , desea co loca r se en u n a m i s -
m a casa; en la H a b a n a , sus b a r r i o s ex-
t r e m o s o c i u d a d de l i n t e r i o r . E l l a es co-
c inera r e p o r t e r a , en g e n e r a l ; é l c r i a d o de 
m a n o , o c u a l q u i e r q u e h a c e r de l a casa. 
T a m b i é n sabe m a n e j a r F o r d . Buenas re -
fe renc ias . I n f o r m a n : D r a g o n e s , 7, h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 6. 
14014 5 Jn. 
T N C i E N I E R O Q U I M I C O , C O N M U C H A E X -
JL pe r i euc ia , s o l i c i t a e m p l e o donde n o l e 
r e p u d i e n p o r ser a l e m á n . Se d a n r e f e r e n -
cias. G . B . , • ' A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
de l C o m e r c i o , " H a b a n a . 
13936 5 j n 
A V I S O : S E S O R , D E 39 A S O S , Y C O N 
XJ4. buenas r e f e r e n c i a s de los mejores a l -
macenes , desea e n c o n t r a r una o c u p a c i ó n 
de c u a l q u i e r cosa, no s i endo c a r g a d o r n i 
c a r r e t o n e r o , p re s t a g a r a n t í a . I n f o r m a n ; 
San I g n a c i o , n ú m e r o 47 ; i n t e r i o r , n ú m e -
r o 6. 13962 5 Jn 
A V I S O : M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , 
X"Jk desea e n c o n t r a r u n a casai de i n q u i l i -
na to , p a r a e n c a r g a d o s ; son de toda con-
f i a n z a . I n f o r m a r a n : San I g n a c i o , n ú m e -
r o 47; i n t e r i o r , n ú m e r o 6. 
13963 5 j n 
H / T O L I N E R O D E C I L I N D R O S X P I E -
XTX d r a s . e s p a ñ o l , c o n c e r t i f i c a d o s , se 
ofrece a f á b r i c a s de g o b i o . D i r i g i r s e : S. 
L e a r te. A p a r t a d o 2444. H a b a n a . 
14012 5 j n . 
C E O P R E C E U N J O V E N , I N G L E S , E X -
k j p e r t o en o f i c i n a s , c o n c o n o c i m i e n t o 
de cas te l lano . T i e n e las m e j o r e s r e f e ren -
cias. I n f o r m a n : A . B . B e l a s c o a í n , 64, a l -
t o s ; cua r to , 6. 
_ 13840 4_ j n 
C E O F R P E C B U N M A T R I M O N I O P E -
k j n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de u n a casa. 
P a r a i n f o r m e s : G l o r i a , 36, mode rno , a l tos . 
13868 4 j n . _ 
Se desea colocar un carpintero, en ca-
sa particuiar u hotel; tiene referencias 
y es español. Informan en Inquisidor, 
número 28, bajos. 
13572-73 3 j n 
/ " B O C I N E R A , SE C O L O C A , C O C I N A B I E N , 
K J es l i m p i a , de f u n d a m e n t o , con re fe-
renc ias . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Ga-
n a 23 pesos, no a d m i t e t a r j e t a s . San I g -
nacio, 19. 
13701 2 Jn . 
X T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
i j co locarse p a r a l a c o c i n a ; no le i m -
p o r t a e l i r a l c a m p o . Desean b u e n sueldo, 
r o p a l i m p i a y el pasa je pagado . I n -
f o r m e s en I n d u s t r i a , e squ ina a B e r n a l , 
bodega . 
13810 3 j n . 
COCINEROS68 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E U N B U E N 
X A . coc ine ro , d a n d o de todas las casas que 
ha t r a b a j a d o r e f e r e n c i a s s i se desean, i n -
f o r m a n : A g u i l a y San J o s é , bodega L a 
M a t a n c e r a . T e l é f o n o A-7653. 
348^ 6 j n . 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O , P R I M E I S A , 
\ J se o f rece c a m p o o c i u d a d , pa ra no-
te les , casas de negoc io . I n f o r m e s : Sa lud , 
21. T e l . $2716. 
14060 C j n . 
l ^ E S B A C O L O C A R S E E N C A S A D E MO~ 
JL^ r a l i d a d u n a s e ü o r i t a , m e c a n ó g r a f a , 
c o n t í t u l o de sob resa l i en te , t i ene pocao 
p r e t e n s i o n e s . M a r q u é s de l a T o r r e , 6^, 
m o d e r n o . J e s ú s del M o n t e . 
13752 8 j n 
T T ^ ' S E Ñ O R , Q U E T I E N E M E D I O D I A 
\ J d i spon ib l e , desea hacerse c a r g o do 
cobros de casa de comerc io o a l q u i i e r e s 
de casas. I n f o r m s . n en San L á z a r o , a i l a -
do de l a Benef icenc ia , bodega. 
13767 3 j n 
T O V E N , E S P A Ñ O L , B I E N B E L A C I O -
t > n a d o e n m u e b l e r í a s y casas de e m -
p e ñ o , desea r ep re s en t an t e de f á b r i c a do 
m u e b l e s a m e r i c a n o s , p a r a v e n d e r en co-
m i s i ó n o s u e l d o ; buenas r e fe renc ia s y 
g a r a n t í a s i se desea. A v i s o a J . N . A p a r -
tado 171, H a b a n a . 
13771 3 Jn 
7VÍED1CO. Q U E D E S E A E J E R C E R E N 
IIJÍ. e l campo, s o l i c i t a i n f o r m e s de pue-
b l o o i n g e n i o de la p r o v i n c i a de Ca-
m a g ü e y u Or i en t e , donde r e a l m e n t e haga 
f a l t a . D i r i g i r s e a C. M a r t í n e z . C a m p a n a -
r i o , 30, en t resue los . H a b a n a . 
13788 4 j n 
T^OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -
J l _ / sean colocarse , en casa de m o r a l i -
dad, de c r i adas de m a n o o m a n e j a d o r a s . 
T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : So l edad , 
6, en t r e N e p t u n o y San M i g u e l . 
13832 4 Jn 
T T ^ A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
<U se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
m a n o . No d u e r m e en e l acomodo . T i e -
ne r e f e renc i a s . I n f o r m a n : Pau la , 12, ha-
b i t a c i ó n , 12. 
13867 4 Jn 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o . T i e n e referencias . I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r , 20. 
13911 4 Jn. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o . T i e n e referencias . I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r , 36, bajos. 
13644 2 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , de c r i ada de m a n o o m a -
ne j iA lo ra . I n f o r m a n : M o r r o , e squ ina a 
C á r c e l , bodega . 
13780 3 Jn 
T^ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , p a r a 
co r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : C onco r d i a , 195. 
13785 ' 3 j n 
AT E N C I O N : SE S O L I C I T A SOCIO P A -ra poder e x t e n d e r e l negocio en u n 
garage, m u y b i e n s i t u a d o , c o n c o n t r a t o y 
m ó d i c o a l q u i l e r . M a r i s t a n y . B l a n c o , 6, ga -
rage. 
13590 3 Jn. 
Usted pierde mucho tiempo ha-
ciendo su balance mentalmente 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, r e s t a y m u l t i p l i c a has ta $999.999.99 
y le deja a us ted t i e m p o p a r a a t ende r 
los deta l les de su negoc io m á s i m p o r -
tantes . $6.00 f r anco de po r t e . 
De v e n t a p o r 
J . R. ASCENCI0 
A p a r t a d o 2512. 
1293S-39 H a b a n a . 3 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E 8 P A Ñ O -la, de m a n e j a d o r a o c r i ada de m a n o , 
sabe su o b l i g a c i ó n , t i e n e r e fe renc ia s de 
las casas que ha estado. I n f o r m a n : San 
M i g u e l , n ú m e r o 1S9, a l tos , e s q u i n a a 
A r a m b u r o . 
13772 3 j n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X J n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , en u n a 
casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de m a n o ; 
no asis te p o r t a r j e t a s . I n f o r m a n : ca l l e 
de C a r m e n , 18 y 20. 
13753 6 Jn 
c m Á ^ T p ^ ^ i i p i A R -
HABITACIONES 0 COSER 
mmmmmBmK^mmammKBmmmmaaammmaama 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
J - / n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de cua r tos o de 
c o m e d o r ; sabe b i e n su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenas referencias . Calle L a g u n a s , es-
q u i n a a Pe rseveranc ia^ carni l^er ía , . , 
14070 6 Jn. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de cuar tos o m a -
n e j a d o r a . I n f o i * m a n : Genios, 2. 
13807 4 Jn 
EN L A F O T O G R A F I A D E N C S E Z , Mon-t e , 57, se so l i c i t a u n f o t ó g r a f o y u n 
m e d i o o p e r a r i o , que sepa t r a b a j a r y ' t r a l -
g a re fe renc ias . 
13732 s j n 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 16 a ñ o s , que sea t r a b a j a d o r . I n f o r m a n : 
A g u a c a t e , n ú m e r o 56. 
13734 3 j n 
Q E S O L I C I T A U N H O M B R E , D E A Y Ü -
¡O dante j a r d i n e r o , que sepa algo del 
oficio, puede p a s a r de once a dos, cal le 
F y n ú m e r o 201. Vedado. 
13776 3 J n 
En el "Automóvil Club de Cuba" 
se solicita un individuo que sepa 
atender una planta de cargar acu-
muladores y bomba de gasolina, 
deberá traer las mejores referen-
cias. Preséntese de 1 a 4 p. m. 
exclusivamente. 
C 38S5 In 9 m 
A G E N C I A L A U N I O N , D E M A K C E L I -
J-X no M e n é n d e z . E s t a acred i tada casa 
fac i l i ta con buenas referencias toda clase 
do personas que me p idan . E n todos loa 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a -
na, n t í m e r o 118. 
13923 {5 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d , pa -
ra l i m p i e z a de hab i tac iones , sabe z u r c i r , 
n o i m p o r t a l a H a b a n a o V e d a d o ; t i e n e 
r ecomendac iones de donde ha t r a b a j a d o . 
I n f o r m e s : 5a.. 423. e s q u i n a a 6, V e d a d o . 
13773 3 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para h a b i t a c i o n e s ; sabe coser 
b i e n ; no se co loca m e n o s de 20 pesos. 
I n q u i s i d o r , 19. 
137,59 3 j n 
SE C O L O C A U N A J O V E N P A R A C U A R -tos o comedor , sabe coser y r e p a s a r ; 
es e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : L u z , 42, t a m b i é n 
se coloca u n a m a n e j a d o r a de 14 a ñ o s . 
13726 • 2 Jn . 
OÍÜDOS D F M A N O T ^ ^ 
• J - ^ E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N 
t / buen c r i a d o de m a n o en casa pa r -
t i c u l a r , ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s ; t i e n e 
buenas re fe renc ias y gana b u e n sueldo. 
I n f o r m a n en E g l d o , 35, bajos . 
1-1013 6 j n . 
f > J O V E N , I ' E N I N S l ) L A R , O E S E A C O -
J locarse de camarero . 
CB O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , J m u y l i m p i o y p r á c t i c o e n f rancesa , 
a m e r i c a n a y e s p a ñ o l a , s é hacer p a n ; 
c i u d a d o c a m p o u o f i c i n a ; l i m p i e z a u o t r o 
t r a b a j o ; i n t e l i g e n t e y t r a b a j a d o r . E n g l i s h 
s p o k e n . S u s p i r o , 16. A g u i l a y M o n t e . 
13854 4 ^ j n 
" P k E S E A N C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
$ / y u n c r i a d o de m a n o , los dos j ó v e n e s , 
c u m p l e n con su o b l i g a c i ó n y son perso-
nas de buena conduc t a . I n f o r m a n en 
M a l o j a , n ú m e r o 53. T e l é f o n o A-3üy0. 
13891 4 j n 
Q E O F R E C E C O R T A D O R D E P E N D I E N -
! te c a m i s e r o , persona de m e d i a n a edad, 
I g a r a n t i z a n d o su t r a b a j o p a r a d e n t r o o 
f u e r a de l a H a b a n a . Ofrezco t a m b i é n 
| a y u d a r en e l cor te de s a s t r e r í a s i l u 
! casa t u v i e r e ese ramo p o r t ene r conoc i -
I m i e n t o s de e l l o . P a r a m á s i n f o r m e s : Cu-
ba, 120. C. F e r n á n d e z . A l t o s . 
! 13490 4_ j n 
I Para puesto de confianza, se ofrece 
una persona mayor de 40 años, bien 
I para efectuar cobros, conserje, orde-
{ nanza de escritorio u otro cargo análo-
j go. Tiene quien ia garantice; para más 
informes en Obispo, 34, papelería. 
13457 4 j n . 
"PRESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
ñ e r o do • co lo r . I n f o r m a n : Re ina , 49, 
v i d r i e r a de t abacos . H a b a n a . 
13900 4 j n . 
CHAUFfEUKS 
¿ ^ H A U P P E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
v_/ c o n r e f e r enc i a s y s i n pre teus iones . ae-
sca co loca r se en tasa p a r t i c u l a r o do 
comerc io , p r á c t i c o e n e l t r á f i n o y sa lgo 
a i c a m p o s i a s í se deseo. P e í . A-S12'/, 
14001 0 j u . 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E 
* j de a y u d a n t e de c h a u f f e u r o p a r a acom-
p a ñ a r c aba l l e ro , que é l m a n e j e ; y o t e n g o 
t í t u l o ; s é m a n e j a r y e n t i e n d o e l negocio 
a l a p e r f e c c i ó n ; t e n g o re fe renc ias y no 
t engo p r e t e n s i o n e s . T e l . A-9044. 
iiOC2 6 j n . 
r p E N E D O R D E L I B R O S . SE O P R E C E 
X a l C o m e r c i o y l a I n d u s t r i a , p a r a l l e -
v a r l i b r o s dos ho ra s . T a m b i é n se hace 
cargo , de l i b r o s a t r a sados , ba lances , l i -
qu idac iones , etc. H a b l a i n g l é s , t i e n e bue-
nas r e fe renc ias . J . M é n d e z . Cua r t e l e s n ú -
mero 30 ( b a j o s ) C i u d a d . 
14002 3 j n . 
CO N S T R U C T O R Y D I B U J A N T E : C O N g r a n p r á c t i c a en cons t rucc iones de 
c e m e n t o a r m a d o , y obras en genera l . D i -
p l o m a de a p t i t u d . I n g e n i e r í a ; a r q u i t e c t u -
ra ; p l anos y presupues tos . Ofrece sus 
se rv ic ios p a r a l a C a p i t a l y sus ensan-
ches, a i n g e n i e r o s , a r q u i t e c t o s , y pre fe -
r i b l e C o m p a ñ í a s c o n s t r u c t o r a s . Puede 
p resen ta r los ed i f i c ios que ha c o n s t r u i d o 
en las d i s t i n t a s r eg iones de la I s l a , y 
como g a r a n t í a , n o d e v e n g a r á sueldo has-
t a d e m o s t r a r p r á c t i c a m e n t e sus conoci -
m i e n t o s y a c t i v i d a d . Se r e c i b e n ó r d e n e j 
en N e p t u n o , 61. 
13410 11 Jn 
" O A R A A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O ; O 
X b i en o f i c i n a de c o m e r c i o , desea ha-
l l a r empleo , j o v e n de 17 a ñ o s , con bue 
nos conoc imie r - to s en c á l c u l o s y p r á c t i c a 
en m e c a n o g r a f í a , ofrece t oda clase de ga-
r a n t í a s . V e d a d o , cal le 9, n ú m e r o 9. 
13258 4 Jn 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P P E U R 
n f e s p a ñ o l , m e c á n i c o , c o n c inco a ñ o s de 
p r á c t i c a , c o n i n f o r m e s de las casas que 
t r a b a j ó e n casa p a r t i c u l a r o de comer-
cio. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-3582. D e 8 a. 
m . a 3 p . m . 
14033 o Jn. 
/ ^ H A U P F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r . t i e n e 
r ecomendac iones y l a r g a p r á c t i c a en e l 
m a n e j o de a u t o m ó v i l e s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-1380. 
13866 4 j u 
T O V E N P R A C T I C O E N A U T O M O V I L E S 
O desea colocarse p a r a a t ende r una ma-
q u i n a a d u e ñ o que no t e n g a choffer e 
I r de a c o m p a ñ a n t e ; n o t i e n e p r e t e n s i o -
nes; t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . T e l é -
fono F-12Ü8. „ . 
13808 3 j n . 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n 
c h a n í í e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o de i n s -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e dos se l los 
de a 3 centavos, p a r a f r a n q u e o 
a M r . A lb j s r t C. K e l l y . San L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
UN I N G E N I E R O M E C A N I C O , J O V E N , de escuela a m e r i c a n a , desea coloca-
' c i ó n en I n g e n i o , f e r r o c a r r i l , etc., h a b l a 
, b i e n e s p á , ñ o l . N o t i ene p r e t e n s i o n e s y 
acepta d e s t i n o en e l campo , que no sea 
i de su p r o f e s i ó n , en c o m e r c i o . Banco, o f i -
j c i ñ a , etc. E s c r i b a a l s e ñ o r Magaz , Con -
I c ó r a l a , 25, bajos . 
13303 4 Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
KiNA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CH A U P P E P U R E S P A Ñ O L , C O N DOS a ñ o s de chau f feu r en E s p a ñ a y t r es 
en l a H a b a n a desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t i e n e buenas 
referencias donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n 
a l t e l é f o n o A-9872. 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
O» p a ñ o l , de a y u d a n t e chauf feur , de ca-
b a l l e r o que m a n e j e su m á q u i n a , ha s t a 
a p r e n d e r e l t r á f i c o , s é mane j a r , e n t i e n -
do e l m e c a n i s m o y t e n g o r e f e renc i a s . Es-
c r i b a n : Bernaza , 62. S e ñ o r J . P . V . 
13790 3 Jn 
TENEDORES DE UBR0S 
TE N E D O R D E L I B R O S : SE O F R E C E p a r a c u a l q u i e r p u e s t o en o f i c i n a . Bue-nas re fe renc ias y p r á c t i c a s c o m e r c i a l e s . 
A c e p t a p ropos i c iones p a r a e l i n t e r i o r de 
la I s l a . D i r i g i r s e a ' G. P. A p a r t a d o 457. 
M E R O E 
H E P O T E C A Q ) 
H a b a n a . 
13576 7 Jn-
i Neptuno, 57, a l tos , 
t X3806 
I n f o r m a n en 
& jn. 
TENEDOR DE LIBROS 
Para l a c o n t a b i l i d a d g e n e r a l de cua l -
q u i e r g i r o a l por m a y o r . Sociedad M e r -
c a n t i l o Empresa A n ó n i m a , se ofrece 
joven e s p a ñ o l , e x p e r t o en c o n t a b i l i d a d , 
con 8 a ñ o s de p r á c t i c a en C u b a ; buen 
calcul ista , conocimiento del i n g l é s y su-
periores referencias . E s c r i b i r a R . M. 
L a m p a r i l l a , lOtí. 
1333* „ 4 j n . 
4 
mENEMOS Q U E E M P L E A R $500.000.00 
JLv en casas, en l a C i u d a d y sus ba-
r r i o s , nuevas o a n t i g u a s . V a m o s a do-
m i c i l i o . N o p e r d e m o s t i e m p o . C o ^ p i a 
m o s f incas r ú s t i c a s , H a v a n a Bus iness , 
Z a n j a , 44. M-13e6. . 
13845 a 3 -
DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a s , sob re 
casa l en es ta c iudad y sus b a r r i o s del 
8-112 a l 8 p o r 100 a n u a l . Con g a r a n t í a 
de sus a l q u i l e r e s del 1 p o r 000 en ade-
l a n t e y c u a l q u i e r c a n t i d a d . Sobre f i n c a 
r ú s t i c a , p r o v i n c i a de l a H a b a n a , d e l » 
p o r 100 en ade lan te . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30. bajos . T e l . A-2286. 
13917 4 Jn- . 
X > ^ R A H I P O T E C A . «¡20.000 A L 7 P O R 
X 100, por 2 a ñ o s , 4, o seis. O r d e n : M o n -
te, 43. R í o , 
13754 _ . U J n 
P A G I N A C A T O R C E JiARIO í v í A R I N A J i m i o 3 d e 1 9 1 8 . 
D e c a n o d e l o » d e l a u t a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . í e i é í o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 voces a i d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r u l o s n i á o » t a -
c o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a l e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es !a ¿ e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
S e c o m p r a n d o s m i l m e t r o s c u a d r a -
d o s d e t e r r e n o , y a s e a n e n p a r c e l a o 
c a sa s v i e j a s , p e r o q u e n o e s t é m u y l e -
j o s d e l o s d i f e r e n t e s m u e l l e s . P a r a m á s 
i n f o r m e s : s e ñ o r S o l e r , M a l e c ó n , 8 5 , d e 
1 1 a 1 y d e 6 a 8 . 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Se c o m p r a n y v e n d e n en todas las p r o -
v inc ias . Deseo c o m p r a r u n a f i n c a pe-
q u e ñ a sob re ca r r e t e ra , c o n b u e n a casa 
de v i v i e n d a y p r ó x i m a a esta C a p i t a l . 
J . M a r t í n e z y Co. O ' H e i l l v , 56; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
13068 6 j n 
SE T O M A N D I S T I N T A S C A N T I D A D E S , en p r i m e r a h ipo teca sobre casas de 
¡¿ p l an t a s en l a V í b o r a , f a b r i c a c i ó n de p r l -
r w v a . I n f o r m a n ; H a b a n a 51. A-565T. 
14028 0 j n . 
4 P O R 1 0 0 
Do I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que «e hagan en ei Depa r t amen to de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . N o . 61, P r a d o y 
Trocwdero . De 8 a 11 a. ra. 1 a 6 p m . 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417 
C 6926 i n 15 s 
D Í N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del Monte , Cerro 
y en todos ios repar tos . T a m b i é n i o doy 
p a r a e l campo y sobre a lqu i le res . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de plaza . Ehupedrado, 4 7 : de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e i é í o n o A-27 t l_ 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
h a s t a $200.000 y desde e l 6 po r 100 a n u a l 
s o b r e casas, t e r r e n o s en t o d o s los b a r r i o s 
y r e p a r t o s . D i n e r o en p a g a r é s , p rendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
r e se rva en las operaciones . D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A , d e l Bus to , A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 28 Jn. 
AJVIOS D I N E R O , V A H A T O D A C E A S E 
de negoc ios , c o n i n t e r é s m ó d i c o , se-
g ú n c a n t i d a d y g a r a n t í a . Sobre h i p o t e -
cas, p a g a r é s , c o n t r a t o s solares , y de 
a r r e n d a m i e n t o de casas. T a m b i é n c o m -
p r a m o s y vendemos casas, e s t a b l e c i m i e n -
tos , so la res y f i n c a s de campo. D i r í -
j a n s e a R . R o d r í g u e z y Co. O f i c i n a : 
A g u i a r . 109. e s q u i n a a SoL 
137964 14 j n 
I N E B O . A L 1 P O B C I E N T O , S O B K E 
j o y a s y va lores . L a C o m p e t i d o r a . I n -
d io y G lo r i a . T e l é f o n o A-6827. 
11679 7 j n 
P R I M E R A H I P O T E C A 
S e d e s e a t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6 - 1 { 2 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
'trtffSBPPWBI 
11839 9 j n 
TOMO D I R E C T O C A N T I D A D E S D E $300.00 a $1.000.00 de l 1 a l 3 p o r 100 
m e n s u a l . D e $1.500 a $8.000.00, d e l 10 a l 
12 po r . 100 anua l . $6.000.00, $8.000.00, 
$10.000.00 y $12.000.00 d e l 8 a l 12 p o r 100 
a n u a l . H i p o t e c a s y g a r a n t í a s s ó l i d a s . V o y 
a d o m i c i l i o . S e ñ o r Go la o R e i n e r t Z a n -
j a , 44. M-13e6, en t re C a m p a n a r i o y L e a l -
t a d . 13846 8 j n 
DI N E B O P A B A H I P O T E C A S , P A 6 A -r é s , a l q u i l e r e s , desde 6 p o r 100 a n u a l . 
I n v e r t i r e m o s $500.000.00 en propiedades . 
Zan ja , 44, e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d , 
F á b r i c a de Cajas. M-1366. C o m p r a m o s ca-
sas en todas par tes . 
13843 8 j n 
D I N E R O 
Somos los ú n i c o s que damos d i n e r o so-
b r e los negoc ios s i g u i e n t e s : Mueb le s , de-
j á n d o l o s e n poder de su d u e ñ o . R é d i t o s 
de censos y c a p e l l a n í a s . A l q u i l e r e s de 
f incas u rbanas y r ú s t i c a s . A u t o m ó v i l e s y 
embarcac iones P a g a r é s y a n t i c i p o de 
herencia , y sobre t oda clase de negocios 
de l í c i t o comerc io . A las damas e x c l u -
s ivamen te , que neces i ten de nues t ro s ser-
vic ios y s i e n t a n e s c r ú p u l o s en i r a la 
o f i c i n a , nos ofrecemos a v i s i t a r l a s e n su 
d o m i c i l i o , p r e v i o av iso a nues t ro t e l é f o -
no. A-5645. G r a n brevedad y abso lu t a 
r e s e r v a ; po rque no tenemos que e n s e ñ a r 
balances, n i ce lebramos j u n t a s de accio-
nis tas . P é r e z y D e l m o n t e O f i c i n a : H a b a -
na, 76, f r en t e a l P a r q u e de San J u a n de 
Dios . De 8 a. m . a 6 p . m . 
8482 6 j n . 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, a l tos , e s q u i n a a San I g -
nac io . T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4 . D o y 
d i n e r o en p r i m e r a , y segunda h i p o t e c a 
en todos los b a r r i o s y repar tos . D o y d i -
ne ro a p r é s t a m o en p a g a r é s con m u c h a 
f a c i l i d a d pa ra e l pagoo. P r o n t i t u d y re -
se rva . 
13813 29 j n . 
D E I N T E R E S 
Se desea c o m p r a r t o d o s los enseres de 
u n c a f é . Pasen a v i s o a C a m p a n a r i o , 180. 
a l t o s ; de 12 a 2 de l a t a rde . 
13577 5 J n 
S E C O M P R A N C A S A S Y S O L A R E S 
en l a H a b a n a , todos los b a r r i o s y re-
p a r t o s , a s í c o m o los c o n t r a t o s de solares 
a plazos. 
S E F A C I L I T A D Í N E R O 
en hipotecas desde $100 has ta $200,000 y 
desde e l 6 p o r 100 anua l . I n f o r m e s g r a t i s . 
O f l c - n a R e a l State . A . de l B u s t o . A g u a -
cate, 38, ca s i e squ ina E m p e d r a d o . T e l é -
f o n o A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
L o m a de L u z se vencie g r a n t e r r e n o con 
casa de a l tos de 13 de f r e n t e po r 40 de 
f o n d o se r e g a l a la casa y solo se vende 
c¡ t e r r eno en $10.000, lo f a b r i c a d o puede 
r e n t a r $1)0 mensuales I n f o r m e s g r a t i s so-
lo a c o m p r a d o r e s O f i c i n a R e a l Es t a t e . A . 
de l Bus to . Aguaca te , 38. A-9273; de 9 a 
10 y 1 a 3. 
S O L A R A V E N I D A A T L A N T A 
de 10 por 40 eh $660, $50 c o n t a d o y e l 
res to en h i p o t e c a ; t i ene calles, aceras , 
agua y c é s p e d , e s t á a l f r e n t e cha le t de 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , a l t u r a s de A r r o y o 
A p o l o . I n f o r m e s g r a t i s con su d u e ñ o : 
i í e a l Es t a t e . A . d e l B u s t o . Aguaca te . 38 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
S O L A R 
en 1c m á s a l t o y p i n t o r e s c o del r e p a r t o 
San M a r t í n , f r e n t e a l a Calzada d e l V e -
dado a C o l u m b l a se vende 16 f r e n t e po r 
19 f o n d o a $2.50 v a r a , poco de con t ado y 
el res to a p lazos . I n f o r m e s : su d u e ñ o ' : 
Ueal E s t a t e . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
13724 6 j D . 
SE D E S E A C O M P B A E U N A CASA, D E m a m p o s t e r í a , en la H a b a n a , de $4.500 a 
$5,000; s i n i n t e r v e n c i ó n de corredores , t í -
t u l o s l i m p i o s y t r a t o c o n e l in te resado . 
E n San J o s é , n ú m e r o 75, i n f o r m a n . 
12800 5 j n 
CO M I ' B O F I N C A D E U N A A U N A V m e d i a c a b a l l e r í a s , en c a r r e t e r a , buen 
t e r r e n o , cerca de l a H a b a n a , con m u -
chos f r u t a l e s y buena casa. Mande des-
c r i p c i ó n y p r e c i o p o r e sc r i to a F r a n -
cisco Seigl le , C e r r o . 609, H a b a n a . 
13249 4 m 
Ü K M N A S 
Q E V E N D E , A N G E L E S . 43, C O N C A -
t o r c e c u a r t o s , dos accesor ias , once m e -
t r o s t r e i n t a c e n t í m e t r o s f r e n t e po r 36 de 
f o n d o , en duce m i l novecientos pesos . 
D u e ñ o : V i g í a , 31, l e t r a C. 
14055 6 j n . 
E V E L Í 0 M A R T Í N E Z 
C O M P B A Y V E N D E C A d A » 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 40; de 2 a 5. 
H A B A N A 
C A S A S E N V E N T A 
E n Sol , r e n t a $160, en $20,000. Acos ta , r en-
t a $105, en $14.000. Genios , r en t a $170. e n 
$25.000, Merced , r e n t a $125, en $17.000, Per -
severancia, r e n t a $75, en $8.000. Consu lado , 
r e n t a $180, en $27.000. San L á z a r o , r e n t a 
$128, en $17.000. R e v i l l a g i g e d o . esquina, 
r e n t a $165, en $24.000. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40. de 2 a 5. 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
E m p e d r a d o $ 300-00 
C a m p a n a r i o . 
F l o r i d a . . . . 
E s t r e l l a . . . , 
R e T i l l a g i g e d o . 
¿ n t ó n R e c i o . 
V i l l e g a s . . . 
Aguaca te . . . 


















E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de 2 a 5. 
E N L A G U N A S 
a u n a cuadra de Ga l i ano y a l a b r i s a , 
vendo u n a casa c o n f r e n t e de c a n t e r í a , 
con sala , sa le ta y c u a t r o cua r tos e n cada 
piso, s a l ó n de comer a l fondo , cua r to 
de c r i ado , p a t i o y t r a s p a t i o , t oda de h i e -
r r o y cemen to . R e n t a $250. D a u n i n t e r é s 
de 8- l |2 p o r 100. P r e c i o : $31.000. E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o . 40; d© 1 a 4. 
E N P A U L A 
e n t r e Compos te l a y Hal» . ¡a, vendo u n a 
casa a n t i g u a , que r en ta $50, m i d e 175 
m e t r o s cuadrados y sobre S y m e d i o de 
f r en te P r e c i o : $8,500, E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4 . 
E S Q U I N A E N $ 6 , 0 0 0 
v e n d o u n a en l a V í b o r a , R e p a r t o L a w -
t o n , m o d e r n a , con e s t a b l e c i m i e n t o . l i e n t a 
p o r c o n t r a t o $50. M i d e 150 m e t r o s . E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4 . 
E N C E R R A D A " D E L P A S E O 
con ca r ros a m e d i a cuad ra , po r Be las -
c o a í n . R e i n a y Z a n j a , vendo u n a casa a n -
t i g u a , que m i d e 12-90 de f r e n t e por 19 
varas de fondo , m u y p r o p i a p a r a f a b r i c a r 
dos casas. P r e c i o : $6.700 E s t á r e n t a n d o 
$45. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 
1 a 4. 
R E P A R T O T Á S C A Ñ A S 
E n $6,0"0 vendo dos casas modernas , con 
sala, saleta y dos cuar tos , m i d e n 12 por 
20, r en tan $50,00. a una cuadra del para-
dero dei Cerro . E v e l i o N.rír.tínez, Empe-
d rado , 40; de 2 a 5. 
E N C A M P A N A R I O 
V e n d o u n a g r a n e squ ina , cerca de los 
C u a t r o Caminos , de a l t o s , moderna , m i d e 
160 m e t r o s , r en t a $140, P r e c i o : $18,000. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 6. 
V E D A D O 
Se vende u n a pa rce l a de 20x36, 
i g u a l a 720 m e t r o s , en la ca l l e 11, 
e n t r e K y L , 
A R R O Y O N A R A N J O 
L u j o s o cha le t , m u y cerca d e l pa-
radero , con 1080 v a r a s de superf ic ie . 
R e s u l t a b a r a t o y se d a n f a c i l i d a -
des p a r a e l pago . 
C O L U M B E A 
2.500 me t ro s , e squ ina de f r a i l e , s i -
t uados en la p a r t e m á s h e r m o s a 
y de m á s p o r v e n i r de este Re-
p a r t o . F a c i l i d a d e s p a r a e l pago . 
F I N Q U I T A 
A % de h o r a de l a C a p i t a l y m u y 
cerca de P u n t a B r a v a . S u p e r f i c i e : 
una c a b a l l e r í a y 200 cordeles . A d e -
m á s 3.000 va ras , ocupadas p o r 3 
casas que d a n a l a c a r r e t e r a ; una 
de e l l a s , es u n a bodega . U n esta-
b lo acabado de fabricaa- con pisos 
de cemento y a g u a co r r i en t e . Pozo 
i n a g o t a b l e . L a f i n c a e s t á d i v i d i d a 
e n c u a r t o n e s ; unos t i e n e n y e r b a 
d e l p a r a l , o t ro s , c a ñ a y e l res to 
p r e p a r a d o s p a r a f r u t o s menores . 
A n i m a l e s : 18 vacas , de ellas 10 con 
c r í a s , 2 y u n t a s de bueyes, u n t o -
r o " H o r s t e r " y u n c a b a l l o con su 
ca r ro que es e l que t r a e l a leche 
a l p u e b l o . P roduce 80 l i t r o s d i a -
r io s . 
H e r m o s a f i n c a e n T a c o - T a c o 
A 3 ho ra s de la C a p i t a l : 13 caba-
l l e r í a s y c o r d e l e s ; da a dos ca-
r re te ras . L e a t r a v i e s a u n r í o . T iene 
v a r i o s pozos, u n a l a g u n a . 5.000 á r -
boles de n a r a n j a s e en p l e n a p r o -
d u c c i ó n , va r i a s casas de v i v i e n d a s , 
u n m o t o r " C a r t h e r , " ape ros de la -
b r a n z a y t o d o m u y a t e n d ' d o p o r 
expe r to s . 
I n f o r m e s : 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C U B A , N U M E R O S 76 Y 7S. 
T E L E F O N O A-9184 
13991 5 Jn 
E N P R A D O 
T e n g o 3 g r a n d e s casas en ven ta , y 3 en 
la Calzada del M o n t e . J . M a r t í n e z y Co. 
O ' R e í l l y , 56 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13068 6 j n 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o el que desee c o m p r a r o v e n d e r 
f i ncas r ú s t i c a s , u r b a n a s o e s t ab l ec imien -
tos de c u a l q u i e r g i r o , o necesi te d i n e r o 
en h ipo tecas con m ó d i c o i n t e r é s , debe 
p a s a r p o r esta o f i c i n a , s e g u r o de s a l i r 
sat isfecho. J . M a r t í n e z y Co, O ' R e i l l y , 
56; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
13968 « Jn 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C B I T O B I O : 
E M F E D B A D O 90 B A J O S , 
trente a l Parque d« S a n J o a n de Dioe. 
De í) u 11 ,, m. j «le 2 a 5 p. m . 
T E L E F O N O A-22M. 
LI N E A D E E A C A E L E L , A U N A C U A -d r a de esta l í n e a , casa m o d e r n a , b i e n 
f a b r i c a d a , con sala, r e c i b i d o r , c u a t r o 
c u a r t o s e s p l é n d i d o s , u n c u a r t o de s e r v i -
c ios c o n todos l o s a p a r a t o s , c i e lo raso, 
g r a n s a l ó n de c o m e r a l f o n d o , i n d e p e n -
d i e n t e de las casas c o l i n d a n t e s ; serTJ,c'^? 
y depa r t amen tos de c r i ados . P r e c i o $6.000 
pesos y r econoce r h i p o t e c a de 4,500 pe-
sos. O t r a casa i n m e d i a t a a l p a r q u e , j a r -
d í n , p o r t a l , sala, c o m e d o r , c u a t r o cuar tos , 
azotea i n d e p e n d i e n t e , t r a s p a t i o , $7.o00 y 
$500 de censo. F i F g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. 
TE R R E N O D E P R I M E B A C L A S E . E I N -ca a uno y m e d i o k i l ó m e t r o de l a 
ca lzada de G u a n a j a y a A r t e m i s a , b u e n ca-
m i n o , se puede l l e g a r en c o c h e ; casa de 
v i v i e n d a y de tabaco , co r r a l e s , á r b o l e s 
f r u t a l e s , pa lmas , pozo, p l a t a n a l e s m a g n í -
f icas v e g a s ; p a r t e s e m b r a d a de c a ñ a . P re -
cio $4.000 y $350 de censo. C o m u n i c a c i ó n 
( l í n e a de a u t o m ó v i l e s ) v a r i a s veces a l 
d í a . hasta p o r l a noche. F i g a r o l a , E m p e -
drado , 30, bajos. 
CO N E S T A B L E C I M I E N T O . E S Q U I N A D E f r a i l e , dos p l a n t a s , de B e l a s c o a í n a 
R e i n a , r e n t a $140. $17.500 y $613 de cen-
so. O t r a esquina , de t r e s p isos , a t r e s 
cuadras del P a r q u e C'entraL R e n t a $3,400 
anuales . P r ec io $38,500 y 500 de censo, 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos, 
EN C A B B E T E B A D E L W A J A Y . P B E -c iosa f i n c a , c o n casa de v i v i e n d a y 
de t r a b a j a d o r e s , m u c h o s f r u t a l e s , aguada , 
pozo y c o r r i e n t e , cerca de l a e s t a c i ó n , co-
m u n i c a c i ó n cada m e d i a h o r a . O t r a f i n -
ca, en ca r r e t e r a , a t r e s l e g u a s de esta 
c iudad , v i v i e n d a , ba s t an t e f r u t a l e s , dos 
cuar tos c a b a l l e r í a s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, ba jos . 
CA L Z A D A D E L A V I B O B A . C A S A M O -d e r n a , j a r d í n , p o r t a l , sala , t res cuar -
tos, saleta y c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a t i o ; 
t o d a de azotea, $6.000, O t r a g r a n casa e i i 
E s t r a d a P a l m a , ce rca de la calzada, de 
esquina , m o d e r n a , dos p l a n t a s , j a r d i n e s , 
m á s de doce c u a r t o s , e n t r a d a p a r a a u -
t o m ó v i l e s , 620 m e t r o s . O t r a casa en ca l l e 
de San F r a n c i s c o , ce rca de l a calzada, 
m o d e r n a , m u y c ó m o d a , e n t r a d a p a r a a u -
t o m ó v i l , 619 m e t r o s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, ba jos . 
X ) A R Q U E D E T R I E L O , A U N A C U A D E A 
JL de é l , c a a t r o casas m o d e m a s i , f a -
b r i c a c i ó n p r i m e r a de p r i m e r a , con c ie los 
rasos, h i e r r o y c e m e n t o ; a l f o n d o 28 cua r -
tos e s p l é n d i d o s , c i e lo s rasos y m a g n í f i -
cos s e rv i c io s de b a ñ o , e tc , ; l o m i s m o en 
las casas. Su t e r r e n o 26 p o r 46 (1,186 m e -
t ros , ) R e n t a m e n s u a l $361, No hay con-
t r a t o . P r e c i o : $34,000 y u n censo. F i -
ga ro l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos , 
LU J O S O C H A L E T , E N E L V E D A D O , A m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , f a b r i c a d o 
a t o d o cos to , de dos p l a n t a s , c o n todas 
las comod idades necesa r ias , j a r d í n , n n 
g r a n ' gara je , etc. E s u n a p r o p i e d a d de 
g r a n m é r i t o . P r e c i o : $13.500 y reconocer 
h i p o t e c a a l 6 y m e d i o p o r c i e n t o q u e se 
puede d e v o l v e r p o r c a n t i d a d e s p a r c i a -
les-, 
F I G A R O L A 
E S C B I T O B I O : 
E M P E D R A D O . SO, B A J O S , 
t r en te a l Pa.rnne de San J n a a de Dios 
De 9 a 31 na. y de S a S p. tn. 
13917 4 j n . 
A 3,500 C A D A U N A S E L I Q U I D A N T R E S t r e s casas m o d e r n a s e n l a ca l le de 
San M a r i a n o , con sala, sa le ta , t r e s ha -
b i t a c i o n e s y sus s e r v i c i o s ; r e n t a n a $30. 
E n e l 78-A. casi e squ ina a A r m a s , i n f o r -
m a n p o r las m a ñ a n a s y de 1 a 4, en 
N e p t u n o , 25, a l tos . A-9925. A l v a r e z r C u e r -
13912 4 j n . 
" O R E C I O S A C A S I T A M O D E R N A , C O N 
X sala, comedor , dos hab i t ac iones y ser-
v ic ios en San M a r i a n o , p r ó x i m a a Cal -
zada. $2.S0O. I n f ó r m e s e p o r l a s m a ñ a -
nas en San M a r i a n o 78-A, y de 1 a 4 e n 
e l e s c r i t o r i o A l v a r c z - C u e r v o . N e p t u n o , 
25, a l tos . A-9925. 
13912 4 j n . 
UR G E V E N D E B S E U N A C A S I T A D E m a d e r a en l a ca l le P r i n c e s a , n ú m e r o 
16 e i n m e d i a t a a H e n r y - C l a y . V é a l a de 
p a r t e d e l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . Su 
p r e c i o : $1.200. M á s i n f o r m e s en N e p t u n o , 
25. a l t o s ; de 1 a 4. A-2925. 
13912 4 Jn. 
SA N B E N I G N O . P R O X I M A A C O R R E A , se vende m o d e r n a casa, c o n p o r t a l , 
sala, an t e sa l a , 3 h e r m o s a s hab i t ac iones , 
c o m e d o r a l f o n d o y s e rv i c io s en 5.500 
pesos. Se a d m i t e n $2.000 a l con tado y 
e l resto en h ipo t eca . I n f ó r m e s e en e l 
E s c r i t o r i o Alvarez-Cfciarvo. N e p t u n o . 25, 
a l t o s , A-9925. D e 1 a 4 . 
13913 4 j n . 
• ^ T O D E R N A C A S I T A T O D A C I T A B O N . A 
iTJL m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a e i n m e d i a -
t a a H e n r y C l a y , ca l l e C o m p r o m i s o ' n ú -
m e r o 10, en t re L u c o y J u s t i c i a , se v e n -
de en $2.500, R e c o j a n l o s t í t u l o s en el 
E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . N e p t u n o , 25, 
a l t o s ; de 1 a 4. A-9926. 
13912 4 Jn. 
H / T O D E B N A C A S I T A E N S A N L A Z A R O 
i t - L e n t r e San F r a n c i s c o y M i l a g r o s , r e n -
t a n d o $25, Su p r e c i o $2,800, I n f ó r m e s e p o r 
las m a ñ a n a s en San M a r i a n o n ú m e r o 78-A 
y de 1 a 4 en e l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r -
vo , N e p t u n o , 25. a l t o s . A-9925. 
13912 4 Jn, 
/ T i A N G A . M A M P O S T E E I A Y A Z O T E A , 
XJT m o d e r n a , con sala, c o m e d o r , t r e s cuar -
tos. R e n t a 25, P r e c i o : $3,000, a t r es cua-
d ras de l a Ca lzada d e l Cer ro . Cue to , G l o -
r i a , 18. 
139009 4 j n . 
V I B O R A 
P r o p i a p a r a r e c i é n casados y en c o n d i -
ciones de h a b i t a r l a en e l acto , se v e n d e 
una p rec iosa casa con p o r t a l , sa la , sale-
ta , dos hermosas h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
cios y pa s i l l o s de c r i a d o s ; l a sala y sa-
l e t a e s t á n d i v i d i d a s p o r c o l u m n a s de 
e scayo la s y sus t echos son de c i e los 
rasos y t r a n v í a en l a e s q u i n a . Su p r e c i o : 
$3,800, I n f ó r m e s e e n e l E s c r i t o r i o de A l -
va rez -Cue rvo . De 1 a 4, y en San M a r i a -
no, 18-A, p o r laei m a ñ a n a s . A-9925. 
13912 4 j n . 
SE V E N D E C A S A D E M O D E B N A CONS-t r u c c i ó n , m i d e 17 p o r 20 ; t i e n e n n 
g r a v a m e n de $18.000; se puede cancelar 
o p r o r r o g a r . Ren t a $210, en Escobar , cer-
ca de Z a n j a . P a r a i n f o r m e s : A m i s t a d , 6 L 
T e l . A-5621. M . P é r e z . 
13919 4 j n . 
GA N G A S Y N E G O C I O S : P B E C I O S A C A -sa, m o d e r n a , c i e lo raso, p r ó x i m o a 
Ga l i ano , p roduce 8 p o r 100 l i b r e . $11.500. 
O t r a p r ó x i m a , V i r t u d e s . $10.500. O t r a , 
m i s m a cal le , dos p l a n t a s , m o d e r n a , co-
modidades . $14.500. E s q u i n a c o n c o m e r -
cio, r e n t a n d o $600 a l a ñ o , $5.750, H a v a n a 
Business , Z a n j a , 44, M-1306. 
13844 8 j n 
EN E L M E J O B P U N T O D E L V E D A -do, vendo , en $45,000, u n a a m p l i a ca-
sa, compues ta de sa la , an tesa la , 5 cuar -
tos , s a l ó n de comer , b a ñ o , ga r a j e , cuar -
tos de c r i a d o s y m i d e su t e r r e n o 1025 
m e t r o s . T a m b i é n d o y $3,100 en h i p o t e -
ca, a l 6% p o r 100,' F é l i x M o n g o l . P r a -
do, 49, 13831 4 j n 
E 
N E L E E P A E T O S A N T O S S U A R E Z , 
. j ce rca d e l nuevo t r a n v í a , v e n d o u n a 
l i n d a casa, c o n techos de c i e lo raso, por-
t a l , t r e s cuar tos , etc. P r e c i o : $4,500, I n -
f o r m a : F r a n c i s c o B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, 
a l tos . V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
13829 4 j n 
SE V E N D E N L A S CASAS A L A M B I Q U E , 74 y 76, con once h a b i t a c i o n e s de 
m a m p o s t e r í a , 300 m e t r o s , c o n f r e n t e a dos 
c a r r i l e r a s , que p a s a n p o r los A l m a c e n e s de 
San J o s é en e l l i t o r a l . P r e c i o $8,000 las 
dos F r a n c i s c o S e i g l i e , C e r r o , 609. T e l é -
fono A-4967, 
13825 10 j n 
UN B U E N N E G O C I O P A B A G A N A B d i n e r o , p o r l a m i t a d de su v a l o r , se 
vende u n a p r o p i e d a d , que v a l e $80.000, 
p r o d u c e $5.000 anua les , en el m e j o r cen-
t r o , h o y , de l a c i u d a d , Ca lzada de Je-
s ú s ' d e l M o n t e , p r ó x i m o a l puen te de 
A g u a D u l c e , con 2.000 m e t r o s y m á s de 
l a m i t a d f a b r i c a d o , p o r e n f e r m e d a d de 
su d u e ñ o , antes de l 20 t i e n e que em-
barcar . I n f o r m a n : H a b a n a , 65%. Santa-
m a r í a , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
13821-23 8 j n 
P R E S T A M O S A 
C O M E R C I A N T E S 
C o n c e r t a m o s p r é s t a -
m o s s i n l i m i t a c i ó n d e 
c a n t i d a d h a s t a p o r u n 
a ñ o r e e m b o l s a b l e s p o r 
c u o t a s m e n s u a l e s . 
C o n l a g a r a n t í a d e 
u n a o d o s f i r m a s s o l -
v e n t e s s e g ú n e l i m p o r t e 
d e l p r é s t a m o . 
L a s s o l i c i t u d e s s e r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C 3426 90d-28 ab 
E N E L V E D A D O 
T e n e m o s casas desde $9 a $50,000, h a y 
d o n d e escoger y t a m b i é n t e r r e n o s desde 
$6 e n a d e l a n t e . J , M a r t í n e z y Co. O ' R e i -
l l y , 56 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
6 Jn 
S A N B E N I G N O 
P r ó x i m o a Cor rea , dos casas. U n a c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sala, c u a t r o cuar tos , h a l l , 
comedor , b a ñ o c o m p l e t o y c u a r t o c r i a -
dos. C ie lo raso , en $9,500. O t r a , p o r t a l , 
sa la , sa le ta , t r e s c u a r t o s , • c o m e d o r a l 
f o n d o , dos se rv i c ios , $5,500, J , M a r t í n e z 
y Co, O ' R e i l l y , 58 ; de 9 a 12 y de 2 a 5, 
13968 6 j n 
T T ' M I L I O V I L L A N U E V A , V I B O B A , 583. 
H J T e l é f o n o 1-1312. V e n d e u n cha le t , e n 
O ' F a r r i l l , e n P a t r o c i n i o , a $12,000, E n 
D e l i c i a s , e n San F r a n c i s c o y S a n t a Ca-
t a l i n a , de a l t o y ba jo , en $8.500. E n Z a -
ragoza , 8 casas, e n $10.500. C h u r r r u c a , 
o t r a en $7.000. San P a b l o , e n $10.000. Se 
da d i n e r o e n h ipo t eca . 
13998 5 j n 
SE V E N D E N T B E S CASAS D E J A B D I N . p o r t a n , c a n t e r í a , una de esqu ina , d o s 
c o n ga rage , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , todas 
decoradas , en l a severa ca l le J o s é A n t o -
n i o Saco y San ta C a t a l i n a . I n f o r m a j i : 
H a b a n a 51. A-5657. D e $16.000, 14.000, 
13.000 cada una . 
SE V E N D E U N A C A S A P O B T A L , C A N -t e r í a , azotea, sa la , saleta, t r e s cuar tos , 
o d e m a . c a l l e de Zapotes e n t r e F l o r e s y 
A v e n i d a Santo S u á r e z , P r e c i o : $4,500. H a -
b a n a 51 . A-56o7. 
SE V E N D E U N A G E A N E S Q U I N A M O -d e r n a con e s t a b l e c i m i e n t o , p o r t a l , a 
dos ca l les , e squ ina a V e n t o . E l t r a n v í a 
pasa p o r l a pue r t a . P a r a i n f o r m e : H a -
b a n a 51. A-1657, 
1402S 6 j n . 
VE N D E M O S Q U I N T A P B E C I O S A C O N su p a r q u e . A r b o l e s f r u t a l e s . A g u a de 
lo m e j o r . T i e n e u n s o b e r b i o chale t -cas-
t i l l o . H a y 600 va ra s . $17.500,00. H a b a n a 
90, a l t o s . A-8067 
14037 5 j n 
/ C H A L E T S V E N D E M O S U N O E N J E N 
$22,000,00, O t r o e n L í n e a en $42,000,00, 
I d e m en L í n e a c o n 910 m e t r o s y casa no 
m o d e r n a , pe ro m u y b u e n a en $29,000.00, 
I d e m en 15 con 1,300 m e t r o s e n $42,000,00 
H a b a n a 90, a l t o s , A-S067, T o d o s en e l V e -
d a d o ; m á s u n a e s q u i n a c o n dos casas de 
a l tos y ba jos , buena r e n t a , e n $40,000,00; 
y dos chale ts nuevos en 2 9 : $33.000.00. H a -
bana , 90, a l t o s . 
14037 5 Jn. 
SO B B E E B I A C A S A A N T I G G U A D E T E E S • p isos p a r a c o n v e r t i r l a en a l m a c é n cer-
ca de los m u e l l e s . T i e n e m á s de 15 me-
t r o s de f r e n t e . Son m á s de 400 m e t r o s . 
T o d o en g a n g a : $36.000.00 . I n f o r m a n : a d -
m i n i s t r a d o r " C u b a n a n d A m e r i c a n B . C . " 
H a b a n a . 90, a l to s . A-8067. 
1437 5 Jn. 
T T ' N E D E M O S CASAS A N T I G U A S E N T B E 
V Ga l i ano y e l P rado u n o s m i l m e t r o s , 
- ¿ r a n g a , e n $52,000,00. H a b a n a , 90, a l t o s . 
T e l é f o n o A-80e7. 
14037 5 Jn. 
C A S A S B A R A T A S 
Cal le de Cuba , $6.500; C ienfuegos , $5,700; 
R e v i l l a g i g e d o , $4,600; R o m a y , $4,500; San 
B e n i g n o , dos, $9.300 y $5.500; A r m a s , 
$4.000; P r i m e l l e s , C e r r o , $7.500. J . M a r t í -
nez y Co., O ' R e i l l y , 56 ; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
13968 6 j n 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
S o l a r e s y c a s a s e n t o d a s 
l a s c a l l e s d e l V E D A D O . 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
e n b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
SO. 
t o d a s c a n t i d a d e f 
I n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 . 
12309 4 Jn 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . H o n r a d e z y 
r e s e r v a e n l o s n e g o c i o s . F i g u r a s , 
7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 0 a 3 , 
M a n u e l L l e n í n . 
. O E V E N D E N 3 C A S A S E N E L B K F A B 
I ¡O to San F ranc i sco , b a r r i o de L u y a n O , a 
2 c u a d r a s de la L í n e a y de l p a r a d e r o de 
la C e n t r a l , se c o m p o n e n de p o r t a l , eaia, 
1 sa le ta 3 hab i tac iones , c o m e d o r y d e m á s 
se rv ic ios . T e l é f o n o M-1841. 
13425 4 i n 
13889 10 j n 
" I f E N O O , E N A G U I L A , D O S C U A D B A 8 
Y M o n t e , casa m o d e r n a , $27500, R e n t a 
$270 mensua l , l o m a d e l M a z o , c h a l e t de 
gus to , $18,000, J . F r e i j o , San I g n a c i o , 50; 
2 a 4. 13997 5 Jn 
Ír«N L A C A L L E O ' E A B B I L L , L O M A J d e i Mazo, se v e n d e u n a b o n i t a casa, 
a m p l i a , c o n j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s . Pa-
r a m á s i n f o r m e s : A n t o n i o Saco, 22, V í -
bo ra , 13937 5 j n 
CE B B O . B E P A B T O D E L A S C A S A S . SE vende una casa m o d e r n a , e n Santa Te -
resa, a t res c u a d r a s d e los C a r r o s , sa la , 
comedor , t r e s c u a r t o s , p a t i o y sus s e r v i -
cios, e n $2,400, T r a t o c o n e l p r o p i e t a r i o . 
I n f o r m a n : San M i g u e l 76 . a l t o s , de 5 a 7 
p, m , , J . D í a z . 
14029 9 j n . 
OI G A S E S O K , N O P A G U E U S T E D M A S a l q u i l e r . V é a m e p r i m e r o y se c o n v e n -c e r á que y o , c o n poco d i n e r o de e n t r a d a 
v p a g a n d o u n m ó d i c o a l q u i l e r , a l a v u e l -
t a de 2 a ñ o s t i ene paga su casa p r o p i a . 
L l á m e m e h o y m i s m o y se c o n v e n c e r á de 
los buenos negoc ios que t engo , u n 50 po r 
100 m á s b a r a t o que o t r o c u a l q u i e r p r o -
n i e t a r i o . T r a t o d i r e c t o : M a n u e l Couto , M i 
j a m a r y B u e n a V i s t a , C o l u m b l a . T e l e f o -
no 1-7411; de 11 a 1 y de 5 a 10 de l a 
noche. ^OÓO 4 _ j n 
CA L L E J U S T I C I A . A DOS C U A D B A S de l a Calzada del L u y a n ó , vendo una 
casa, nueva , m a s p o s t e r í a y azotea, 510 
m e t r o s , t o d o f a b r i c a d o , r e n t a 100 pesos 
mensuales 12,000 pesos. I n f o r m a n : Car-
los 111, 38, esquina a I n f a n t a ; de 12 a 2 
112tíú 3 j n 
GA N G A : SE V E N D E U N A C A S A , M o -d e r n a , con se rv ic ios y e n t r a d a i n -
depend ien te , pa ra c r i ados , a dos cuadras 
de los t r a n v í a s , p o r la Ca lzada de Con-
cha, U l t i m o prec io 3.800 pesos I n f o r m a n 
en la m i s m a . I n f a n z ó n y Y u n a A l o n s o . 
11263 3 j n 
VE N D O C A S A S . J E S U S D E L M O N T E , 2 pisos, de t res c u a r t o s , $8,000; V e d a -
do, 17, e squ ina , 1,150 m e t r o s , 4 casas, 
$10,000, P u l g a r ó n , A g a i a r , 72, 
13983 5 j n 
;<0 L A B E S Q U I N A D K E R A T T ^ - ^ 
3 San F r a n c i s c o , r epa r to L a t í ' 1 ^ L p 
a.. 18x30 m e t r o s , m u v L ^ ^ n , v.H S O L A R E S Y E R M O S r a , , ' n ^ y n , ^ 
g o , poco c o n t a d o , reato p iazo ' ^ 1 ¿ 
t r a . t o d i r e c t o , nvonu-tav^ . v , . ? s o o..?' 
SE V E N D E N DOS C A S A S , C O N V A R I A S accesorias m o d e r n a s , e n l a Ca lzada de 
L u y a n ó , p r ó x i m a a l a f á b r i c a de H e n -
r y C l a y . 1,100 m e t r o s f a b r i c a d o s , $25,000, 
r e n t a $260 m e n s u a l e s . I n f o r m a r á n : M o n -
te, n ú m e r o 2, l e t r a D . M o d e s t o M a r t í n , 
13986 9 j n 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , C O N B o -dega, 10 p o r 40 m e t r o s , a u n a c u a d r a 
de Concha , r e n t a n $93, ?10.000, se v e n d e n 
dos casas, cerca de l a C a l z a d a de L u y a -
n ó , r e n t a $22, $2.500, l a o t r a r e n t a $20, 
$2,000, I n f o r m a r á n : M o n t e n ú m e r o 2, l e -
t r a D , s i n c o r r e d o r , M o d e s t o M a r t í n , De 
S a 10 de l a m a ñ a n a ; d e 1 a 4 de l a t a r d e , 
13987 9 j n 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
E n su l o m a y a 10 p a s o s de l a I g l e s i a , 
v e n d o casa y cedo t e r r e n o a n e x o , $2,000 
y reconocer $2,300 e n h i p o t e c a . V e r l a e 
i n f o r m e s : M a r q u é s d e l a T o r r e . 58 -A, s i n 
reba ja . 17830 5 j n 
T D E A L P A R A U N A R E S I D E N C I A 40 
1 m e t r o s s o l a m e n t e d e l P i a d o . J&ntre 
i é s t e y e l n u e v o P a l a c i o P r e s u l é n c i m , í e -
ri-eno a l a b r i s a , 11 por 27 o 21 po r 27 
1 m e t r o s . A l l ado , en la e squ ina , se cons-
I t r u i r á u n a de las m e j o r e s res idenc ias de 
l a H a b a n a . Es e l l u g a r de m a y o r p o r -
v e n i r . M u y bara to . N o c o b r a m o s c o m i -
s i ó n a l c o m p r a d o r y p resen tamos a l due-
ñ o . H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
14037 5 j n . 
C a l z a d a d e l a V í b o r a * o , 
g u e r a e i a , e s q u i n a (Je 
a $ 1 7 m e t r o . D e c ^ i 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q ^ ' 5 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e {5 
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q a e í 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . ^ 
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s M 
t i d a d e s . 
A L A P R I M E R A O E E J R T A R A Z O N A B L E s i e m p r e que sea e n es ta semana , se 
acep ta sobre l a casa d e m a m p o s t e r í a s i -
t u a d a e n e l p u e b l o d e M a r i a n a o , c a l l e 
San C á n d i d o l e t r a F , e n t r e L u i s a Q u i -
j a n o y P l u m a s , m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
v í a y c o n p o r t a l , sala,, c o m e d o r , dos ha -
b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s y t r a s p a t i o ; e s t á a l -
q u i l a d a . V é a n l a y r e c o j a n l o s t í t u l o s en 
e l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . N e p t u n o , n ú -
m e r o 25, a l tos , A-9925. D e 1 a 4 . 
13912 4 Jn. 
VE N D E M O S 7.000 M E T R O S C O N E R E N -te a l r í o A l m e n d a r e s , e l f e r r o c a r i l de 
j Z a n j a a M a r i a n a o , d e s p u é s d e l p u e n t e 
) g r a n d e . T e r r e n o a l t o y l l a n o . I d e a l pa -
ra una i n d u s t r i a . V e r d a d e r a g a n g a a 
$1.25 m e t r o . E n los r e p a r t o s m á s a p a r -
t a d o s p i d e n a $3 y m á s . V é a s e s i h a y o 
n o negoc io . Pueden a d q u i r i r s e 4.5000 m e -
t ros m á s . A l l í cerca, c o n calzada, a r -
bo leda y e l r í o A l m e n d a r e s , m a s u n a 
buena casa, m á s p r ó x i m a a l V e d a d o , 28,000 
v a r a s a $1,50, L o s l u g a r e s a l l ado d e l 
r í o A l m e n d a r e s s e r á n l o s m á s p r e c i a -
dos y de m á s p o r v e n i r , pues queda p re -
c i s a m e n t e e n e l c e n t r o de l a c i u d a d b o y . 
H a b a n a , 90, a l tos , A-8067. 
14037 5 j n . 
B O N I T A P R O P I E D A D 
E n l a p a r t e m á s a l t a y v e n t i l a d a de 
l a V í b o r a , p r o p i a p a r a f a m i l i a p u d i e n -
t e y de r e f i n a d o g u s t o u r g e n v e n d e r s e u n a 
p r ec io sa casa, a ú n s i n e s t r e n a r , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , sa la , an tesa la , , t r e s h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s de a g u a e n 
cada h a b i t a c i ó n , u n c u a r t o de b a ñ o a 
todo c o n f o r t e n t r e a m b a s , c u a r t o y ser-
v ic ios de c r iados , p a s i l l o s y t r a s p a t i o . Su 
p r e c i o : $10.500. I n f ó r m e s e e n e l E s c r i t o -
r i o A l v a r e z - C u e r v o . N e p t u n o , 25, a l t o s , 
A-9925; de 1 a 4 . 
13912 4 Jn, 
SE V E N D E , V E D A D O . C A L L E L I N E A , cerca Paseo, u n a h e r m o s a casa, con 
m i l m e t r o s de t e r r e n o , de 12 a 3 p . m . 
C r i s t o , 85, ba jos , 
13839 4 Jn 
HO R R O R O S A G A N G A , L O M A D E L M A -ZO, Casa c o n j a r d í n , p o r t a l , sala , 
c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , e s p l é n d i d a ga -
l e r í a de pe rs ianas , l u j o s o c u a r t o de ba -
ñ o , s a l ó n de c o m e r a l f o n d o . G a r a j e pa -
r a 3 m á q u i n a s , dos c u a r t o s de c r i a d o s , 
coc ina y se rv ic io y t r a s p a t i o , 331 m e t r o s 
de f a b r i c a c i ó n , e n 1 0 x 5 0 m e t r o s . U l t i m o 
p r e c i o , $9,500, Su d u e ñ o : I n d u s t r i a , 25, a i -
tos . T e l é f o n o A-5842. 
13077. 3 Jn 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E co r r edo re s , l a h e r m o s a casa de dos 
p l a n t a s , P a u l a . 44, e s q u i n a H a b a n a . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
13692 10 Jn 
S E V E N D E 
U n a g r a n c a s a e n L a C e i b a , a d o c e 
m i n u t o s d e l a H a b a n a p o r e l t r a n v í a 
d e G a l i a n o - M a r i a n a o , c o m p u e s t a d e 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s c u a r -
t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , c u a r t o d e b a -
ñ o y c r i a d o s , j a r d í n y p a t i o c o n á r b o -
l e s f r u t a l e s . E s m u y f r e s c a y s a l u d a -
b l e . I n f o r m a n : R e a l , 1 3 6 , C e i b a o e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e es te p e r i ó d i c o , 
e l s e ñ o r O r b ó n . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 a 
i Q u i é n vende casas ? 
i Q u i é n c o m p r a casas ? . . . . 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? 
¿ Q u i é n da d i n e r o en t i p o t e c a ? . . 
¿ Q u i é n toma d i n e r o en h i p o t e c a ? 
Los necocios de es ta casa son 
r e s e r v a d o s . 
Empedrado , n ú m e r o 47. D e 1 
4 
PEREZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
ser ios y 
a 4. 
CJE A L Q U I L A O V E N D E , C O N M Ü E -
O b le s o s i n e l l o s , la. h e r m o s a y ele-
gan t e casa de dos p i s o s , de e x t r a o r d i n a -
r i a s i t u a c i ó n , e n l a A v e n i d a d e l P r e s i -
dente G ó m e z , an tes C o r r e a , e n e l b a r r i o 
de J e s ú s d e l M o n t e , c u a d r a c o m p r e n d i -
da e n t r e F l o r e s y S e r r a n o , E s de re-
c i en te f a b r i c a c i ó n y t i e n e t o d o g é n e r o 
de comodidades . J a r d í n , p a t i o c o n á r b o -
les f r u t a l e s , buena e n t r a d a de a u t o m ó -
v i l e s y h e r m o s o g a r a j e p a r a dos o t r e s 
m á q u i n a s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
13675 6 Jn 
VE N D O C A S A R E V I L O L A G I G E D O , 4.500 pesos, r e n t a $30, 6-112 p o r 2 1 m e t r o s . 
O t r a , r e p a r t o T a m a r i n d o , $7.500, r e n t a 
$70, de 10 p o r 50 m e t r o s . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3. M a n u e l L l e -
n í n . 
VE N D O C A S A E N $3.200. A Z O T E A , 6 p o r 30 m e t r o s , m o s a i c o , p o r t a l , sala , 
sa le ta , t r e s h a b i t a c i o n e s , ce rca T o y o , F i -
guras , 78, T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 2 . M a -
n u e l L l e n í n . 
VE N D O C A S A E N $5.300, D E 8 P O R 33 m e t r o s , sala, s a l e t a y c i n c o h a b i t a -
ciones, F e r n a n d i n a e n t r e M o n t e y C r i s -
t i n a , F i g u r a s , 7,8. T e l . A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3. 
M a n u e l L l e n í n . 
13616 7 j n . 
OJ O : N E G O C I O G R A N D E : V E N D O , E N N e p t u n o , g r a n casa, e n e l V e d a d o , de 
G a l cruce , de 15121, D i r í j a s e A p a r t a d o , 
458, S i n c o r r e d o r e s . 
13822 4 j n 
VE N D O C A S A , A Z O T E A . $2.000; O T R A , e n $2,500, t i e n e n s a l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s cada una . R e p a r t o L a w t o n , cer-
ca t r a n v í a , V í b o r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
13888 10 j n 
EN E L V E D A D O , C A E L E 27. E N T B E A y B , So vende u n c h a l e t , r e c i é n 
c o n s t r u i d o . I n f o r m a r á n e n e l m i s m o , de 
12 a 5, 13523 3 j n 
C A S A 
S e v e n d e u n a e n l a c a l l e d e 
O b i s p o , a c e r a d e l o s p a r e s . M i -
d e 1 1 - 2 5 p o r 3 1 v a r a s . P a r a i n -
f o r m e s : e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D e 1 2 a 3 . S e ñ o r C e p e d a . 
\ / E N D E M O S P A R A Q U I N T A S O R E P A R -
T tos, u n l o t e de m á s de 320,000 m e t r o s 
en $90,000,00 . Puede pagarse a p lazos . 
E n t r e l a Ca lzada de V e n t o y l i n d a n d o c o n 
u n m a g n í f i c o Repa r to , H a y a rbo l eda , p o -
zos, a r r o y o , etc. B u e n a t i e r r a . A l l ado 
c o b r a n p o r m e t r o $4.00. H a b a n a , 90, 
a l t o s , A-8067. 
14037 5 Jn . 
VE N D E M O S S O L A R E N E L C E R R O Y pa rce la s , f a c i l i t a n d o e l pago de 800 
m e t r o s a $3.60 en l a ca l le Recreo y M o -
reno . H a b a n a . 90, a l t o s . A-8067. 
14037 5 Jn. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , S O L O P O R 3 d í a s , se cede e l c o n t r a t o de u n so-
l a r e n t r e dos l í n e a s , dos cuadras d e l ca-
r r i t o , e n l a ca l l e U n o , a $3 v a r a . I n f o r -
m a n e n O ' R e i l l y , 37. a l t o s , p r e g u n t e p o r 
M a n u e l , d e s p u é s de las 5 de l a t a r d e ; e l 
D o m i n g o t o d o e l d í a . 
13935 5 j n 
SO L A R C H I C O E N G A N G A , E N L O m e j o r de l a V í b o r a , s o l a m e n t e $200 
a l con tado y p a g a r $22 a l a ñ o de i n -
t e r é s , t r a t o con e l p r o p i e t a r i o . R o d r í -
guez, E m p e d r a d o , n ú m e r o 20. 
13977 5 Jn 
SO L A R E S , A C E N S O , P L A Z O S , C O N T A -do, e n las ca l l e s de San R a f a e l . S a n 
M i g u e l , S a n J o s é , todas m e d i d a s , t o d o s 
precios , ba ra tos , f á c i l pago. E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 20. R o d r í g u e z . 
13977 5 Jn 
SO L A R E S E N L A V I B O R A . L O S M E -j o r s i t u a d o s de a q u e l l a b a r r i a d a a 
plazos m u y c ó m o d o s , so l amen te c i n c u e n t a 
pesos de con t ado , . r e s to diez a l mes . A p r o -
veche es to . I n f o r m e s : E m p e d r a d o , n ú m e -
r o 20, 
13977 S Jn 
VE N D O S O L A R E S E N S A N R A F A E L , San M i g u e l , Vedado, M a n t i l l a , f r e n t e 
a l a Ca lzada , etc, P u l g a r ó n , A g u i a r , 72. 
13982 ' 5 Jn 
HO R R O R O S A G A N G A ! T E R R E N O D E 12x32, ó 480 ratetros, en l a H a b a n a , 
a $17 m e t r o . E s c r i b i r a J , G o n z á l e z , P a u -
l a , 50, a l t o s , y c o n t e s t a r á . U r g e , 
13865 4 Jn 
LO M A C H A P E E : E N L A V I B O R A , E N l a g r a n A v e n i d a de la l o m a de Cha-
p le , r o d e a d o de n u e v o s y e l e g a n t í s i m o s 
e d i f i c i o s , a c e r a de l a b r i s a y m u y p r ó -
x i m o a l a Calzada , vendo u n t e r r e n o de 
13 m e t r o s de f r e n t e p o r 28,40 de f o n d o , 
i d e a l p a r a f a b r i c a r en él u n a b u e n a ca-
sa. M á s d e t a l l e s : R . B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 
15, a l t o s , V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 
1-1608, 
13829 4 j n 
E N E L V E D A D O 
1 5 0 1 0 D E C O N T A D O 
CJE V E N D E N S O L A R E S E N D I S -
O t i n t o s p u n t o s ; de e s q u i n a y de 
c e n t r o , a e scoger ; p a g a n d o e l 15 
po r 100 de con tado y e l r e s t o en 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
C 4322 15d-26 
P O R $ 6 0 
Se cede s o l a r de 10 p o r 30 en R e g l a , h a y 
pagos $90, Solo f a l t a p o r p a g a r $360, 
a p a g a r a plazos de $6 mensuales , s i n 
i n t e r é s . I n f o r m e s g r a t i s . A g u a c a t e , 38 ; 
A-9273. E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o ; de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
13724 6 j n . 
O f i c i n a d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s 
V e n t a de s o l a r e s a plazos y casas. P r o -
l o n g a c i ó n d e l Vedado , N o desperd ic ie las 
o p o r t u n i d a d e s . Pase p o r esta o f i c i n a y 
le d a r e m o s cuan tos i n f o r m e s u s t e d ne-
cesi te . M a n u e l Reyes , ca l l e 12 y 9. Re -
p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
13042 22 Jn 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E 
T I N A E S Q U I N A D E E R A I L E , C O N 
\ J sus aceras completas , e n t r e 17 
y 23 ; m i d e 22.66x50; f a c i l i d a d e s de 
pago a p lazos . 
I ^ O S S O L A R E S D E C E N T R O c o n -
JL^ t i g u o s , que m i d e n 33.22x50 o 
sean 1 666 m e t r o s c u a d r a d o s ; s i -
t u a d o s e n t r e 17 y 23; f a c i l i d a d e s de 
pago a p l azos . 
T J N A E S Q U I N A , E N T R E 17 Y 23, 
« J c o n 22 66x50; p r o d u c e $130 m e n -
suales y se c o b r a solo e l t e r r e n o ; 
í a r e n t a c u b r e con creces e l i n -
t e r é s d e l d i n e r o i n v e r t i d o ; a p lazos 
c ó m o d o s . 
F A C I L I T A R 
•zana, m u y b i 
ba ra to s y a plazos c ó m o d o s . 
D I N E R O P A R A 
PU E D O C U A R T O S de m a n z a n a , e n s i t uados . 
CJE F A C I L I T A 
yj} f a b r i c a r . 
I N F O R M E S : 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
i C 4194 15d-19 
g u . vv^-yj ^ i n . o . n i ) , resto Dla7n¿ 
t r a t o d i r e c t o . P r o p i e t a r i o ; it0l?rf 0 ««ív 
p e d r a d o , n ú m e r o 20. " o a « g U t e jí''. 
t r o . » a u r r a n c i s c o , 9,60x40 a « r 01'il¿ 
n i r . e s q u i n a , 29x24, a $5. p'ranJi ' ^ 
co , C o n c e p c i ó n , 15. a l t o s ; S ? Sco % 
l é f o n o I-160S. . ' ae 1 a 
13S29 
i 1, PA R A I N D U S T R I A O F I N C A * n ¿ creo , se vende u n hermoso w E ^ 
r r e n o , a s ie te k i l ó m e t r o s de la r,üe V 
c o n f á c i l e s comun icac iones w 
A g u a c a t e n ú m e r o 124. ' nroi'ni4|¡'J 
11213 
BU E N N E G O C I O : Z O N A ¿ T T r v " ^ c i a l . Ca lzada de J e s ú s de: 0 ^ f 
m u y cerca de T o y o , vendo un h„ 0t5 
l o t e de t e r r e n o . I n f o r m a n en rsí!, 
nÚí l205O 38' es<iuina a I n l a n t a : de u Il: 
SE V E N D E U N S O L A R , m T T ^ T ^ -e n l a c a l l e L í n e a , d e l Reparto nL>íi 
d a r e s , e s t á a u n a c u a d r a de la ^ 
n i d a y se da m u y bara to 
i 3n 
GA N G A : SE V E N D E U N SOLIT*^ e s q u i n a , en e l Repar to Betar,'^1" 
C e r r o , a p r o x i m a d o a 500 varas A , , ^ 
d a s ; u r g e l a v e n t a . I n f o r m a n - w / " ' 
n ú m e r o 161. T e l é f o n o A-9659 ' ^ 
13469 • 6 ^ 
TE R R E N O A U N A C U A D R A D E ¿ ^ v o P a l a c i o p r e s i d e n c i a l , h a c i e n d í „ 
q u i n a de f r a i l e , l i b r e de graTám,^ 
620 m e t r o s , a $80 m e t r o en venta í ^ * 
a $90, a censo r e s e r v a t i v o , redimihu 
7 p o r l o a S i n i n t e r v e n c i ó i l de w r r l i 
T e l é f o n o A-9097. 
13545 
i SE V E N D E U N S O L A R E N i A CATn de J o v e i l a r , ce rca de la Universílt 
q u e m i d e 25 m e t r o s de f ren te por so Í 
f o n d o . S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores Pií 
c í o m ó d i c o . P a r a i n f o r m e s : 17 númfim^ 
b a j o s ; de 7 a. m . a 3 p . m . numet0 í 
13896 4 in 
/ " ^ A N G A G : E N $2.500, P O R NECESII 
VH" e l d i n e r o , se vende inmediato a • 
A v e n i d a de E s t r a d a Pa lma , un solar c 
e s q u i n a , de 800 m e t r o s , 20 po r 40, tener 
a l t o y l l a n o . U r g e . I n f o r m e s : Teléfoaí 
A - 1 2 2 8 e 1-2484. 
13802 9 H 
R U S T I C A S 
í ^ i R A N N E G O C I O E N F I N C A KlSTICi 
VJT L a m e j o r en esta Provinc ia , Caato 
c a b a l l e r í a s . T e r r e n o s l l a n o s , de íondí 
c o l o r a d o s . Se v a en a u t o m ó v i l , tres kilí 
m e t r o s de l a e s t a c i ó n de l ferrocair 
A g u a a b u n d a n t e y f é r t i l . Casa, Tres 
p a l m a s . U r g e la v e n t a , $16,000, No 
m i t i m o s d e m o r a . S i n corredores, Zanji 
44, e n t r e C a m p a n a r i o y Lea l tad , Pábrie 
d o ca jas de c a r t ó n . D e u n a a tres, 
13947 5 Jn 
/ B O L O N I A D E C A S A . VENDEMOS Gl 
V_y r a n t i z a n d o ser u n buen negocio co 
l o n í a de c a ñ a en M o r ó n en $35,000.00. Bas 
t a a l c o n t a d o $15.000,00 Es colonia di 
800.000 a r r o b a s , C a m a g ü e y , Tenebos ote 
d e $30,000,00 en M M a t a n z a s y otra 4 
Z88.000.00 de m i l l ó n y m e d i o en las Ti-
l l a s . M a g n í f i c o s negocios . Pedro Nonei 
A d m i n i s t r a d o r de la " C u b a n and Amen 
c a n " . H a b a n a , 90, a l t o s , A-8067. 
14037 5 Ja 
DO S C I E N T O S M I L M E T R O S . VEÜÍDE m o s l a f i n c a a l E s t e de l a Habana 
u n a y m e d i a c a b a l l e r í a o sea más 
200,000 m e t r o s . T i e n e f e r r o c a r r i l y mi 
n í f i c a c a r r e t e r a . B r e v e s minutos de 
H a b a n a y a 5 k i l ó m e t r o s de l a bahía. T( 
r r e n o l l a n o y a l t o . Se vende todo, 
p o r pa rce las de 10.000 a 200,000 metr 
P r e c i o : q u i n c e a 40 centavos metro, ] 
b r e v e h a b r á t a m b i é n t r a n v í a . Habaní 
90, a l t o s , A-8067, 
1437 6 ja 
FI N C A P E Q U E S A , C I E N M I L METKO; de t e r r e n o , en c a r r e t e r a esta Pmii; 
c i a . T e r r e n o s de p r i m e r a . Casas, arboj 
l e d a , p r ó x i m o a u n p u e b l o importantij 
$4,000,00, O t r a , d o b l e t a m a ñ o , todo de 14 
m e j o r , m u c h o s f r u t a l e s , naranjos & 
a b u n d a n c i a y p a l m a r e s , $7.000,00, Sin »| 
r r e d o r e s . Z a n j a , 44, en t re Campana™ 
y L e a l t a d . F á b r i c a de cajas de CatM 
D e u n a a t r e s . 
13948 5 jn I 
SE V E N D E U N A F I N C A D E DOS CABlj H e r í a s de t e r r e n o de primera, co; 
c a s a s y e s t a b l o p a r a v a q u e r í a , a 19 t 
l ó m e t r o s de la H a b a n a , con carretera 
h a s t a l a m i s m a f i n c a . Negocio proaot 
t i v o y a d e m á s de recreo. T a m b i é n * 
v e n d e n vacas de l eche d e l p a í s y de afl* 
r a , bueyes , u n t o r o H o l s t e i n y var* 
a v e s de c o r r a l No se t r a t a con cottt 
d o r e s . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 29, , . 
13650 6 j n 
F I N C A S R U S T I C A S 
E n c a r r e t e r a p r ó x i m a a pueblo imP* 
t a n t e de e s t a p r o v i n c i a , 1% caballera 
c o n buen pozo, casa de vivienda, de c» 
r a r t abaco y p a r a d e p ó s i t o de granos, 
ca d e 1,000 p a l m a s , t e r r e n o superior, jj» 
t r a e n l a v e n t a a p e r o s y animales , rret 
d e o c a s i ó n . J . M a r t í n e z y Co. Prado, w 
J j n _ de 9 a 12 y de 2 a 5. 13693 
C E C E D E E L C O N T R A T O OE 
•O f i n c a p r ó x i m a a l a Habana, soof-
d o s y m e d i a c a b a l l e r í a s de terreno. J . 
n e c r í a , á r b o l e s f r u t a l e s , Í ^ t 0 S ? Z i i 
r e s . etc. e t c . I n f o r m a n : Agu ia r , nun« 
134, a l m c é n . , .„ 
13367 5 ü i " 
F I N C A S ^ 
e s p l é n d i d a s , de t o d o s t a m a ñ o s , ,W ^ 
z a d a , cerca de l a H a b a n a , Pr0Vft t¿ J. 
r e p a r t o s , p a r a recreo y pa ra cultiva j 
C ó r d o v a S a n I g n a c i o y Obispo; 
5 P- m- , s ni. 
C-3862 mm0 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BU E N N E G O C I O . A U N A CÜADK* de h o t e l P l a z a , se vende una ¿"^tel . 
h u é s p e d e s que puede dedicarse * .ffg y 
p o r tener e l r e s t a u r a n t en ios # 
s e r p u n t o m u y a p r o p ó s i t o , ü " 0 . ^ S'001 
t i e n d a e l n e g o c i o puede sacarle < ^j». 
$800 de u t i l i d a d mensua les . W f ' hsi,'.-
m e n t e $216 de a l q u i l e r y tiene ' e pati 
t a c i o n e s s . T a m b i é n puede ieai¿tioS pají 
a l q u i l a r h a b i t a c i o n e s y ios 1a sucu1* 
u n r e s t a u r a n t . I n f o r m a n e:} % cristo-
d e l B a n c o N a c i o n a l de M u r a l l a y i p^. 
14057 - T y * ! 
TA L L E R D E V U L C A N I Z A R : S C(P de e l de San L á z a r o y B i w p ^ 
p l a n t a " V a n d e r p o o l " y m*\eJ, San ^ 
u n m e s de t r a b a j o . Gonzaww. 
z a r o , 97-A. 6 J ] > 
13958 . 
C A F E 
L o v e n d o o l o a r r i e n d o , J ^ r a l I 
t u a d o , p r ó x i m o a l Pa rque ^ e n n d a c^ 
b i é n t e n g o u n l o c a l , que se a- taterl» , 
m e s a s , s i l l a s , l uz . l i cenc ia J jdart1? , » 
c o c i n a , p a r a r e s t a u r a n t . J- ¿e -
Co, O ' R e i l l y , 56; de 9 a 12 7 6 P 
13968 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " 
U DINERO 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s i ¿ a e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
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O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Ko debe alarmarse porque haya llega-
.̂̂  día en (ine no vea bien y ne-
cesite ayuda? sus ojos con cristales apro-
pÍSu0sS'oios se cansan porque trabajan y 
cuando esto ocurre es indispensable ayu-
daNoSconsienta que sus ojos se cansen 
-^m*«lsdo y deje que uno de mis Óp-
ticos e mida su v i . t a y le elija cien-
tmcamente los cristales que le hacen 
^ W n tengo vendedores fuera de m i ga-
Mnete Mando mi método para reconocer 
la vista (gratis) por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
•OOR T E N E R QUE EMB-lRCAR. VENDO 
X un puesto de frutas y viandas, en 
ItíO pesos, paga 20 pesos de alquiler, tie-
ne habitación para íanjilia, aprovechen 
esta ganga. Informes en la misma, -Te-
nerife, 65. 
13959 9 3n 
VIVERES FINOS Y DULCERIA 
En sitio comercial y de mucho t ráns i to , 
se vende en proporción. Negocio magn í -
fico para poco capital. J. Mart ínez y Co. 
ü-Kellly, 66; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
13968 6 j n 
BODEGA 
Próxima a la Calzada de Luyanó y en 
buena barriada, se vende, en módico 
precio. Contrato largo, poco alquiler y 
bien surtida. J. Martínez y Co. U'Reilly, 
56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13968 , 6 j n 
Q E C E D E E E A R K I E X D O , O V E N T A D E 
kJ varias casas de huéspedes «n las me-
jores calles. Son magníficos negocios. 
Precios: $2.800-00 y $3.200.00. In fo rman: 
Cuban and American. Habana 90, altos. 
Teléfono A-8067. 
14037 5 jn 
SE VEXDE EN EO MAS CENTRICO DE la capital, y con venta de §150 a §200 
diarios, un establecimiento de café, res-
taurant y posada; tiene buen contrato. 
Puede estudiarse. In fo rma: Jenaro Gil , 
Salud, número 15. 
1S996 11 jn 
QE VENDE EA M I T A D D E L NEGOCIO 
KJ de un establecimiento mixto, situa-
do cerca de la Habana, cuyo dueüo ret í -
rase por motivo de salud. Informes: 
Apartado 2176, Habana. 
1385S 6 jn 
S" E V E M Í E UN PUESTO CON V I D A PRO-1 pia para uno o dos socios, que quieran 
trabajar, eu 290 pesos, vende diario 20 
pesos y si no sabe se enseña a trabajar. 
Informes: Sol, 112, bodega. 
13S11 3 jn. 
QE CAMBIA UNA POSADA, FONDA Y 
O café por cualquier establecimiento, bo-
dega, dando 1.500 pesos de ventaja. In-
formes: Sol, 112, bodega. 
3 jn. 
"LTVRMACIA: SE VENDE UNA, EN 
i buei barrio, próximo a la Capital. 
Informes: sefíor Malgró, Droguer ía Sa-
rr¿L 13647 3 j n 
Para ustedeŝ  damas y señoritas,-
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e Im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar Puntos de venta: 
Obrapía, 2; Neptuno, 3; Neptuno, 10 (mo-
das) ; Amistad, 61 (modas): botica ame-
ricana; tienda la "Isla de Cuba" y Pala-
cio de Cristal, Belascoain y San Rafael. 
E n el depósito, Obrapía, 2 se solicitan 
señoras y señoritas agentes. 
12615 13 Jn. 
PELUQUERIA 
Precios de loí servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Aneglar o perfec-
conar las cejas, 50 ceníavos. Masaje, 
50 y 60 centavos,- por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óíl 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $L 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriav*. Tel. A~5039. 
Y 
X>BAEIZASI08 UN EOTE PEQUEÑO DE 
JLt corbatas impermeables, joye r í a co-
rriente y ar t ículos de ferre ter ía fina. E. 
Atkins Co., Ltd . , Departamento 328. Obis-
po, 7. 13995 5 j n 
BUKEAU. VENDO UNO GRANDE E N perfecto estado. Solante $22. Precio 
fi jo. No trato con especuladores. Comisio-
nista. Industria 70 (antiguo), de 2 a 5 p. ra. 
14018 5 j n . 
SE VENDEN TODOS EOS MUEBLES DE casa incluido un piano. Calle 6, núme-
ro 123, entre 13 y 15. 
13926 4 j n . 
"OVEN" NEGOCIO, SE V E N D E E N $600 
i 3 un tren de lavado, en Santa Cruz del 
Ivorte, con buena m a r c h a n t e r í a ; deja de 
utilidad 100 a 150 pesos mensuales. Unico 
en el pueblo. Informan en el mismo 
T^N 1.10O PESOS VENDO P E Q U E S A I N -
Í J dustria, por no poder atenderla, deja 
10 a 12 pesos diarios. Informes: Tenien-
te Rey, 61. 
13Í0G 4 jn 
1 Í L 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
H A B A N A 
16964 16 j n 
CE VENDE UN PIANO F K A N C E S . V I -
^ llegas. 9. 
- m~® 5 Jn. 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
PIMÍOS a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
reparan y afinan piano; y auto-
píanos. 
A tTOPIANO. 88 NOTAS, DOS MESES 
cl'o^ ^C0mpra(l0 como se verá en el re-
oía de Propiedad; se vende con urgeu-
cor'dio an de cuarto, moderno. Con-
a y San Nicolás, altos de la bo-
13770 3 j n 
SE V E N D E 1 V I C T K O E A , VICTOR. CON discos, 4 columnas mayfilicas, 1 jue-
go tapizado para niña, l ámparas de bron-
ce, sillas, sillones, sofás, espejos de mim-
bre y de caoba, modernistas, escaparates 
con y sin lunas e inf inidad de muebles 
sueltos, también se venden prendas de 
brillantes y ropas de todas clases, pro-
cedentes de empefios. "La Sociedad," Suá-
rez, 34. Teléfono A-75S9. 
13885 6 j n 
T 7 E N B O ARREGLADO SEIS DOCENAS 
V toallas, tres docenas s á b a n a s me-
dio cameras, absolutamente nuevas; un 
magnifico baúl, escaparate casi nuevo y 
una lujosa l ámpara metal, para escrito-
rio. Reina. 77 y 79, altos. 
13886 4 j n 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES finos de una casa por marcharse al 
extranjero. In fo rmarán en 190, calle C, 
esquina a 21. 
13743 7 j n 
SE V E N D E , E N CAMPANARIO, 110, Es-quina San Rafael, dos camas, una ca-
mera y otra de niño, en buen estado, 
se dan baratas. 
13774 s j n 
PILAR A. DE ALONSO 
Sombrerera. Surtido de som-
breros elegantes y baratosí 
-̂costa 68, bajos. Pariicuiar. 
CASTAMNA 
^pie8rde1-nun0Mdaña n i ,ab° ía la piel; no 
S-^o; no n^r ^ol0 un P 0 ™ color 
c»rse a¿ahaH^ í sita V ^ s e ; puede pei-
L-=0 y m r f «3C dar- Hay color claro, os. 
u£ Dtnft^í Personas rubias. Pídald en 
S ^ Ü S F ^ f a "ÍH, co* E L T I N Í E 
íeíL a base ^ • a la tintura "Pl-
fibt^» Se v J r a ^ n a , vegetal e ino. 
lun, ch« Sl Oft- a en sederías y boticas 









CJE V E N D E N UNOS M U E B L E S , COM-
KJJ plotamente nuevos. Informan en calle 
Linea, 109. casi esefuina a 12, Vedado. 
130T7 7 j n 
Í ^ A S O A . E N AGUILA, NUMERO 139, SE 
•VJT venden dos juegos de cuarto, moder-
nistas, uno esmaltado color marfi l , muy 
fino, y varias piezas sueltas más . 
^ 136G5 13 j n 
I A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Telefono A-4956. 
C 4240 9d-23 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A 
Al comprar sus muebles, vea el urande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde salüiá bien servido por poco di-
nero; üay juegos dd cuarto con cogueta-
moderaistas escauaratea desde $8; cumas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, u ?14; lavabos, a sia-
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
CLupletos y toda clase de piezas sueltas 
reiacJonadas al giro y los precios antea 
uipiieionados. Véalo y se coavencerá. s u 
COMl'KA Y CAMBIAN ftlCiiUJUSiS. ITl-
JRNSB B I E N : E L l l i . 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles, alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se 
venden muy baratas; también las arre-
glamos dejándolas como nuevas. Tam-
bién vendemos a plazos y al contado. Sol, 
101. Tel. M-1C03. Menéndez y Fernández. 
13498 11 Jn. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ÁNGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueble» que se lo 
propoogan, esta casa paga ua ciucuetita 
por ciento más que lau de BU giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfaccifo. Teléfono A-190 .̂ 
GRATIS 
Enviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 191S «1 reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por ID sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
Ta l i smán del Qood 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte. Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. The Novelty Store, 
Apartado 50, Maceo, 76, Matanzas, (Cu-
ba) Casa acreditada en toda la Ee-
püblica. 
11261 8 j n 
SE A L Q U I L A N MANTONES DE M A N I -la, gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, 119. Teléfono A-<034. Ser-
vimos peluquer ía a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
11234 8 jn 
M. ROBAiNA 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se !o dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A NIQUELA-da, de cuatro metros de largo, con su 
mostrador y su escaparate y armatoste; 
todo en buena condición, en $40. Estre-
lla. 12; de 1 a 2. 
13404 6 j n 
"LA PERLA" 
Animas, aámero 84, 
casi esquina a Galiaao-
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ava-
laos desde $12; camas de hierro, dtsde 
S10; ba rós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas , cuadros e infiniclad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se <a dinero sebre alb^jaa a mOdico ín-
teres y se rsalixan bartl^imas teda cla-
se de Joyas. 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoain, de Eouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, veride, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-203o. Habana. 
11406 5 jn 
BILLARES 
Se venden ñusvos con todos BUS acceBO-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automática?;. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Portezü. Ama-gura, 43. 
Teléfono A-5030. 
tlLa Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-397S y A f̂óOS 
Estas dos agencias, propiedad dft JosO Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
SE VENDEN VARIAS PAREJAS DE PA-tos ibgleses y del país, dos de gan-
sos y un pavo real. Pueden verse en 
Real 10, Ciénaga, donde también infor-
man. 
13S92 4 j n . 
. . A U M E N T O ' I N T E R N A C I O N A T 
f a r a toa'a cíase de animales, 
seco, sin mío!. 
. Análisis garantizado en osda saca, -
JT'IDAN-Mt7ESXBA& 
C u l a s A m e r í c a s C o m m e r d a l Co. 
í>br»pla, 82.—Box «13.—Tlf. A-4074 
C 38HU 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
Se venden mulo* maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura rasa; bueves 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Telefono A-C03a. Vives. ISL Habana. 
^ífENDO T7N CABALLO D E 7 Y MKDI1 
V cuartas, extranjero, un faetón mo-
derno y Hn buen cupé, a precios módi-
cos Luz, 33, a todas horas. 
13792 7 j n . 
GANGA: SE VENDK ÜN MULO DE 7 cuartas con sus arreos. Informan: I n -
fanta y Santo Tomás , solar do Eduardo 
Bello, a todas horas. 
18422 n j n 
D e c a r r a s i j e s 
AUTOMOVILES 
Q B , V E N D E N DOS FORDS, L I S T O S P V 
k j ra trabajar. In forman: Perrer n ú m e r o 
20. Cerro, bodega. 
C. 
H MOTOCICLETA HARLEY DAVIDSON, 
ITX tipo moderno, con carro lateral cua-
tro gomas nuevas, siete cámaras de re-
puesto, herramientas y bomba. Puede ver-
se a todas horas en Zanja 73, garage 
14004 jn. 
SE V E N D E UN E O R D , L I S T O PARA trabajar. San Rafael, 154, storaie 
13973 5J j n 
AUTOMOVIL "DODGE" SE V E N D E : úl t imo modelo. Siempre uso parti-
cular. Siete gomas, cotout, etc. TUtimo 
precio: mi l pesos Preguntar en Zulueta 
28, garage. 
14036 5 jn . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-dler, modelo 1918. Informan en Dia-
ria, 10. 13988 5 j n 
Propio para sportsman bus-
cando un carro barato. Ven-
demos un carro de carrera 
marca "Speedwell" de mucha 
potencia y en magnífica con-
dición. Su premio es muy 
bajo. Garage, Marina 12. 
14011 6 jn. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Buick, de siete pasajeros y de muy 
poco uso. Informan en Aramburo, 23. Ur-
ge su venta por tener que embarcar su 
dueño. 13S38 S Jn 
Un Apperson nuevo se vende 
en Marina, 12, garage. Ha 
caminado solamente 400 ki-
lómetros. Propio para alqui-
ler de lujo o para familia. 
Tiene carrocería de 7 asien-
tos. Se da en la mitad de su 
valor. 
13903 6 jn. 
M I C H E U M 
CUSA. S E V E N D E UNA, MARCA MAR-mon. 35 HP., cuatro cilindros, mag-
neto Bosch legit imo, carburador Zenith 
también legítimo, visible en Hospital en-
tre 23 y 2;), su dueño 
Vedado. Teléfono F-4339. 
13897 
en G, 230 y 232, 
4 jn. 
SE V E N D E UN BUICK, TIPO 35, ACA-bado de pintar, con vestidura v fue-
lle y gomas nuevas, alumbrado y arran-
que eléctrico, puede verse frente a l Ho-
tel Pasaje. 
13737 4 j n 
SE VENDE UN CAMION PORD CON gomas de aire, carrocer ía abierta, es-
tá casi nuevo; se puede dejar parte a 
plazos. Villegas, 129, teléfono A-0189. Ba-
jos. 
33921 4 j n . 
AUTOMOVILES DE PASEO, MOTOR Y chassis, para camión, gran ganga, en 
el garaje Maceo, preguntar por Carlos. 
También hay motocicletas y un motürwhell 
de segunda mano. Carlos Abren 
Igggj 4 j n 
SE V E N D E N R A I L E S P O R T A T I L E S Y carritos de volteo. Sirven para contra-
tistas y para minas. Se pueden ver en 
las obras del Palacio Presidencial, Mon-
serrate y Refugio. Habana. 
13847 7 j n 
Magnífico Siager completamente 
nuevo »e vende por embarcarse 
su dueño; su carrocería es del 
úítirao tipo europeo en forma de 
bote; tiene ruedas de alambre y 
gomai y ruedas de repuesto; se 
garantiza su estado. Véalo en 
Marina, 12, garage. 
Se vende, al detalle, toda la 
maquinaria del ingenio "Lote-
ría'' compuesta de pailas, des-
menuzadora, molinos, conducto-
res, grúa, defecadoras, maricha-
les, plataformas, triple efectos, 
tachos, bombas, filtros, centrí-
fugas, tanques, tuberías, etc. Por 
Francisco Seigüe, Cerro 609, 
Habana. 
L A C R I O L L A 
UCW5UA 
13796 4 j n . 
/ C A M I O N E S : SE V E N D E N UN CAMION 
Wbite, de volteo, propio para cargar 
mineral, arena, piedra, etc., tiene 6 ci-
lindros, 63 H . P., cón ruedas de acero, 
puede trabajar en los peores caminos, 
carga seis toneladas y remolcar cinco 
además, está completamente nuevo, es 
muy económico en gasolina, gasta un 
galón por cada 14 minas. Un camióu 
Paekard, de cinco toneladas, en mag-
níficas condiciones, gomas macizas, do-
bles llantas a t r á s , carburador Zenit, mag-
neto de alta tens ión, casi nuevo. Infor-
marán : Cuba Indus t r ia l Ore Co.. Tenien-
te Rey, 11, Departamentos 301 y 302; de 
0 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. rm 
18769 7 j n 
13943 11 j n 
MAQUINARÍA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén, para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar cafia y de todas clases, 
calderas, donkeyj o bombas, máqu inas , 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Bastcrrechea Hermanos Lamparilla, 9, 
Habana. 
1360G 31 m 19 
Se vende un Mercedes 28 HP., de 
transmisión por cadena, en perfec-
to estado, propia para ser trans-
formada. Calle 13, esquina a 6, 
Villa Plácida. 
C-4330 8d. 28-
Para persona de gusto que nece-
site un carro cerrado barato y en 
buen estado tenemos a la venta 
un Landaulet marca S. G. V., 
muy poco usado y en perfecta 
condición. Se puede dar cual-
quier demostración y se garanti-
za su funcionamiento. Garage 
Marina 12. 
13705 3 j n . 
MOTOCICLISTAS 
Si ustedes ouieren una buena motoci-
cleta o si ustedes quieren entrar en las 
próximas carreras para ganar, compren 
ustedes una de las famosas ••Excclsior," 
y la cosa está segura. I n f o r m a c i ó n : Ga-
raje Maceo, Parque Maceo. 
13883 4 jn 
SE V E N D E , BARATO, UN BUEN Au-tomóvil francés, para 7 personas, en 
buen uso, acabado de pintar. Puede verse 
en O'Reilly, 53, relojería " E l Sol."' 
13768 7 j n 
CAMION, D E 1 TONELADA, S E V E N D E uno, de caja cerrada. Puede verse: 
Blanco, n ú m e r o 31. In fo rma: Vicente Gó-
mez. Galiano, número 32. 
13653 - 28 j n 
PAIGE 
SE VENDE UNO, DE 7 PASAJEROS, 
ACABADO DE PINTAR, COLOR VERDE 
OSCURO. T I E N E VESTIDURAS Y GO-
MAS NUEVAS Y ESTA EN PERFECTA 
CONDICION POR TODOS CONCEPTOS. 
SE GARANTIZA CONTRA DEFECTO. 
INFORMES: E. W. MILES, PRADO, 7, 
HABANA. 
13643 8 j n 
AUTOMOVILES SE V E N D E N : UN HUD-son Super Six, Lemosin un Guesco y 
t ambién se alquila para bodas y paseo. 
San Lázaro, 68. Tel. A-95S1. José Silva. 
13603 4 j n . 
13852 10 jn 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 20 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú3 de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
Tamíjién ten»o dos sementales y do-
ce yeguas., todos de pura raza. 
Bliim. Vives, 149 
Se vende: un tractor Cárter-
pillar, de 75 caballos, y 15 
carros, propios para tirar ca-
ñas. Informarán: Departa-
mento, 316. Banco Nacional, 
señor Montorio. 
i s s i s 5 jn 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE 7 PA-sajeros, es bonito y económico, pues 
tiene poco gasto de gasolina. Se da bara-
to. Paula. 72. 
13184 15 jn . 
OJ O ! CAMION K E L L Y , 5 TONELADAS, nuevo, propio para el campo, tras-
mis ión cadena. Para informes: Merced, 
77. altos. Departamento, 20. 
13874 4 j n . 
Q E V E N D E . POR NO N E C E S I T A R S E , 
k7 un camión Indiana, de 3;/. toneladas, 
con muy pooo uso, Informa'n: Lampa-
r i l l a , 29. 13051 6 j n 
SE V E N D E UN F O R D QUE E S T A E N 
muy buenas condiciones; se puede 
ver de 6 a 8 y de 12 a 3. Se guarda en 
llevillagigedo número 62, 
13S0S 3 jn. 
COMISION 
Se paga muy espléndida al que pro-
poicione cliente que compre uno o 
tres camiones nuevos acabados de re-
cibir de fábrica de una y media a dos 
toneladas de capacidad, motor de. 
treinta y cinco caballos, gomas maci-
zas, construidas para trabajo rudo. Se 
venden muy en propprción. Industria 
número 1. Informan: a todas horas. 
. 13'"7 5 j n 
L . 
Se cambia, se rifa, se vende al 
contado o plazos Cadillac de S 
cilindros último modelo. Se ga-
rantiza como el más económi-
co en Cuba; da cuatro millas 
por galón. Corre más que con el 
chassis recortado. No se acerquen 
con proposiciones de carros de 
más de cuatro cilindros. Calle 8. 
j número 9, Vedado; de 1 a 2. 
Se cambia un Cadillac como 
nuevo, por carro de poco son-
sumo. Ño se acepta carro de 
ocko cilindros. Se tomaría un 
Ford bueno en parte de pa-
go. Virtudes, 144-112, altos. 
Teléfono A-3319. 
13706 3 jn. 
AUTOMOVIL MARCA "DETROITER," con chapa alquiler, poco consumo, se 
vende económico. Ricardo. Aramburu, 28. 
13442 6 j n 
C¡E VENDE UN CAMION LOCOMOBIL, 
en buenas condiciones, porte tonelada 
y media, y barato. In forman: San Joa-
quín, número Ol-A; o Paula, n ú m e r o 1. 
13462 4 j n 
SE V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO Mo-delo, siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Es tá en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillítc. Ma-
r ina 04. 
C 3392 in 27 ab 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Wlii tz, ambos casi nue-
vos, en magnifico estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel, n ú m e r o 173. 
C 4073 in 15 m 
VENDO UN TORNO D E 10" DIAME-tro, tornea entre puntos S'/i' pies, 
hace todas las roscas, inglesa y france-
sa. Vendo un recortador de 6" pulgadas 
de carrera por S" de t ravés. Una contra 
marcha de 7' pies largo, 1 7Í16 grueso y 
2 pedestales. Lubricación au tomát ica , con 
poicas y collarines. Y muchas otras he-
rramientas. Obrapía , frente a Pote; o 
Amargura, 71, bajos. 
13858 6 j n 
EXCAVADOR A VAPOR 
Una, perfecto estado, garant izándolo , com-
pramos. Capacidad de % a una yarda cú-
bica. Pagamos su valor. Teléfono 1-2828. 
Compañía de Alfarer ía de Vento. O Con-
sulado, 55. Teléfono A-7763. 
13731 7 j n 
G R ^ r E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H J S 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«laei«oaíu j Pocito. Cei. A-4810. 
iiunab criollas, loaait del país, cou «er* 
vicio a domicilio é eu el eatabio, a toda» 
hoiuB del día i7 de La uo^üe, pues l a u a » 
Utt servicio «opecliti de uieusajerus en nizin 
ciout pur* aet>p*char loa Ordeues tu «s^ 
suida que Be reciban. 
Tengo sucursalea ea Jeaúa del MouU* 
en el Cerro; ea ei Vedado. Calle A y 17. 
teléfono K-ISMJ; y eu «juana oacoa, cali* 
Máximo Uómei, mimero 104», y eu tudo» 
los barriou de la Habana, av'tsandu al t&i 
léiono A-4aU», uiie eieran uerviiioa miueUiáw 
tamente. 
Los que v-.mgan que comprar burras pa^ 
rida» o alquilar burras de leche, diríjaui 
o« u su aueuo, que esta a todas hora» ett 
lielascoaía y Pocito, teléfono A-4biü .qu« 
se las da más biuraias que nadi». 
Nota: {Suplico a ios utimerosoe m a » 
chantes que tieuo esta caea, den una que^ 
jas al dueño, avisando «1 teléfonu A-4dldí 
MOTORES 
Se vende sm motor de gas pobrê  
marca Uíio, alemán, de 2¡5 caba^ 
iios, cou su dinamo acoolado. 
corriente continua a ÜU wolt. da 
alcohol. Un motor Boiinder, de i 3 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de i00 küowac de co* 
mente continua, trasmisiones dc| 
correaje a 125 wolt, con su polea^ 
base, etc. Se venden por no as* 
cesiíarlos. Su dueño: Angel Labra-» 
dor. Planta Eléctrica, Boiondrén* 
con quien pueden informarse. 
C-2348 2 ab. 
Q E V E N D E N 8 MAQUINAS D E COSER, 
KJ Singer, una de 7 gavetas, ovillo cen-
t ra l , con sus piezas, y dos de vibratoria, 
^ gabinete y cajOn otra. Todas casi nue-
vas. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, n ú m e r o 8, Mina. 
13742 4 j n 
PALA A VAPOR 
Queremos para excavación barro. Infor-
me si está perfecta, (sino no se mo-
leste), a Alemán, Retiro Vento. Teléfo-
no 1-2828. Preferimos sistema capillar o 
tracción. 
13731 7 j n 
PLANTA TEJAR SUPERIOR 
Vendemos planta completa, inmediata en-
trega, ga r an t í a funcionamiento para 
30.000 ladrillos al día. Incluso caldera mo-
tor sasi nuevo. Pregunte a l Teléfono 
I-282S. No queremos corredores. 
13731 7 j n 
MAQUINARIA Y HERRA-
MIENTAS DE SEGUNDA 
MANO, REPARADAS Y LIS-
TAS PARA INMEDIATA 
ENTREGA 
1 cepillo mecánico de 20,'x20"x5 
pies. 
1 cepillo de 2 pies ancho, para 
madera. 
2 m á q u i n a s horizontales, comple-
tas, de 15 caballos. 
1 venti lador Stutervant núme-
ro 9. 
1 Bomba "Davidson," 3x4. 
1 Bomba "Niágara," ' 2x3. 
1 taladro radial de 4MÍ pies y 
otro de 5 pies brazo. 
1 martinete do vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
1 cilindro de 10 a 12 toneladas, 
para aplanar. 
1 m á q u i n a de t racción de 40 ca-
ballos. 
1 torno mecánico marca "Put-
nan," de 27" vuelo por 16 pies 
cama. 
Cables de acero de %" . %" y 
%," 
Poleas de hierro fundido de to-
das medidas. 
Ruedas L ink Belt de varios ta-
maños . 
Aparatos generadores de acetile-
no, marca 'As t r a l , " de 5 luces. 
Prensas h idraú l icas y de bola pa-
ra mosaicos. 
Puede verse todo y dan precios 
en la Fund ic ión de LEON G. 
LEONY. Calzada de Concha y V i -
Uanueva. Oficina: Lonja del Co-
mercio, 216, Habana. 
A^itfüiTECTOS E INGENUEROSi T E -uemos railes t ía estrecha, de uso en 
buen estado. Tubos fluses, nuevoa, par* 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriei" 
Ja mas resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, númera 
3<7, Habana. 
c In 19 j a 
MAQU1MH1A 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen^ 
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepilios, tomos, máquinas 
d e Corliss, taladros giratorios, rai* 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
C 4345 8d-29 
CJE V E N D E BARATO. UN M E R C E R D E , 
O siete pasajeros en muy buei» «s tado. i 
Informa: P. Castro. Hayo 23. 
C 33i)2 in 27 ab 
UN M E R C E R , E N MAONIi'ICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J. Quintana, X^errcteria, Belas-
coain y Monte. 
C 3302 in 27 ab 
VENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-sajeros, en perfecto eKíado. Lo doy 
baratísimo, J , Auaya, Cienfuegos ü. Ha-
bana. 
C 3392 in 27 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "ABBOTT Detroit." 7 pasajeros, iirranque auto-
mático, motor Continental, en perf«cta 
condición, alumbrado eléctrico, gomas 
nuevas, marca "Silves Town Cord." Se 
vende barato. Hotel Belvedere. Consula-
do, 142. 13070 22 j n 
V A R I O S 
C E V E N D E UN CARRO D E CUATRO 
O ruedas, grande, propio para repano 
de mercancías . Se da barato por hacer 
falta el local que ocupa. También se ven-
den un caballo y una muía. Por no ser 
necesarios se venden baratos. In fo rma; 
Crusellas y Co. Monte, 310|S20. 
13007 7 jn 
GRAN LIQUIDACION D E CARROS D E uso, de los que empleaban varias fá-
bricas de cigarros para su despacho, a 
uu precio casi regalado. No pierden tle-
po en dirigirse a su dueño: en Galiano 
número 9, altos, esquina a Trocaüero o 
al teléfono M-2381. al señor Almansa. 
1404O 11 j n . 
"OUEN COCHE MIJLORD. CASI NUEVO, 
JL* lo doy barato, porque no se usa, se 
puede ver en Galiano, 75, antiguo, foto-
grafía . 
13815 8 jn. 
T>AKA rOXEK AUTOMOVII.KS. SE VKN-
fl cien stia duquesas, tres milores y 9 
oíibHllos do alquiler; también un buen 
cahallo de monta. Neptuno. 203, los ca-
rros pasas por la puerta. 
13844 0 Ju. 
SE VENDE UNA 
Caldera Babcock & Wilcox Co., con 
doscientos veinticinco caballos. Com-
puesta de 12 secciones, de nueve tu-
bos de 4." Con 2 D. Para vapor y 
todos los accesorios de emparrillados, 
frentes válvulast etc., etc. Completa-
mente nuevos, sin uso alguno. Esta 
caldera está completamente nueva y 
se garantiza, también se entrega ins-
talada funcionando bajo contrato con-
venido. Una chimenea de plancha de 
acero, de 6'-6" de diámetro x 60' de 
altura. Dirigirse: A. Vila, Salud, 7. 
Habana. Teléfono A-6446. 
i 
13251 4 jn 
BARRO "MAG" 
Refractario Superior para la construc-
ción y reparación de hornos. C. J. Glynn. 
Apartado n ú m e r o 152, Habana. 
13031 22 jn 
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos de Va a 25 
caballos. 
Motores de petróleo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 5G 
caballos. 
Motores de gasolina de 1^4 a 
15 caballos. 
Winches de gasolina y vapor. 
Bombas dúplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. 
S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
A TARATO CINEMATOGRAFICO V A T -
-CX. té , sin estrenar, vendo. Dirigirse • L 
Sánchez. Monte 347̂  Departamento 6. 
Habana. 
14013 3 j n . 
T I E N D O UN ABONO PARA 150 EUN^ 
» ciones del Jai-Alai, barato, por e m b a i ó 
carme. Teléfono A-(5021. Cas tañeda . 
, 14015 5 j n . 
XpN R E G E A , E N E E C E M E N T E R I O ÜH 
-Lí Regla, se desea vender una bóveda 
de marmol. Bien situada. Se da barata. 
J. B., ¡Soledad, 46, Guanabacoa. 
5 j n 
SE VENDE UN TANQUE GRANDE. I>K madera, de unos 5.000 galones de ca-
pacidad, con refuerzos de hierro y en per-
fectas condiciones. Puede verse en casa 
de Crusellas y Co. Monte. 310-320 
^ C O 7 jn 
COMO NEGOCIO 
Se venden CÍRCO Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 




Para bastidores, número 22, 
Para escobas, números 19 y 20^ 
Para encuademación, número 
18 al 26. 
Hay siempre existencia disponía 
ble. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398, 
HABANA. 
13834 30 Jn 
UN REMOLCADOR CON MAQUINA nueva, de 00 caballos, de Kerosena, 
marca "Wolverine". Se vende barato, aí 
contado. Informes: Apartado 2543. Ha-
bana. 
13010 8 Jn. 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingles, construí 
yen muy sólido, económico y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista. 
Teléfono í-1554 e 1-1775. 
13540 27 Jn 
18290 24 Jn 
gJB V K ^ D E V 13 C A L D E R A S VAl'OR. 
O nueve multitubulurcs de ISO caballos 
cada una y tres Sterling. de SO. Todas 
ou magnffi'"') estado. Informará: Míiximi-
r.o Rodrigue/., on "I-,a Reguladora," 
Amiatad, 124, y en la fábrica de bielo de/ 
Regla. -o/voo 7 jn 
A EOS ARMADORES, MARINOS Y E E -
JL'X. rreteros: se vende: 45 aparejos (lo 
uno a 4 ojos, desde U1/̂  a 10 pulgadas i i i -
glesas; 3 zunchos de hierro; 1 cable da 
alambre, 5 palas; 1 brújula; 1 estufa; 2 
escaleras de barco; 1 cabra Ferro; 1 jue-
go de banderas de señales ; 1 termóme-
tro; 1 sirena. Se vende junto o sepa-
rado, de 1 a 2. Estrella, número 12. 
13405 7 Jn 
Gran almacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli. Acosta, núme-
ro 18. Teléfono A-8695. Habana. 
11 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de escribí»» 
en módico precio. E n perfecto esUKft ; 
do fmicionamiento. Neptuno 6Í„ .Librería, 
También uua caja contadora "National 
12313 13 Ja, 
i J I 
J u n i o 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C A P A C I D A D 
Cada uno «de nosotros Q o s anti-d¡-
luvianos de 1895) podría referir una 
anécdota muy parecida a la que cuen-
ta Sardou en "Madame Saus Gene." 
Recuérdese que la amable lavandera 
le decía a Fuché, revolucionario ple-
beyo que tenía enormes ambiciones: 
•-'Usted será ministro cuando yo sea du-
quesa." Andando el tiempo madame 
Sans Gene fué la duquesa de Dant-
zig, y Fouché, duque de Otranto y 
Ministro de la Policía. 
Estas cosas no se ven más que en 
Jas novelas... y en la vida, porque 
.'ésta es, según Julio Claretie, "lo que 
i a y de más novelesco." 
La juventud que en este país se 
Agitaba en aquella época que llamo 
smti-diluviana porque la revolución que 
produjo nuestra independencia fué co-
ino Waterloo -el cambio de frente del 
Universo", y nótese qué documentado 
Svengo hoy, porque esta frase es de 
dictar Hugo, y ya la habrán conocido 
Sastedes por lo ampulosa; en aquel en-
tonces, repito, si le hubieran dicho a 
íEzequiel García y a "Panchón" que 
5ban a ser Secretarios de Instrucción 
"Pública, a Freyre Alcalde de la Ha-
bana, a Manuel María Senador "del 
Heino" y a Valdivia Ministro Peni-
potenciario y como si no fuera poco 
"Enviado Extraordinario", y a casi to-
dos nosotros lo que somos o hemos 
conseguido, nos habríamos reído a 
mandíbula batiente, porque Manuel de 
la Cruz tiene un destinito, Julián del 
Casal no logró, colocarse de escribien-
te, Enrique Hernández Miyares pescó 
una prebenda de 33 pesos con 33 cen-
tavos mensuales, en el Archivo de Ha-
cienda en la clase de "quintos", del 
4, 7, 2 (artículo, capítulo y sección) 
y todos los demás muchachos como 
Pío Gaunaurd, por ejemp o, estaban 
'ladrando en medio de una "brujería" 
sin ocaso. Entonces no había esperan-
za ni en la caña, porque el azúcar iba 
de mal en peor y no quedaba el recur-
so de arar la tierra. 
En aquellos tiempos difíciles, por 
no decir imposibles, mi querido amigo 
Valdivia ya era Conde Kostia, gracias 
a una ejecutoria, que le prestó Cher-
bouliez, cuando él tenía la suya de 
muy buena cepa española. Pero es el 
caso que con sus pergaminos había 
de escribirse casi todo un periódico 
para ganar cien pesos en billetes. A 
fuerza de trabajos, de "duelos y que-
brantos" (porque también tuvo que 
jugarse la piel, varias veces) fué avan-
zando y se conquistó, al fin, después 
de llenar un océano de cuartillas, el 
nombre literario que posee. 
La República ha sido para él como 
para todos nosotros y para el país en-
tero, una Providencia, y sus méritos, 
aunque tarde para su existencia labo-
riosa, han sido reconocidos. Es la se-
gunda vez que deja en descanso la plu-
ma para endosar la casaca de minis-
tro, . . y no hacer nada. Dos veces en 
la vida esta mísera ventaja es bien po-
co para un hombre de su altura. Es 
también la primera vez que un "com-
pañero de la prensa" llega a un alto 
puesto y conquista con su talento su 
posición social. Si ésto sucede en Fran-
cia y en España, y supongo que tam-
bién en otras partes, ¿por qué no han 
de lograrlo los cubanos? 
No ha sido poca, para mi, la sa-
tisfacción sentida al leer la tarjeta 
rumbombante con que se despide mi 
viejo compañero Aniceto Valdivia, 
"Envoyé Extraordinaire et Ministre P e-
nipotenciare de la Republique de Cu-
ba." Sale del DIARIO DE LA MARI-
RA donde ha mostrado, como en to-
das partes, su gran talento, su vas-
tísima cultura, su labor incesante e 
insustituible y se lleva de todos—de sus 
antiguos amigos como de sus admira-
dores modernos—el cariñoso respeto a 
su pluma exquisita y lisonjera. La 
prensa diaria pierde su colaborador 
más ilustrado; la juventud un gran 
ejemplo de laboriosidad y de constan-
cia y sus viejos amigos leal compañe-
ro de siempre. 
^ ^ ^ 
C r ó n i c a d e l 
p u e r t o 
E E M O L C J L D O B P A K Á E L D R A G A D O 
Do Cayo Hueso llegó ayer el re-
molcador americano "John Sealy", 
<x>n destino a la Dreging Company, 
•flue lo destinará a los trabajos de 
'dragado que se realizan en el puer-
to de la Habana. 
T A B A C O , AZUCAR ¥ P I Ñ A 
E n un vapor de la línea de Ward 
;fcan sido embarcados para los Esta-
dos Unidos, 12.500 sacos de azúcar, 
11.113 huacales de piña; 1.747 ter-
cios, 300 pacas y 1.655 barriles de 
t&baco en rama y 600 cajas de ta-
baco elaborado. 
L a mayor parte de esta última 
partida va consignada a Inglaterra. 
Durante la pasada semana se han 
verificado otros varios embarques 
de azúcar para el Norte. 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
l O a i i c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
LOS PASAJEROS SALIDOS 
Salieron para los Estados Uni-
dos, 96 pasajeros de primera, cu-
ya lista ya publicamos ayer, y 41 
pasajeros de intermedia y 36 de se-
gunda. 
. E X T R A C C I O N D E CARGA 
Por cuenta de la fábrica de cerve-
zas "La Itropical"* se verificaron! 
ayer trabajos extraordinarios de ex-
tracción de carga del muelle de San 
Francisco, importada para dicha fá-
k A S TRIGO ABGENTUÍO 
E n un buque de la Ward Line que 
llegará de un momento a otro, vie-
ne un cargamento de dos mil sacos 
de harina de trigo procedente de la 
Argentina con trasbordo en Nueva 
York y a la consignación de los se-
ñores Suero y Compañía. 
UJÍ TAPOR SUECO 
E n breve se espera de un puerto 
americano, el vapor sueco "Aila", 
cargado de carbón mineral para la 
Regla Goal. 
UNA GOLETA D E V E N E Z U E L A 
Procedente de Puerto Cabello, (Ve 
nezuela), l legó la goleta holandesa 
"Electra", en una travesía sin no-
vedad. 
Trajo un cargamento de 4.000 sa-
cos de maíz, 25 cajas de manteca, 50 
sacos de harina de trigo y 50 sacos 
de írijoles. 
E L «SANTA MARTA** 
Debe llegar de Nueva York, el 
vapor americano "Santa Marta", de 
la flota blanca, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
LOS DOS F E R R Y - B 0 1 T S 
E n viajes extraordinarios llegaron 
de Cayo Hueso los ferryboats ame-
ricanos "Henry Flagler" y "Joseph 
Parrott", conduciendo ambos wago-
nes de carga general entre la que fi-
guran maquinarlas y accesorios para 
ingenios. 
MAS HARINA 
Entre otras mercancías, el vapor 
"Copp^name", trajo de Nueva Or-
leans seiscientos sacos de harina de 
trigo, a la orden. 
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C h o r i z o s "LA FAROLA DE GDON" 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan a l caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.\ 
" L A F A R O L A D E G U O N " , no en balde a lumbró t i É s p a ñ a entera 
y ahora a lumbrará a Cuba Bella. 
También hay •Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e V e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
Mercadea 37 f ^ ^ L M ) G A R C I A Apartado 694. 
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$19; Patenelas 1, $22, $24; Panetelas 
2 $17. $19; Panetelas 3, $14, $17; 
Panetelas 4, $14. $10; Panetelas 5, 
$13, $15; Alambrados, $13. $15; Rei-
nas, $14, $18. 
Clase D.—Cadetes, $15, $18; Lon» 
dres 1, $14, $;7; Londres 2, $15, $16; 
Pifia 1, $13. $15; Piña 2, $12, $14: 
Meningitis, $7.50. $9. . 
Clase E.—Cheroots 1, $9.50, $11; 
Cheroots 2. $8.50, $10; Cheroots 3. 
$7.50, $9; Meningitis. $7.50, $9. 
Claát? F,—Rabo de cochino. $10. 
$11; Rabo de cochino. $81)0, $9.50; 
Rabo de cochino. $8.50, $9.50. 
Por los datos expuestos, se pnede 
apreciar también, la notable diferen 
cía que existe, entre la elaboración 
de "molde", y la realizada a mano, y 
la tremenda competencia mercantil, 
que ofrece el margen de hechura, 
además del aprovechamiento de los 
materiales. 
Celestino Alrareí. 
Asociación Nacional de Emigrados Revoluciona-ríos 
S E C K E T A R I A 
De orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar a los compatriotas que 
integran la directiya, así como también 
a los asociados en general, para que con-
curran a la Junta aue se celebrará el 
lunes tres del actual, a las ocho de la 
ñocha, con la siguiente orden del día; 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de correspondencia. 
Peticiones de ingresos. 
Balance del señor Tesorera 
Mociones. 
Informes da comisiones. 
Asuntos generales. 
Iarropa interior tropi^g> corte amplio marcí ..á "Reis" es la más fresca' 
, ' Í—es el traje im«rior 
ideal para el calor. La ven-1 
demos en forma de camisetas 
:sin mangas o qon mangas corJ 
[tas y los.calzoncillqsjijnedly 
; pierna. ^ 
Habana, 2 de Junio de 1918. 
Angel Peláez Poio, 
Secretario de correspondencia 
V I D A O B R E R A 
L A COMPAÑIA P R O P I E T A R I A D E 
L A NACIONAL AUMENTO E L S U E L 
D O A SUS EMPLEADOS 
Según n o s informar'on ayer, l a 
compañía propietario de la fábrica 
de envases " L a Nacional", fundada 
por, los fabricantes de tabacos y ci-
garros, ^.acordó aumentar el jornal a 
sus operarios, sin que estos se 1» 
pidieran fundamentando tan simpá-
tica actitud en la carestía de la vi-
da, que hoy pesa con exceso en los 
hogares pobres. 
L A S P E T I C I O N E S D E AUMENTO E N 
L A S VITOLAS, PLANTEADAS POB 
LOS TABAQUEROS E N TAMPA 
Como dato curioso y de actualidad 
para los torcedores, les ofrecemos 
la escala de precios presentada a los 
fabricantes de Tampa a la cual aca-
ban de acceder los señores fabrican-
tes. 
Tabaco hecho a manoi con habano 
puro 
Clase A.—Maravillas, $151, $151' 
A. de la Trocha, $101, $101; Fancy 
Tailes, $66, $70; Panetelas Salomón, 
$61, $70; P. Corona Tumbada, $51, 
$51; Soberanos, $51, $55; Soberano 
chico, $46, $50; Coronados, $31, $35. 
Clase B.—^Deliciosos, $25, $28; Pa-
netelas 1, $21, $24; Panetelas 2, 
$24, $26; Panetelas 3, $28, $28; Pa-
netelas 4, $26, $30; Lilys, $25, $28; 
Comodoros, $29, $30; Glorias, $31, 
$35; Invencibles, 1, $44. $45; Inven^ 
cibles 2, $43, $44; Invencibles 3, $42, 
$48; Invencibles 4, $36, $37; Regalía 
Especial, $29, $32; PerfecTS?, $34, 
$36; Perfectos Grandes, $36, $38; 
Queen 1, $36, $40; Queen 2, $28, $31$ 
Queen 8, $27, $29; Queen 4, $27, $28; 
Queen 5, $25, 27. 
Clase C.—Camelias, $19. $22; Con^ 
chas chicas, $21, $23; Medianos, $19, 
$23; Bouquets, $26, $27; Conchas, 
$21, $24; Puritanos, $21, $24; Plaza, 
$24, $25; Favoritos A, $25, $28; F a -
voritos B, $26, $29. 
Clase D.—Piña chica, $15, $16< 
Piña grande, $17. $19; Londres co-
rrientes, $18, $20; Londres segundo^ 
$19, $22; Londres grandes, $20. $22; 
Panetelas corrientes, $18, $20. . 
Clase E.—Palmas, $51, $58; Coro-
nas 1, $56, $57; Coronas 2, $46, $47; 
Coronas 3, $44, $45; Coronas 4, $41, 
$42; Coronas 5, $35, $36; Petit Co-
ronas, $29, $31; Medias Coronas, 
$31, $32; Banquetes, $31, $35; E x -
cepcionales. $31, $32; Coronas Lords, 
$26, $30; Británicas, $31, $35. 
Clase F.—Panetelas 1, $27, $30: 
Panetelas 2, $25, $28; PanHetelas 3, 
$25, $27; Panetelas 4, $24, $25; E I -
cures, $24, $25; Deliciosos, $25, $26; 
Triangulares, $23, $24; Reinas Pare^ 
jas, $24, $25; Conchas Parejas, $21, 
$23; Reinas chicas, $21, $23; Conchi-
tas S. P., $21, $22. 
Clase G.—Babies, $8.50, $10; Piña 
chica, $15, $16; Piña grande, $17, 
$20; Londres corrientes, $18, $20;. 
Londres Segundos, $19, $21; Parejas 
chicas, $18, $20; Cabos, $18, $20; Bre 
vas, $20, $23; Cazadores, $25, $28; 
Taffts, $15, $16; Amores, $17, $19; 
Gems. $18, $20; Panetelas corriente», 
$18, $20; B. Panetelas, $18, $21. 
Clase H. Cheroots.—Cheroots 1, 
$10.50, $12; Cheroots 2, $11; Che-
roots 3, $8.50, $10; Meningitis, $8,56, 
$10. 
Tabacos de molde 
Clase A.—Invencibles 1, $24, $27; 
Invencibles 2, $20, $24; Invencibles 
3 $21, $23; Standares, $19, $22; Pa-
netelas 1, $20, $22; Panetelas 2, $17, 
$19; Panetelas 8, $18, $19; Panete-
las 4, $13.50, $16; Queen 1, $20, $23: 
Queen 2, $19, $22; Lllys, $19, $21; 
Comodoros, $20, $22; Senadores, $19, 
$22. 
Clase B.—Sargenteé Tumbados^ 
$17, $19; Sargentos Cabezones, $17.50 
$20; Londres Grandes, $18, $20; Lon 
dres Chicos, $16, $18; Londres Se-
gundos, $14, $17; Daisy, $16, $18; P i -
ñ a Grande, $13.50, $15; Pjña Chica, 
$12, $14. 
Clase C.—Coronas 1, $20, $23; Co-
ronas 2, $18.50, $21; Coronas 3, $17, 
S A N I T U B 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedades SE-
C R E T A S . E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico d» 
2a Marina do Guerra Americana , 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SD NOMBRE Y DIBECCIOM i LA AGENCIA GENERAL EN CCBi 
Z u l u e t a , 3 ó H - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a o a 
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G e n e r a l d e G e n e r a l e s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
H a c e n j o v e n a f Jbo jn f t re e n t r a d o e n a ñ o s , l e m a n t i e n e n 
l a s f u e r z a s , e t v i g o r y l a s e n e r g í a s d e l a e d a d J u v e n i l , 
- c o n s u s a r r e s t o s y v a l e n t í a s . ^ >• 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
A e u i A R 116 
•y 
de París 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S P E L A P l E U 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer ia 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y sin 
manchas. ,- • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita^ - - " 
E n 
S e d e r i á £ 
Agua de Isla de Pinos "LA LEGITIMA" 
M A M Í T I A X D E MAGIÍE^IA D E SAJNTA F E . 
L A MAS PURA Y FIÍíA D i L A S AGUAS D E MESA. 
I.A UICA CUYA AUTESfTICIDAD GARANTIZA E L ATUN'TA3nE* 
TO D E D I C H A I S L A I 
E n los casos de hipercloridla e hl perestenla 7 ea lafl afeciones^ 
testinales, tome el agua natural gue es excelente, evita laS 
ras del estómago y modifica la atonía Intestinal. 
E l agua carbonatada de Isla de P3n©s. —Pídase legH*08"'" 
Asegura nna excelente digestión. 
Se rende en cuartos, medias y litros, en todos los estable 
tos de crédito de la República, 
E n garrafones en el depósito 
5a. núm. 59, Vedado. - Ordenes por el teléfono f ^ 1 
alt c 4585 
